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oo 5|FSŸSYG oo 
EFZT N[X lJ`JGM lJ`JF; VG[ J{EJ K[P EFZT V[S J{lJwI;EZ N[X 
K[P p5B\0 H[JF lJXF/ lC\N]:TFGG[ V[S µ\0L HF/ ;FY[ ;ZBFJJFDF\ VFJ[ K[P 
VF N[XGL VFUJL ;eITF VG[ ;\:S'lT VFUJM .lTCF; VG[ 5Z\5ZFVM TYF 
lJlXQ8 HLJG¹ŸlQ8= VG[ HLJGX{,L K[P ;tID lXJDŸ ;]\NZDŸGM VFNX" K[PH[DF\ 
V[lXIFGL lJlJW DFGJHFlTVM VG[ 5|HFVM J;JF8 SZ[ K[P VCL\ VG[S 
7FlTVM4 5[8F7FlTVM VG];}lRT HFlTVM VG[ VG];}lRT HGHFlTVM JU[Z[ 
lGJF; SZ[ K[P H[DF\ H]NF H]NF WFlD"S ;\5|NFIM4 ZLTlZJFHM4 lJlXQ8 ;\:S'lT4 
AM,L4 BFG5FG4lGID45|YFVM VG[ DFgITFVM HMJF D/[ K[P NZ[S 7FlTG[ 
5MTFGL VFlY"S4 ;FDFlHSjIJ:YF 56 V,U CMI K[P EFZTDF\ 7FlTV[ 
EFZTLI ;DFHGL VFUJL VM/B K[P VG[S 5lZJT"GM ;FY[ 7FlT 8SL ZCL K[P 
HM S[ JT"DFG ;DIDF\ 7FlTG]\ H[ D}/E}T 5Z\5ZFUT DF/B]\ CT] T[ AN,FI]\ 
7FlTGF JT"DFG :J~5 V\U[ S[ T[G[ IMuI ZLT[ ;DHJF DF8[ lJlJW 5|N[XMGF 
;\NE"DF\ lJlXQ8 7FlTVMGM ;DFHXF:+LI VeIF;4 lJlXQ8 7FlTVMGM 
;DFHXF:+LI VeIF; VlGJFI" AGL ZC[ K[P VF AFATGF ;\NE"DF\ ;F{ZFQ8=DF\ 
S]\EFZ s5|HF5lTf 7FlT J;JF8 SZ[ K[P VF S]\EFZ 7FlTGM S]\EFZL SFDGM 
.lTCF; ;FT[S CHFZ JQF" 5}J[" VFZ\EFIM CMI V[D 5]ZFTtJlJNM DFG[ K[P 
VFHGF VFW]lGS VG[ 5lZJT"GXL, ;DFHDF\ lJlJW 5lZA/MGL V;ZG[ 
5lZ6FD[ S]\EFZ 7FlTDF\ 56 VG[S 5|SFZG]\ J{lJwI HMJF D/[ K[P VF 7FlTDF\ 
DMC[\HMN0MGL 5F\R CHFZ JQF" 5]ZF6L JF;6M AGFJJFGL H[ 5Z\5ZF CTL T[DF\I 
AC] O[ZOFZM YIF GYLP H[ O[ZOFZM YFI K[ T[ DF8LGF JF;6MG[ 5SFJJFGL 
5wWlTDF\ VG[ CFY RFS0FG[ AN,[ .,[S8=LS RFS0F JF5ZTF YIF K[P VFD4 
S]\EFZLSFDGF WF84 30TZGF K+L; SF\9F VFJ0[ T[G[ AFH\NM s5}ZM SFZLUZf 
U6JFDF\ VFJTMP 5|:T]T VeIF; S]\EFZ 7FlTGL ;\:S'lT T[DGL ;D:IF4 
ZLTlZJFH4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 l:YlT JU[Z[GM VeIF; SZJM VG[ lJSF; DF8[ 
H~ZL p5FIM XMWJF V[ C[T]YL SIM" K[P VFJF VeIF;M SZJF\ ;DFHXF:+GF 
lJnFYL"VMGL HJFANFZL K[P VF AATG[ wIFGDF\ ZFBL ;F{ZFQ8=GF H}GFU- 
lH<,FGF VF9 TF,]SFVMGF VF;5F;GF UFDMDF\ ZC[TF S]\EFZMGM VeIF; 
SZJFDF\ VFjIM K[P H[DF\ D[\NZ0F4 TF,F/F4 SM0LGFZ4 J[ZFJ/4 VG[ ;}+F5F0F 
TF,]SFGF UFDMGM ;DFJ[X SZ[, K[P VF p5ZF\T DF6FJNZ4 DF\UZM/4 S[XMN4 
TF,]SFGF VF;5F; UFDMDF\ ZC[TF\ S]\EFZMGM ;DFHXF:+LI ¹ŸlQ8lA\N]YL 
VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VFD p5ZMST pNŸ[XMG[ wIFGDF\ ZFBL 5|:T]T 
5LV[RP0LPGL 5NJL DF8[GM DCFlGA\W cc;F{ZFQ8=GL S]\EFZs5|HF5lTf 7FlTGM 
;DFHXF:+LI VeIF;cc T{IFZ SZJFDF\ VFjIM K[P 
5|:T]T DCFlGA\WGF DFU"NX"S VG[ DFZF 5|[Z6F:+MT VFNZ6LI 0MP 
5F~, H[P HMXL sVwI1F ;DFHXF:+ lJEFU4 N[JD6L VF8"Ÿ; V[g0 SMD;" 
SM,[H4 lJ;FJNZfGM V\To SZ65}J"S VFEFZ DFG]\ K]\ T[VM 5F;[YL DG[ ;TT 
C}\O VG[ VFNX" ;\XMWG V\U[GL ;FRL ;DH VG[ lNXF D/L K[P VF 
DCFlGA\WDF\ 5|[Z6F~5 ;}RGM VF5JF AN, 0MP 5LPV[RPZFD VwI1F VF8"Ÿ; 
V[g0 SMD;" SM,[H DF6FJNZGM C]\ CNI5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P DFZF D]ZaAL 
5ZD VFZN6LI l5|g;L5F, 0MP S[PV[RPSZD8F ;FC[AGL C]\ C\D[XF k6L ZCLX 
T[GF ;CSFZYL H VF SFI" XSI AgI]\ K[P DFZF SM,[H 5lZJFZGL ;TT 5|[Z6F 
VG[ ;CSFZYL H VF SFI" 5}6" SZL XSL K]\ T[DGM VFEFZ DFG]\ K]\P DFZF 
:8FOlD+ 0MP HI[X VFZ AFDZM8LIF4 5|FP V[GPALPN}WFT4 5|FP 0LP5LPJF/F45|FP 
JLPS[P5ZDFZ;FC[A T[DH ÒP;LPRF{WZL T[ DFZF ;\XMWG SFI"DF\ H~ZL DFlCTL 
5}ZL 5F0L T[ AN, C]\ T[DGL k6L K]\P 1F[+ SFI" VFWFlZT 5|:T]T ;\XMWG 
DF8[GL H~ZL DFlCTL 5}ZL 5F0JF AN, VeIF; C[9/GF pTZNFTFVM J0L, 
7FlTA\W]VM VG[ SFI"SZMGM V+[ k6:JLSFZ SZ]\ K]\P VF ;\XMWG SFI"DF\ 
VD}<I DFU"NX"G VG[ 5|Mt;FCG DF8[ C]\ :JP DFZF l5TFzLGL VFHgD k6L K]\P 
zLAF. VFzD TF,F/FGF S]\EFZ ;DFHGF D\+L zL q 5|D]BzLGM lJX[QF 
VFEFZ DFG]\ K]\P DFZF 5lT zL 5|lJ6S]DFZ S]S0LIFGM VFEFZ DFG]\ T[8,M 
VMKM K[P T[D6[ VF SFI"DF\ VG[S ZLT[ DNN SZL VG[ DFZF pt;FCG[ JWFIM" K[P 
H[G[ SFZ6[ VF SFI" 5]Z] SZL XSL K]\4 DFZF 5ZD 5]HGLI DdDL4 EF.4 EFEL 
TYF AC[G4 AG[JL4 EF6[H SMD, NZ[S[ 5|tI1F4 5ZM1F ZLT[ VF SFI"DF\ DNN SZL 
K[P DFZF 5}HI ;F;]4 ;;ZF4 H[94H[9F6L4lNIZ4N[ZF6L ;ZMHA[GG[ VF TS[ S[D 
lJ;ZL XSFI TYF 5]+L lJ`JFV[ VF SFI"DF\ DNN SZL H[GM C]\ k6 :JLSFZ SZ]\ 
K]\P 5|:T]T DCFlGA\W ;]\NZ ZLT[ ;DI;Z SMd%I]8ZDF\ 8F.5 SZL VF5JF AN, 
zL lN5SEF. HMQFLGL C]\ VF TS[ 5|X\;F SZ]\ K]\P VF 5|:T]T DCFlGA\WDF\ H[ 
,MSMV[ 56 ;CSFZ VF%IM CMI T[JF GFDL VGFDL jIlSTVMGM 56 C]\ VF TS[ 
VFEFZL K]\P 
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5|SZ6 o ! 
;FDFgI 5lZRI ov 
5|:TFJGF ov 
 lJ`JGM lJ`JF; VG[ J{EJ K[P EFZTGL J6"jIJ:YFG[ EFZTLI ;DFHGM 5|YD VFWFZ 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P EFZTLI ;DFHG]\ SM. 56 J6"G tIF\ ;]WL 5}6" DFGJFDF\ VFJT]\ GYL HIF\ ;]WL 
7FlT ;\:YF lJQFIDF\ SF\. G ,BFI EFZTGL CJFDF\ 56 7FlT 5|YFGM 5|EFJ K[P  
EFZTLI ;DFH DF\ 7FlTV[ ;FDFlHS VFT\Z ;A\W G[ GSSL SZJFDF\ T[G] lGIDG VG[ 
lGI\+6 SZGFZ T[DH T[G[ 8SFJL ZFBGFZ DCtJG]\ 5lZA/ K[P 7FlT 5MTFGL lJlXQ8 ,F1Fl6STF 
VMG[ ,LW[ EFZTLI ;DFH G[ VgI ;DFH YL H]NF 50[ K[P 7FlT AN,FI[,F ;FDFlHS JFTFJZ6DF\ 
56 5MTFG] VFUJ] :J~5 HF/JL ZFB[ K[P  
NZ[S 7FTLG[ 5MTGL V[S lJlXQ8 ;\:S'lT GF WFZFvWMZ6M4 GLTLvlGIDF\ CMI K[P EFZTLI 
;DFHDF\ VG];}lRTvHFlT VG[ VG];]lRTHGvHFlT p5ZF\T VgI 36L HFlTVM lJnDFG K[S[4 
X{1Fl6S4 VFlY"S4 ¹lQ8 V[ TYF VG];}lRT HFlT ;{FYL YM0F p5Z 5Z\T] VgI ;eI4 HFlT VMGL 
T],GFDF\ 36F 5KFT K[P T[G[ VFlY"S4;FDFlHS4 X{1Fl6S lJSF; DF8[ ;ZSFZ4 VG[S %F|ItG SZL ZCL 
K[P 
 EFZT JQF"DF\ ,UEU #___ 7FlTVM K[P V[D DFGJFDF\ VFJ[K[4V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[S[ 
VF p5ZF\T NZ[S D]bI 7FlTGF VG[S 5[8F lJEFUM CMI K[P 0M" W]]I[" V[DDFG[ K[4S[ EFZTGL 7FlT 
jIJ:YFG[ ;DHJL CX[ TM AWLH 5[8F 7FlT VMG[ 7FlT TZLS[ :JLSFZJL 50X[P 5[8F 7FlTVMG[ 7FlT 
TZLS[ :JLSFZJL 50X[P 5[8F 7FlTVMGM RMSS; VFS0M GSSL SZJM D]xS[, K[P S[8,LS 7FlTVM 
VFlNJF;L  HFTL VM S[ DFGJ HFlTVM DF\YL pNŸEJ[,L K[P S[8,FS D}/ SFZLUZM GF AG[,F DCFHGM 
DF\YL jIFJ:IFILS 3MZ6[ AGL K[4 S[8,LS 5|FN[lXS 56 K[P SM. 56 7FlT GF ,MSM G[ HM0L ZFBJFG] 
 2
D}/ A\WG H]NL H]NL 7FlTVMGL AFATDF\ H]N] H]N] ZCI] K[P VFH[ 56 7FlTV[ EFZTGL ;DFH 
jIJ:YFG] D]bI V\U K[P  
5|:T]T ;\XMWGDF\ VFW]lGS ;{FZFQ8=GL V[S DCtJGL 7FlTGM ;DFHXF:+LI VeIF; SZJFGM 
5|ItG SIM" K[P  
VFW]lGS 5lJT"GGF\ lJlJW 5|JFCM VG[ ;FDFlHS JT"GGL lJlXQ8TF TZFCM ;DFH jIJ:YF 
DF\ HMJF D/[ K[P VFW]lGS ;DIDF\ 7FlT jIJ:YFG[ ;DHJF DF8[ VG[S VeIF;M YI[,F K[P T[D KTF 
VFH[ 56 7FlTG\] JT"DFG :J~5 ;DFH jIJ:YFGF NZ[S 1F[+DF\ 7FlTGM 5|EFJ VG[ 7FlTGF\ EFlJ 
V\UMGM VFWFZE}T bIF, VFJL XSTM GYL 7FlT ;\:YF 36L 5|FRLG K[4 T[ VFH[ 56 8SL ZCL K[4 
5Z\T] VFU/ GM\wI] T[ D]HA T[DF\ 36L 5|FN[lXS lEgGTF HMJF D/[ K[P VFJF VeIF;M 7FlT jIJ:YFG[ 
;DHJFDF\ p5IMUL A\G[ K[P VFYL V[S DCtJ GL 5|FN[lXS 7FlT TZLS[ S]\EFZ s5|HF5lTf 7FlTGF\ 
VeIF; G[ ,.G[ 5LV[RP0LP S1FFG]\ ;\XMWG SZJFG]\ GSSL SI]"\ K[P  
;{FZFQ8=DF\ S]\EFZ 7FlT 5FIFGL VG[ )_4___ JQF" H}GL J:TL K[P VF 7FlT 5MTFGL N1F 
5|HF5ltFGF\ J\XHM DFG[ K[P WFlD"S U|\YM kuJ[N4 IH]J["N4 lXJDCF5]ZF6DF\ 56 VF 7FlTGM p<,[B 
HMJF D/[ K[P VFHYL )_4___ JQF" 5}J[" :JIDvE}\ DG] 5|HF5lT VG[ XLT~5F sVFND VG[ .JG] 
BZ] :J~5fGF\ ;DFUDYL DFGJ HFlT G] ;H"G YI] K[P X~VFTGF\ #_4___ JQF"G[ ccDG] 5|HF5lTGM 
I]Ucc SCL XSFI lJXF/ VY"DF\ A|ïFGF\ JX\HM V[8,[ 5|HF5lTP 
S\]EFZ 7FlTGF\ VFlY"S ÒJGDF\ 56 5lZJT"G VFjI] K[P S]\EFZ 7FlT JT"DFG ;DIDF\ 
5MTFG]\ D]bI 5Z\5ZFUT jIJ;FI S\EFZL SFD KM0L ZCIF K[P VYF"T T[DGF\ VFlY"S ÒJG DF\ 56 
5lZJT"G VFjI] K[P ;[MZFQ8= GL ;\:S'lTDF\ JWFZ[ ;\:S'lTSZ6 VG[ 5lZJT"G YI[, HFlTDF\ S\]EFZ 7FlT 
D]bI K[P VFYL 5|:T]T VeIF;DF\ T[DGF\ ;F:S'lTS ÒJG VG[ 5lZJT"GM p\0F65}J"S VeIF; 
VFJxIS4 lH7F;F 5}6" VG[ Z;5|N K[P  
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;F\:S'lTS4 ÒJG 5lZJT"G VG[ 7FlT V\U[ YI[,F VeIF;M ov 
EFZTDF\ DFGJXF:+LVM VG[ ;DFHXF:+LVM V[ Z_DL ;NLDF\ H]NFvH]NF ;D]CMGF\ 
;F\:S'lTS ÒJG VG[ 5lZJT"GG[ ,UTF VeIF;M SIF" K[P H[DF\ 0LPV[GP DHD]NFZ 
s!)#*v!)5_f4V[DPV[GP `F|LlGJF; s!)5Zf 4V[;P;LP N}A[s!)5!f8LPALPGFISs!)5&v!)*_f 
V[;PS[P `F|LJF:TJ ;lrRTFG\N s!)&5f JU[Z[ GF H]NFvH]NF ;D]CMGF\ ;A\WDF\ lJlXQ8 VG[ DCtJ5}6"  
VeIF;M YI[,F K[P  
H[DF\ V[;P;LP N]A[V[ !)5!DF\ KtTL;U-DF\ S]DFZ VFlNJF;L HFlTGF\ ;F\:S'lTS ÒJG 5Z 
p\0F65}J"S ;DU| 5F\;FVMG[ ,UTM VeIF; SIM" K[P 
8LPALPGFIS[ !)5!DF\ U]HZFTGF\ ZFH5L5/F TYF Nl1F6BFG N[XGF\ EL,MGF\ ;F\:S'lTS 
ÒJG VFWFZLT VeIF; SIM" K[P  
VDPV[GP zL lGJF;[ !)5_DF\ Nl1F6 EFZTGL S]U" HFlTGF WD" VG[ ;DFH lJX[ VeIF; 
SIM" K[P U]HZFTDF\ VFJF 7FlT p5Z VFWFZLT VeIF;M DF\ 0M"P 8LPALP GFISs!)5_f W EL, V[ 
:80L K[P 0M"P H[9JF V[ ;F{ZFQ8=GF\ EL,M p5Z VeIF; SIM" K[[P 
V[RPV[GP l+J[NL V[ ;[MZFQ8=GL D[Z 7FlTGF ;F\:S'lTS ÒJG p5Z TYF 0M" SF\gTFA[G  
;F5MJ0LIF V[ ;[MZFQ8=GF 5F8LNFZM p5Z VeIF; SIM" K[P 0M"P 5F~, A[G HMQFL V[ !))!DF\ 
;[MZFQ8=GF VFCLZM p5Z VeIF; SIM" K[P H[DF\ VFCLZ 7FlTGL pt5lTYL DF\0LG[ T[DG] ;DFH 
ÒJG45lZJT"G ;D:IFVMGM p\0F6 5}J"S VeIF; SIM" K[P TYF ;F{ZFQ8=GF\ GF3[ZF lJ:TFZGF\ 3[l0IF 
SM/L HFlT GM VeIF; !)($ DF\ SZ[, K[P  
0M"P CZ[X hF,FV[ s!))$fDF\ GF3[ZF lJ:TFZGF\ SM/L HFlT GM VeIF; SZ[, K[P H[DF SM/L 
7FlTV[ GF3[ZF lJ:TFZ DF\ DM8L ;\bIFDF\ J;JF8 SZ[ K[P H[DF\ 5Z ;\:S'TLSZ6 GL V;ZM4 T[VMG] 
;F:S'lTS ÒJG 4VFlY"S ÒJG VgI 7FlTVM ;FY[GF ;\AWM ;D:IFVM ;A\WL VeIF;M SIF" K[P 
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0M"P SF\TF AC[G ;F5MJFl0IF s!))#f DF\ VFhFNL 5KL H}GFU- lH<,FGF\ S0JF 5F8LNFZ 
58[, ;DFHDF\ 5lZJT"GGM lJQF[ VeIF; SIM" K[P H[DF\ S0JF S6AL 7FlTGM .lTCF;4 XFBF4 
5[8FXFBF4 UM0F VG[ H}GFU- lH<,FGF\ S0JF 5F8LNFZMGL XFB JU[Z[ D]NFVMGM VeIF; SIM" K[P 
p5ZF\T T[VMGL VFlY"S l:YTL4 :+LGM NZHHM VG[ T[VMDF\ VFJ[,F O[ZOFZMGM VeIF; SIM" K[P  
zLDFG DMCG DC[TF s!))Zf DF\ ;[MZFQ8=GL AFH B[0JF/ A|Fï6 7FlTDF\ VFJ[,F 
5lZJT"GGM VeIF; SIM" K[P H[DF\ 7FlT pt5lTGM VeIF; SIM" K[P VF 7FlTGF\ lZJFHM4 lX1F6G]\ 
:+Lv5]~QFDF\ ZC[,] 5|DF64 T[DF WFlD"S 5lZJT"G GM\W5F+ K[P JU[Z[ 5F\;FGM p\0F6 5}J"S VeIF; SIM" 
K[P  
I7[X V[DP HMQFL sZ__!f cc7FlT jIJ:YF 5Z XC[ZLSZ6GM 5|EFJcc 5Z VeIF; SIM" K[P 
H[DF ZFHSM8 lH<,F ,[pVF 5F8LNFZDF\ X[CZLSZ6GL V;Z4 T[VMDF :YF/F\TZMGL 5|lS|IF VF 7FlTDF\ 
;FDFlHS UTLXL,TFG]\ :J~54 JU[Z[ D]NŸFVMGM VeIF; SIM" K[P 
0M"P lSTL"A[G HFGL V[ ZFHSM8 GL c,MWF 7FlT V[S ;DFHXF:+Lc s!))5f VeIF; SIM" K[P 
H[DF  ZFHSM8GL ,MWF 7FlT 5lZJT"G ;DFlHS UlTXL,TF p5Z VeIF; SIM" K[P 
0M"P UF{ZF\UP8LPHFGL o sZ___f 
U]HZFTDF\ 7FlT lX1F6 VG[ jIJ;FI ccJL;DL ;NLG]\ ;DFHXF:+L VJ,MSGcc 
H[DF\ U]HZFTGF\ H]NFvH]NF ;D]CMGF\ lX1F6G]\ 5|DF64 VG];]lRT HFlT4 HGHFlT VG[ VgI 
5KFT JUM"DF\ lX1F6GF\ .lTCF;G[ JL;DL ;NLGF\ ;\N"EDF\ J6"JJF VG[ T[G]\ ;DFHvXF:+LI 
VJ,MSG SI]"\ K[P VF p5ZF\T 7FlT VG[ jIJ;FIGF ;\A\WG]\ :J~5 5lZJT"G lJX[ p\0F65}J"S VeIF; 
SIM" K[P 
0M"P 5LPV[RP ZFD sZ__&f DF\ DF\UZM/ TF,]SFGL VFlCZ 7FlTDF\ pEZFTM DwID JU"o V[S 
;DFH XF:+LI VeIF; SIM" K[P H[DF\ VFlCZ 7FlTDF\ pNŸEJTF DwID JU"GM pNŸEJ lJSF; VG[ 
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T[GF DwID4 JUL"I S]\8]\AMGM ;DFlHS4 VFlY"S TYF ;F\:S'lTS4 5F`JE}lDSF4 DwID JU"G\] :YFG VG[ 
l:YTL lJX[ VeIF; SIM" K[P  
S] \EFZ ;A\WL ;FlCtIG]\ 5]GZFJ,MSG o 
S]\EFZGL J:TL U]HZFT VG[ ;[MZFQ8vSrK l;JFIGF\ VgI ZFHIDF\ 56 HMJF D/[ K[P H[DF\ 
lN<,L4 5\HFA4lACFZ4A\UF/4 DwI5|N[X4DwI EFZT4 D]\A. JU[Z[DF\ VF 7FlTVM J;JF8 SZ[ K[P VF 
7FlT lJX[G]\ J6"G VG[S WFlD"S U|\YMDF\ U[h[8LIZDF\ HMJF D/[ K[P HM S[ ;[MZFQ8GF S]\EFZ ;\NE[" 
;FlCtI B}AH VMKF 5|FD6DF\ K[P 
S]\EFZGM p<,[B A|Fï6 U|\YMDF\ YIM K[P T[ S]\EFZGM .lTCF; ATFJ[ K[P DClQF" 5|HF5lTG]\ 
J6"G p5lGQFNDF\ VF%I] K[P H[DS[ KFgNMuIM5lGQF[N .gã lJZMRG VFbIFlISFo _* YL !5 ;]WLDF\ 
D/[ K[P H[DF\ A|ïlQF" AWF J[NMDF\ lJX[QF SZLG[ IH]J["NGF\ V5}J" 7FTF CMJFYL T[DGL ;\TlT 5|FHF5tI 
HFlT :JTo IH]J"[NL A|Fï65|HF5lT YIF4 T[GF 5|JSTF ;J" 5|YD 5|HF5lT klQFGF\ l5TF :JIDvE}\ 
A|ï YIF 5|HF5lT sS]\EFZf lJQF[ p5,aW ;FlCtI GLR[ D]HAG]\ K[P  
s!f IH]J"[N 
sZf 5|HF5lT A|FïD6 lG6"I 
s#f 5|HF5lT A|Fï6tJ D[ 5|DF6 TYF I]lT 
s$f 5|HF5lT HFlT SL pt5lT 
s5f 5|HF5lT A|Fï6 AMWMNIv,[BSv5\l0TlJE}N[JvJ|Tp5FwIFIvUFDC[,FlJUCFvG[<OF0F 
vlH<,F 58GF 
s&f S\EFZ sS]HFUZf A|Fï6 lG6"I        
,[BS o XFDÒ,F,cc lR\TS cc B.A. , B.T. VFl;:8g8 8LRZ !_5vZ*5 SFG5}Z 
 s*f 5|HF5lT HFlT #! ;\l1F%T >lTCF;4 
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,[BS zL ClZRZ6,F,Ò 5|HF5lT4VFl;4V[SFP4 V[PÒP VMOL;  V<CFAFNP  
s(f 5|HF5lT HFlT SF 5}6" U[MZJ J VFW]lGS VJ:YF 5Z 5|SFXv 
,[BS zL A[CFZL,F, 5|HF5lT 9[S[NFZ4EZT5}Z NZJFHF DY]ZF  
s)f s!f lD:8Z 0A<I] S]S B.A. A\UF/ l;lJ, ;lJ";GF\ S,StTFG]\ 8F.ahGF\ V[g0 ccSF:8  
GMY"J[:8Gcc 5|MJ[g;[H4VJW D]lãT .P;P !))& GF\ 5'Q9 #554 B\0 v# 
sZf lD:8Z ZF.H,L ;F{PGF\ cc8F.ah SF:8cc B0\v!4 5FGo 5!(  
s#f lD:8Z VFP;L Z;[, ;F{P äFZ l;lJ, ;lJ";GF\ 8F.ah V[g0 SF:8 VMO W ;[g8=\,4  
5|MlJg; VMO W .lg0IF D]lãT .P;P !)!&GF\ RMYF EFU DF\  
s$f V[RP V[RP ZFIH,L SF:8 V[g0 8F.ahvGF\ B\0vZ4 5FGFo ($  
s5f X[lZ\U SF:8 V[g0 8F.ah  
s&f  V[;P 8LP 8LP ,[AZ 0L;M;G äFZF 5|SFlXT C[\0 A]S; VMO SF:8 V[g0 8F>ah !)Z$GF\  
5FGF Z$$4 Z*Z4 Z*(  
 p5ZMST NZ[S ,[BSMGF\ 5]:TSMDF\ NXF"jIF 5|DF6[ S]\EFZMGM 5Z\5ZFUT D]bI jIJ;FI DF8L 
SFDGM CTMP ;FDlHS ;\ZRGF S]\EFZMGL HFlT4 5[8FHFlT lJlEgG UM+DF\ JC[RFI[,L K[P WFlD"S 
ÒJGDF\ T[DGL zåF lXJÒGL ;FY[ JW] HMJF D/[ K[P S]\EFZMGL pt5lT TYF S]\EFZ 7FlTGF\ .lTCF; 
;\A\WDF\ JW] J6"G VFH 5|SZ6DF\ S\]EFZGL pt5lT VG[ .lTCF;GF\ D]ãDF\ J6"G SZJFDF\ VFJ K[P  
;[MZFQ8=GF\ S]\EFZGF\ ;DFlHS4 ;F\:S'lTS4 VFlY"S4 ÒJGGF\ lJlJW 5F\;FVM lJX[ CH] ;]WL J{7FlGS 
5wWlTYL VeIF; YIM GYLP ;DFH XF:+LIGL -A[ DFG;XF:+LI ZLT[ 56 J{7FlGS VeIF; VF 
7FlTGM YIM GYLP   
!PZ VwIIGGM C[T] ov  
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EFZTDF\ 7FlTDF\ H[ 5lZJT"G VFJL ZCI] K[P T[GL 5|lSIF ,UEU jIF5S ;\NE" WZFJ[ K[P 
VF ;\NE"DF\ 8LPV[G DNG s!)&5f ,[B[ K[ S[ EFZTLI ;FDFlHS ZRGFT\+ GL ¹Q8LV[ 7FlT 
jIJ:YFG]\ :J~5 V[ VFUJL lJlXQ8TF K[P VG[ T[GL ;DU| VF\TZ jIJCFZM 5Z V;Z ZC[ K[P 5|:T]T 
VeIF;GM D]bI C[T] ;[MZFQ8=GF\ S]\EFZ 7FlT 5Z SM.56 5|SFZGF\ ;\XMWGM YIF GYLP T[YL S]EFZ 
7FlTGM .lTCF;4 VF 7FlTGL ;FDFlHS ZRGF S[JL K[m ;F{ZFQ8=GL S]\EFZ 7FlTG]\ ;F\:S'lTS ÒJG 
VG[ ;DIGF\ JC[6GL ;FY[ T[DF\ H[ ;F\:S'lTS 5lZJT"GM VFjIF K[4 H[ VF AFAT V\U[ T,:5;L" VG[ 
;JF"UL VeIF; SZL VG[ T[G[ ;DHJFGM 5|IF; SIM" K[P VF p5ZF\T 5|:T]T VeIF; äFZF S]\EFZ 
7FlTDF\ HMJF D/TL H]NLvHNL ;D:IFVM G[ S[JL K[ SIF 5|SFZGL K[m T[G[ ACFZ ,FJJFGM 5|IF; 
SIM" K[P 5lZ6FD :J~5 VF ;D:IFVMG[ C, SZJFGF SIF\vSIF\  p5FIM K[P VF NZ[S D]NŸFVMG[ 
GHZDF\ ZFBL VF VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P  
s!f S]\EFZ 7FlT EFZTGL V[S H}GL 5|FRLG 7FlT K[P WD"U|\YM DF\ 56 VF 7FlTGM p<,B[ 
lXJFÒ4 5FJ"TL4 lJQ6]4 N1F5|HF5lT GL ;FY[ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
sZf S]\EFZ 7FlTGM D]bI jIJ;FI 5|FRLG ;DIYL H DF8LSFDGM CTM4 5Z\T] VFH[ VF 7FlT DF\ 
5MTFGF\ 5Z\5ZFUT jIJ;FI KM0L ALHF VgI  jIJ;FIM SZ[ K[P S]\EFZ 7FlTDF\ 5|FRLG ;DIYL VFH 
;]WL 36F 5lZJ"TGM VFjIF K[P 5|:T]T VeIF;GM C[T] VF AFATG[ ;DHFJJFGM K[P 
s#f 5lZJT"G 5FDTL 7FlTVMGL H[D H 5lZJT"G DF\YL 5;FZ YTL S\]EFZ 7FlTGL ;D1F VG[S 
;D:IFVM ZC[,L K[P VG[ T[VM T[DGM ;FDGM SZ[ K[P S]\EFZ 7FlTDF\ ZC[,L VF NZ[S ;D:IFVMDF\ 
VFlY"S ;D:IFVM H[JL S[ D}0LGLVKT4 DF8LGF\ ;FWGMG]\ V5]ZT]\ J\[RF64 IMuI AHFZGM VEFJ JU[Z[ 
K[P p5ZMST VlX1FF4 AF/,uG H[JL ;D:IFVMGM J{7FGLS ¹ŸlQ8SM6YL VeIF; SZJM VG[ VF NZ[S 
;D:IFG[ ;DFH4 ;ZSFZ TYF ;DFHJ{7FlGSMGL ;FD[ ZH} SZJLP H[YL p5ZMST ;D:IFVMG[ C, 
SZJFGF\ 5|IF;M SZL XSFI K[P  
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s$f S]\EFZ 7FlTGL ;D:IFVMGF\ ;\NE"[ H]NL H]NL ;D:IFVM C, SZL T[VMGF\ ;FDFlHS4 VFlY"S4 
X{1Fl6S lJSF;GF\ ;\NE[" ALHF SIF SIF p5FIM SZJF H~ZL K[P T[ ;\XMWGGM V[S C[T] ZC[,M  K[P 
VFD4 S]\EFZ 7FlTDF\ p5ZMST NXF"J[, NZ[S D]NŸFVMG[ wIFGDF\ ,. 5|:T]T VwIIG SZJFDF\ VFjI] K[P  
VeIF;G\] DCtJ ov  
SM. 56 7FlTGF\ VeIF; DF8[ lC\N]:TFGGL ;DFH jIJ:YFG[ ;DHFJFG]\ DCtJG]\ V[SD 
U6FJL XSFIP EFZTLI ;DFHjIJ:YFGF\ 5FIFDF\ 7FlT jIJ:YF ZCL K[P ;DIGF\ JC[6GL ;FY[ ;FY[ 
7FlTV[ lJlJW :J~5M WFZ6 SIF" K[P 7FlT lJX[GF\ VeIF;M 36F AWF ;DIYL SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 
NZ[S VeIF;M V[ AN,FTF ;DFHDF\ 56 V[8,]\ H DCtJ WZFJ[ K[P H[8,]\ 5|FRLG ;DIDF\ WZFJTF 
CTF\P 
5|:T]T VeIF; S]\EFZ 7FlTDF\ AN,FTL HTL ;DFHjIJ:YFDF\ VF 7FlTDF\ ZRGFT\+DF\ 
O[ZOFZ YFI K[P VF l;JFI S]\EFZ 7FlTDF VFlY"S4 ;FDlHS TYF X{1Fl6S l:YTLVMGF\ VeIF;YL 
T[VMGL ;D:IFVMGF\ pS[, XMWL XSFI K[P H[ VF VeIF;G]\ DCtJ 5|NFG SZ[ K[P JT"DFG ;DIDF\ 
7FlTG]\ AN,FI[,\] :J~5 TYF T[GF\ SFI"G[ ;DHJF 56 VF VeIF; p5IMUL AGL XS[ T[D K[P V[8,[ S[ 
VF VeIF; äFZF  S]\EFZ 7FlTGL ;DFHZRGFDF\ 36]\ 5lZJT"G VFjI] K[P T[ 56 ;DÒ XSFI K[P 
VFD VF 5|:T]T VeIF; ;{wWF\lTS T[DH jIJCFZLS ¹ŸlQ8LV[ B}AH p5IMUL A\G[ K[P VFJF VeIF;M 
5ZYL lJXF/ VG[ H]NL DFGJ ;DFHjIJ:YFGF\ VeIF;M ;Z/ A\G[ K[P T[YL ClSST,1FL4 VG[ 
J:T],1FL VG[ D}<ID]ST 56[ ;FDFgILSZ6 XSI AG[ K[P VFJF VeIF;M äFZF 5Z\5ZFUT jIJ;FI 
VG[ 7FlT JrR[GF\ JT"DF\G ;A\WG[ T5F;LG[ 5Z\5ZFUT jIFJ;FIGF\ JT"DFG NZHFG[ ;DÒ XSFI K[P 
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!P# VwIIGL 5|lJWLq 5wWlTVM ov  
s!f lGZL1F6 o ;FDFlHS lJ7FGGF\ SM. 56 1F[+DF\ ;\XMWG DF8[ IMuI 5wWlTVMGL 
5;\NUL V[ p5IMUL V[S VlGJFI" AFAT AGL U. K[P ;\XMWGGL T8:YTF4 RSF;6L T[DH 
;FDgILSZ6 DF8[ lJlJW 5wWlTVMGM p5IMU H~ZL AGL ZC[ K[P  
DFlCTL V[S+ SZJFGL H]NL H]NL 5wWlTVMDF\ VJ,MSG V[S DCtJGL 5wWlT K[P H[YL 
;FDFlHS ;\XMWGDF\ ;DFHXF:+LVM CSLSTM XMWJF DF8[ S[ l;wWF\TGL RSF;6L SZJF DF8[ J{7FlGS 
VJ,MSG äFZF DFlCTL D[/JJL HM.V[ K[P  
5|MP UM5F, H6FJ[ K[ S[ cc ;\XMWG lJQFGF\ ;\NE"FGF\ H[ T[ 38GF\ S[ 5lZl:YlT S[ AGFJG[ 
;DU| 56[ lGS8YL VG[ C[T]5}J"S HMJL T[G[ lGZL1F6 SC[JFIcc 
5|:T]T S]EFZ 7FlTGF\ VeIF;DF\ 56 S\]EFZ 7FlTGL ;FDFgI ,F1Fl6STFVMG]\ lGZL1F6 
SZJFDF\ VFjI] K[P VF p5ZF\T 5|:T]T VeIF;DF\ S]EFZ 7FlTGF\  ;FDFlHS4 WFlD"S4 T[DH ;F\:S'lTS 
5|;\UMDF\  JFZ\JFZ CFHZL VF5LG[ ;CEFUL lGZL1F6 äFZF 5|FYlDS DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P 
H[GFYL 7FlT lJX[GF\ 36F bIF,M JW] :5Q8 AgIF K[P  
sZf D],FSFT o   
5|:T]T VeIF;DF\ VeIF;GF\ lJlJW TASSFVMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P D],FSFT V[S 
V[JL 5|I]lST K[4 S[ H[GF äFZF ;\XMWS H[ jISlTVMGF VeIF; SZJFGM CMI K[P T[ jISTLVMG[ 
jISTLUT ZLT[ ~A~ D/LG[4 5|`GM 5}KLG[ ;\XMWGGF\ C[T]YL wIFG ZFBLG[ T[G[ VG]~5 DFlCTL 
D[/JJFGM 5|ItG SZ[ K[P U]» VG[ CÎ H6FJ[ K[ S[ ccD}/E}T ZLT[ D],FSFT V[S 5|SFZ GL ;FDFlHS 
5|lSIF K[Pcc ;FDFgI D],FSFT AFN RF{SS; :J~5GL ;FDFgI DFlCTL D[/JJF DF8[ D],FSFT 
VG];}lRGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P H[DF\ VF 7FlTGL ;FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S4 DFlCTL p5ZF\T 
X{1Fl6S VG[ ;F\:S'lTS ZLlTlZJFH lJX[GL DFlCTL4 VF 5wWlTYL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[DF S]\EFZ 
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7FlTGF\ VFU[JFGM4 VG]EJL4 J0L, jIlSTVM S]8\ADF\ 5|D]B :+Lv5]~QF4 VG[ S\]8]]\AGF\ VgI VeIF;M 
GL D],FST ,[JFDF\ VFJL K[P  
s#f jF{IlSTS T5F; o 
S]\EFZ 7FlTGF\ S]8]\AGL ;\ZRGFGM ;DHFJJF DF8[ VF J{IlSTS T5F;GL 5wWlTGM p5IMU 
SIM" K[P H[DF\ S]\8]A GL jISlTVMGF\ J{IlSTS VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P  
s$f 5|:T]T S]\EFZ 7FlTGF\ VeIF;DF\ T[GF\ ;\XMWGMGF\ C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[DH VF 
VeIF;GF\ NZ[S 5F\;FVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VF ;\NE[" SM. DFlCTL ,[JFGL ZCL G HFI T[YL 
DFU"NlX"SF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T 5|:T]T VeIF;DF\ VFlY"S AFATMGL DFlCTL4 S]8]\AGL 
HG;\bIF4 X{1Fl6S :TZ VF NZ[S DF8[ D],FSFT DFU"NlX"SF4 TYF VG];]lRGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM 
VF p5ZF\T WFlD"S pt;JM ;FDFlHS 5|;\UM jIJ;FI G[ ,UTL DFlCTL4 EF{lTS ;\:S'lTGL J:T]VM 
lJX[GL HF6SFZL D[/JJF DF8[ S[D[ZFGM 56 p5IMU SZFIM K[P 
          ;\XMWG V\U[GL DFlCTL ;\XMWS A[ 5|SFZGF :+MTMDF\YL D[/J[ K[P H[DF\ V[D K[ 5|FYlDS 
:+MT VG[ ALHM K[P ä{lTlIS :+MT 
s5f 5|FYlDS :+MT ov 
  S]\EFZ 7FlTGF VF ;\IMWGDF\ lJQFI G[ ,UTL DFlCTL ;\A\lWT 1F[+DF\ H. ,MSM G[ 5|tI1F 
D/L 1F[+ SFI"YL V[S9L SZJFDF\ VFJL K[P H[ J{7FlGS VeIF; DF8[ H~ZL DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
 s&f ä{lTlIS :+MT o 
5|:T]T S]\EFZ 7FlTGF VeIF; ;\A\WL DFlCTL DF8[ U\|YF,I GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P 
H[DF\ 7FlT V\U[GF H[ SF\. ,[lBT DFlCTL p5,aW CMI T[GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P H[DF\ J:TL 
U6TZLGF VC[JF,M4 .lTCF;4 U|\YM4 WFlD"SU|\YM VG[ 5]ZF6M U[h[l8I;" p5ZF\T VF 7FlT lJX[ ,[lBT 
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;\A\lWT 5]:TSM S]\EFZ 7FlTGF H]NF H]NF VC[JF,M S]\EFZ 7FlTGL A\WFZ6 5l+SFVM JU[Z[G[ 
p5IMUDF\  ,LWL K[P 
 !P$ P;\XMWG 1F[+GM 5lZRI ov 
  SM.56 ;\XMWS HIFZ[ ;\XMWG SFI" CFY WZ[ K[P tIFZ[ T[G]\ ;\XMWGG]\ 1F[+ GSSL SZJ]\ B}A 
H~ZL K[P ;\XMWG 1F[+ TZLS[ 5;\N CMI T[ lJ:TFZGL EF{UMl,S DFlCTL VF5JL H~ZL K[P VF 
;\XMWG T{IFZ SZJF DF8[ DFZF VeIF;GF VF EFU~5[ ;F{ZFQ8=GF H]GFU- lH<,FGF !$ 
TF,]SFVMDF\YL HIF\ S]\EFZGL J:TL JW] HMJF D/[ K[P T[JF VF9 s(f TF,]SFGF VF;5F;GF UFDMGM 
VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P  5MZA\NZ TYF DMZALGM VeIF; DF+ ;F\:S'lTS 5lZJT"G HF6JFGF C[T] 
;Z H SIM" K[P VF VeIF; 1F[+ GF\ UFDM DF\YL S]\EFZ 7FlTGF  #__ S]8]\AMGM VeIF; SZJFDF\ 
VFjIM K[P 
;\XMWG C[9/GF UFDMDF\ J;JF8 SZTL D]bI 7FlTVMDF 58[,4 VFlCZ4 ZFH5]T4 A|FCD64 
,MCF6F4 D[Z4 SM/L4 5|HF5lT4 ZAFZL JU[Z[ HMJF D/[ K[P VF p5ZFT WMAL4 ClZHG4 D]l:,D4 
AFJFÒ4 ,]CFZ4 ;]YFZ4 JF3ZL4 SFZ0LIF4 U-JL4 3F\RL4 H[JL 7FlTVM 56 J;JF8 SZTF HMJF D/[ K[P 
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! U]HZFTGL EF{UMl,S DFlCTL o 
 lJ`JDF\ EFZT DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P VZA DCF;FUZ4 A\UF/GL BF0L TYF pTZ[ 
lCDF,IGL 5J"TDF/FYL ;]Zl1FT VF N[XG]\ S}, 1F[+O/ #Z4(*4*(_ RMPlSDLP K[P H[ 5MTFGL VFUJL 
lJlXQ8TF WZFJTF Z) ZFHIM VG[ & S[gN=XF;LT 5|N[XDF\ JC[RFI[,M K[P H[DGL ;\:S'lT lJ`JDF\ 
HF6LTL K[P VFJF EFZTDF\ 5l`RDL SF\9[ !4)&4___ RMPlSPDLP K[P 1F[+O/ WZFJT]\ U]HZFT ZFHI 
VFJ[, K[P cUZJL U]HZFTc GFD ;FE/TF\ H U]HZFTL EFQFF U]HZFTL 5|HF VG[ T[GL ;\:S'lT GL 
pHHJ/ 5Z\5ZFG]\ EFG YFI K[P 36L ;]NL 3Z VG[ ;D'wW K[ VFD4 U]HZFTFGF\ cU]H"Z ZFQ8=c 5ZYL 
50I]\ CM. XS[P T[GM VY" U]H"Z ,MSMGM N[X V[D YFI K[P U]HZFT V[ 5lüD EFZTDF\ VFJ[,F\ 
ZFHIMDFG]\ V[S VG[ !)&_GL 5C[,LV[ T[ V[J]\ V,UZFHI TZLS[ Vl:TtJDF\ VFjI]\ K[P VUFJ T[ 
läEFQFL D]\A. ZFHIGM V[S EFU CT]\P  
E{FUMl,S 5ZL5[`IDF\ U]HZFT EFZTGF\ GSXFDF\ lJlXQ8 :YFG WZFJ[ K[P EFZTGF\ ;]NLWZ 
;FUZ lSGFZFGF\ +LHF EFU U]HZFT WZFJ[ K[P U]HZFTGF\ Z5 lH<,FVM 5{SL !Z lH<,F ;FUZ 
lSGFZM WZFJ[ K[P T[YL U]HZFT GL V[S VM/BF6 cNlZIF,F,c GL 56 K[P U]HZFTGM !&__ lSPDLP 
,FAM NlZIF lSGFZM T[GL ;D'lwWG]\ T[DH ;FC; pNŸUD :YFG TM AgIM H 56 T[GL ;FY[ ;FY[ lJN[XL 
5|HFG[ VFSQF"JFG\] lGlDT 56 AGL ZCIM K[P  
 U]HZFT Z_\v! VG[ Z$\v* pTZ V1F\F; VG[ &(\v$ VG[ *$\v$ 5}J" Z[BF\X JrR[ VFJ[,F 
K[P !)& CHFZ RMPSLPlD 1F[+O/ WZFJT]\ VF ZFHI lJ:TFZGL ¹lQ8LV[ EFZTDF\ NXDF\ S|D[ VFJ[ K[P 
U]HZFTGF\ +6 EFUDF\ T/ U]HZFTDF\ !* Ò<,FVM ;{FZFQ8=DF\ * Ò<,FVM VG[ SrKGM ;DFJ[X 
YFI K[P EFZTGF\ S], lJ:TFZ 5{SL U]HZFT 5P)( @ lJ:TFZ WZFJ[ K[P U]HZFTGL J:TL p¿ZMTZ 
JWTL HMJF D/[ K[P !)_! DF\ U]HZFTGL J:TL DF+ )!_____ H[8,L CTLP T[ p¿ZMTZ JWTZ 
Z__! DF\ J:TL U6TZLGF\  VF\S0F D]HA 5_5)&))Z H[8,L YJF HFI K[P U]HZFTGL pTZ[ 
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ZFH:YFG4 5}J"DwI 5|N[X VG[ VZAL VG[ G{ktI[ DCFZFQ8= VG[ Nl1F6[ VZAL ;D]ãL TYF JFIjI[ 
5FlS:TFG VFJ[,] K[P pTZDF\ T[ Z6 VG[ 5J"TMYL Nl1F6 VG[ 5}J" TZO 5CF0M VG[ H\U,MYL VG[ 
5lüD[ VZAL ;D]ãYL U]HZFT 3[ZFI[,] K[P U]HZFTG[ VFJG HFJG DF8[ VFA]4 SrKGM VBFT VG[  
0]\UZ5}ZGL BL6 H[JF DFUM" VFJ[,F K[P  
 U]HZFTGM 5|N[X !)$* 5C[,F\ #)& GFGF\ DM8F ZHJF0L VG[ lA|8LX CS}DT GLR[GF\ 5F\R 
lH<,FVMGF\ A\G[,F CTMP 5Z\T] ;ZNFZ 58[,GL 5|[Z6FYL AWF N[XL ZHJF0FVMG]\ lJ,LGLSZ6 YI]\ 
VG[ !)5& DF\ ;F{ZFQ8= VG[ SrKGF V,U V[SDM lJXF/ D]\A. ;FY[ HM0FIFP U]HZFT lJXF/ D]\A. 
ZFHIYL !,L D[ !)&_ YL :JT\+ ZFHI TZLS[GM NZHHM WZFJT]\ YI]\ VG[ T[G]\ 5F8GUZ UF\WLGUZ 
K[P Z5 lH<,F WZFJGFZ U]HZFT ZFHIDF\ ZZ& TF,]SF VG[  !(&ZZ UFD0F TYF Z$Z S:AF 
K[PH[GL Z__! GL J:TL U6TZL D]HA S], J:TL 5_5)&))Z GL K[P H[DF\ Z&#$$_5# 5]~QFM 
VG[ Z$Z5Z)#) :+LVMGL J:TL K[P HFlT 5|DF6[ NZ !___ 5]~QFMV[ )Z! :+LVMG]\ K[PJ:TL 
JWFZFGM NZ ZZP$( @ K[P  
sZf E} v ZRGF ov 
             U]HZFTGL E} v ZRGFGF +6 S]NZTL lJEFUM K[P T[DF\ T/U]HZFTG]\ D[NFG4 ;F{ZFQ8= VG[ 
SrKGM lä5S<5 VG[ .XFGGM 5CF0L 5|N[XP T/U]HZFT E}R,GYL GLR[ A[;L HTF\ VG[ SF\5 5]ZF\TYL 
CX[ V[D DGFI K[P U]HZFTGM 5_ @ YL JW] lJ:TFZ VFJF D[NFGMGM AG[,M K[P ;F{ZFQ8= VG[ SrKGF 
lä5S<5DF\ 0]\UZMGL CFZDF/F VFJ[,L K[P SrKGM 5lüD VG[ p¿ZEFU Nl1F6 VG[ 5}J"EFU SZTF\ 
JWFZ[ ;}SM K[P 
s#f VFAMCJF ov 
              U]HZFTGL DwIDF\YL SS"J'T 5;FZ YTL CMJFYL DM8FEFUGM lJ:TFZ pQ6 v S8LA\WDF\ 
VFJ[,M K[P T[YL U]HZFTDF\ NlZIF lSGFZ[ VFJ[,F\ :Y/MG[ AFN SZTF\ DM8FEFUGF 5|N[XGL VFAMCJF 
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UZD K[P U]HZFTDF\ H]GGF ALHF V9JF0LIFYL ;%8[dAZGF ALHF V9JF0LIF NZdIFG 5) @ JZ;FN 
YFI K[P U]HZFTDF\ S], &# @ lJ:TFZ JZ;FNGL T\ULGM TYF V[SFN JBT[ N]QSF/GM ;FDGM SZ[ K[P 
U]HZFTDF\ JZ;FNL lNJ;MGL ;Z[ZFX ;\bIF $Z lNJ; VG[ ;F{ZFQ8= SrKDF\ Z# lNJ;GL K[P 
s$f H\U, ov 
              EF{UMl,S :YFGG[ wIFGDF\ ,[TF U]HZFTDF\ H\U,M J{lJwI JF/F K[P EFZTDF\ S], 
HDLGGM ZZ @ lJ:TFZ H\U,M K[P U]HZFTDF\ VF 5|DF6 DF+ !_ @ H K[P ZFHIGM S], JGlJ:TFZ 
!((#) C[S8ZDF\ K[P U]HZFTDF\ (_ @ H\U,M ;]ZT4 J,;F04 0F\U4 E~R4 GD"NF4 5\RDCF,4 NFCMN 
VG[ J0MNZF lH<,FDF\ VFJ[,M K[P  
s5f GNL ov 
             U]HZFTGL GNLVM lJX[QF 5F6LGF E\0FZJF/L GYL VG[ VD]S GNLVMG[ AFN SZTF 
AFZ[DF; JC[TF 5F6L 56 GYLPDM8L GNLVM U]HZFT ACFZGF\ ZFHIM ZFH:YFG4 DwI5|N[X VG[ 
DCFZFQ8= DF\YL lGS/L U]HZFTDF\ 5l`RD S[ Nl1F6 AFH]V[ JCL VG[ ;D]N=G[ D/[ K[P DCtJGL VG[ 
DM8L GNLVMDF\ GD"NF4 TF5L4 DCL4 ;FAZDTL4 ;Z:JTL4 AGF;4 EFNZ4 VG[ X{+]\Ò GM ;DFJ[X YFI 
K[P 
s&f 0]\UZ ov 
              U]HZFTGL pTZ VG[ 5]J" ;ZCN[ 0]\UZMGL CFZDF/F VFJ[,L K[P VZJ<,L4 lJgwI4 
;FT5]0F VG[ 5l`D3F8 H[JL U]HZFT ACFZGL lUlZDF/FGF K[0F~5 VF 5J"TM K[P U]HZFTGM ;F{YL 
pRM 5J"T lUZGFZ VG[ AZ0FGL lUlZDF/F ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T VgI GFGFDM8F 0]\UZM 
56 VFJ[,F K[P 
s*f BGLH ov 
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               E} v ZRGFGL ¹ŸlQ8V[ U]HZFTGF\ D[NFGM lCDF,IGL T/[8LGF D[NFGL 5|N[XGF V\U H[JF 
S[ T[GF ;DSF,LG K[P WZTLS\5GF  ,LW[ U]HZFTGL E]lD ;5F8L B}A WLDL 5|lS|IFYL   pRL v GLRL\ 
YTL ZC[ K[P U]HZFT ZFHIGF E}lD 5[8F/DF\ VSLS4 E}T0M4 A[g,8[=;F.04 C[,;F.84 lRGF.DF8L 
0M.,DF.84 OFIZS,4 OF,[ZF.04 lRZM0L4 R]GFGF\ 5yYZM4 D[\U[lGh4 Z\ULGDF8L4 SJF8"h T[,4 S]NZTL 
JFI]4 RMS Z[TL4 l,uGF.84 DMl<0\U4 VG[ Z[TLIF 5yYZM JU[Z[ BGLH ~5[D/[ K[P T[DH TF\A]4 
H;T4VG[ ;L;]\ WZFJTL lDz WFT] D/L VFJ[ K[P T[DH U]HZFTDF\ UZD 5F6LGF\ HZF VFJ[,F K[P  
s(f  B[TL ov 
 U]HZFT ZFHIGL AC]DTL J:TLG]\ U]HZFG B[TL 5Z VFWFlZT K[P Nl1F6 uF]HZFTGF\ 
lJ:TFZG[ AFN SZTF\ AFSLGF\ ;DU| lJ:TFZGL HDLG O/ä]5 U6L XSFI GCLP B[TL C[9/GL ,UEU 
#_@ HDLGG[ l;\RF.GL ;UJ0 D/[ K[P V[8,[ DM8F EFUGF\ lJ:TFZGL B[TL JZ;FN 5Z VFWFlZT 
K[P U]HZFTDF\ ,UEU !Z ,FB C[S8Z HDLG 1FFZ I]ST K[P VFYL HDLGDF\ B[TLGM 5|zG 36M lJS8 
K[P U]HZFTGF\ 5l`RD lSGFZFGL HDLG NlZIFGF\ 5F6LGF\ W;FZFYL BFZL Y.HFI K[P pTZ 
U]HZFTGL Z65|N[X GÒSGL TYF SrKGL HDLG VMKF JZ;FNG[ ,LW[ 1FFZIST Y. HFI K[P B[0F 
VG[ VDNFJFN lH<,FGL S[8,LS HDLG E}T/GL 5F6LGL ;5F8L pRL VFJJFYL 1FFZ JF/L AGL K[P 
3[0GL HDLG lGRF6 JF/L CMJFYL 5F6LGF\ HDFJJFG[ SFZ6[ BFZL Y. HFI K[P VFJL lJS8 
5lZl:YTL CMJF KTF\ 56 U]HZFTDF\ ;FZ] pt5FNG VF5TF 5FSMDF\ AFHZL4 H]JFZ4 3\p4 DSF.4 VG[ 
S9M/GF\ WFgI 5FSM TYF DUO/L4 S5F;4 TDF\S]4 Ò~4 X[Z0L JU[Z[ T[DH O/O/FNLGF\ ZMS0LIF 5FSMGM 
;DFJ[X YFI K[P DUO/L VG[ S5F;GF\ pt5FNGDF\ U]HZFT N[X EZDF\ DMBZ[ K[P  
 VF p5ZF\T VgI XFSEFÒGF\ JFJ[TZGM 56 ;DFJ[X YFI K[P VF 5FS ,[JF DF8[ l;\RF.GL 
jIJ:YFGF\ lJ:TFZG[ VG]~5 YFI K[P H[DF\ S}JF4 T/FJ4 5FTF/ S}JF4 A\W4 GC[ZM JU[Z[ HMJF D/[ K[P 
U]HZFTDF\ GFGL l;\RF.G[ äFZF JW] 5|DF6DF\ l;\RF. YFI K[P GC[ZM äFZ l;\RF.GM AC] lJSF; YIM 
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GYLP U]HZFTGL ÒJFNMZL ;DF\G GD"NF IMHGF\ 5}ZL YX[ tIF\Z[ 5F6L VKTJF/F lJ:TFZDF\ l;\RF.GM 
,FE YX[P  
s)f A\NZM o  
U]HZFTDF\ !&__ lSPDL ,FAF\ NlZIF lSGFZF GFGF\ DM8F A\NZM VFJ[,F K[P H[DF\ ;]ZT4 E'U]\ 
SrK4 5|FRLG ;DIGF\ z[Q9 A\NZM CTFP V\U|[HMV[ VF A\NZMV[ H ;{F 5|YD VFUDG SI"]\ CT]\ VG[ 
5FZ;LVM 56 VCL\ VFJL U]HZFTL 5|HFDF\ E/L UIF CTF VZAL ;D]ã p5Z VFH[ S\0,FG]\ DM8F 
S]NZTL A\NZ VG[ DF\0JL4 GJ,BL4 A[0L4 l;SSF4 VMBF4 5MZA\NZ4 HFOZFAFN4 E~R4 ;]ZT4 J[ZFJ/ 
VG[ EFJGUZ V[ !! DwID S1FGF\ A\NZM VG[ Z( ,3] A\NZM K[P VG[ H[ U]HZFT GF\ VFlY"S 
lJSF;DF\ 5|NFG SZL ZCIF K[P T[DH JCF6 EF\UJFGM pnF[U V,\U VG[ ;\RF6 BFT[ lJS:IF K[P  
s!_f pnMU ov  
  U]HZFT 5|FRLG ;DIDF\ EjI CT]\ VG[ 56 V[ EjITF HF/JL ZFBL K[P lA|8LXZM JBT[ 
VDNFJFN[ SF50 pnMU lJS;FJL VG[ EFZT DF\R[:8Z TZLS[ VM/BF6 D]/JL K[P HM S[ VFH[ T[DF\ 
5lZJT"G VFJ[,]\ HMJF D/[ K[P p5ZF\T ;]ZTGM lCZFpnMU 4 HZL pnMU4 ZFHSM8GM 0Lh, V[\lgHG 
pnMU T[DH JF5L4 V\S,[`JZ4 E~R4 ZFQ8=GL DM8L VMnMlUS J;FCT T[DH HFDGUZ TYF ;{FZFQ8=DF\ 
VG]S|D[ 58=Ml,ID pnMU TYF l;D[g8 pnMU lJS;TF\ ZC[,F K[P H[ U]HZFTG[ VF{WMlUS 1M+[ ZFQ8=LI 
S1FFV[ 5|YDP lälTI :YFG p5Z D}S[ K[P VFD VF{WMlUS lJSF;DF\ 56 U]HZFT DMBZFG]\ :YFG ,[ K[P    
;F{ZFQ8=GL EF{UMl,S DFlCTL ov  
;F{ZFQ8= U]HZFTGM J{lJwI 3ZFJTM V[S lJlXQ8 5|N[X K[P ;F{ZFQ8= T[DGL S[8,LS VFUJL 
,F1Fl6STFVMG[ ,LW[ lJ`JDF\ HF6LTM K[P EFZTGF lJlJW 5|N[XMDF\ ;F{ZFQ8= V[S ;D'wW ;eI VG[ 
Z;F/ 5|N[X TZLS[ 5]ZFTG SF/YL 5|l;wWL 5FdIM K[ VG[ T[G]\ DCtJ VG[S 5]ZF6F U|\YMDF\ 
:JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P ;F{ZFQ8=V[ EF{UMl,S N=lQ8V[ EFZTGF\ 5l`RD lJ:TFZDF\ VFJ[, p\3L ZSFAL 
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H[JM p5;[,M    V[S lä5S<5 K[P ;F{ZFQ8= Z_P5\ v Z$ p¿Z V1FF\; VG[ &(P5 YL *ZP$ 5}J" Z[BF\X 
JrR[ 5YZFI[,M 5|N[X K[P T[G]\ 1F[+O/ Z#5__ RMP DF., K[P T[ 5}J[" U]HZFT ;FY[ HM0FI[, K[P VG[ 
5lüD[ VG[ Nl1F6[ VZAL ;D]ã VFJ[, K[P p¿ZDF\ SrKGM VBFT VFJ[,M K[P VF 5|N[X c;MZ9c TZLS[ 
56 VM/BFI K[P T[G]\ VY"SFZ64ZFHSFZ6 VG[ ;DFH jIJ:YF VFH[ 56 B[TL p5Z VG[ 
U|FDL61F[+ 5Z VFWFZLT K[P V[JL DFgITF 56 K[ S[ ;}ZF HFlT VF N[XDF\ J:TL T[YL T[ ;F{ZFQ8= 
DC[JFIM T[GF GFDYL ;MZ9L l,l54 ZFlU6L ;MZ9L 5F30L4 3M0L4 ;MZ9L ZF;4 E[\; JU[Z[ ;F{ZFQ8=DF\ 
T[DH VgI+ 5|l;wW YIFP 
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s!f JZ;FN ov 
U]HZFTGM  ;F{ZFQ8= 5|N[X CM0L VFSFZGM K[P VF 5|N[XGL S], J:TL Z__!GL J:TL U6TZL 
D]HA !4#$4#$4#*(GL K[P U]HZFTGF ;FT lH<,FVM ZFHSM8P EFJGUZ4 ;]Z[gãGUZP 5MZA\NZP 
HFDGUZP H}GFU- VG[ VDZ[,LGM T[ AG[,M lJ:TFZ K[P VF 5|N[X *Z TF,]SFVM WZFJ[ K[P 
U]HZFTGM S], HDLG lJ:TFZGM #ZP(#@ HDLGGM lC:;M ;F{ZFQ8= WZFJ[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ ;FDFgI 
JZ;FN HM.V[ TM ;F{YL JW] JZ;FN H}GFU- lH<,FDF\ ($#P*DLPDLP VG[ ;F{YL VF[KM JZ;FN 
HFDGUZ lH<,FDF\ $&&PDLPDLP K[P ;F{ZFQ8=DF\ JZ;FN VRMSS; VG[ VlGIDLT K[P K[<,F S[8,FS 
JQFM"YL JZ;FNG]\ 5|DF6 W8T]\ HFI K[P ($) 
sZf GNLov 
;F{ZFQ8=GL 36LBZL GNLVM DwIEFUDF\ VFJ[, AAAA[ ULZLDF/FVMDFYL GLS/[    K[P T[DF\ 
EFNZ4 X{+]\Ò4 EMUFJM4 X]SEFNZ4 DrK]\4 VFÒ4 3[,M4 SF/]EFZ D]bI K[P H[DF\ EMUFJM GFDGL A[ 
GNLVM K[P V[S ,L\D0L EMUFJM VG[ ALÒ J-JF6 EMUFJMP EFNZ GNLG]\ pNŸUD :YFG H;N6 
AFH]DF\ VF6\N5ZGM prR 5|N[X K[P H[ 5MZA\NZ 5F;[ GJL A\NZGL AFH]DF\ VZAL ;D]N=G[ D/[ 
K[PX{+]Ò GNL ULZGL W]\0L   8[SZLDF\YL GLS/[ K[P AgG[ EMUFJM GNL RM8L,F 5F;[GF 0]\UZMDF\YL GLS/[ 
K[P DrK] RM8L,F 5F;[GF\ VF6\N5}Z EF0,F 5F;[YL lGS/L DFl/IF slDIF6F\f 5F;[ SrKGF\ GFGF 
Z6DF\ ;DF. HFI K[P ;]SEFNZ RM8L,F 5F;[GF 0]\UZMDF\YL GLS/L B\EFTGF VBFTG[ D/[ K[P VF 
p5ZF\T 56 VG[S GFGL DM8L GNLVM VFJ[,L K[P 
s#f 5J"T ov 
  ;F{ZFQ8DF\ lUlZDF/F VFJ[,LK[P G{ktIGL .XFG lNXF TZO ,\AFI[,L Z$_ lSPDL ,FAL K[P 
ALÒ N1Fl6 5}J" 5lüD[ VFJ[,L K[P H[ 5MZA\NZYL Z(P( lSPDLP N}Z AZ0FGL lUlZDF/F ~5[ $( 
lSPDL GF\ 5lZ3DF\ O[,FI[,L K[P ALÒ CFZDF/F !&_ lSPDL ,F\AL K[P lUZGFZ U]HZFTGM ;F{YL pRM 
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5JT" K[P H[ pHHI\T S[ Z{JTlUlZ TLS[ HF6LTM K[P T[!!*$P$ DL8Z pRM K[P T[DF\ 5F\R lXBZM K[P 
UMZBGFY4 V\AFDFTFG]\4 VM30G]\ NTF+[IG]\ VG[ SF/SFG]\ lXBZ K[P lUZGFZ p5ZF\T p5ZSM8GM 
lS<,M VG[ T/[8LDF\ VXMSGM lX,F,[B K[P  
;]Z[gä=GUZ Ò<,F 0]\UZM .XFG B}6FGL ULZLDF/FGF\ EFU ~5[ K[P RM8L,F GÒSGM RF\D]0F 
DFTFGF\ D\lNZJF/M 0\]UZ #&5P*& DL8Z pRM\ K[4 VG[ T[ X\S] VFSFZGM K[P TYF VgI GFGF\ 0]\UZM H[ 
W|F\UW|F ;]WL O[,FI[,M K[P EFJGUZ Ò<,F 5F;[ YFIM VG[ .XF/GM 0\]UZ K[P lXCMZ GÒS lXCMZL 
DFTFÒGM 0]\UZ JUZ[ 0]\UZM XC[Z GL +6[ AFH] VFJ[,F K[P 5F,LTF6F GÒS H{GF\ D\lNZM WZFJTM 
X{+MHM 5J"T 5*Z DL8Z pRM\ K[4 T[DH DMZWFZ4 DLTLIFZ4 ,M\U0L JUZ[ GFGF\ 0]\UZM VFJ[,F K[P 
T[DH 5}J"TZO BMBZF VG[ T/FHFGF\ 0]\UZM VFJ[,F K[4 H[ !__ YL #__ DLP GL p\RF. WZFJ[ K[P  
s$f H\U,M o 
 ;F{ZFQ8GF\ BF; SZLG[ ULZ VG[ ULZGF\ VG[ VgI lJ:TFZGF\ H\U,DF\ ;FU4 AFJ/4 UMN;4 
B[Z JU[Z[ HMJF D/[ K[P ;{FZFQ8=DF\ 4$P## @ lJ:TFZDF\ H\U,M HMJF D/[ K[P VF H\U,M D]bItJ[ 
ULZGF\\ -M/FJ JF/M lJ:TFZ T[DH GFGF\ 0]\UZM TYF T/[8LDF\ VFJ[,F K[P T[DH ;F;6 lJ:TFZDF\ 
H\U, VFJ[,F K[P VF ULZGF\ VeIFZ^IDF\ D]bItJ[ 5|F6LVMDF\ V[lXIG l;\CG]\ ZC[9F6 K[P p5ZF\T 
l;\C4 lN50F4 CZ64 GL,UFI4 J~4 H[JF 5|F6LVM J;JF8 SZ[K[P VF H\U,MDF\ 3F; T[DH JgI 
V{FQFlWVMGM E\0FZ K[P VFD4 ;{FZFQ8=G]\ VFSQF"6 ULZGF H\U,M 56 K[P AZ0F 0]\UZGL 8[SZLDF\ 56 
SF\8F/L JG:5lTVMG]\ H\U, VFJ[,]\ K[P 
s5f A\NZ ov  
 EFZTDF\ S], 5*__ lSPDLP NlZIFSF\9M K[P T[DFYL U]HZFTGM NlZIFSF\9[!&__ lSPDLP K[4 
VG[ T[DF\ 56 V[S,F ;F{ZFQ8GF\ NlZIFSF\9FGM lJ:TFZ 5&@ K[P VF ,F\AF\ NlZIFlSGFZF 5Z A\NZGM 
;5|DF6 lJSF; YIM K[P U]HZFTDF\ S], $Z A\NZM ;F{ZFQ8FDF\ H Z# A\NZM VFJ[,F K[P VDZ[,L 
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Ò<,FGF\ 5L5FJFJ A\NZ[G[ 56 AFZDF;L A\NZ T[DF\ J[ZFJ/4 EFJGUZ4 VMBF4 5MZA\NZ4 l;SSF4 
VG[ HDOZFAFN H[JF AFZDF;L A\NZM TZLS[ lJSF;JFDF\ VFjI] K[P VF p5ZF\T # DwID VG[ !$ 
GFG\F A\NZM ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,F K[P T[DH JFCG TM0JFGM pnMU V,\U BFT[ VFJ[, K[ H[ lJ`JDF\ 
ALHF S|D[ K[ T[ 56 VCL VFJ[,F K[P 
s&f B[TL ov 
 ;{FZFQ8 D}/E]T ZLT[ B[TL 5|WFG N[X K[P DUO/L4 3\p4 S5F;4 X[Z0L4 T]J[Z4 lNJ[,F JUZ[ 5FS 
VF 5|N[XDF\ B}A H ;FZL ZLT[ YFI K[P cc;{FZFQ8 U]HZFTGL B[TLGL VFJSDF\ DM8M lC:;M WZFJ[ K[P 
U]HZFT ZFHIDF\ 5FSTL DUO/L pT5FNGGM )_@ lC:;M ;{FZFQ8DF\ 5FS[ K[P S5F; pt5FNGGM #(@ 
lC:;M VG[ X[Z0L pt5FNGGM !#@ lC:;M VF 5|N[XDF\ 5FS[ K[P  VF p5ZF\T ;{FZFQ8=GL AFUFITL 
JFJ[TZDF\ 56 lC:;M WZFJ[ K[P H[DF\ S[ZL4 S[/F4 RLS]4 GFl/I[Z4 55{IF4 ,L\A]\ H[JF O/ TYF 
XFSEFÒG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s*f l;\RF. ov 
 ;{FZFQ8DF\ !))Z v)# DF\ S], l;\RF. lJ:TFZ *4*)45__ C[S8Z CTMP H[DF\ ZFHSM8 
Ò<,FGF\ ;F{YL JW]\ Z4Z$4$__ C[S8Z CTMP VG[ V[YL VMK]\ VDZ[,L Ò<,F\ &)P&__ C[S8Z l;\RF.  
lJ:TFZ CTMP S], l;\RF.DF\YL &4#54$__ C[S8Z l;\RF. S}JF äFZF D/TL CTLP VFD4 DM8F EFUGL 
l;\RF. S}JF äFZF H YFI K[P ZFHSM8 VG[ EFJGUZ Ò<,FGF\ S[GF, äFZF l;RF.GF\ ,FEM D/[ K[P 
HIFZ[ EFNZ GNL 5ZGF\ A\W 5ZYL l;\RF.GM ,FE D/TM CTMP tIF\ 56 VtIF\ZGL 5lZl:YTL H]NL K[P 
s(f pnMU ov 
;{FZFQ8GF D]bItJ[ l;D[\g84 DL9F pnMU4 ;M0FV[X4 SM:D[8LSv ;M0F4 l;ZFDLS4 J[Ò8[A, v 
VM.,4 ;M,Jg84 V[S8[=XG4 3l0IF/4 OFpg0=L4 A|F;5F84 BF\0;ZL4 DXLG8]<;4%,F:8LS4 VF.;%,Fg84 
l;D[g8 5|M0S;4 ;F0L 5|Lg8L\U4 JU[Z[ Vl;tJ WZFJ[ K[P ;{FZFQ8DF\ VtIFZ[ DM8F pnMUMDF\ lZ,F.g; 
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5[8M===lZOF.GZL4 V\A]HF l;D[g84 8F8F S[DLS<; .g0lIGZ[IMG4 ,F;"G V[g0 8]A|M l;D\[g84 ;F\WL l;D[\g8 
CFYL l;D\[g84 GD"NF l;D[\g8 U]HZFT C[JL S[DLS<;4 W|F\UW|F\ S[DLS<; JU[Z[ H[JF SFI"ZT pnMUMGM 
;DFJ[X YFI K[P ZFHSM8 XC[Z VM., V[\lgÒG VG[ DXLGZL 1F[+[ lJ`JDF\ HF6LT] K[P ;{FZFQ8=GF\ 
DMZALGF\ 3l0IF/ pnMU[ lJ`JDF\ GFDGF\ D[/jI] K[P H[ lJ`JDF\ $_ YL JWFZ[ N[XMDF\ 5MTFGL 
3l0IF/M lGSF; SZ[ K[P VF p5ZF\T DMZAL 8F.<; pnMU TYF G/LIF pnMUDF\ 5|l;wWL 5FdI]\ K[P 
HFDGUZ XC[Z tIF\GF A|F;5F8" pnMU DF8[ BF; HF6LT] K[P T[DH ;FJZS]0,FGF\ T[DGF\ 
+FHJFvSF\8FGM pnMUG[ ,LW[ 5|l;wWL 5FdIM K[P V[JLH ZLT[ EFJGUZ GÒS V,\UGF\ HCFH JF0FG[\ 
,LW[ U]HZFT lJ`JGF\ GSXFDF\ VUtIGF\ 5]ZFJFZ SZT]\ ZC[,] K[4 VFD VG[S lJW pnMUM ;{FZFQ8=DF\ 
lJlJW :Y/MDF\ 5YZFI[,L K[P  
s)f 5I"8G :Y/ o   
 ;{FZFQ8=DF\ S[8,FI DMCS :Y/M K[ H[ ,MSMGL zwWF TYF VFSQF"6G]\ S[gä= K[P H[DF\ V{lTCFl;S4 
WFlD"S4 ;FDlHS4 S[ 5|JF;GF\ :Y/ TZLS[ DCtJ WZFJ[ K[P EUJFG4 zL S'Q64 ;]NFDF\4 UF\WLÒ4 
GZl;\C DC[TF4 NIFG\N ;Z:JTL JU[Z[GL VF 5}^IE}lD K[P ;MDGFY4 äFZSF4 5MZA\NZ4 5F,LTF6F4 
U-0F4 ;TFWFZ4 5ZA4 VG[ H}GFU- JU[Z[ :Y/M ;{FZFQ8=GF\ IF+FWFDM K[PTM lJXF/ ;D]ãGF\ lSGFZ[ 
VFJ[,F 5|FS'lTS WFDM VCDN5}Z4 DF\0JL4 DFWJ5}Z4 RMZJF0 JU[Z[ T[DH GÒSDF\ NLJ H[JF\ 
;C[,F6LVMGM VFSQF"6GF\ :Y/M VFJ[,F K[P  
lJ`JDF\ GFDGF\ D[/JL R}S[,F  V[lXIFGF\ V[SDF+ ULZG[ JTG AGFJ[, l;\CV[ ;{FZFQ8GL 
5|lTQ9F K[P lUZG]\ H\U, 5|FS'lTS 5|[DLVMG\ VFSQF"[ K[P  ;{FZFQ8DF\ VG[S ;\TM Y. UIF\  T[DGF\ GFDGF\ 
VFH[ 56 TLY"1F[+M VFJ[,F K[P  T[DF\ lJZ5}ZDF\ H,FZFD AF5GL HuIF N[XEZDF\ 5|bIFT K[P T[JL H 
ZLT[ ;TFWFZDF\ 56 VF5FlUUFGL HuIF VFJ[,L K[P HFDGUZ 5F;[ SF;FJ0LIFDF\ GJF Z6]HF4 U-0F 
:JFDLGF\  p5ZF\T AU;ZFGL AFH]DF\ 5ZAJFJ0LGL HuIF4 5MZA\NZ 5F;[ CQF"N DFTFÒG\] D\lNZ4 
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5F,LTF6FGF\ H{G N[ZF;Z4 H;N6 GÒS 3[,F ;MDGFY4 EFJGUZGF\ UM5LGFYDCFN[J4 T],;LxIFD 
HuIF4 A[8 äFZSF 4 5F/LIFN 5F;[ lJ;FD6 AF5]GL HuIF4 EFJGUZ 5F;[ BMl0IFZ DFTFÒG]\ D\lNZ4 
H}GFU- GÒS NFTFZ 8[SZL 5Z HDLI,XF l5ZGL NZUFC 56 DCtJGL K[P RM8L,FDF\ RFD]\0F 
DFTFH'G]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P VF p5ZF\T ZFHSM8 VG[ H}GFU- Ò<,FDF\ V;\bI 5|FRLG4 WFlD"S VG[ 
V{lTCFl;S HMJF ,FIS :Y/M K[P ;]Z[gãGUZ 5F;[ NZ JQF[" EZFTM D[/M TZ6[TZGM EFTLU/ D[/MV[ 
;{FZFQ8= VG[ U]HZFTG]\ VFSQF"6 K[P ;{FZFQ8=GM ;FUZSF\9M4 U- H}GF\ lUZGF\Z VG[ ;{FZFQ8=GM 
0F,FDyYM l;\C4 T[DH S'Q6GL äFZSF4 ;]NFDF\G]\ 5MZA\NZ4 ;MDGFY HIMlT"l,\U TYF hJ[R\N D[3F6LGL 
S,D[ lGTZTL VFlCZ4 D[Z4 ZFH5}T4 SF\9L H[JL X}ZJLZ SMDGL U{FZJV[[ ;{FZFQ8=GL lJlXQ8TF\ K[P  
H}GFU- lH<,FGM 5lZRI 
 H}GFU- lH<,FG]\ V{lTCFl;S ¹lQ8V[ GFDSZ6  
 H}GF6] SC[JFTF4 H}GFU- VF p5ZF\T SZ64 S]aH4 Z[J,4 R\ãS[T]5]Z4 GZ[gã5]Z4 lUZlGUZ4 
T[DH 5|TF5 5]Z VG[ .P;P !(&( ;]WL H}GFU-GF ;ZSFZL 5+ jIJCFZDF\ T[G[ Z6U- SC[JFDF\ 
VFjI]\ K[P .P;P !(Z_DF\ lA|8LX ;ZSFZ[ ,MSMDF\ 5|l;wW V[J]\ H}GFU- UFD VF%I]\ VFD  H}GFU- V[ 
H}GM 5]ZF6M U- CMJFYL T[YL T[G]\ GFD H}GFU- VF5JFDF\ VFjI]\ K[P H}GFU- XC[Z H}GFU- ZFHIGL 
ZFHWFGLG]\ XCZ[ CT]\P 
 H}GFU- lH<,FGM 5lZRI 
 EFZTLI .lTCF;DF\ ZFQ8=LI R/J/5|SZ6G]\ ;]J6" V1FZ[ V\lST YI[, K[P T[DH VtI\T 
D}<IFJFG ZCI]\ K[P VF56F ;CFI ptYFGDF\ V{lTCFl;S R/J/[ V[S GJL S[0L S\0FZL K[P T[DF\ 56 
EFZT VFhFN YI]\P tIFZ[ H}GFU- ZFHI 5FlS:TFG ;FY[ HM0JF lG6"I ,LWM tIFZ[ ZFHIDF\ S8MS8L 
pEL Y. CTLP VG[ H}GFU- AC] VFZhL CS]DT ,MSS|F\lT ,0T X~ Y. CTLP T[ VFH[ ZFQ8=GL 
VB\l0TTFDF\ VF JCF6MGM 36M DM8M OF/M K[P 
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 s!f :YFG o H}GFU- lH<,M U]HZFT ZFHIDF\ ;F{ZFQ8=GL pTZ v Nl1F6 EFUDF\ VFJ[,M K[P 
T[GL 5}J[" VDZ[,L lH<,M pTZ[ ZFHSM8 lH<,M 5lüD[ 5MZA\NZ lH<,M VG[ Nl1F6[ VZAL ;D]ã 
VFJ[,M K[P H}GFU- lH<,M pTZ[ v V1FF\X VG[ Z!P$_ \ TYF 5}J[" Z[BF\X *_P$_\ VG[ *!P _5\ 
p5Z VFJ[, K[P 
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sZf J:TL o Z__!GL J:TL 5|DF6[ lH<,FGL S], J:TL Z$P$((*# K[P H[DF\ !ZP5Z #5_ 
5]~QFM VG[ !!4)54(Z# :+LVM K[P VF lH<,FGL U|FDL6 J:TL S], !&4 (_ Z$& H[DF\ 5]~QFM 
(5&!!$ VG[ :+LVM (Z$!#Z K[P H[ S], J:TLGF *_P )$ @ K[P HIFZ[ XC[ZL J:TL *P&*P)Z* 
K[P H[DF\ 5]~QFM #)&Z#& VG[ :+LVM #*!&)! GL K[P CHFZ GL 5]~QF ;\bIFDF\ )5! :+L 
 s#f lJ:TFZ o H}GFU- lH<,FG]\ 1F[+O/ #_$) RMZ; DF., CT]\ T[YL GLR[ !)$*DF\ VF 
lJ:TFZ JWLG[ #)*# DF., H[8,M AgIMP 
 s$f E} v ZRGF o VF lH<,M DM8[ EFU[ H}GFU- 5F;[ VFJ[,M lUZGFZ 5J"T T[DH H}GFU-
GL pTZ[ 5lüD[ VFJ[,M GLRF6JF/M K[P VF lJ:TFZDF\ ULZG]\ 5|bIFT  H\U, VFJ[,]\ K[P H}GFU- 
lH<,FDF\ DF\UZM/ TF,]SFDF\ !# S[XMNDF\ !! VG[ DF6FJNZDF\ $ V[D D/LG[ +6 TF,]SFGF Z( 
UFDM 3[0 lJ:TFZGF UFD TZLS[ ZFHI ;ZSFZ zL V[ HFC[Z SZ[, K[P T[DH SF/L HDLG DwID 5yYZ 
JF/L HDLG4 R]GFGF 5yYZJF/L HDLG lGRF6JF/L TYF Z[TF/ HDLG4 VFD 5F\R 5|SFZGL HDLG 
VFJ[,L K[P 
s5f GNLVM o VF lH<,FDF\ D]bI GNLVM pA[64 VMhT4 lCZ64 DrK]4 ;F\A,L4 ;Z:JTL4 
D[W,4 ZFJ,4 TYF ;L\UM0F K[P p5ZF\T VF\AF4 H/4 hF\h[;ZL4 5M580L4 T[DH SFl,gãL H[JL GNLVM 
VFJ[,L K[P 
s&f JZ;FN o VF lH<,FDF\ G{ktIGF DM;DL 5JGM JZ;FN ,FJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ lH<,FDF\ 
;Z[ZFX $Z5 DLPDLP JZ;FN YFI K[P VF lH<,FDF\ VFJ[, ULZGF H\U,MGF lJ:TFZDF\ JZ;FNG]\ 
5|DF6 JWFZ[ ZC[ K[P lH<,FDF\ ;FDFgI ZLT[ JZ;FNGF ;Z[ZFX Z_ YL Z5 @ lNJ;M U6L XSFIP 
s*f HDLG VG[ D]bI 5FSM o VF lH<,FGL HDLG SF/L VG[ ;FZL K[P HDLG D]bItJ[ 
H/S'T VG[ VluGS'T B0SMGL K[P lH<,FDF\ 5F86YL pGF ;]WLGL HDLGGM 5ÎM VlT O/ä]5 K[P D]bI 
5FSM DUO/L4 AFHZL4 S9M/4 S5F;4 T,4 V[Z\0F VG[ X[Z0L K[P S], JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ 50TZ TYF 
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VgI HDLGG]\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM H\U, lJ:TFZ v #Z!P )5  RMPlSP l5IT lJ:TFZ v 
!P#)P$$ RMPlSP lAGl5IT lJ:TFZ v #&P#5P&$ RMPlSPDLP B[TL ,FIS S], lJ:TFZ  5$5ZP_Z 
RMPlSP HMJF D/[ K[P 
s(f H\U,M o VF lH<,FGM EF{UMl,S lJ:TFZ RMP lSPDLPGM K[P T[DF\ !Z#_ RMPlSPDLP 
lJ:TFZ ULZGF H\U, TZLS[ VM/BFI K[P VCL\ .DFZTL ,FS0]\ H[DF\ pTD 5|SFZGM ;FU4 JF\;4 
AL0L5TL4 VF\A/F4 ;L;D4 ;LTFO/4 ZFI64 8LD0]\4 JU[Z[ 5]QS/ 5|DF6DF\ K[P ULZGF H\U,MDF\ 
DF,WFZLVM G[;0F\ AF\WLG[ ZC[ K[P G[; ;FNF h]50F DSFGMGM ;D}C G[; SC[JFI K[P DF,WFZLVMGM 
D]bI W\WM 5X]5F,GGM K[P CF,DF\ DF,WFZLVMGL J;FCTM ;ZSFZ zLV[ AF\WL VF5L K[P T[VMG[ 
ULZGL VgI HuIFVMDF\ J;FJJFDF\ VFJ[ K[P H[YL l;\C H[JF VgI 5|F6LVMYL ARFJ Y. XS[P 
s)f lX1F6G]\ 5|DF6 o H}GFU- lH<,FDF\ ;F1FZTFG]\ 5|DF6 &(P#5@ K[P H[DF\ U|FdI 
lJ:TFZDF\ &$P#!@ K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ VF 5|DF6 #*P)#@ K[P 
s!_f HMJF ,FIS :Y/M o H}GFU- lH<,FDF\ HMJF ,FIS :Y/MDF\ V{lTCFl;S T[DH 
;F\:S'lTS :Y/M W6F\ VFJ[,F\ K[P H[DF\ ULZG]\ H\U, TYF VF H\U,DF\ VFJ[,]\ V[lXIF. l;\CG]\ pNŸUD 
:YFG VG[ VeIFZ^I V[ lH<,FGL D]bI lJX[QFGF 5{SL GL K[P T[DH H}GFU-GF VgI HMJF ,FIS 
:Y/M  HM.V[ TM G[DLGFY D\lNZ4 V\AF D\lNZ4 U]~ NTF+[IGL 8[S4 NFDMNZ S]\04 VXMSGM lX,F,[B4 
5|F6L ;\U|CF,I4 GZl;\X DC[TFGM RMZM4 DSAZF4 p5ZSM84 NZAFZ CM,4 VG[ lUZGFZ JU[Z[ 
H}GFU-DF\ HMJF D/[ K[P VFD VF H}GFU- lH<,FDF\ VgI HMJF ,FIS :Y/MDF\ T],;LxIFD4 ;TFWFZ4 
5ZAJFJ0L4 SGSF.4 AF6[H D\lNZ4 AFZ HIMlT"l,\UDFG]\ V[S ;MDGFY HIMlT"l,\U T[DH S[XMN 
XC[ZG]\ V1FIU- D\lNZ T[DH V{lTCFl;S D\lNZM VF lH<,FDF\ VFJ[,F K[P VFD H}GFU- C\D[XF 
5|JF;LVMDF\ VG[ IF+F/]VM DF8[ VFSQF"6G]\ S[gã AGL ZCI]\ K[P 
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s!!f JFCG jIJCFZ o  H}GFU- lH<,FGF Z:TFVMGL S], ,\AF. $(!_ lSPDLP K[P H[ 
lH<,FGF TDFD UFDMG[ HM0[ K[P T[DH Z[<J[1F[+[ HM.V[ TM H}GFU-4 J[ZFJ/ A|M0U[H ,F.GGL ;]lJWF 
K[P VF p5ZF\T J[ZFJ/ v VDZ[,L J[ZFJ/ v SM0LGFZ4 J[ZFJ/ v pGF V[D +6 XC[ZMG[ DL8Z U[H 
Z[<J[ ,F.G YL HM0[, K[P VF p5ZF\T ZFHI WMZLDFU" U]HZFT VG[ ZFQ8=LI WMZL DFU"YL J[ZFJ/ ;]WL 
HM0JFDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T V[;P8LP äFZF K[S UFD0FVMG[ 56 ;F\S/JFDF\ VFJ[, K[P 
s!Zf pnMUM o VF lH<,FDF\ l;D[g8 pnMU4 ;M0F V[X S[DLS<; pnMU4 ;M,Jg8 %,Fg8\ 
lG|U O[S8ZL %,F:8LS pnMU4 BF\0 JU[Z[ pnMU 56 VF lJ:TFZDF\ VFJ[, K[P 
s!#f VFZMuI o VF lH<,FDF\ S], ;ZSFZL CMl:58,GL ;\bIF ( H[8,L K[P AF/ S<IF6 
S[gãMGL ;\bIF #_5|;]lTU|CMGL ;\bIF!! 5|FYlDS VFZMuI S[gãM &! 5[8F VFZMuI S[gãM Z&( T[DH 
VF{QFWF,IMGL ;\bIF Z$5 S]8]\A lGIMHG S[gãM Z__ 1FI lGJFZ6 S[gãM *5 K[P p5I]"ST VFZMuI 
lJQFIS ;]lJWFVM ;ZSFZL 1F[+M R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T BFGUL CMl:58,MGL ;]lJWFVM K[P 
s!$f TF,]SFVM o H}GFU- lH<,FDF\ V\TU"T CF, GLR[ D]HAGF TF,]SFVMGM ;DFJ[X YFI 
K[P 
s!f H}GFU- sZf D[\NZ0F s#f TF,F,F s$f DFl/IF CF8LGF s5f DF\UZM/ s&f S[XMN s*f 
DF6FJNZ s(f J\Y,L s)f E[\;F6 s!_f lJ;FJNZ s!!f pGF s!Zf J[ZFJ/ s!#f ;}+F5F0F s!$f 
SMl0GFZ 
s!5f H}GFU- lH<,FGL VgI DFlCTL o 
S|D lJUT ;\bIF 
! DCFGUZ5Fl,SF _! 
Z GUZ5Fl,SF _5 
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# U|FD5\RFIT v H}Y5\RFIT (ZZ 
$ UFD0F )!* 
5 XC[ZM sZ__! D]HAf !! 
& S], EF{UMl,S lJ:TFZ (4(4!(_ C[S8Z 
* V[S\NZ[ JFJ[TZ &4&*45#! C[S8Z 
( V[S\NZ[ l;\RF. lJ:TFZ !45$4&&$ 
) S], 5X]WG )4$&4)!Z 
!_ lJH/LSZ6 YI[,F UFDM (5_ 
!! OZTF NJFBFGF _& 
!Z VFI]"J[N NJFBFGF 5& 
!# 5X] NJFBFGF #( 
!$ ZFQ8=LI WMZLDFU" Z!Z lSPDLP 
!5 ZFHI WMZLDFU" )_! lSPDLP 
!& lH<,F WMZLDFU" &*& lSPDLP 
!* lH<,FDF\ ZFHIDFU" !!&! lSPDLP 
!( lH<,FDF\ U|FdIDFU" *(_ lSPDLP 
H}GFU- TF,]SFGM 5lZRI o 
 s!f .lTCF; o EFZTLI .lTCF;DF\ ZFQ8=LI R/J/GF 5|SZ6 ;]J6" V1FZ[ V\SFI[,]\ 
VFhFNL 5KL H}GFU- ZFHI 5FlS:TFG ;FY[ HM0JFGF lG6"I ,LWM tIFZ[ VFZhL CS]DT ,MSS|F\lT 
äFZF ,0T X~ Y. CTLP VFD VF56F ;CFI ptYFGDF\ V{lTCFl;S R/J/[ V[S GJL S[0L S\0FZL CTLP  
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 sZf EF{UMl,S :YFG o H}GFU- TF,]SM pTZ V1F\X Z!P$_\ VG[ 5}J"Z[BF\X *_P$_\ 5Z 
K[P H}GFU- U]HZFT ZFHIGF\ ;F{ZFQ8=GL pTZ v Nl1F6 EFZTDF\ VFJ[,M K[P 
 s#f J:TL o 5* UFDGM AG[,M VF V[S TF,]SM K[P VF TF,]SFGL J:TL #(_ (*Z GL 
K[P H[DF\ U|FdI 5]~QFM GL J:TL 5)Z$& U|FdI :+L J:TL 555(( K[P HIFZ[ XC[ZL 5]~QF J:TL v 
!#*(ZZ VG[ XC[ZL :+L J:TL !Z(Z!& VFD4 S], 5]~QFMGL ;\bIF !)*_&( VG[ :+LGL ;\bIF 
!(#(_$ YFI K[P 
 s$f VFAMCJF o H}GFU- TF,]SFGL CJF VluGS'T B0SMG[ SFZ6[ UZD VG[ ;]SL ZC[ K[P 
 s5f GNLVM o VF TF,]SFGL GNLVM VMHT v pA[64 DW]J\TL4 lCZ64 DK]gãL H[JL K[P 
 s&f JZ;FN o VF TF,]SFDF\ $Z5 DLPDLP JZ;FN 50[ K[P 
 s*f 5FSM o D]bI 5FSMDF\ Wp\4 S5F;4 DUO/L4 AFHZL4 JU[Z[ K[P VG[ UF{6 5FSMDF\ 
X[Z0L4 V[Z\0M4 T,\ S9M/4 JU[Z[ K[P 
 s(f pnMUM o l;D[g8 pnMU4 ;M0F V[X S[lDS, pnMU4 ;M,Jg8 pnMU4 JU[Z[ 
 s)f Z[<J[ o H}GFU- J[ZFJ/ A|M0U[H ,F.GGL ;]lJWF K[P J[ZFJ/ VDZ[,L J[ZFJ/ v 
SM0LGFZ VG[ J[ZFJ/ v pGF V[D +6 XC[ZMG[ DL8ZU[H ,F.GYL HM0[,L K[P 
 s!_f VFZMuI o VF TF,]SFDF\ ;ZSFZL CMl:58, 56 K[P AF/ S<IF6 S[gãM 56 K[P 
5|FYlDS VFZMuI S[gã 56 K[P 5[8F VFZMuI S[gãM4 VF{QFWF,IM 56 K[P 
H}GFU- lH<,FGF lJlJW TF,]SFGL J:TL 
VPG\P TF,]SFG]\ GFD J:TL 
! DF6FJNZ !4Z*4$)$ 
Z ;]+F5F0F !4ZZ4#** 
 32
# H}GFU- #4(_4*&* 
$ lJ;FJNZ !4#Z4*)5 
5 S[XMN !4*&45$& 
& DF/LIF !4$$4)$( 
* TF,F/F !4Z*4**# 
( SM0LGFZ !4)(4!5! 
) DF\UZM/ !4()4_#* 
!_ 5F86 v J[ZFJ/ Z4(_4!(* 
!! D[\NZ0F &&4_5( 
!Z E[\;F6 &$P_*( 
!# pGF #4#_4((Z 
!$ J\Y,L )*4##$ 
s;\NE"o J:TL U6TZL Z__!GF 5|FYlDS VC[JF,GF VFWFZ[f 
DF6FJNZ TF,]SFGM 5lZRI o 
 s!f .lTCF; o 5}J" ;DIDF\ DF6FJNZ SDF,]NLG BFG ZFHFGM TF,]SM CTMP VF TF,]SFV[ 
55 U|FD 5\RFITGM lJ:TFZ VFJ[,M K[P H}GFU- lH<,FGF Nl1F6[ VG[ H}GFU- YL 5MZA\NZ TZOGF 
CF.J[ Z:TF 5Z VF TF,]SM VFJ[,M K[P 
sZf EF{UMl,S :YFG o VF TF,]SM pTZ V1FF\X Z!P$_ VG[ 5}J" Z[BF\X *_P!5 5Z 
VFJ[,M K[P 
 33
s#f J:TL o VF TF,]SFGL S], J:TL !Z*5!&GL K[P T[DF\ 5]~QFMGL ;\bIF &5&_&GL K[P 
HIFZ[ :+LVMGL &!)!_ K[P NZ CHFZ 5]~QFMV[ :+LVMGL ;\bIF )$$GL HMJF D/[ K[P XC[ZL 
J:TLDF\ 5]~QF J:TL ZZ!*( VG[ :+L J:TL Z_&_#GL K[P 
s$f GNLVM o VMHT4 EFNZ4 AF\8JF BFZM s0[Df VFJ[,L K[P 
s5f pnMU o S5F;GF ÒGL\U VFJ[,F K[P 
s&f HDLG o VF TF,]SFGL HDLG SF/L VG[ O/ã]5 K[P 
s*f D]bI 5FSM o 3p4 S5F;4 DUO/L4 Ò~4 U6L XSFI  
UF{6 5SM o V[Z\0F VG[ AFHZL U6FI K[P 
s(f VFAMCJF o VF TF,]SFLG VFAMCJF ;5F8 D[NFGGL UZD VG[ ;}SL K[P pGF/FDF\ 
pQ6TFDFG $&P5 0LU|L VG[ lXIF/FDF\ ;F{YL VMK] TF5DFG 5P( 0LU|L ;[l<;I; ZC[ K[P 
DF6FJNZGL CJF ;}SL U6FI K[P 
s)f 5FJZ :8[XG o VF TF,]SFDF\ 5FJZ:8[XG V[S K[P ;A:8[XG 
s!_f HMJF ,FIS :Y/M o DCFN[JLIFG]\ D\lNZ C0DTF/L CG]DFGÒG]\ D\lNZ 5\H]ZL UFD[ 
VFJ[,]\ K[P 5L5,F6F UFD[ :JFLDGFZFI6G]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P 
s!!f ;LDFgT SFD SZGFZF ,MSMGL ;\bIF o VF TF,]SDF\ ;LDFgT SFD SZGFZF ,MSMGL 
;\bIF !&_!5GL U6L XSFI K[P   
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VeIF; C[9/GF UFDMGL IFNL 
 s!f ;ZNFZ U- o VF UFDGL S], J:TL #)$Z K[P H[DF\ 5]~QFMGL ;\bIF Z__# K[P VG[ 
:+LVMGL ;\bIF !)#) K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ :+LVM )&( H[8,L K[P SC GL ;\bIF #Z& HMJF 
D/[ K[P H[ (P#@ H[8,L K[P ST DF\ DF+ Z ;\bIF K[P H[ _P! 8SF YFI K[P _ YL & JQF"GF AF/SM 
$(_ K[P H[DF\ KMSZFVM Z*! K[P VG[ KMSZLVM Z_) K[P V[S CHFZ KMSZFVM NL9 **! KMSZLVM 
HMJF D/[ K[P S], S]8]\AMGL ;\bIF )!5 K[P H[DF\ S]8]\A NL9 ;\bIF $P# H[8,L K[P 
 sZf Ò\HZL o VF UFDGL S], J:TL Z5$$ K[P H[DF\ 5]~QFM GL ;\bIF !#_5 K[ VG[ :+LVM 
!Z#) K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ )$) :+LVM K[P SC GL ;\bIF $&& GL K[P H[ !(P# @ YFI K[P VG[ 
ST GL ;\bIF GYLP _ YL & JQF"GF AF/SMGL ;\bIF Z#$ K[P T[DF\ KMSZFVM !ZZ K[ VG[ KMSZLVM 
!!Z K[P V[S CHFZ KMSZFVM NL9 )!( KMSZLVM K[P S], S]8]\AMGL ;\bIF 5#Z K[ VG[ S]8]\A NL9 
;eI ;\bIF $P(GL ZCL K[P 
 s#f 5L5,F6F o S], J:TL Z_5( GL K[P H[DF\ 5]~QFMGL ;\bIF !_*( K[ VG[ :+LVMGL 
;\bIF )(_ K[P VFD V[S CHFZ 5]~QFMV[ )_) :+LVM K[P SC GL ;\bIF #)* K[P H[ !)P# @ YFI 
K[P ST GL ;\bIF _# K[P H[ _P! @ YFI K[P _ YL & JQF"GF AF/SMGL ;\bIF Z&# K[P H[DF\ KMSZFVM 
!$5 K[P VG[ KMSZLVM !!( K[P VFD V[S CHFZ KMSZFVM NL9 (!$ KMSZLVM K[P S], S]8]\AM 
$$( HMJF D/[ K[P H[DF\ S]8]\A NL9 ;\bIF $P& GL K[P 
D[\NZ0F TF,]SFGM 5lZRI 
 s!f .lTCF; o VF TF,]SM H}GFU- YL Nl1F6 lNXFDF\ VFXZ[ ZZ lS,MDL8Z N}Z VFJ[,M K[P 
D[\NZ0FYL G[XG, ULZ OMZ[:8  VFXZ[ Z* lS,MDL8Z N}Z VFJ[,M K[P VF TF,]SDF\ ;FDFgITo 58[,4 
ZFHUMZ A|Fï6 VFlCZ4 SF9L NZAFZ4 BF\84 SM/L4 RDFZ4 J6SZ4 N[JL5}HS4 ;UZ4 S]\EFZ4 ZAFZL 4 
EZJF04 T[DH D]l:,D 7FlTGF ,MSM ZC[ K[P D[\NZ0F TF,]SDF\ lH<,F lX1F6 ;lDlT äFZF $$ 5|FYlDS 
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XF/F4 T[DH _( 5[ ;[g8Z XF/FVM HIFZ[ BFGUL S1FFGL _( 5|FYlDS XF/F !5 DFwIlDS XF/FVM4 
_( BFGUL AF,D\lNZM VFJ[,F K[P HIFZ[ ;ZSFZzL ;\RFl,T *! VF\U6JF0LVM VFJ[,L K[P prRTZ 
DFwIlDS XF/FVM _& VG[ _Z SM,[HM VFJ[,L K[P 
sZf EF{UMl,S :YFG o VF TF,]SM pTZ V1FF\X Z!PZ5 VG[ 5}J" Z[BF\X *_P#5 5Z 
VFJ[,M K[PS], UFDM Z[JgI] $# K[P U|FD 5\RFIT #) K[P 
s#f J:TL o VF TF,]SFGL S], J:TL &&_&( K[P H[DF\ 5]~QFM ##()!GL J:TL K[P HIFZ[ 
:+LVMGL J:TL #Z!**GL K[P H[DF\ ! CHFZ 5]~QFMV[ )$)GL K[P 
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s$f V1FZ7FG o VF TF,]SDF\ 5]~QF ;F1FZTFGM 7FG *_PZ#@ VG[ :+LVMDF\ 5#P5#@ GL 
K[P V[S\NZ[ ;F1FZTFGM NZ &!P((@ GL K[P 
s5f VFAMCJF o VF TF,]SFGL CJF ;5F8 D[NFGGL UZD VG[ ;}SL K[P pGF/FDF\ 
pQ6TFDFG #( 0LU|L V[D lXIF/FDF\ ( l0U|L GM\WFI[,F K[P 
s&f GNLVM o VMHT4 DW]J\TL4 H[JL GNLVM K[P 
s*f JZ;FN o JZ;FN VFXZ[ Z_ .\R H[8,M K[P 
s(f pnMUM o B[TL lJQFIS VFJ[,L K[P 
s)f 5FJZ :8[XG o s!f VG[ ;A:8[XG s#f VFJ[,F K[P 
s(f 5FSM o VF TF,]SFGF 5FSM 3p\4 S5F;4 DUO/L4 U6L XSFIP 
VeIF; C[9/GF UFDMGL IFNL 
 s!f D[\NZ0F o VF UFDGL S], J:TL !$&*Z K[P 5]~QFMGL J:TL *&## K[P :+L J:TL 
*_#) K[P V[ SCHFZ 5]~QFMV[ )ZZGL :+LVMGL ;\bIF K[P SC GL ;\bIF !($* H[ !ZP& 8SF YFI 
K[P ST GL ;\bIF !! K[P H[ _P! 8SF K[P _ YL & JQF"GF AF/SM !(!*GL ;\bIF WZFJ[ K[PH[DF\ 
KMSZFVM )(& K[P HIFZ[ KMSZLVM (#! K[P V[8,[ S[ V[S CHFZ KMSZFVMV[ ($# KMSZLVMGL 
;\bIF K[P VF UFDDF\ S], Z((* K[P H[DF\ V[S S]8]\A NL9 ;eI ;\bIF 5 K[P 
 sZf DFG5]Z o VF UFDGL S], J:TL !__ZGL K[P H[DF\ 5]~QF J:TL $)Z GL K[P :+LVMGL 
J:TL 5!_GL K[P V[8,[ S[ V[S CHFZ 5]~QFMV[ !_#*GL J:TL K[P SC GL ;\bIF Z!# K[P H[ Z!P# 
8SF YFI K[P ST GL ;eI ;\bIF GYLP _ YL & JQF"GF AF/SMGL ;\bIF !_) K[P H[DF\ KMSZLVM $Z 
K[P KMSZLVM &* K[P V[S CHFZ KMSZFVMV[ KMSZLVMGL ;\bIF !5)5GL YFI K[P VF UFDDF\ Z!$ 
S]8]\AM K[ V[S S]8]\A NL9 ;eI ;\bIF $P*GL K[P 
 39
s#f NF+F6F o  VF UFDGL S], J:TL $ZZ!GL ZCL K[P H[DF\ 5]~QFM Z!5# K[ VG[ :+LVM 
Z_&( K[P  V[S CHFZ 5]~QFMV[ :+LVM )&! K[P SC 5!& K[P H[ !ZPZ 8SF YFI K[P ST GL J:TL 
GYLP _ YL & JQF"GF AF/SMGL ;\bIF $)& K[P H[DF\ KMSZFVM Z*_ K[P KMSZLVM ZZ& K[P V[S 
CHFZ KMSZFVMV[ (#* KMSZLVM K[P VF UFDDF\ *(_ S]8]\AM K[ S]8]\A NL9 DF6;MGL ;\bIF  5P$ 
ZC[ K[P  
DF\UZM/ TF,]SFGM 5lZRI 
 s!f .lTCF; o VF TF,]SFDF\ &# Z[JgI] ;8[d5 VG[ &_ U|FD 5\RFITGM lJ:TFZ D/LG[ S], 
&# UFDGM AG[,M TF,]SM K[P DF\UZM/ XC[ZYL &$ lS,MDL8ZGF V\TZ[ 5}J" TZO H}GFU- XC[Z (Z 
lS,MDL8ZGF pTZ TZO 5MZA\NZ T[DH Nl1F6 TZO $5 lS,MDL8Z J[ZFJ/ XC[Z VFJ[,]\ K[P H}GFU- 
YL &$ lS,MDL8Z N}Z NlZIFSF\9[ DF\UZM/ XC[Z VFJ[,]\ K[P 
sZf EF{UMl,S lJ:TFZ o VF TF,]SFGM EF{UMl,S lJ:TFZ pTZ V1FF\X Z*PZ5 VG[ Z[BF\X 
*_vZ! 5Z K[P NZ[S UFDDF\ lJH/LSZ6 YI[, K[P VF TF,]SF DF\ ,UEU NZ[S 7FlTGF ,MSM ZC[ 
K[P Dt:I pnMU CMJFYL DFKLDFZLVM BFZJF 7FlT4 D];,DFG T[DH 3F\RL 7FlTGF ,MSM 56 ZC[ K[P 
p5ZF\T ,MCF6F4 l;\WL4 A|FCD64 JFl6IF4 ZH5}T4 SFZl0IF4 VFlCZ4 ClZHG4 ZAFZL EF[\I JU[Z[GM 
;DFJ[X YFI K[P  
s#f J:TL o DF\UZM/ XC[ZDF\ GUZ5Fl,SF Vl:TtJDF\ K[P DF\UZM/ TF,]SFGL S], J:TL 
!()_5# K[P H[DF\ 5]~QFMGL ;\bIF )&)#5 VG[ :+LVMGL ;\bIF )Z!!( K[P T[DF\ 56 U|FdI J:TL  
!#Z*## K[P VG[ XC[ZL J:TL 5&#Z_ K[P NZ CHFZ 5]~QFMV[ :+LVMGL ;\bIF )5_ GL K[P 
s$f DF\UZM/ TF,]SFGF pnMUM o H}GFU- XC[ZYL &$ lS,MDL8Z N}Z NlZIF SF\9FGM 
lJ:TFZ VFJ[,M K[P T[YL tIF\ Dt:IpnMUGM lJSF; B}A ;FZF 5|DF6DF\ YI[,M K[P lOXZL\h S\5GL GM 
jIF5FZ pnMU 36M lJS;[,M HMJF D/[ K[P 
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s5f Z[<J[ o DF\UZM/ TF,]SFDF\ J[ZFJ/YL H}GFU-DF\ S[XMNYL Z[<J[ 5;FZ YFI K[P S[XMN YL 
DF\UZM/ Z5 lS,MDL8ZGF V\TZ[ VFJ[,]\ K[P DF\UZM/DF\ Z[<J[ GYLP  
s&f Z:TF o S[XMNYL DF\UZM/ :8[8 CF.J[ 4 5MZA\NZYL J[ZFJ/ CF.J[4 5MZA\NZYL J[ZFJ/ 
CF.J[ HMJF D/[ K[P 
s*f GNLVM o DF\UZM/ TF,]SFDF\  RFZ GNLVM VFJ[,L K[P 
s(f JZ;FN o JZ;FNG]\ 5|DF6 )__DLPDLP HMJF D/[ K[P 
s)f VFAMCJF o ;D]älSGFZ[ VFJ[,] CMJFYL E[HJF/] VG[ 9\0] JFTFJZ6 HMJF D/[ K[P 
s!_f HDLG o VF TF,]SFDF\ HDLG BFZFX JF/L VG[ SF/L HMJF D/[ K[P 
s!!f D]bI 5FSM o 3p\4 DFUO/L4 S5F;4 HMJF D/[ K[P 
                 UF{6 5FSM o H]JFZ4 AFHZL4 V[Z\0M4 AFUFIT4 XFSEFÒ H[JF K[P 
s!Zf 5X]VM o UFI4 E[\;4 ASZL4 3[\8F4 ASZF p\84 JU[Z[ 5X]VM HMJF D/[ K[P 
s!#f VFZMuI o VFZMuI 1F[+[ ;ZSFZL VFZMuI S[gã VFJ[,] K[P VF l;JFI BFGUL 8=:8GF 
NJFBFGFVM p5,aW K[P VF p5ZF\T VFI]J["N l0:5[g;ZLVM 56 VFJ[,L K[P    
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VeIF; C[9/GF UFDMGL IFNL 
 s!f ,MV[H o VF UFDGL S], J:TL #!)* K[P H[DF\ 5]~QFM !&#5 K[ VG[ :+LVM !5&Z 
K[P V[8,[ S[ V[S CHFZ 5]~QFMV[ :+LVM )55 GL K[P SC #)_ K[P H[ !ZPZ 8SF YFI K[P ST DF\ 
;\bIF GYLP _ YL & JQF"GF AF/SMGL S], ;\bIF $__GL K[P H[DF\ KMSZFVM Z#! K[P VG[ KMSZLVM 
!&) K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ )$$ YFI K[P S]8]\AMGL ;\bIF 5(_GL HMJF D/[ K[P H[DF\ S]8]\A NL9 
;eI ;\I 5P5P GL ZC[ K[P  
 sZf S\SF;F o S], J:TL Z_Z) K[P 5]~QFM !_5Z K[ :+LVM )** K[ NZ V[S CHFZ[ 5]~QFM 
)Z_ :+LVM K[P SC !#Z K[ H[ (P5 8SF YFI K[P ST DF\ SM. GYLP _ YL & JQF"GF AF/SM Z$* K[ 
H[DF\ KMSZFVM !#! K[ VG[ KMSZLVM !!& K[ V[S CHFZ KMSZFVM V[ ))5 KMSZLVM K[P T[DH 
S]8]\AM ##! ZC[ K[P T[DF\ S]8]\A NL9 ;\bIF &P! GL ZC[ K[P 
 s#f C];[GFAFN o VF UFDDF\ S], J:TL Z*$5 K[P H[DF\ 5]~QFM !$_Z K[ VG[ :+LVM 
!#$# K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ :+L ;\bIF )5( GL ZC[ K[P SC GL ;\bIF Z#( H[ (P* 8SF YFI K[P 
HIFZ[ ST GF GYLP _ YL & JQF"GF AF/SMGL ;\bIF $$Z K[P H[DF\ KMSZFVM ZZ* K[P KMSZLVM 
Z!5 K[ V[S CHFZ KMSZFVMV[ )$* KMSZLVM K[P S], S]8]\AMGL ;\bIF #5& K[ VG[ T[DF\ ;eI 
;\bIF *P* GL ZC[ K[P 
S[XMN TF,]SFGM 5lZRI o 
 s!f .lTCF; o S[XMN TF,]SFGF TH7MGF DT D]HA S[XMNYL # lSPDLP N}Z TMZ6LIF :Y/ 
VFJ[,]\ K[P HIF\ CG]DFGÒG]\ 5F{ZF6LS D\lNZ VFJ[,]\ K[P T[ HuIFV[ YL GFGL GNL 5;FZ YFI K[P HIF\ 
VF56F WFlD"S U|\Y DCFEFZTGL V[S 38GF VG];FZ 5F\0JMGF 5lZE|D6 NZdIFG ãM{5NLÒV[ ,LW[,L 
5|lT7F KM0JF VF HuIFV[ T[D6[ 5MTFGF JF/ WMI[,F H[ 38GFG[ VG],1FLG[ VF lJ:TFZ S[X pNS 
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TZLS[ VM/BFTM 5Z\T] ;DI HTF\ VF XaN V5E|\X Y.G[ S[XMN TZLS[ VM/BFT]\ YI]\\P VFD TF,]SFGF 
GFD 5FK/ V{lTCFl;S SYF ZC[,L K[P  
sZf EF{UMl,S :YFG o VF TF,]SFGM EF{UMl,S lJ:TFZ 5!$*$P$& C[S8Z K[P VF 
TF,]SFV[ 5# U|FD 5\RFIT D/LG[ 5# UFDMGM VG[ H}GFU- lH<,FGF Nl1F6 TZO VG[ H}GFU- YL 
J[ZFJ/ TZOGF CF.J[ Z:TF p5Z VF TF,]SM VFJ[,M K[P VF TF,]SFGM pTZ V1FF\X Z!PZ5 VG[ 5}J" 
Z[BF\X *_PZ_ 5Z VFJ[,M K[P 
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s#f J:TL o VF TF,]SFGL S], J:TL !*&_))GL K[P H[DF\ XC[ZL J:TL #Z*$& GL K[P 
VG[ XC[ZL :+L J:TL #_5!! GL K[P U|FdI VG[ U|FdI 5]~QF J:TLGL K[P VG[ U|FdI :+L J:TL 
5$&5Z GL K[P NZ CHFZ 5]~QFM V[ :+LGL ;\bIF )#*GL K[P 
s$f GNLVM o V[S GNL VMHT GNL VF TF,]SFG[ D/[ K[P 
s5f JZ;FN o *__ DLPDLP JZ;FN 50[ K[P 
s&f HDLG o VF TF,]SFG HDLG SF/L VG[ O/ä]5 K[P  
s*f 5FSM o VF TF,]SFGL B[TLGL HDLG $$#_5 C[S8Z U6FI K[P VF TF,]SFGF D]bI 5FSM 
v 3p\4 S5F; T[DF\ 56 l;\RF. lJ:TFZ DUO/L4 HL~ K[P VG[ UF{6 5FSM V[Z\0F VG[ AHFZL\ K[P VF 
TF,]SFGL *_@  J:TLGM K[P D]bI jIJ;FI B[TL K[P 5}J" ;DIDF\ H}GFU- GJFAGM VF TF,]SFM K[P 
CÒ56 VlC\ T[VMG]\ 5F{ZFl6S DC[, K[P 
s(f VFAMCJF o S[XMN TF,]SFGL VFAMCJFGF ;5F8 D[NFGGL UZD VG[ ;}SL VFAMCJF 
VG]EJFI K[P pGF/FDF\ DCTD TF5DFG $# P5P l0PU|L ;[g8LU|[8 VG[ lXIF/FDF\ ;F{YL VMK]\ TF5DFG 
5P( l0U|L ;[g8L U|[8 GM\WFI[,]\ K[P S[XMNYL VFAMCJF ;}SL U6FI K[P 
s)f 5FJZ :8[XG o VF TF,]SF DYSG]\ 5FJZ :8[XG V[S s!f K[P ;A :8[XG HIFZ[ VFJ[,F 
K[P  
s!_f HMJF,FIS :Y/M o DCFN[JLIFG]\ D\lNZ4 C0DTF/L CG]DFGÒG]\ D\lNZ 5\H]ZL UFD[ 
VFJ[,]\ K[P 5L5,F6F UFD[ :JFDLGFZFI6G]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P 
s!!f ;LDFgT SFD SZGFZF ,MSMGL ;\bIF o VF TF,]SFDF\ ;LDFgT SFD SZGFZF ,MSMGL 
;\bIF !&_!5 GL U6L XSFI K[P 
VeIF; C[9/GF UFDMGL IFNL 
 46
 s!f D[;JF6 o VF UFDGL S], J:TL 5*$_ K[P H[DF\ 5]~QF J:TL Z)&_ K[ VG[ :+L J:TL 
Z*(_ K[P V[8,[ S[ V[S CHFZ 5]~QFMV[ !_!Z GL :+L ;\bIF K[P SC GL ;\bIF *!* GL K[P H[ 
!ZP5 8SF YFI K[P ST DF\ ;eI ;\bIF GYLP _ YL & JQF"GF AF/SMGL S], J:TL 5)& K[P H[DF\ 
KMSZFVM GL ;\bIF #Z$ K[P HIFZ[ KMSZLVM Z*Z K[P V[S CHFZ KMSZFVM V[ ($_ KMSZLVM K[P 
S], S]8]\AM !!5) K[P H[DF\ 5 ;eIM S]8]\A NL9 HMJF D/[ K[P  
 sZf ;M\NZ0F o S[XMN TF,]SFGF ;M\NZ0F UFDGL S], J;TL #5!! GL K[P H[DF\ 5]~QFM !($$ 
K[P VG[ :+LVM !&&* K[P V[8,[ S[ V[S CHFZ 5]~QFMV[ )_$  :+LVM K[P SC GL ;\bIF &_) K[ H[ 
!*P# 8SF YFI K[P ST !# ;\bIF K[P H[ _P$ 8SF K[P _ YL & JQF"GF $&Z S], AF/SM K[P H[DF\ 
KMSZFVM Z5# K[P VG[ KMSZLVM Z_) K[P VFD V[S CHFZ KMSZFVM GL ;FD[ (Z& KMSZLVM K[P 
S]8]\AM &)! K[P H[DF\ S]8]\A NL9 ;eI ;\bIF 5P! K[P  
 s#f ;}+[H o VF UFDGL S], J:TL Z$#$ GL K[P H[DF\ 5]~QFM !Z$) K[P VG[ :+LVM 
!!(5 K[P VFD V[S CHFZ 5]~QFMV[ )$) :+LVM K[P  SC GL ;\bIF &#* K[P H[ Z&PZ 8SF YFI K[P 
ST GL ;\bIF !# K[P H[ _P$@ YFI K[P _ YL & JQF"GF #$_ S], AF/SM K[P H[DF\ KMSZFVM !&! 
K[P VG[ KMSZLVM !*) K[P ;Z[ZFX V[S CHFZ KMSZFVMGL ;FD[ KMSZLVM !!!Z K[P S]8]\AM $5Z 
K[P H[DF\ S]8]\AGL ;eI ;\bIF 5P$ GL ZC[ K[P 
J[ZFJ/ TF,]SFGM 5lZRI o 
 s!f .lTCF; o H}GFU- lH<,FGM CFN" ;DFG VF TF,]SM U]HZFTG[ :5X"TM VZAL ;D}ã 
lSGFZ[ VFJ[,M K[P H}GFU- YL ($ lSPDLP N}Z 5lüD AFH]V[ VFJ[,M K[P VF TF,]SFDF\ &( UFD0FVM 
VFJ[,F K[P VF TF,]SFDF\ ,UEU NZ[S 7FlTGF ,MSM ZC[ K[P H[DF\ D]bItJ[ 7FlT4 SM/L4 BFZJF4 
D]l:,D4 SFZl0IF4 ZFH5}ZT4 VFlCZ4 ClZHG4 ZAFZL4 l;\WL4 ,MCF6F4 A|FCD64 EMI4 VG[ JFl6IF4 
S]\EFZ JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P NZ[S UFDDF\ lJH/L SZ6 YI[, K[P 
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sZf EF{UMl,S lJ:TFZ o J[ZFJ/ TF,]SM pTZ V1FF\X4 Z!P$& VG[ 5}J" Z[BF\X *_P$_ 
5Z K[P 
s#f J:TL o J[ZFJ/ XC[ZDF\ J[ZFJ/ v 5F86 ;\I]ST GUZ5FL,SF Vl:TtJDF\ K[P J[ZFJ/ 
TF,]SFGL S], J:TL Z(_$(5GL K[P T[DF\ XC[ZL J:TLDF\ 5]~QFMGL J:TL (_(()GL K[P VG[ XC[ZL 
:+LVMGL J:TL **!$#GL K[P HIFZ[ U|FdI J:TLDF\ 5]~QF J:TL &Z#!# NZ CHFZ 5]~QFMV[ :+LGL 
;\bIF )5)GL K[P 
s$f pnMUM o VF TF,]SFGF D]bI pnMUM +6 K[P s!f .lg0IG Z[IMG o .g0:8=Lh sJ[ZFJ/ 
BFT[f sZf RD .g0:8=Lh o sEF,SFf s#f R]GF 5yYZGL BF6M o sJFJ0L4 lS\NZJFf 
s5f VFZMuI o VFZMuI 1F[+[ ;FD]lCS VFZMuI S[gã H[ ;ZSFZL K[P VFp8 0MZ VG[ .g0MZ 
5[Xg8GL ;FZJFZGL SFDULZL SZ[ K[P H[ TF,]SFGL DM8L CMl:58, K[P VF l;JFI BFGUL 8=:8 GF 
NJFBFGFVM 56 p5,aW K[P T[DH U|FDS1FFV[ UFD0FGL J:TL 5|DF6[ 5|FYlDS VFZMuI S[gãGL 
;]lJWF K[P J[ZFJ/ TF,]SDF\ VFI]J["lNS l0:5[g;ZL 56 K[P 
s&f GNLVM o D]bI GNLVM lCZ64 ;Z:JTL VG[ N[JSFGM ;DFJ[X YFI K[P 
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VeIF; C[9/GF UFDMGL IFNL 
 s!f .6FH o S], J:TL Z$(_ K[P 5]~QFMGL ;\bIF !Z&$ K[P VG[ :+LVM !Z!& K[P V[S 
CHFZ 5]~QFMV[ )&Z :+LVM K[P ST )(ZGL ;\bIFDF\ K[P #)P& 8SF YFI K[P ST _#GL ;\bIFDF\ 
K[P H[ _P! 8SF K[P _ YL & JQF"GF S], AF/SM $(5 K[P H[DF\ KMSZFVM Z5! VG[ KMSZLVM Z#$ K[ 
V[S CHFZ KMSZFVMV[ )#Z KMSZLVM K[P S], S]8]\AM #)_ K[P S]8]\A NL9 ;eI ;\bIF &P$ K[P  
 sZf UMlJ\N5ZF o S], J:TL #&)# K[P 5]~QFMGL J:TL !(*& VG[ :+LVMGL J:TL !(!* 
K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ )&) :+LVM K[P SC GL ;\bIF Z_) K[P H[ 5P* 8SF YFI K[P ST DF\ SM. 
GYL _ YL & JQF"GF S], AF/SM **5 K[P KMSZFVM #** VG[ KMSZFVM #)( K[P V[S KMSZFVMV[ 
!_5& KMSZLVM K[P S], S]8]\AM 5!# K[P VG[ S]8]\A NL9 ;eI ;\bIF *PZ K[P 
 s#f EF,5ZF o VF UFDDF\ S], J:TLGL #!Z! K[P 5]~QFMGL J:TL !&_5 K[P VG[ :+L 
J:TL !5!& K[P V[S CHFZ 5]~QFM V[ )$5 :+LVM K[P SC GL ;\bIF )_( K[P H[ !)P!@ YFI K[P 
ST DF\ Nil K[P _ YL & JQF"GF AF/SM &#( K[P H[DF\ KMSZFVM #_5 K[P KMSZLVM ### K[P V[S 
CHFZ KMSZFVMV[ !_(Z KMSZLVM K[P S], S]8]\A $)) K[P H[GL S]8]\A NL9  ;eI ;\bIF &P# K[P  
TF,F,F TF,]SFGM 5lZRI o 
 s!f .lTCF; o VF TF,]SM +6 TtJ DF8[ 5|bIFT K[P  
s!f S[;Z S[ZL o H[GM :JFN HUDXC]Z K[P  
sZf ;F;6ULZo H\U, V[lXIFGF ;FJH 06SYL XMEFI DFG K[P 
s#f ;LNL AFNXFC o Nl1F6 VFlO|SFGF ;LNL AFNXFCGL J:TL TF,F,F l;JFI SIF\I 
VgI+ HMJF D/TL GYLP 
VF TF,]SM $* U|FD 5\RFITM D/LG[ 5! UFDGM AG[,M K[P H}GFU- lH<,FYL 
Nl1F6 TZO VG[ H}GFU- J[ZFJ/TZOGF CF.J[ Z:TF 5Z VF TF,]SM VFJ[,M K[P 
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sZf EF{UMl,S :YFG o VF TF,]SM pTZ V1FF\X Z!P$_ VG[ 5}J"Z[BF\X *_P!5 5Z VFJ[,M 
K[P 
s#f J:TL o VF TF,]SFGL S], J:TL !Z**)$GL K[P H[DF\ 5]~QFMGL J:TL &5(##GL HMJF 
D/[ K[P VG[ :+LVMGL J:TL &!)&!GL K[P NZ CHFZ 5]~QFMV[ :+LVMGL ;\bIF )$!GL K[P U|FdI 
J:TLDF\ 5]~QF J:TL 55$Z! VG[ :+L J:TL 5Z#_(GL K[P HIFZ[ XC[ZL J:TLDF\ 5]P J:TL !_$!Z 
VG[ :+L J:TL )&5# 
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s$f V1FZ7FG o ;Z[ZFX #5@ H[8,L K[P 
s5f GNLVM o VF TF,]SFGL D]bItJ[ +6 GNLVM VFJ[,L K[P s!f lCZ6 sZf ;Z:JTL s#f 
Sl5,F 
s&f JZ;FN o VFXZ[ $_ .\R JZ;FN 50[ K[P 
s*f HDLG o SF/L VG[ O/ä]5 :J~5GL HDLG VFJ[, K[P 
s(f 5FSM o D]bI 5FSM v 3p\4 S5F;4 DUO/L4 X[Z0L4 S[ZL 
 UF{6 5FS v AFHZL4 V[Z\0F 
VF TF,]SFGL *_@ J:TL B[TLDF\ ZMSFI[, K[P B[TLGL HDLG &5ZZ C[S8Z K[P 
s)f VFAMCJF o ;5F8 D[NFGGL UZD VG[ ;}SL ZC[ K[P pGF/FDF\ pQ6TFDFG $5P5 l0U|L 
;[l<;I; VG[ lXIF/FDF\ $P( l0U|L ;[l<;I; GM\WFI[, K[P 
s!_f pnMUM o VF TF,]SFDF\ BF\0 pnMU4 S[;Z S[ZL 5FS VFJ[,F K[P 
s!!f ;LDFgT SFD SZGFZFVM !$_Z5GL K[P J[5FZ W\WFDF\ $___ DF6;M K[P AFUFITDF\ 
!5___ DF6;M K[P 
s!Zf D]bItJ[ AFUFITGL JF0LVM S[;Z S[ZL DF8[ 5|bIFT K[P CLZ6 GNL 5Z VFJ[, 
SD,[`JZ 0[D VM8MD[l8S VMJZO,M YFI K[P H[ CLZ6 GNL 5Z lO<D AGFJ[, K[P H[G]\ GFD clCZ6GF 
SF\9[c H[ U]HZFTL lO<D HUDXC]Z K[P 
VeIF; C[9/GF UFDMGL IFNL 
 s!f ZD/[RL o VF UFDGL S], J:TL Z))* K[P H[DF\ 5]~QFM !5*# VG[ ;+LVM !$Z$ 
K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ )_5 :+LVM K[P SC GL ;\bIF $#_ K[P H[ !$P# 8SF YFI K[P ST DF\ SM. 
GYLP _ YL & JQF"GF AF/SM #*_ H[DF\ KMSZFVM !)5 K[ VG[ KMSZLVM !*5 K[P V[S CHFZ 
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KMSZFVM V[ ()* KMSZLVM HMJF D/[ K[P S], S]8]\AM 5!$ K[ VG[ S]8]\A NL9 ;eI;\bIF 5P(GL ZC[ 
K[P 
 sZf WFJF o VF UFDGL S], J:TL $*_! K[P H[DF\ 5]~QFM Z$__ K[P VG[ :+LVM Z#_! K[P 
V[8,[ S[ V[S CHFZ 5]~QFMV[ )5_ :+LVM K[P SC GL ;\bIF !#* K[P  H[ ZP) 8SF YFI K[P ST Nil 
K[P _ YL & JQF"GF AF/SM &Z* K[P H[DF\ KMSZF #$5 K[P KMSZLVM Z(Z K[P VFD V[S CHFZ 
KMSZFVMV[ (!* KMSZLVM K[P S]8]\AM (5Z ZC[ K[P H[GL S]8]\A NL9 ;eI ;\bIF 5P5P K[P 
 s#f ;F;6 o S], J:TL Z)ZZ K[P H[DF\ 5]~QFM !5Z& VG[ :+LVM !#__ K[P V[S CHFZ 
5]~QFM V[ :+LVMGL ;\bIF )!) K[P SC GL ;\bIF ZZ# K[P H[ *P& 8SF YFI K[P ST GL ;\bIF Z_& 
K[P H[ * 8SF YFI K[P _ YL & JQF"GF AF/SM $#! K[P H[DF\ KMSZFVM Z!* VG[ KMSZLVM Z!$ K[P 
VFD V[S CHFZ KMSZFVMV[ )(& KMSZLVM K[P S], S]8]\AM 5&& K[P H[DF\ 5PZ H[8,F S]8]\AL ;eI 
;\bIF K[P  
;}+F5F0F TF,]SFGM 5lZRI o 
 s!f .lTCF; o VF TF,]SM pTZ V1FF\X Z!P$5\ VG[ 5}J"Z[BF\X *_P_$ 5Z VFJ[, K[P VF 
TF,]SFGM lJ:TFZ #Z&P* RMPlSPDLPGM K[P VF TF,]SM lH<,F DYS[YL !!5 lS,MDL8ZGF V\TZ[ 
VFJ[,M K[P ;}+F5F0F D]SFD[ rJGklQFGM VFzD T[DH E'U]klQF :YFl5T VFzD VFJ[,M K[P H[GM 
lJS|DFlNtI ZFHFV[ Ò6M"wWZ SZ[, VCL\ DMZF;F UFD TF,]SF DYS[YL !Z lS,MDL8Z N}Z K[P H[JF\ 
U|FDM pnMUM 1F[+[ DM8F 5FI[ l;wWL ;LD[g8 pnMU lJS;[, K[P T[DH VCL\ TF,]SF DYS[YL Z lS,MDL8Z 
GHLS U]HZFT T[JL S[DLS, l,DL8[0 sHLPV[RP ;LPV[,Pf ;M0F V[XGL lJXF/ O[S8ZL VFJ[, K[P H[ 
;}+F5F0F ZC[JF;LG[ ZMÒZM8L 5}ZL 5F0[ K[P 
sZf EF{UMl,S lJ:TFZ o VF lJ:TFZ lH<,FDYS[YL !!5 lS,MDL8ZGF V\TZ[ VFJ[,M K[P 
VF TF,]SFGM lJ:TFZ #Z&P* lS,MDL8Z GM HMJF D/[ K[P T[DH VF TF,]SFGM EF{UMl,S lJ:TFZ 
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pTZ V1FF\X Z!P$5 VG[ *_P$ 5}J" Z[BF\X 5Z K[P VF TF,]SFGF NZ[S UFDMDF\ lJH/LSZ6 YI[,]\ K[P 
VF TF,]SF DF\ AWL H 7FLTGF ,MSM ZC[ K[P T[DH DM8F 5FIF 5ZGF pnMUM CMJFYL 5Z 5|F\TLI J:TL 
q ,MSM 5Z tIF\ VFJLG[ J;JF8 SZJF ,FuIF K[P  
s#f J:TL o VF TF,]SFDF\ S], $* UFDM K[P VG[ VF TF,]SFGL S], J:TL !ZZ$_& K[P 
H[DF\ 5]~QF J:TL &Z$#5 ;\bIFGL VG[ :+L J:TL 5))*!GL WZFJ[ K[PT[DF\ 56 U|FdI J:TL 
ZZ$_$GL K[P NZ CHFZ 5]~QFMV[ :+LGL ;\bIF )&!GL K[PU|FdI 5]PJP 5_)_(GL K[P U|FdI :+L JP 
$)_)$ XC[ZL 5]P JP !!5Z* XC[ZL :+L JP !_(** 
s$f ;}+F5F0F TF,]SFGF pnMUM o lH<,F DYS[YL !!5 lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[,F 
;}+F5F0FGF D]bI A[ pnMUM DCtJGF K[P 
s!f ÒPV[RP;LPV[,P VG[ sZf l;wWL l;D[g8 pnMU VF pnMUMYL 36F A[ ZMHUFZMG[ 
ZMÒZM8L 5|F%T Y. K[P 
s5f Z[<J[ o J[ZFJ/ YL Z[<J[GL jIJ:YF K[P 56 T[GM ;}+F5F0F TF,]SFG[ ,FE D/TM GYLP 
s&f GNL o V[S GNL ;Z:JTL GNL D/[ K[P 
s*f Z:TFVM o ;}+F5F0F YL J[ZFJ/ ;MDGFY CF.J[ Z:TM D/[ K[P T[DH JFCG jIJCFZGL 
;]lJWF 56 p5,aW K[P 
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s(f JZ;FN o VF lJ:TFZGM ;Z[ZFX &__ DLPDLP JZ;FN 50[ K[P 
s)f VFAMCJF o VF TF,]SM NlZIFlSGFZ[ VFJ[, CM. VCL\ H JFTFJZ6 9\0] VG[ E[HJF/] 
K[P 
s!_f HDLG o VF TF,]SFGL HDLG SF/L VG[ BFZFXJF/L HMJF D/[ K[P 
s!!f 5FSM  o D]bI5FSM DUO/L4 S5F;4 3p\ 4 UF{6 5FSM v V[Z\0F4 H]JFZ4 AFHZL4 Ò~ 
s!Zf 5X]VM o UFI4 E[\;4 A/N4 ASZF 
s!#f VFZMuI o VFZMuI 1F[+[ ;ZSFZL VFZMuI S[ã VFJ[,]\ K[P T[DH BFGUL 8=:8GF 
NJFBFGFVM T[DH VFI]'J[N l0:5[g;ZLVM VFJ[,L K[P 
s!$f HMJF,FIS :Y/M o VF TF,]SFGF HMJF ,FIS :Y/M VF 5|DF6[ K[P 
 s!f rIJGklQFGM VFzD sZf E'U]klQFGM :YFl5T VFzD s#f ;}I"D\lNZ T[DH GJN}UF" 
DFTFÒG]\ VlT 5|FlRG D\lNZ s$f J{Q6J ;\5|NFIGL CJ[,L 
VeIF; C[9/GF UFDMGL IFNL 
 s!f ZFB[H  o VF UFDGL S], J:TL Z_#5 K[P H[DF\ 5]~QFMGL ;\bIF !_5) K[P VG[ 
:+LVMGL ;\bIF )*& K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ )ZZGL :+L ;\bIF K[P SC GL ;\bIF #$# K[P H[ 
!&P) 8SF YFI K[P ST GL ;\bIF GYLP _ YL & JQF"GF AF/SMGL ;\bIF #*Z K[P T[DF\ KMSZFVM 
Z_$ K[P KMSZL !&(  K[P NZ CHFZ KMSFVM NL9 )Z$ KMSZLVM K[P S]8]\AMGL ;\bIF ##! K[P H[DF\ 
S]8]\A NL9 ;eI ;\bIF &P!GL K[P 
 sZf 5|F;\,L o  VF UFDDF\ S], #&Z) J:TL K[P H[DF\ 5]~QFMGL ;\bIF !((_ K[P VG[ 
:+LVMGL ;\bIF !*$) K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ )#_ :+LVM K[P SC GL ;\bIF ### K[P H[ )PZ@ 
K[P ST GL ;\bIF _$ K[P H[ _P! 8SF YFI K[P _ YL & JQF"GF AF/SMGL ;\bIF &() K[P H[DF\ 
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KMSZFVM #5Z K[P VG[ KMSZLVM ##* K[P V[S CHFZ KMSZFVM NL9 )5* KMSZLVM K[P S]8]\AMGL 
;\bIF 5*$ K[ VG[ T[DF\ S]8]\A ;\bIF &P# ZCL K[P  
s#f 5|`GFJ0F o  VF UFDGL S], J:TL &Z*5 K[P H[DF\ 5]~QFM #Z_* K[P VG[ :+LVMGL 
;\bIF #_&( K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ )5* ZCL K[P SC GL ;\bIF *!# K[ !!P$ 8SF YFI K[P ST 
DF\ SM. GYLP _ YL & JQF"GF AF/SM !!!& K[P H[DF\ KMSZFVM 5*& VG[ KMSZLVM 5$_ K[P V[S 
CHFZ KMSZFVMV[ )#( KMSZLVM )#( K[P S], S]8]\AM )5Z K[P H[GL S]8]\A ;\bIF &P& K[P 
 
 
SMl0GFZ TF,]SFGM 5lZRI o 
 s!f .lTCF; o VF TF,]SFV[ 5$ U|FD 5\RFIT lJ:TFZ D/LG[ S], &# UFDM VFJ[,F K[P 
H}GFU- lH<,FGF pTZ TZO VG[ H}GFU- YL EFJGUZ TZOGF CF.J[ Z:TF 5Z VF TF,]SM VFJ[,M 
K[P  
sZf EF{UMl,S :YFG o VF TF,]SM pTZ V1FF\X Z_P$*VG[ 5}J" Z[BF\X *_P$! 5Z 
VFJ[,M K[P 
s#f J:TL o VFTF,]SFGL S], J:TL !)(!(!GL K[P HIFZ[ 5]~QFMGL J:TL !__$_ZGL K[P 
VG[ :+LVMGL J:TL )***)GL K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ :+LVMGL ;\bIF )*$GL K[P U|FdI J:TLDF\ 
5]~QF J:TL (#5!* VG[ :+L J:TL (Z_5$ XC[ZL J:TLDF\ 5]P J:TL !)((5 VG[ :+L J:TL 
!5*Z5 K[P 
s$f V1FZ7FG o VF TF,]SFDF\ V1FZ7FG &*P( 8SF K[P 5]~QFM &$*_* VG[ :+LVM 
$Z&5_GL V1FZ7FG WZFJ[ K[P 
s5f GNLVM o lX\UM0F4 ;FUFJF0L4 VG[ R\äEFUF GNLVM VFJ[,L K[P 
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s&f JZ;FN o VF TF,]SDF\ ;Z[ZFX Z_#5 DLPDLP JZ;FN 50[ K[P 
s*f Z[<J[ o !# lSPDLP 
s(f pnMUM o V\A]HF l;D[g8 VG[ lA,[`JZ BF\0 pnMU4 VFJ[,F K[P VF LJ:TFZGL *_ 8SF 
J:TL D]bI jIJ;FI B[TL VG[ Dt:IpnMUMDF\ ZMSFI[,L K[P 
s)f 5FSM o VF TF,]SFGF D]bI 5FSM 3p4 S5F;4 DUO/L4 X[Z0L K[P HIFZ[ UF{6 5FSMDF\ 
V[Z\0M4 AFHZL H[JM K[P 
s!_f 5FJZ :8[XG o D]bI s!f K[P VG[ ;A:8[XG $ VFJ[,F K[P 
s!!f HMJF,FIS :Y/M o pGF4 T],;LxIFD4 HFDJF/L NLJ4 zL xIFD;]\NZ D\lNZ H[JF 
HMJF ,FIS :Y/M K[P 
VeIF; C[9/GF UFDMGL IFNL 
 s!f S0JF;6 o VF UFDGL S], J:TL Z($( K[P H[DF\ 5]~QFMGL ;\bIF !5Z# K[P VG[ 
:+LVMGL ;\bIF !#Z5 K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ (*_ :+LVMGL ;\bIF K[P SC GL ;\bIF $5* K[P H[ 
!&@ YFI K[P ST GL ;\bIF _! K[P _ YL & JQF"GF AF/SMGL ;\bIF $** K[P H[DF\ KMSZFVM Z&! 
K[P VG[ KMSZLVM Z!& K[P H[ V[S CHFZ KMSZFVM NL9 (Z( KMSZLVM K[P S]8]\AMGL ;\bIF $Z_GL 
K[P T[DF\ S]8]\A NL9 ;\bIF &P(GL K[P 
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 sZf VZ6[H o S], J:TL 5*$ZGL K[P H[DF\ 5]~QFMGL ;\bIF Z)_5 K[P VG[ :+LVMGL ;\bIF 
Z(#* K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ )** :+LVM K[P SC GL ;\bIF !#*$ K[ H[ !(P*@ YFI K[P ST GL 
;\bIF GYLP _ YL & JQF"GF AF/SM !_(# K[P H[DF\ KMSZFVM 5&5 K[ VG[ KMSZLVM 5!( K[P V[S 
CHFZ KMSZFVM NL9 )!* KMSZLVM K[P S]8]\AMGL ;\bIF (*) K[P VG[ S]8]\A NL9 ;eI ;\bIF &P5GL 
ZCL K[P 
 s#f l;\WFH o VF UFDGL S], J:TL &_ZZ K[P H[DF\ 5]~QFMGL ;\bIF #_#& K[ VG[ 
:+LVMGL ;\bIF Z)(& K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ :+LGL ;\bIF )($ K[P SC GL ;\bIF !#)! K[P H[ 
Z#P! 8SF H[8,L YFI K[P ST DF\ !&GL ;\bIF HMJF D/[ K[P H[ _P#@ YFI K[P _ YL & JQF"GF 
AF/SMGL ;\bIF !_!& K[P H[DF\ KMSZFM 5Z& K[P VG[ KMSZLVM $)_ K[P VFD V[S CHFZ 
KMSZFVM NL9 KMSZLVM  )#Z HMJF D/[ K[P &P$ H[8,L K[P  
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;\NE" IFNL 
5|SZ6 o ! 
!P V[HG 5FGFP &&4 &54 Z_$4 Z_5  
ZP V[HG 5FGF *4)4!_ 
#P V[HG 5FGFP Z)& 
$ V[HG 5FGF !&_ 
5P V[HG 5FGF o !Z( 
&P VMhF 5|lN5S]DFZ VG]JFNS UMZF\U HFGL v AN,FTF ;DFHDF\ 5Z\5ZFUT jIJ;FI o  
       U]HZFT S]\EFZM 5FGFP 5 ;[g8Z OMZ ;MxI, :80L v ;]ZT 
*P A[8F. ZD[X ;]\NZHL v    cEFZTGL 5|FRLG ;FDFlHS ;\:YFVMc  
      5|SFXS VFJ'TL I]GLPU|\Y lGDF"6 AM0"  
      U]HZFT ZFHI 5|YD VFJ'lT !)*# 5FGFP(Z 
( 5|FP RF{CF6 V[O JLP        cEFZTGL ;FDFlHS ;\:YFVMc  
      58[, 5|SFXG4 J<,ElJnFGUZ 5|YD VFJ'lT 5}G !)*( 
)P RF{CF6 N[JZFH   cJ:TL U6TZL 5lZRI 8=:8 D]\A. 5lZRI 5]l:TSF  
JQF" !))5 5FGF o !& 
!_P N[;F. V1FIS]DFZ o   ccEFZTGL 7FlT jIJ:YFcc 5FGFP G\P * 
!!P N[X5F\0[ 5F\0]Z\U U6[X  o  c lCgN]:TFGGL 7FlT ;\:YFc  
sVG]JFNSf  U]HZFT I]lGP VDNFJFN 5FGFPG\P  *4 !$ 
!ZP 0MP N[;F. S[X]EF.   cGSXFDF\ U]HZFT !))! I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0"  
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U]HZFT ZFHI & 5|YD VFJ'lT 5FGF v ! 
!#P N[;F. X\E]EF. CZ5|;FN o  ;F{ZFQ8=GM .lTCF; 5|lJ6 5|SFXG 5FGF o !* 
!$ EÎ ZFH[gã U]HZFT DF8LSFD S,FSFZL AM0"  v DF8LSFD VG[ DF89L S,FSFZL SFZLUZM DF8[GL  
IMHGFGL DFU"NlX"SF 5FGF o &4* 
!5P lUlZX EZJF0 o   c5|HF5lT N5"6c ;FDFlIS VMS8MP Z__) 5FGF o !) 
!&P U]HZFT ;DFRFZ gI]h 5[5Z    ZlJ5}lT" TFP Z#q!q!! 5FGF o !_4!! 
!*P ClZRZ6 ,F,HL o   c 5|HF5lT HFlTSF ;\l1F%T .lTCF;c 
!(P  0MP HMQFL lJnTEF. !))* v c5FlZEFlQFS XaN SMQF ;DFHXF:+ I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0"  
  VDNFJFN v 5FGF !(& 
!)P HFGL V[;PJLP v   ;F{ZFQ8=GM .lTCF; !(_* YL !))$ 5|YD VFJ'lT 5FGF v !# 
Z_P 0MP HMQFL 5F~, o   c;F{ZFQ8=GF VFlCZMc U]HZFT lJnF5L9 5FGF o Z&* VDNFJFN 
Z!P 0MP ,YFlGIF V[DPV[DP  cEFZTLI ;FDFlHS jIJ:YF4 lZ;R" 5la,S[XG4  
HI5}Z !))) 5FGF () 
Z!P D,S6 HI\lT,F,   c;F{ZFQ8=GL 5KFT SMDM EFU v * 
    ;F{ZFQ8= 5KFT JU" AM0" EFU v # 5FGF Z)5 
ZZP DF:TZ ELBFEF. I]P v  zL 5|HF5lT UF{ZJU|\Y 5FGF Z&4 Z* 
Z# lD:+L 5|lJ6 ALP   c lJ`J lGDF"TF 5|HF5lT ;FDFlIS 
Z$P 0MP 5ZDFZ JFIPV[P   ;DFH XF:+LI l;wWF\TM I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0"4  
U]HZFT ZFHI VDNFJFN v & 5FGF G\P5Z  
Z5P 58[, TFZFA[G       cEFZTLI ;DFHjIJ:YF !)5* 5|SFXS v  
     DCFHG 5a,L\;L\U CFp; VDNFJFN 5FGF o (5 
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Z&P XFC V[PHLP NJ[ H[PS[P   v ;FDFlHS ;\XMWG 5wWlTVM !)(Z  
Z*P 5|FP XFC VZlJ\N VFZP  v ;DFH V[8,[ X]\ m 
     5|FP HMQFL ;GTS]DFZ 8LP VFJ'lT v !)&* 
     5|SFXS ALPXFC ALPV[;P   5FGF !5) 
Z(P XFC N[;F.    clJEFHG prR lGS|D ;[g8Z OMZ ;MxI, :80L4 ;]ZT 5FGF o 
Z)P pGFUZ KUGEF. v  5|HF5lT sU]~ DlCDFf UF{ZJU|\Y ZFHSM8 5FGF o 5 
#_ J:TL VC[JF, o   J:TL U6TZL Z__!GF 5|FYlDS VC[JF, 
#!P JMZF 5|JL6 v   5|HF5lT NX"G 5FGF o ! 
#ZP JF8l,IF 5lZJFZ NX"G4  ZFHSM8 
##P JMZF 5|lJ6 v   J[N 5]ZF6FlN 5|FRLG ;FlCtI 5FGF !$ 
#$ JlZIF J\X 5|HF5lT 7FlT I]JS D\0/ 7FlT DFU"NlX"S  ZFHSM8 
#5 lJ`JlGDF"TF 5|HF5lT XTSD v 5|SFXS VlB, U]HZFT 5|HF5lT ;\W 
#&P zLAF.DFTFHLG]\ DCFtDI v 7FlT 5]:TS TF,F,F VFzD 
 
 
 
 
 
 
RöpwS=î=ööö w=
bcôäqp=Xôôô yyyyWpDäqDDD =
= = wm>= pzybcw=Tcäqdc=pzyUzy^=acUx=w`xVcS=sdx=gXgcU=
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5|SZ6 o Z 
EF{lTS ;\:S'lT 
5|:TFJGF o 
EFZTLI lCgN] ;DFH jIJ:YFDF\ 7FlT V[ B}A H DCtJG]\ 5lZA/ ZCI]\ K[P EFZTGL NZ[S 
7FlTVMDF\ R0 v pTZTF S|D VG[ RF{SS; :TZ ZRGF HMJF D/[ K[P T[DF\ lG6F"IS 5lZA/ TZLS[ 
BFG5FG ZC[6LSZ6L4 EF{lTS ;\:S'lT4 VFlY"S 5lZl:YlT VG[ T[ 7FlTDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 S[J]\ K[P 
p5ZF\T S[8,F 5|DF6DF\ K[P VG[ V[GF\ jIJ;FIDF\ 5lZJT"G XF DF8[ VFjI]\ K[ T[GL 5FK/ 5lZA/M 
SIF\ K[P T[ DCtJGL AFAT K[P SM. 56 7FlTGF VeIF; DF8[ EF{lTS ;\:S'lTG[ T5F;L B}A H~ZL K[P 
H[GF äFZF H ;\XMWS H[ v T[ 7FlTG]\ VFlY"S4 WFlD"S S[ ;FDFlHSHLJGGF lJlJW 5F\;FVMG[ T5F;L 
XS[PVF VeIF;DF\ 56 S]\EFZ 7FlTGL EF{lTS ;\:S'lTGF lJlJW D]NFVMGL ;DH D[/JJFGM 5|ItG 
SIM" K[P T[GF ;\NE[" H S]\EFZ 7FlTGL ;FDFlHS4 VFlY"S S[ WFlD"S 5F\;FVM lJX[ HF6L XSFIP 
ZP!P S]8] \A DF8[ ZC[9F6 VG[ J;JF8 o 
 S]\EFZ 7FlTGF ,MSM DM8[ EFU[ NZÒSFD4 ;]YFZLSFD4 DF8LSFD4 B[TDH}ZL4 Sl0IFSFD ;FY[ 
HM0FI[,F HMJF D/[ K[P T[VMGF ZC[9F6 DF8[GF 3Z 5yYZ sA[,FfGF AGFJ[,F HMJF D/[ K[P VD]S 
3ZM UFZFYL sDF8Lf R6[,F CMI K[P VF l;JFI VD]S J;JF8GF\ 3ZMG]\ lGDF"6 .\8MYL YI[,]\ HMJF 
D/[ K[P H[DF\ ;FDFgI ZLT[ VM;ZL  VMZ0M VG[ Ol/I]\ CMI T[JF DSFGM CMI K[P T[DH VF 3ZMDF\ 
Z;M0]\ V,U CMI K[P T[VMGF DSFGMGL KTDF\ 5Ll-IF sl;D[g8GFf 5FYZ[,F CMI K[P VD]S DSFGM 
:,[A EZ[, HMJF D/[ K[P VFD S]\EFZ 7FlT HIFZ[ 5MTFGL DFl,SLG]\ 3Z AGFJ[ K[P tIFZ[ A|FCD6 
5F;[ D}C]"T HMJ0FJL WFlD"S lJlW D]HA DSFGGL HDLGG]\ E}lD5}HG SZFJ[ K[P VG[ tIFZ 5KL 
DSFGGF 5FIFG]\ BMNSFD X~ SZFJ[ K[P 36F\ S]\EFZMGF KT p5Z :,[AG[ AN,[ lJ,FITL Gl/IF 56 
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CMI K[P 3ZDF\ JF;64 S50F WMJF4 T[DH CFY5U WMJF Ol/IFDF\ RMS0L 56 CMI K[P VD]S S]8]\AGF 
3ZMDF\ AFY~D v 8MI,[8GL ;]lJWF CMTL GYLP AFSL DM8F EFUGF S]\EFZ 7FlTGF 3ZMDF\ AFY~D 
HFH~GL ;]lJWF HMJF D/[ K[P VD]S 3ZMDF\ 5Fl6IFZ]\ VMZ;LDF\ CMI K[P VG[ DM8FEFUGF 3ZMDF\ 
VF 5Fl6IFZ]\ VM;ZL4 Z;M0FDF\ HMJF D/[ K[P T[VMGF\ 3ZGF AFZL AFZ6F ,FS0FGF CMI K[P DF8LSFD 
SZTF\ S]\EFZMGF 3ZMGF Ol/IFDF\ T[DGM RFS0M v 5F6LGL S]\0L S[ 5F6L EZJF DF8[ 8F\SL CMI K[P 
T[VMGF\ Ol/IF 5|DF6DF\ DM8F CMI K[P H[YL T[DF\ DF8LGF JF;6M AGFJL T[G[ ;}SJL XS[P S]\EFZ 
7FlTDF\ VD]S 3ZMDF\ DF8LSFD SZ[ K[P tIF\ DF8LGF\ JF;6M 5SFJJF lGEF0M 56 Ol/IFDF\ H HMJF 
D/[, K[P VFD VF 7FlTGF S]8]\AMGF 3ZM DM8[ EFU[ A[ ~D VG[ +6 YL RFZ ~DJF/F HMJF D/[ K[P 
V[S ~D JF/F 3Z VG[ 5F\R YL K ~D JF/F 3ZM 5|DF6 B}A H VMK]\ HMJF D/[ K[P DSFGMDF\ GLR[ 
l;D[g8YL RM SZ[,L HMJF D/[ K[P p5ZF\T VFW]lGS 3ZMDF\ DFA", TYF  5F8["1F ,FNL 56 HMJF D/[ K[P 
HIFZ[ ;FNF DF8LGF 3ZMDF\ UFZYL ,L5[, 3Z CMI K[P  
 S]\EFZ 7FlTGF\ ,MSM 5MTFGF 3ZM ;]30 VG[ :JrK ZFB[ K[P DF8LSFD SFD SZTF\ S]8]\AMGF 
3ZMDF\ HIFZ[ DF8LGF JF;6 AGFJ[ K[P T[ lNJ;M NZdIFG V:JrK 3Z ZC[ K[P 5Z\T] VF SFDDF\YL 
GJZF; D/TF 3ZGL ;OF. :+LVM SZ[ K[P 56 ,FNL4 DFA",4 5F8"[1F S[ RMJF/F DSFGMDF\ ZMH :+LVM 
V[S v S[ A[ JFZ 5MTF DFZ[ K[P HIFZ[ DF8LJF/F DSFGMDF\ :+LVM VF9 S[ N; lNJ;[ DF8LYL UFZ SZ[ 
K[P VF 7FlTGF ,MSM SM. ;FDFlHS 5|;\UM5FT VYJF lNJF/LGF TC[JFZM NZdIFG 3ZG[ S,Z SZFJ[ 
K[P 3ZMDF\ NZJFHF 5Z DMTLGF4 %,F:8LSGF4 O},MGF4 µGGF4 TMZ6 56 ,UFJ[ K[P S]\EFZ 7FlTGF 
3ZMDF\ 3ZGF\ ;eIMGF OM8F 56 HMJF D/[ K[P VF l;JFI RFS/F4 5MTFGF S]/N[JL N[JTFGF OM8F 
T[DH VgI N[J v N[JLVMGF OM8F 56 ZFB[ K[P H[DF\ EUT UMZF S]\EFZ4 zLAF. DFTFHL 4DCFSF/L4 
RFD]\0F4 X\SZ S[ U65lTGL KAL 56 lNJF, p5Z ,UFJ[ K[P S]\EFZ 7FlTGF 3ZMDF\ 3ZGL V\NZ SF\WL 
HMJF D/[ K[P H[DF\ T[VM TF\AF4 5LT/ S[ :8L,GF JF;6M UM9J[ K[P VFW]lGS DSFGM H[ HMJF D?IF 
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T[DF\ VF JF;6GL VE[ZF. HMJF D/TL GYLP VFD4 S]\EFZ 7FlTGF ZC[9F6GL AFATDF\ HM.V[TM 
K[<,F NFISFGF VFW]lGS DSFGM HMTF T[ 5yYZ4 R}GM4 .\84 l;D[g8 VG[ %,FG D]HA AG[,F\ HMJF\ D/[ 
K[P T[VMGF Z;M0FDF\ DF8LGF R},F v 5|FID; H[DF\ l5T/GM 5|FID;4 JF8JF/M D}\UM 5|FID;4 
RLDGLJF/F R},F4 TYF U[;GF R},F 56 HMJF D/[ K[P 
ZPZ 5MXFS VFE}QF6M VG[ X'\UFZ o 
5]~QFMGM 5MXFS o 
;DU| ;F{ZFQ8=GF S]\EFZ 7FlTGF ,MSMGL ÒJGX{,L S[ T[VMGL ZCG ;CGDF\ lJlEgGTF CMJF 
KTF\ VD]S AFATMDF\ ;DFGTF 56 HMJF D/[ K[P S]\EFZ V[8,[ ;NF DF8L ;FY[ T[DG[ SFD SZJFG]\ CMI 
K[P VFYL 5C[,F 5]~QF 3ZDF\ TM SFKM8M JF/L 5MT0L 5C[ZL ZFBTF DF8LSFDDF\YL 5ZJFZL ACFZ HFI 
tIFZ[ H :YFlGS B[0}T H[JM H T[DGM 5MXFS HMJF D/TM U]HZFTDF\ U]HZFTGF B[0} H[JM VG[ 
;F{ZFQ8=DF\ ;F{ZFQ8=GF B[0} H[JM 5MXFS CTMP H[DF\ S]\EFZ 7FlTDF\ ;MZ9LIF S]\EFZ 5]~QFGM 5MXFS YM0M 
H]NM CTMP 5C[,F\ TM XZLZ[ VF\U0L 5C[ZTF VG[ DFY[ ZFTF K[0FJF/L ;O[N 5FW0L AF\WTF CJ[ TM VF 
,MSM VWL"AFIG]\ 5C[Z64 WMTL VG[ 5FW0L V[ V[DGM D]bI 5MXFS K[P HM S[ CF,DF\ lSXMZM VFW]lGS 
5MXFS 5C[Z[ K[P ALHL 7FlTGF ,MSMGL H[D A]X8" 5[g84 HLg; 8LX8" H[JF 5MXFSM 5C[Z[ K[P DM8L 
p\DZGF\ 5]~QFM 5C[Z6 TYF ;O[N RMZ6L 5C[Z[ K[P  
:+LVMGM 5MXFS o  
 S]\EFZ 7FlTGL :+LVMGM 5Z\5ZFUT 5MXFS ZFTF\ S,ZG]\ Y[5F0]\ H[G[ sHLDLv5C[Z6f 5C[ZTL 
VF 5C[Z6FG[ 5C[ZJFGL ZLT 56 ;FJ H]NL H K[P 5C[Z6F\GL 5F8,L JF/[ VG[ V[S K[0M SDZ[ BM;L 
N[ T[GL p5Z DFY[ SF/F Z\UGL UZD WFA/L VM-[ VG[ T[ 56 ZFTF K[0FJF/L CMI K[P S]\EFZ :+MVMG]\ 
SF50]\ ,F, 5L/L VG[ AaA[ VF\U/GL 5ÎLVMJF/]\ HMJF D/[ K[P T[GM T[VM S;]\AL SC[ VF 
;MZ9LIF6LGM VFJM 5MXFS V[8,[ T]ZT H V,U TZL VFJTL CJ[ TM VF H}GJF6L 5MXFS AC] H 
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VMKL :+LVM 5C[Z[ K[P  U]HZFT AFH] TM 5MXFSDF\ SF\. lJX[QFTF GYLP VF 5MXFS 5C[ZJFGM RF, TM 
;F{ZFQ8=DF\ ;MZ9LIF l;JFIGL VgI JUM"GL S]\EFZ :+LVMDF\ 56 HMJF D/[ K[P S]\JFZL KMSZLVMGM 
5MXFS ;FDFgI 5MXFS K[P H[DF\ H}GJF6L 5MXFSDF\ S]\EFZ 7FlTGL KMSZLVM Rl6IM4 a,Fph VG[ 
T[DF\ 5Z VM-6L 5C[ZTL H[ U]HZFTL -A[ 5F8,L JF/L VG[ 5C[ZTL H[ VM-6L V-LYL +6 DL8ZGL 
HMJF D/TLP 
 DMZAL ZC[TF\ S]\EFZM VFlY"S ZLT[ B}AH ;wWZ K[P p5ZF\T tIF\ XC[ZLSZ6GL V;Z CMJFYL 
I]JlTVMGF 5MXFSDF\ JW] 5lZJT"G HMJF D/[ K[P I]JTLVM prR lX1F6 D[/JJF ZFHSM8 VJZ v 
HJZ SZ[ K[P T[YL T[VM HLg;4 8LX8" H[JF VFW]lGS 5MXFS 5C[Z[ K[P DM8L pD\ZGL :+LVM 56 ;F0L H 
5C[Z[ K[P H}GJF6L 5C[Z6 5C[ZTL GYLP 
 5MZA\NZGF S]\EFZM V[ lJN[XMDF\ :Y/F\TZ SZ[, K[P T[YL T[VM VD]S ;DIGF V\TZ[ 5MTFGF 
JTGDF\ VFJ[ K[P VG[ tIF\ ZC[ K[P tIF\ 56 I]JTLVMGM 5MXFS VFW]lGS HMJF D/[ K[P DM8L p\DZGL 
:+LVM 56 ;F0L H 5C[Z[ K[P 8M5 HLg; VG[ 8LX8" 5C[Z[ K[P T[DH 0=[; 5C[Z[ K[P VgI SM. TOFJT 
HMJF D/TM GYLP AWFH ZLTlZJFHM ;ZBF K[P  
 JT"DFG ;DIDF\ VgI 7FlTGL KMSZLVMG[ H[D AF/FVM O|MS4 :S8" DL0L4 8LX8"4 5[g8 5\HFAL 
0=[; JU[Z[  5|;\U D]HA 5C[Z[ K[P HIFZ[ NZ[S S]\EFZ 7FlTGL :+LVM H[DF\ JlZIF4 JF8l,IF ;MZ9LIF4 
UH"Z4 Sl0IF4 JUZ[GL :+LVM CJ[ p5ZMST 5C[Z6 VG[ SF50FGL HuIFV[ ;F0L a,Fph 5C[Z[ K[P DM8[ 
EFU[ VF VeIF;DF\ HMJF D?I]\ T[ D]HA &_ JQF"GL pD\ZYL JW] p\DZJF/L :+LVM CH] VF 7FlTGM 
H]GJF6L 5MXFS 5CZ[ K[P lJWJF :+LVM 5lTGF D'tI] AFN 56 VFH 5MXFS 5C[Z[ K[P HIFZ[ ;F0L 
5C[Z[ K[P T[ lJWJF AgIF 5KL DM8[ EFU[ 3F8F Z\U H[JF S[ SF/F4 SyIF.4 D~G4 JFN/L4 a,] H[JF 
Z\UGL ;F0L 5C[Z[ K[P T[VM ,F,4 ,L,F4 5L/F Z\UGF S50F 5C[ZTL GYLP 
:+L v 5]Z]QFMGF VFE}QF6M o 
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 S]\EFZ 7FlTGL :+LVMGF 5Z\5ZFUT VFE}QF6MDF\ U/FDF\ SF/F 5FZFGL DF/F CTL H[ 
;F{ZFQ8=DF\ VF 7FlTGL :+LVM VG[ 5]~QFM AgG[ 5C[ZTF AFSL 5]~QFM 5C[,F SFGDF\ 9Ml/IF VG[ RF\5JF 
5C[ZTF :+LVM SFGDF\ ~5FGF VFSM8F4 GFSDF\ DM8L VF\S0FJF/L GY TYF U/FDF\ SF/F DMTLGL ;Z 
VG[ JrR[ ;MGFGM 5FZM V[ TM S]\EFZ :+LVMGF D]bI 3Z[6F\ CTFP VF l;JFI VF 7FlTGL :+LVM 
CFYDF\ CFYL NF\TGF 5MC/F A,MIF TYF 5UDF\ 8L5[,F\ K[0FJF/F S0,F\ 5C[ZJFGM RF, 56 CTMP 
CF,DF\ JT"dFG ;DIDF\ S]\EFZ 7FlTGL :+LVM H[ zLD\T S]8]\AGL K[ T[VM ;MGFGF VFW]lGS 3Z[6F\ 
5C[Z[ K[P H[DF\ A}8L4 R[.G4 ;MGFGM ;[84 A\U0L ;MGFG]\ D\U/;}+ 5C[Z[ K[P VF p5ZF\T VF VeIF;DF\ 
HMJF D?IF D]HA S]\EFZ 7FlTGL S[8,LS :+LVM RF\NLGF\ 56 3Z[6F\ 5C[Z[ K[P H[DF\ RF\NLG]\ D\U/;}+4 
RF\NLGL JL8L4 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF l;JFI 36L :+LVM WFT]GF s.DL8[XGGF\f SFDGF TYF 
GS,L DMTL VG[ GS,L CLZFGF 3Z[6F 56 5C[Z[ K[P CFYDF\ SF\RGL %,F:8LSGL S[ WFT]GL A\U0LVM 
5C[Z[ K[P S]\EFZ 7FlTGF\ S[8,F\S 5]~QFM 56 U/FDF\ R[G4 JL\8L 3l0IF/ 5C[Z[ K[P zLD\T 3ZGF\ 5]~QFM 
5|;\UM5FT S[ TC[JFZMDF\ ;MGFGL ,SL 56 5C[Z[ K[P VD]S 5]~QFM RF\NLGL JL\8L R[G VG[ RF\NLGL ,SL 
5C[Z[ K[P H[G]\ 5|DF6 56 B}A VMK]\ HMJF D/[ K[P S[D[S[ S]\EFZ 7FlTGF 5]~QFM VFE}QF6M 5C[ZJFGF 
BF; XMBLG GYLP p5ZMST VFE}QF6M V[S\NZ[ ;F{ZFQ8=GF AWF H S]\EFZMGF\ :+L 5]~QFMDF\ HMJF D/[ 
K[P 
 S]\EFZ 7FlTGL :+LVM X'\UFZGL AFATDF\ HM.V[ TM VgI ;DFHGL :+LVMGL H[DH ;JFZ[ 
N{lGS lS|IFVM 5}ZL SZL GFCLG[ 5MTFGF N[J v N[JLVMGL 5}HF SZ[ K[P NZ[S ;eIM ZMH :GFG SZ[ K[P 
H[VM DF8L SFD SZ[ K[P T[VM 5MTFG]\ VF SFD 5]Z] SIF" AFN ZFl+GF ;DI[ GCFI K[P DH}ZL SFDDF\ 
ZMSFI[, jIlSTVM 56 ZF+[ GCFI K[P GCFJFDF\ ;FA] VG[ JF/ WMJF DF8[ ;FA]S[ X[d5] p5IMUDF\ ,[ 
K[P VG[ JF/DF\ SM5Z[, T[,GM DM8F EFUGF ,MSM p5IMU SZ[ K[P VD]S ,MSM AHFZDF\YL VgI] 
;]U\WLT[, H[D S[ SLIMSF5L"G ANFDG]\4 VFD/FG]\ JU[Z[ T[,GM 56 p5IMU SZ[ K[P JT"DFG ;DIDF\ 
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:+L4 KMSZLVM JF/GL 5MGL ZFB[ K[P H[DF\ ZaAZ4 5MGL4 5LG4 A8ZO,F. AS, GM p5IMU SZ[ K[P 
VD]S KMSZLVM AMIS8 JF/ 56 ZFB[ K[P :+LVM KMSZLVM JU[Z[ V,U V,U O[.; 5FJ0Z O[.; 
S|LDGM 56 p5IMU SZ[ K[P CF,DF\ S]\EFZ 7FlTGL :+LVM VG[ KMSZLVM 5|;\UM5FT TC[JFZMDF\ 
VFW]lGS aI]8L 5F,"ZDF\ 56 T{IFZ YJF HFI K[P tIF\ H~ZL D[S5GM 56 SIFZ[S p5IMU SZ[ K[P T[VM 
S\S] l;JFI VgI Z\UGL VG[ l0hF.GGL lA\NL SZ[ K[P ;FDFgI ZLT[ AWL H :+LVM ZMH D~G S[ ,F, 
Z\UGM RF\N,M SZ[ K[P VF 7FlTGL :+LVM 5|;\UMDF\ ;DI[ VG[ TC[JFZM S[ J|TMGF ;DI[ CFY 5UDF\ 
DC[\NL  SZ[ K[P VF 7FlTGL KMSZLVMG[ GFG56YL H GFS SFGDF\ K[N SZFJ[ K[P VG[ tIFZ5KL T[DF\ 
3Z[6F\ 5C[ZFJ[ K[P DM8L p\DZGL :+LVM 5C[,F\ GFG56DF\ SFGGF\ p5ZGF EFUDF\ 56 K[N SZFJTL 
CJ[ SM. KMSZLVMG[ VF K[N SZFJTF GYLP lJWJF :+LVM GFGL p\DZGL CMI TM VD]S S]8]\ADF\ T[G[ 
SF/M S[ DZ]G Z\UGM RF\N,M SZJFGL K}8 VF5[ K[P 5Z\T] T[ 5Z6LT :+LGL H[D ;[YM 5}ZTL GYLP VG[ 
CFYDF\ CFYLNF\TGF A,MIF DM8L pD\ZGL :+LVM 5C[Z[ K[P 5MZA\NZ VG[ DMZALGL :+LVMDF\ 
VFE}QF6MDF\ SM.56 HFTGM O[ZOFZ HMJF D/TM GYLP 5Z\T] zLD\T CMJFYL ;MGFGF 3Z[6F\ :+LVM 
5F;[ JW] K[P  
K]\N6F o 
 S]\EFZ 7FlTGL :+LVM BF; K}\N6FGL XMBLG HMJF D/TL GCTLP 5Z\T] D],FSFT NZdIFG 
J0L, DM8L p\DZGL J'wW :+LV[ H6FjIF D]HA V[J]\ DFGJFDF\ VFJT]\ S[ HM XZLZGF SM. 56 EFUDF\ 
V[S 56 +F\HJ]\ G CMI TM VFJTF EJDF\ µ\8GM VJTFZ D/[P VFYL DM8L p\DZGL VD]S  :+LVM 
CFY 5U VG[ U/FGF EFUDF\ K}\N6F HMJF D/[,F\ GJL 5[-LGL I]JTLVMDF\ K}\N6F HMJF D/TF GYLP 
p5ZF\T DMZAL VG[ 5ZMA\NZGL :+LVMDF\ 56 K}\N6FG]\ 5|DF6 HMJF D/[, GYLP DM8L pDZGL 
:+LVMDF\ NF-L GLR[ V[S H K}\N6]\ HMJF D/[, K[P HIFZ[ VD]S 5]~QFMDF\ DF+ CFY 5Z GFD S[ SM. 
56 EUJFGG]\ GFD ,B[, HMJF D/[,P 
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ZP# 3ZJBZLGF ;FWGM VG[ T[GM p5IMU o 
 S]\EFZ 7FlTGF ,MSM JF;6GM p5IMU Z;M. BFJF5LJF TYF VgI H~lZIFT D]HA V,U 
V,U WFT]GF H[JF  S[ :8L,4 l5T/4 V[<I]lDlGID DF8LGF SFRGF4 OF.AZGF s%,F:8LSfGF JF;6GM 
p5IMU SZ[ K[P  
s!f :8L,GF JF;6M      p5IMU 
v :8L,G]\ A[0]\    v 5F6L EZJF 
v 0M,     v 5F6LEZJF4 5|;\UMDF\ 5LZ;JF 
v YF/L4 JF8SF4 u,F;   v HDJF 
vT5[,L v DM8F T5[,F   v Z;M. DF8[ 
v UZJM    v ZM8,L 4 ZM8,F ZFBJF 
v 8F\SL     v 5F6L EZJF 
v0aAM     v BF\04 S9M/ ZFBJF 
vSFYZM8     v ,M8 AF\WJF 
vRDRF      v HDJF EMHG ,[JF DF8[ 
sZf DF8LGF JF;6M      p5IMU 
v TFJ0L    v ZM8,L ZM8,F X[XJF 
v -F\S6L    v T5[,F -F\SJF DF8[ 
v GF\N4 30M4 UM/M4 CF\0,L  v 5F6L EZJF KFX J,MJF NCL DF8[ 
v SMl0I]\     v NLJM SZJMP 
s#f 5LT/GF JF;6M      p5IMU 
v A[0]     v 5F6L EZJF 
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v S/XM    v 5F6L5LJF 
v %IF,M    v 5LJF DF8[[ 
v YF/L     v HDJF DF8[ 
v JF8SM    v HDJF DF8[ 
v T5[,F    v EMHG AGFJJF DF8[ 
v UM/L -F\S6    v 5F6LGM UM/M -F\SJF DF8[ 
s$f V[<I]lDlGIDGF JF;6M     p5IMU 
v S]SZ     v XFS4 NF/4 EFT AGFJJF DF8[ 
v T5[,F    v Z;M. DF8[ 
v 0aAF     v S9M/4 ,M84 BF\04 RMBF EZJF 
s5f SFRGF JF;6M      p5IMU 
v ZSFAL4 %IF,M4 S54 SL8,L  v RF 5F6L DF8[ 
v AZ6L    v VYF6F4 D;F,F DF8[ 
v u,F;     v 5F6L4 XZAT DF8[ 
v 0L;     v GF:TF DF8[ 
s&f ,MB\0GF JF;6M      p5IMU 
v AS0LI]\    v T[,DF\ T/JF Z;M. SZJF DF8[ 
v ,M-L4 TJL    v Z;M.DF\ ZM8,L X[SJF DF8[ 
v HFZM     v T/[,L RLHM ACFZ SF-JF DF8[ 
v ;F6;L    v UZD J:T] 5S0JF DF8[ 
s*f TF\AFGF JF;6M      p5IMU 
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v S/XM    v X]E SFI"DF\ RMbB] H/ EZJF DF8[ 
v YF/L VgI YF/L H[J]\ 5F+  v 5}HF ;FDU|L ZFBJF DF8[ 
v UM/L4 A[0]    v 5F6L EZJF 
s(f %,F:8LSGF JF;6M      p5IMU 
v 0M, v 8A    v 5F6L EZJF 
v 8D,Z    v gCFJF  DF8[ 
v 0LX     v GF:TF DF8[ 
v 0aAF     v S9M/ NF/ EZJF DF8[ 
VF l;JFI VgI 3ZJBZLGF GFGF DM8F JF;6M HMJF D/[ K[P  
VgI 3ZJBZL o 
 VF 7FlTGF ,MSMGL VgI 3ZJBZLDF\ ,FS0FGM BF8,M4 ,MB\0GF 5,\U4 ;FNM 58FZM4 VD]S 
3ZMDF\ UMN0F4 UFN,F\ ZFBJFGM 0FDRLIM4 JF;6 ZFBJF :8[g04 ;F\A[,]4 8[A, B]ZXL4 l85M.4 Z[l0IM4 
8[54 8LPJLP4 3l0IF/4 3Z3\8L4 O|LH H[JF ;FWGM 56 HMJF D/[ K[P VF VD]S RLHM VFlY"S ZLT[ ;wWZ 
3ZMDF\ HMJF D?IF K[P p5ZF\T S]\EFZ 7FlTGF 3ZMDF\ ;MOF4 ;[8L4 JU[Z[ 56 HMJF D/[ K[P VFlY"S 
ZLT[ ;wWZ 3ZMDF\ JFCGMDF\ :S}8Z4 CMg04 <I]GF4 56 HMJF D/L K[P JMlX\U DXLG 56 T[VMGF !_ 
S]8]\AMDF\ HMJF D/[, K[P HIFZ[ OMZjCL, & S]8]\ADF\ HMJF D/[, K[P 
ZP$P S\] \EFZL SFDGF ;FWGM o 
 !P 85,] o 
  VF ;FWG DF8L SFD SZTF 3ZMDF\ HMJF D/[ K[P H[ * YL ( .\RG]\ CMI K[P H[ GFGF WMSF 
VFSFZG]\ CMI K[P T[GM p5IMU DF8LGF JF;6 AGFJTL JBT[ 8L5JFDF\ ,[JFI K[P T[GL lS\DT VFXZ[ 
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&_ ~l5IF H[8,L CMI K[P UM/F4 TFJ0L4 UZAF JU[Z[G[ 8L5JFDF\ T[ J5ZFI K[P VF 85,M ,FS0FGM 
AGFJ[, CMI K[P 
ZP NF\TM o 
 VF ;FWG 56 p5ZGF 85,F VFSFZG]\ ,FS0FG]\ CMI K[P T[ 56 TFJ0L UM/F VG[ 
VgI DF8LGF JF;6M AGFJTL JBT[ T[G]\ Tl/I]\ DHA}T AGFJJFDF\ p5IMUDF\ ,[JFI K[P H[GL lSD\T 
Z5~FP CMI K[P 
#P 5L\0,F o sGFGF DM8Ff 
 VF VMHFZ VFZ;GF 5yYZDF\YL AGFJ[, CMI K[P VF 5L\0,F AHFZDF\ SIF\I D/TF\ 
CMTF GYLP T[ H}GL 5[-LGL jIlSTVMV[ AGFJ[, CMI K[P T[GL lS\DT R}SJTF\ 56 AHFZDF\ D/TF\\ 
GYLP J0L,M GJZFXGF ;DI[ sBF; RMDF;Ff VF 5yYZG[ SMTZL 5L\0,FGM VFSFZ VF5[ K[P T[ Z__ 
JQF" H}GF 56 CMI XS[ T[ AGFJTF 36M ;DI ,FU[ K[P 
$P RMSF8L s,FS0Lf  
 VF VMHFZ RFS0FG[ O[ZJJFDF\ p5IMUDF\ ,[JFI K[P H[ ,FS0L VFSFZG]\ CMI K[P H[ 
AHFZDF\ ;C[,F.YL D/L XS[ K[P H[GL lS\DT Z_~FP K[P S\]EFZ ,MSM VF ,FS0LG[ X\SZ EUJFGG]\ 
l+X], DFG[ K[P 
5P 5l8IF sSFGM9]\v HGM.f 
 VF NMZL ;,LGF S50FDF\YL AGFJJFDF\ VFJ[ K[P H[GM p5IMU DF8LGF JF;6MGM 
SF\9M AGFJJFDF\ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P H[GL lS\DT !_ ~FP CMI K[P 
&P RFS0M s;FNM ,FS0FGMf 
 VF VMHFZ ,FS0FG]\ CMI K[P H[G[ RFS0M SC[ K[P H[ ;FUGF ,FS0FDF\YL AGFJJFDF\ 
VFJ[ K[P H[GF p5Z NZ[S DF8LGF JF;6 AGFJJFDF\ VFJ[ K[P H[GL lS\DT !5__ YL Z___~FP H[8,L 
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K[P VF RFS0FG[ S]\EFZ ,MSM X\SZG]\ YF/]\ DFG[ K[P VG[ T[GF\ p5Z H[ DF8LGM 5L\0M D}S[ K[P T[G[ 
lXJl,\U DFG[ K[P VFYL 36L 7FlTDF\ ,uG5|;\U[ RFS0FGL 5}HF SZ[ K[P VF RFS0FGM VFSFZ UF0FGF\ 
5{0F H[JM CMI K[P 
*P A[lZ\UJF/M RFS0M o 
 VF VMHFZ p5Z D]HAGF RFS0F H[J]\ H CMI K[P 5Z\T] H[ 3ZL p5Z OZ[ K[P T[ 
3ZLDF\ A[lZ\U HM0[,]\ CMI K[P H[GF ,LW[ RFS0M JW] C/JM OZ[ K[P H[GM p5IMU p5ZGF VMHFZ D]HA 
YFI K[P T[GL lS\DT #___ H[8,L K[P 
(P RFS0M .,[S8=LS o 
 VF ,MB\0GL RMZ; 5TZFGL 5[8L H[JM CMI K[P VF DM8ZGL WZL p5Z ,MB\0GL 
UM/ %,[8 ,UFJ[,L CMI K[P H[GL p5Z DF8LGF JF;6 AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VF .,[S8=LS RFS0FGL 
lS\DT !____ YL !Z___ ~l5IF CMI K[P  
)P TFJ0LG]\ .,S[8=LS DXLG o 
 VF VMHFZDF\ DF+ DF8LGL TFJ0L H AG[ K[P VgI JF;6 AGFJJFDF\ p5IMUL YT]\ 
GYLP H[DF h05YL TFJ0L pTZ[ K[P H[GL lS\DT #5___ ~l5IF K[P 
ZP5 NZHLSFDGF ;FWGM o 
 !P ;\RM o  
VF ;FWG 5U[YL R,FJL XSFI T[JM ;FNM CMI K[P VG[ .,[S8=LSGL GFGL DM8Z 
JF/M 56 CMI K[P H[ S50F l;JJFDF\ p5IMUDF\ ,[JFI K[P ;FNM ;\RM 5___~FP lS\DTGM CMI K[P 
HIFZ[ .,[S8=LS DM8Z JF/M ;\RM (___YL !___GL lS\DTGM VFJ[ K[P 
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ZP SFTZ o  
VF ;FWG SF50 G[ Sl8\U SZJFDF\ p5IMUDF\ ,[JFI K[P H[ ,MB\0GL TYF AL0GL V[D 
lDz WFT]GL CMI K[P H[GL lS\DT !__ ~l5IF CMI K[P 
#P Sl8\U 8[A, o  
 VF 8[A,GM p5IMU NZHL SF50 S8L\UDF\ p5IMUDF\ ,[ K[P VG[ VF 8[A, ,FS0FG]\ 
AGFJ[,]\ CMI K[P H[GL lS\DT Z___ ~l5IF CMI K[P 
$P .:+L o 
 VF ;FWGGM p5IMU S50FGL 30L s5|[;f SZJFDF\ p5IMUDF\ ,[JFI K[P p5ZF\T H[GL 
lS\DT 5__ ~l5IF CMI K[P 
5P D[HZ 8[5 o 
 VF ;FWG 5F\R O}8 ;]WL ,F\AL .\RG]\ VG[ ;[g8LDL8ZG]\ DF5 NXF"JTL Z[SHLGGL 5ÎL 
CMI K[P H[GM p5IMU S50FGL AGFJJL JBT[ T[G]\ DF5 ,[JFDF\YFI K[P H[GL lS\DT Z5~l5IF K[P 
&P ;MI o 
 VF VMHFZ ;:T] V[S ~l5IFGL lS\DT JF/]\ CMI K[P H[ DXLGGF U-DF\ S50F l;JFI 
T[ HuIFV[ A[;F0FI K[P  
*P NMZF o 
 H[ S50F ;LJJFGF p5IMUDF\ ,[JFI K[P H[ S50FGF S,Z D]HA CMI K[P T[GL lS\DT 
( YL !_ ~l5IF CMI K[P 
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;]YFZL SFDGF ;FWGM o 
ZP&P BMZFS o 
 VFD TM S]\EFZ 7FlT V[ UFD0FGL 5|HF VG[ T[VMG]\ HLJG DC[GT]\ K[P VFYL 5C[,F\ T[VMGF\ 
BMZFSDF\ H]JFZ4 AFHZFGF ZM8,F4 NF/4 XFS VG[ KFX V[ V[DGM D]bI BMZFS K[P DF\;FCFZGM TM 
VF SMDDF\ lGQF[W K[P DF8LSFD SZTF S]8]\AMDF\ 5C[,F\ ;\I]ST S]8]\A CMJFYL V[S H Z;M0FDF\ Z;M. 
AGFJTFP T[VMG]\ HLJG 56 ;FN]\ ;Z/ CMI K[P V[S\NZ[ VF 5|HF5lT S]\EFZ 7FlT XF\lT RFCS VG[ 
T[DGM jIJCFZ ;]D[/ EIM" TYF 5|DFl6S CMI K[P T[VMGF BMZFSGL VF V;Z :JEFJDF\ HMJF D/[ 
K[P T[VM 5MTFGF BMZFSDF\ p5ZMST RLHM p5ZF\T NF/vEFT4 XFS4 BLR0L4 VYF6F\4 ;\EFZF4 56 
BFI K[P 36F\ S]8]\ADF\ DF;F\CFZ 56 ,[JFI K[P ;JFZ[ µ9L RF 5F6L 5LWF 5KL ;JFZ[ RF4 EFBZL4 
5ZM9F4 Y[5,FGM GF:TM SZ[ K[P T[VMGF\ BMZFSDF\ N}WG]\ 5|DF6 VMK]\ CMI K[P JW] 50TF S9M/ VG[ 
XFSEFHL BMZFSDF\ ,[ K[P S]\EFZ 7FlTGF S]8]\AMDF\ VF p5ZMST ;FNF BMZFS l;JFI T[VM ;FDFlHS 
TC[JFZM pt;JM VG[ 5|;\UMDF\ OZ;F6 TYF DL9F.VM 56 AGFJ[ K[P H[DF\ UF\l9IF4 OFO/F4 5}ZL4 
,F0]4 AZOL4 ElHIF4 A8FSFJ0F4 N}W5FS4 BLZ4 JU[Z[ AGFJL EMHGDF\ ,[ K[P JT"DFG ;DIDF\ lXl1FT 
:+LVM T[DH VgI :+LVM T[GL 5F;[YL XLBLG[ 5\HFAL JFGUL RF.GLh JFGUL 56 AGFJ[ K[P VF 
l;JFI -MS/F4 BD64 -M\;F4 .0,L4 5LhF4 G]0<; JU[Z[ 56 AGFJ[ K[P VF l;JFI pT5DF4 p5DF 
JU[Z[ 56 SIFZ[S EMHGDF\ ,[ K[P VF l;JFI T[VM JFGUL A]SDF\YL VG[ 8LPJLPGF Z;M. XM DF\YL 
JFGUL AGFJTF XLB[ K[P  
DF;F\CFZL EMHG o 
 S]\EFZ 7FlTDF\ VFD TM DF\;FCFZ SZJFGM lGQF[W K[P KTF\ NlZIFSF\9FGF lJ:TFZMDF\ ZC[TF 
,MSMDF\ DF\;FCFZ HMJF D/[ K[P H[DF\ BF; J[ZFJ/ TF,]SF4 SM0LGFZ TF,]SM VG[ pGF TF,]SFGF 
UFDMDF\ J;TF S]\EFZMGM ;DFJ[X YFI K[P H[VM H]NF H]NF 5|SFZGL DFK,LVM BMZFSDF\ ,[K[P VF 
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BMZFS AWF H S]8]\AM ,[TF GYLP S[XMN4 H}GFU-GF S]\EFZMDF\ NF~G]\ 5|DF6 B]AH VMK]\ HMJF D/[ K[P 
VG[ VF 7FlTGF ,MSM A5MZGF !Z YL ! JFuIFGL V\NZ A5MZG]\ EMHG SZ[ K[P ;F\H[ ( YL )GF\ 
;DIUF/F NZdIFG ZFl+GF EMHG ,[ K[P H[G[ JF/]\ 56 SZ[ K[P ;F\H[ DM8[ EFU[ XFS v ZM8,L v 
BLR0L S[ ZM8,F HD[ K[P  
GXFSFZS 5NFYM" o 
 S]\EFZ 7FlTDF\ H}GJF6L ,MSMDF\ R,D 5LJFG]\ jI;G lJX[QF HMJF D/T]\ VF l;JFI CMSM 
5LJFG]\ jI;G 56 SZ[ K[P H[ jI;G CJ[ HMJF D/T]\ GYLP VF p5ZF\T ;]\WL S[ H[ DF8LGL AGFJ[, 
T{IFZ D/[ K[P VG[ T[DF\ TDFS]\ EZL VluG D}SL tIFZAFN T[GL R]:SL ,[TF HM S[ JT"DFG ;DIDF\ 
;\XMWG NZdIFG S]\EFZ 7FlTDF\ VF jI;GM GJL 5[-LDF\ GYLP CJ[ AL0L l;UFZ[84 U]8BF4 TDFS]4 
NF~G]\ jI;G HMJF D/[ K[P 36L DM8L pD\ZGL :+LVM 56 AL0L 5LJ[ K[P TDFS] JF/F DFJF 56 ,[ K[P 
VF DFJF VD}S DH}Z SFD SZTL :+LVM 56 BFI K[P hF,FJ0 T[DH Jl-IFZ AFH] VgI lJEFUGF 
S]\EFZ SZTF\ NF~G]\ 5|DF6 lJX[QF HMJF D/[ K[P p5ZF\T DM8L pD\ZGL :+LDF\ jI;G TZLS[ NF\T[ AHZ 
N[ K[P VG[ KLS6L ;}\W[ K[P VD]S :+LVM AL0L 56 5LJ[ K[P VD]S ,MSM R,D 5LJFGF jI;GL 56 
VUFp CTFP JT"DFG ;DIDF\ 36F\ 5]~QFM NF~ 56 5LJ[ K[P hF,FJ0 T[DH J-LIFZ AFH] VgI 
lJEFUGF S]\EFZ SZTF\ NF~G]\ 5|dFF6 lJX[QF K[P 
ZP& S/F VG[ EZTU}\Y6 o 
 DFGJLV[ HM S/FGF 1F[+[ 5|YD R\R]5FT SIM" CMI TM T[ VF DF8LSFDDF\ K[P VFlN VGFlN 
SF/YL DF8LGF JF;6M AGFJJFGL S/F lJS;[,L K[P DF8LGF\ JF;6MDF\ DF+ TFJ0L4 DF8,F\4 SMl0IF4 S[ 
.\8GM H ;DFJ[X YTM GYLP VG[S HFTGF H]NF 3F8GF GFGF DM8F lX,F,[BM4 D}lT"VM ZDS0FVM 56 
T[VM AGFJ[ K[P lD;Z VG[ DMC[HM N0MDF\YL D/L VFJ[, DF8L SFDGF GD]GF T[GL ;F1FL~5[ VFH[ 56 
DMH}N K[P T[GF p5Z S]\EFZ 7FlTGF\ ,MSM lJ:DITFDF\ UZSFJ SZL D}S[ T[J]\ lR+SFD 56 SZ[ K[P 
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l;wW5]Z4 5F864 DC[;F6F4 GJ;FZL4 AFH]GF S]\EFZ 7FlTGF 5]~QFM VFW]lGS ;FWGM AGFJ[ K[P VF 
l;wW5]Z 5F86GF S]\EFZM VFGF DF8[ VFH GJ NX ;F{SFYL bIFT YI[,F K[P VFD4 S,F VF 7FlTGF 
HLJGG]\ V\U K[ VG[ DFGJHLJGG]\ 56 V[S V\U K[P 
 VgI SMDGL :+LVMGL T],GFDF\ VF S]\EFZ 7FlTGL :+LVMDF\ EZTU}\Y6G]\ 5|dFF6 B}A 
VMK]\ HMJF D/[ K[P H}GJF6L :+LVM CLZ VG[ VFE,F EZTG]\ SFD SZTL T[VM DF8LSFDDF\YL 
5ZJFZL BF; RMDF;FGL kT]DF\ GJZFXGL 5/MDF\ VF CLZF4 VFE,F\ S[ DMTLG]\ ;FDFgI TMZ6 
AGFJTL H[DF\ 8M0,F4 RFS/F4 NMZFGF ~DF, 56 AGFJTL JT"DFGDF\ VF 7FlTGL VD]S lXl1FT 
KMSZLVM V,U 5[.g8L\U TYF EZTU}\Y6GF S,F;DF\ 56 HFI K[P VG[ CF, ;F0LVMDF\ 56 H]NF 
H]NF D8LZLI,YL EZTSFD SZ[ K[P DMTLGF XLXF X]E 5|;\U DF8[ ,M8L GFl/I[Z TYF .\-M6L 56 EZ[ 
K[P VFD S]\EFZ 7FlTGL :+LVMDF\ BF; EZTU}\Y6GM Z; HMJF D/TM GYLP  
EFQFF o  
EFQFF TM VF ,MSMGL U]HZFT TYF ;F{ZFQ8=DF\ AW[ U]HZFTL H K[P :YFlGS prRFZMGM 
Y0M 36M O[ZOFZ CMI K[P BZM T[J]\ VeIF;DF\ HMJF D/[ K[P  
 S]\EFZM äFZF AGFJTF\ H]NF H]\NF 5|SFZGF\ JF;6MG[ ,1FDF\ ,.V[ TM lH<,F 5|DF6[ DF8LGF\ 
JF;6MGF pt5FNGG]\ lR+ GLR[ 5|dFF6[ K[P  
;}ZT  o    DF8,F4 SMl0IF 
J,;F0 o DF8,F4 30F 
E~R o   DF8,F4 30F4 SMl0IF4 UFUZ4 TFJ0L JU[Z[ 
J0MNZF o  DF8,F TFJ0L4SMl0IF 
5\RDCF, o  DF8,F\4 30F4 CF<,F\4 TFJ0L4 SMl0IF 
B[0F o   DF8,F4 SMl0IF 
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VDNFJFN o  DF8,F\4 SM0LIF4 
;FAZSF\9F o  DF8,F\4 TFJ0L4 S],0L 
H}GFU- o  TFJ0L 
VDZ[,L o  DF8,F\4 30F4 SF\<,L4 TFJ0L4 
;]Z[gãGUZ o  DF8,F\4 30F4 SF\<,F4 TFJ0L 
EFJGUZ o DF8,F4 DF8,L4 UFUZ4 TFJ0L4 UM/UM/L4 S}\0F4 A8[ZF4 SMl0IF 
 VeIF; NZdIFG V[ HMJF D?I]\ S[ S]\EFZ äFZF AGFJFTF JF;6MDF\ DF8,F 30F TFJ0L4 
SMl0IF4 DF8,L4 JU[Z[GL DF\U 36L K[P ;F{ZFQ8=DF\ H}GFU- lH<,FGF\ UFD0FVMDF\ DF8,F4 TFJ0L4 S}\0F4 
SMl0IF4 DF8,L4 AGFJTF S]\EFZM HMJF D/[ K[P JT"DFG ;DIDF\ DMZALGF S]\EFZ ,MSM DF8LG]\ lO|H4 
DF8LG]\ 5|[;ZS]SZ -M\;F4 Y[5,F4 5]0,F4 AGFJJF DF8[GL TFJ0L J-JF6GF zL DG;]BEF. 5|HF5lT 
AGFJ[ K[P VG[ T[G]\ VF56F E}T5}J" ZFQ8=5lT V[P5LPH[P VaN], S,FDGF JZN C:T[ 56 ;gDFlGT SZL 
V[JM0" VF%IM K[P T[DH U]HZFTGF D]bID\+L GZ[gãEF. DMNLV[ 56 5]Z:S'T SIF" K[P lS0IFZF V[ 
D]bItJ[ ;]ZTGF S]\EFZM VG[ S[8,[S V\X[ E~R VG[ J,;F0GF S]\EFZM  AGFJ[ K[P VFlNJF;L N[JG]\ 
pt5FNG ;]ZT J,;F04 J0MNZF4 ;F\AZSF\9F JU[Z[ VFlNJF;L lJ:TFZGL lJlXQ8TF K[P ;]ZT VG[ 
E~RGF\ S]\EFZM DF8LGF ZDS0F\ 56 AGFJ[ K[P  
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;\NE" IFNL o 
!P VMhF 5|lN5 S]DFZ v VG]JFNS  o  UF{ZFU HFGL AN,FTF ;DFHDF\  
5ZF\5ZFUT jIJ;FI o U]HZFTGF S]\EFZM 5FGF G\P * 
ZP A[8F. ZD[X ;]\NZHL   v EFZTGL 5|FRLG ;FDFlHS ;\:YFVM 
     5|YD VFJ'lT !)*# I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0"  
VDNFJFN 5FGF G\P Z5* 
#P 0MP N[;F. lGZFA[G v    U]HZFTDF\ !) ;NLDF\ ;FDFlHS 5lZJT"G I]lGP  
U|\Y lGDF"6 AM0" VDNFJFN 5FGFG\P !$! 
$P 0MP WLZ]EF. 9FSZ v   U]HZFTL lJ`J SMQF B\0 G\P !!$ 5FGF G\P 5$ 
5P D,S, HI\lT,F, v    ;F{ZFQ8=GL 5KFT SMDM EFU # 5FGF G\P Z_&4 Z_* 
&P D[SF.JZ VG[ 5[; v ;DFH B\0 !4  !)*! VG]JFNS N[;F. V1FI S]DFZ U]HZFT I]lGP AM0"  
5|SFXG VDNFJFN 5FGF G\P Z*5 5}J" AM0" DF\YL 
* 58[, VH]"G v    AN,FTF ;DFHDF\ 7FlT ;[g8Z OMZ ;MxI, :80L ;]ZT 
(P XFC VG[ N[;F. v    lJEFHG pR lGR S|D ;[g8Z OMZ ;MxI, :80L ;]ZT 
)P XFC JLP5LP v    ;\XMWG 0LhF.G I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0" 5FGFP G\P ## 
!_P 8FRS VFZPVFZP    H}GFU-DF\ 1F[+ UTF lJSF; V[DPOL,GF  
VY"XF:+ ,W]XMW lGA\W v !))_ 5FGF G\P #!  
!!P 0MP JFIPV[P 5ZDFZ v   ;DFHXF:+LI l;wWF\T I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0" VDNFJFN 
5FGFP G\P Z! 
!ZP V[HG o 5FP !$Z4 !$# 
RöpwS=î=ööö @=
scäv?p=X??? yyyywodc=
=
= = @m>= WHi=Rzúncdzy=pcf?=ägbced=
= = @mw= pzybcw=Tcäqdzy=scäv?pQ=Xgx?NcSQ=XyRäqQ=àfgXcfQ=scgpQ=_o?Q=kxgzy=grxwx=
=
= =
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5|SZ6 o # 
VFlY"S ;\ZRGF 
 DFGJLGL D]bI H~lZIFTM BMZFS4 5MXFS VG[ ZC[9F6 K[P H[ 5]ZL SZJF DFGJL 5MTFGL 
VF;5F;GF S]NZTL JFTFJZ6GM VFzI ,[ K[P H[GL ;FY[ ALÒ S[8,LS H~lZIFTM CMI K[P T[YL S|D[ 
S|D[ H]NF H]NF :TZGL VFlY"S jIJ:YF lJS;[ K[P BZ[BZ TM VY"T\+ V[ V[S V[J] jIF5S 5lZA/ K[ S[ 
H[ DF6;G[ V[GF HgDYL DF\0LG[ DZ6 ;]WL NZ[S TaASFVMG[ 5|EFJS V;Z SZ[ K[P 
 S]\EFZ SFDGM .lTCF; ;FT[S CHFZ JQF" 5]J" VFZ\EFIM V[D 5]ZFTtJlJNM DFG[ K[P VFH[ 56 
U]HZFTDF\ EFZTDF\ VG[ lJ`JDF\ HIF\ 5lüDL ;\:S'lT 5\CMRL GYL tIF\ ;FDFgI 5|HFG[ ,MSÒJGG[ 
5LJFGF\ 5F6LGF DF8,F S[ VGFH EZJFGL SM9FVM S]\EFZM H 5]ZF 5F0[ K[P H]GF SF/[ SFZLUZMGF W\WF 
CTFP J6SZ4 ;MGL4 ,]CFZ4 S]\EFZ JU[Z[ S]\EFZGF S]\8]ADF\ DF8LS,FGM p5IMU J\XMG]J\X RF,TM 0MP 
C;D]B ;F\Sl/IF GM\W[ K[ T[ D]HA .P;P5}J" #___ JQF" 5Z TM S]\EFZL S/F AC] lJS;L CTLP VG[ 
lC\NDF\ ,UEU #___ JQF" ;]WL O],L VG[ OF,LP T[YL CJ[ H]GF JF;6MGF 8]S0F S[ SFSZLVM D/L 
VFJ[ TM 5]ZFTtJJ[TFVM V[ l;\WGL ;\:S'lTGF GD}GF K[ S[ UMNFJZL GNL GF V[ BFTZLYL SCL XS[ K[P 
RFS0FGL XMW 5}J" DF8LGF JF;6M CFY J0[ AGTFP 
 S]\EFZGF GFD[ VM/BFTL VF SMDGM jIJ;FI TM ;'lQ8GF ;H"GYL DF\0LG[ VFH lN ;]WL HU 
5|l;wW ZCIM K[P 5'yJLGF 58 p5Z VG[S ;\:S'lTVMGM pNI T[DH V:T YIM K[P SM. 56 V[JL 
;\:S'lT HMJFDF\ S[ HF6JFDF\ GYL VFJL S[ HIF VF JU"G]\ Vl:TtJ G CMIP 5Z\T] T[ ;\:S'lTGL IFN 
VF5GFZ HM SM. lRgCM :5Q856[ H6FTF CMI TM VF JU[" ;H[",F DF8LGF JF;6M T[DF\ D]bI K[P 
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 S]\EFZSFD SNFR DG]QIGM 5]ZF6M C]gGZ K[P 5]ZFTG SF/GF S]\EFZGF RFS0FGL XMWG[ DF8LGF 
JF;6MGF pt5FNGGF IF\+LSZ6 TYF GJF C]gGZGF pNŸEJ DF8[GM V[S DCF 5|IF; ,BL XSFIP V[J] 
DM0"GRF.<0[ SCI] K[P 
 DFGJL VG[ 5|F6L JrR[ HM SM. D]bI E[N CMI TM T[ A]lwWGM K[P VG[ T[G[H SFZ6[ DFGJL 
5|F6LVM VG[ S]NZT p5Z lJHI D[/JTM VFjIM K[P V[ lJHI S}RGF ;F{YL 5|YD D\0F6 DF8LGF 
JF;6 VG[ 5yYZGF ClYIFZGL XMWYL YIF K[P SM.56 5|N[XGF T[GF VY"T\+ äFZF T[ 5|N[X S[ 
lJ:TFZGL EF{UMl,S 5lZl:YlT H[JL S[ VFAMCJF4 5F6L4 JFTFJZ64 ;D]ãM4 GNLVM4 H\U,4 ;\5lT 
JU[Z[ ;UJ0 5Z VFWFZ ZFB[ K[P NZ[S 7FlTGL VY"jIJ:YF :JFEFlJS ZLT[ p5ZMST AFATMGF 
;\NE"DF\ lJSF; 5FDL CMI K[P jIlSTGL VFlY"S 5lZl:YlTGM VFWFZ 56 jIlSTGF jIJ;FI 5Z 
ZC[,M K[P jIlSTGF jIJ;FIG[ VFWFZ[ T[ jIlSTGL VFJS T[DH VFlY"S 5lZl:YlTGL ;DH D[/JL 
XSFI K[P 
 5|:T]T S]\EFZ 7FlTGF VF VeIF;GF VF 5|SZ6DF\ T[VMGF :+L4 5]~QFGL E]lDSF4 T[VMGL 
VFlY"S l:YlT4 T[ D]HA T[GL 3ZJBZLGF ;FWGMGL lS\DT4 S]\EFZL SFDGF ;FWGM T[GL lS\DT 
NZÒSFDGF4 ;FWGMGL lS]\DT JU[Z[ D]NŸFVMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VF p5ZF\T S]\EFZ 7FlTDF\ 
,MSMGL jIJ;FI4 VFJS VG[ BR" lJX[ lJUT[ VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P 
#P! v :+L VG[ 5]~QFMG] SFI" lJEFHG 
S|D SFI" 5]~QF :+L 
! DF8LG[ BMNJL VG[ ,. HJL CF CF 
Z DF8LG[ RF/JL CF CF 
# DF8LG[ U]\NJL CF CF 
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$ DF8LG[ 5,F/JF 5F6L EZJ] CF CF 
5 DF8LGF JF;6MGM 3F8 30JM CF GF 
& 5F+M T5FJJF DF8[ UM9J6L SZJL sZ\U SZJMf CF CF 
* A/T6 ,FJJF CF CF 
( DF8LGF 5F+M G[ T5FJJF DF8[ GLEF0FDF\ 
UM9JJF T[DF\YL OZL SF-JF 
CF CF 
) DF8LGF JF;6MDF\ U[~YL 0LhF.G AGFJL CF CF 
!_ 5F+M J[RJFHJF CF CF 
!! R},F AGFJJF GF CF 
 
zDlJEFHG o 
 zDlJEFHG l,\U VFWFlZT K[P ;FDFgI ZLT[ :+LVM 5|DF6DF\ VMKL DC[GTG]\ SFD SZTL 
CMI K[ VG[ 5]~QFM ;BT 5lZzDG]\ SFD SZTF CMI K[P AF/SMG[ SM. RMSS; 5|SFZG]\ SFD GYL CMT]  
5Z\T] TVM H]NF H]NF 5|SFZGF SFDDF\ DNN SZ[ K[P VG[ ;FY[ ;FY[ SFZLUZL XLB[ K[P ;XST 5]~QFM 
DF8L BMNJFG]\ VG[ T[G[  
,. HJFG]\4 3F8 30JFG]\4 8L5JFG]\4 E9LDF\\ JF;6MG[ UM9JJFG]\4 JF;6MG[ AHFZDF\ ,. HJFG]\ SFD 
SZ[ K[P VG[ S[8,[S V\X[ DF8LG[[ RF/JFG]\ VG[ N/JFG]\4 U]NJFG]\4 Z\USFD SZJFG]\45Ml,X SZJFG]\4 
T5FJJFG]\ JU[Z[ SFD SZ[ K[P :+LVM DM8[EFU[ DF8LG[ EF\UJFG]\ VG[ RF/JFG]\ SFD TYF Z\USFD SZ[K[P 
VG[ S[8,LS JFZ RFS0F p5ZDF8L D}SJFGF SFDDF\ 56 DNN SZ[ K[P   
 V[ :5Q856[ H6FI K[ S[ 5]~QFMG]\ DM8FEFUG]\ SFD DF8L BMNJFG]\ VG[ T[G[ ,. HJFG]\4 3F8 
30JFG]\ VG[ T5FJJFG]\ K[ HIFZ[ DF8LG[ U}\NJFG]\4 RF/JFG]\ VG[ N/JFG]\ SFD TYF JF;6MG[ Z\U 
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SZJFG]\ SFD :+LVM SZ[ K[P V[S V[JM 5Z\5ZFUT lGQF[W K[4   H[ :+LVMG[ ;FDFgI ZLT[ RFS0F ;FY[G]\ 
SFD SZJFDF\ DGF. OZDFJ[ K[P VDFZF VeIF;DF\ VD[ HMI]\ S[ S]\EFZGF RFS0F 5F;[ SFD SZTL YM0LS 
:+LVM JF;6G[ RFS0F p5ZYL p5F0JFG]\4 DF8L VF5JFG]\ JU[Z[ SFDDF\ DNN SZ[ K[P 5Z\T] T[VM 5MT[ 
RFS0F p5Z DF8LG[ 3F8 VF5JFGF SM. SFDDF\ EFU ,[TL GYLP ALÒ AFH] CFY v 30TZG]\ S]EFZSFD 
DM8[EFU[ :+LVM SZ[ K[ VG[ U]HZFTDF\ VG[ ;F{ZFQ8= DF\ T[VM lR+SFD4 Z\USFD VG[ RF/JFG]\ JU[Z[ 
p5ZF\T DF,GL SM9LVM4DF8LGF R},F JU[Z[ AGFJJFG]\ SFD SZ[ K[P 
 VF C]gGZGF\ lJlJW  TASSFGF\ SFD ;FY[ ;FY[ RF,TF\ CMI K[ VG[ 5]~QFM TYF :+LVM äFZF 
lEgG lEgG 5|SFZGF\ SFD V[JL ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL DCTD pt5FNG SZL XSFIP pNFCZ6 
TZLS[ HIFZ[ 5]~QF RFS0F p5ZYL JF;6GM HyYM pTFZ[ K[ tIFZ[ VUFp T{IFZ SZ[,M HyYM ;]SFTM CMI 
K[P VG[ ALHM HyYM  :+LVM äFZF Z\UFTF[ CMI K[[P ;JFZDF\ RFS0F p5Z JF;6MG[ 30JFDF\ VFJ[ K[P 
HIFZ[ ;F\H[ S]\EFZ ALHF JF;6MGF HyYFG[ 8L5[ K[P VG[ VFD RF<IF SZ[ K[P ;DFgI ZLT[ T5FJJFG]\ 
SFD ZMH GCL 5Z\T] HIFZ[ 5}ZTL ;\bIFDF\ JF;6M T{IFZ YFI K[ tIFZ[ V9JF0LIFDF\ V[S JFZ YFI 
K[PVD[ HMI]\ S[ ;FDFgI ZLT[ JQF"DF\ VF9 DlCGF S]\EFZM VF C]gGZDF\ ZMSFI[,F ZC[ K[P RMDF;FDF\ 
T[VM GJZF CMI K[P  
 VUFpGF lJEFUDF\ VF56[ GMwI]\ T[D VF C]gGZ DF8[ 5]~QF DH]ZM ZFBJFDF\ VFJ[ K[P S[8,FS 
S]\EFZM :+LDH}ZMG[ 56 ZFB[ K[P HM S[ T[DGL 8SFJZL GlCJTŸ sZPZ 8SF f K[P T[VMG[ D]bItJ[DF8L 
U}\NJFGF VG[ JF;6MG[ T5FJTF\ 5C[,F\GL UM9J6LGF SFDDF\H ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
 S]\EFZ 5lZJFZMGF ;eIM JrR[G]\ zDlJEFHG NXF"J[ K[ S[ VF C]gGZ CH] 56 S]8\]AGL 
S]X/TF 5]ZTL K[P S]8]\AGL ;HHTF H V[JL CMI K[P H[YL JWFZFGF S[ ACFZGF SF{X<IGL H~Z 50TL 
GYLP HIFZ[ HIFZ[ ACFZGF DH}ZMG[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ T[VMG[ D]bItJ[ V[JF\ SFDDF\ ;CFIS 
TZLS[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ lJX[QF SF{X<IGL H~Z CMTL GYLP 
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:+LVMGL E}lDSF ov 
 VF l;JFI S]\EFZ 7FlTGF\ S]8]\AMDF\ :+LVMGL El]DSFDF\ DM8[ EFU[ Z;M. AGFJJL 3ZGL 
;OF. SZJL VG[ AF/SMGL ;FZ ;\EF/ ZFBJL VG[ TGM pK[Z SZJM V[ D]bI SFI" K[P VD]S VFlY"S 
l:YlT GA/L CMI T[JF 3ZGL :+LVM DH]ZLSFD p5ZF\T 3Z SFI" A\G[ SZ[ K[P VFD A[J0L E}lDSF 56 
EHJ[ K[P S]\EFZL SFD SZTF NZÒSFD4 ;]YFZLSFD S]8]\AMDF\ 5]~QFM 3Z[ CMI VG[ :+LVM ACFZ DH]ZL 
SFD[ HFI K[P tIFZ[ 5]~QFM AF/SMGL N[BZ[B ZFBJFDF\ DNN SZ[ K[P 
5]~QFMGL E]lDSF ov 
 S]\EFZ 7FlTGF 5]~QFM DF8L SFD SZTF\ CMI TM ;JFZ[ 5MTFGF SFI"YL 5ZJFZL DF8L SFD RF,] 
SZ[ K[P HIFZ[ NZÒSFD S[ ;]YFZLSFD VG[ Sl0IFSFD SZTF\ 5]~QFM ;JFZ[ GF:TM SZL * YL ( JFuIF 
GF\ ;DI[ l8OLG ,. jIJ;FI[ HFI K[P J'wW :+L 5]~QFM 3ZGL N[BZ[B VG[ AF/SMGL ;\EF/ ZFB[ K[P  
KMSZF v KMSZLVMGL E}lDSF ov 
 S]\EFZ 7FlTGL KMSZLVM 5MTFG] lX1F6 SFI"GL ;FYM ;FY 3ZSFDDF\ 56 DNN~5 AG[ K[P 
DF8LSFD SZTF\ S]8\]AGL KMSZLVM DFTFG[ 5F6L EZL VF5J]\4 JF;6M D]SJF T5FJ[,F JF;6M 
lGEF0FDF\YL SF-JF JU[Z[ SFI" 56 3ZSFDGL ;FY[ ;FY[ SZFJ[ K[P l5TF l;,F. SFD SZTF\ CMI T[JF 
3ZGL KMSZLVM S50FGL CFY l;,F. SZJL UFH A8G H[J]\ SFI" 56 SZFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ 
KMSZLVMG[ prR lX1F6 VMK] V5FJ[ K[P 5Z\T] CJ[ YM0] 5|DF6 JwI] K[P 
 HIFZ[ KMSZM lX1F6GL ;FY[ ;FY[ l5TFGF p5ZMST jIJ;FIDF\ DNN~5 AG[ K[P VFlY"S ZLT[ 
GA/L l:YlTJF/F S]8]\AMDF\ KMSZFVM lX1F6GL ;FYM ;FY NZÒSFD4 ;]YFZLSFD VG[ VgI N]SFGMDF\ 
56 A5MZ 5KL SFD XLBJF HTF CMI K[P DM8[ EFU[ !_ WMZ6 AFN GF5F; YFI TM VFJF W\WFDF\ 
KMSZFVMG[ D}S[ K[P VgI S]8]\AMDF\ KMSZFVMG[ prR lX1F6 56 V5FJ[ K[P I]JFG YTF\ KMSZFVM 
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lX1F6GL ;FY[ GFGL DM8L BFGUL GMSZL 56 SZ[ K[P VG[ l5TFG[ VFlY"S ZLT[ DNN SZ[ K[P T[DH 
5MTFG[ lX1F6DF\ BRF[" B]N 5MT[H D[/J[ K[P 
#PZ   ;\XMWG 1F[+DF\ ,LW[, ;F{ZFQ8=GF VF9 TF,]SFVMGF VF;5F;GF UFDMGF S]\EFZ 7FlTGF #__  
S\8]AMG]\ VFlY"S JUL"SZ6 VF5JFGM 5|IF; GLR[ D]HA SIM" K[P  
3ZJBZLGF ;FWGM o 
!PJF;6M ov 
 T[VM 5MTFGF ZMÒNF J5ZFXDF\ VG[ 5|;\UM5FT H[ TF\AF4 l5T/4 :8L, VG[ V[<I]lDlGID 
GF T[DH DF8LGF %,Fl:8SGF JF;6M p5IMUDF\ ,[ K[P H[G]\ JUL"SZ6 GLR[ VF%I] K[P 
SM9F v #PZ JF;6MGL lS\DT NXF"JTM SM9M 
S|D JF;6M     lS\DT 8SF 
! V[<I]lDlGID *Z_&_ (P$Z 
Z :8L, $Z*_5_ $)P$! 
# l5¿/ Z*&5#5 #ZP#Z 
$ TF\AF !))*_   ZP## 
5 %,Fl:8S ZZ#*_ ZP&! 
& ,MB\0 !Z_Z_          !P$_ 
* DF8L !5))_ !P(& 
( lRGF. DF8L SFR !#*$_      !P&_ 
 S], (5)*#5 !__ 
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 p5ZGF SMQ8SDF\ NXF"jIF D]HA S]\EFZ 7FlTDF\ 3ZMDF\ :8L,GF JF;6M JW] HMJF D/[ K[P H[G]\ 
5|DF6 s$)P$!@f K[P HIFZ[ ;F{YL VMKF TF\AFGM JF;6M HMJF D?IF K[P H[G]\ 5|DF6 sZP## @f VG[ 
%,Fl:8SGF JF;6M SZTF\ 56 VMKL lS\DT ,MB\0GF JF;6MGL HMJF D/L H[ !P$_ H[8,L K[P 
SM9F #P# 
3Z JBZLGF ;FWGM NXF"JTM SM9MP 
S|D lJUT ;\bIF lS\DT 8SF 
 
! BF8,F &)* #($_$* &P&# 
Z ;F.S, !_# #Z)&__ 5P&) 
# B]ZXL 5(_ Z!)!&_ #P** 
 
$ 8L5F. Z#& *_(__ !PZZ 
 
5 ;MOF !5 ZZ5___ #P(( 
 
& 8[A, $_ $____ _P&( 
 
* Z[l0IM !ZZ #&&__ _P&# 
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( :S]8Z $5 !$$_(5 ZP$) 
 
) 8[5Z[SM0"Z !(_ #&)_)_ &P#* 
 
!_ 8LP JLP !(Z !Z*$_#_ Z!P)* 
 
!! O|LH !Z# !Z#_*&_ Z!PZZ 
 
!Z 5|FID; !Z_ Z*_)5 _P$& 
 
!# RFÒ"U A[8ZL !&_ !*)__ _P#_ 
 
!$ U[; !(_ !(_Z&_ #P!! 
 
!5 UMAZ U[; Z !Z___ _PZ_ 
 
!& SAF8 ,MB\0GF !&_ !!Z_#_ !P)$ 
 
!* SAF8  ,FS0FGF &_ *Z_Z5 !PZ5 
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!( 58FZM !_ !!)Z#_ Z !5P 
 
!) 5\BF 5(Z $_*$__ *P_Z 
 
Z_ 5,\U ,MB\0GF Z(Z !Z)*Z_ ZPZ# 
 
Z! 5,\U ,FS0FGF #Z( #5(5#Z &P!( 
 
ZZ lNJF, Wl0IF, v $!$5_ _P*! 
 
 S],   lS\DT $Z_* 5(__(!$ !__P__ 
 
 
    p5ZMST SM9FDF\ 3Z JBZLGL TDFD J:T]VMGL lS\DTv;\bIF NX"FJJFFD\ VFJL K[P H[DF\ S]\EFZ 
7FlTGF\ 3ZMDF\ VFW]lGS p5SZ6MGL ;\bIF VMKL HMJF D/[ K[P AFSL ;J" ;FDFgI ÒJG p5IMUL 
WZJBZL NZ[SGF\ 3ZDF\ H~ZLIFT D]HA HMJF D/[  
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SM9M #P$ 
S]\EFZL SFDGF ;FWGM NXF"JTM SM9MP 
S|D          lJUT ;\bIF     lS\DT 8SF 
! 85,]\   #& Z!&_ !P** 
Z NF\TM $Z !_5_ _P(5 
# 5L\0,FGFGF VD}<I v v 
$ 5L\0,F DM8F v v v 
5 RFSM8L s,FS0Lf #) *(_ _P&$ 
& 58LIF sSFGM9]f $& $&_ _P#* 
* RFS0M ;FNM #$ &(___ 55P5$ 
( A[ZL\U JF/M 
RFS0M 
5 !5___ !ZPZ5 
) TFJ0LG]\ .,[S8=LS 
DXLG 
! #5___ Z(P5( 
   !ZZ$5_ !__ 
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= éRw=kuc?àfc=aze^==pjVc=dy=@mA=acy==ecSgc=a\fz=hx=px=pzybcwi=pcadc=Xctdjacy=
Xcôvi= gtz= äpayq= azÄfígx= KIxpUZip= ocpMc= sdx= Xckc= ocpMcQ= KIxpUZip= qcgMi= ^dcggcdc= auidacy=
wjpcfxIc=ejgc=aLx=hxm=exacy=Xckc=ocpMc=ajUc=bcrdc=pzUzy^ jacy=ejgc=aLx=hxm=efcwx=sxp=e=pzUzy^=RcXx=
KIxpUZip=qcgMi=^dcggcdz=auid=RöWqzq=sÉfcXacy=ejgc=a\fz=hxm=Xckc=ocpMc=RRmRA]=ejgc=aLx=
hxm=
pjVc=dyyyy^w=@mR=kw¹=pcadc=Xctdj=kuc?gqj=pjVj??? =
pöa= ägrq= XyyyyÄfc= äpayyyyq= Upc=
>= Xyoc=KIxpUZip= wA@= >QFAQA||= GFmAG=
w= Xyoc=Xckc= >|= R||||= wm|A=
@= pcqw= wC|= wC|||= >m|C=
A= päUyr=Ux^ I= FA= >QEEQ|||= GmCF=
R= KWHi= wRR= >QwGR||= Rmww=
C= axew=UxR= wC|= CR||= |mwC=
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G= Xjf= @|@C= @|@C= |m>w=
E= kjwc= >wCR|= >|>w||= Am>A=
= pzI= = wAACw@C= >||=
=
=
éRwdc=pjVc=dy=@mR=acy=ecSgc=a\fz=qx=aze^=pyzbcw=Tcäqacy=ajUc=bcrdc=pzUzy^j=kwei=pca=
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Tcäqacy= kwxp= XÉfj= gêox= Tcäq= XyrVd= Xcwz= ejgc= aLx= hxm= gq?acd= Xafacy= sc=Tcäqdi= ^ti= e=
RxUcTcäqsj=XaWq=^di=rK=hxm=kwxp=RxUcägbcracy=sxpqc=RöWvcäRq=vfxIi=ejgc=aLx=hxm=
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Amw=RxUcTcäq=çxxx =
= pzybcw=Tcäqdi=RxUcTcäqsj=pjK=sxp=e=Tcäqacyvi=éíRÖd=vK=hxm=sxa=acdi=Ixgzy=_jUzy=hxm=
ejpx= pzybcwj= syrx= sxgc= RS= ékc`wSj= hx= px= exacy= gr?ägbced= àfgXcfacy= Räwgq?d= px= tcäa?p=
XyRökcfjdx=sctcwx=Tcäqdzy= RxUcTcäqacy= ägbced=vfzy=`jf=pzybcw=RxUcTcäqsj=a`k=syux=Röckxäupqc=
sdx= UxpdjIjeidx=sctcwx= ^dx= hxm= ék˜bg=syrxdi= pYRdc=sdx= `pipq= àfgXcfacy= Räwgq?d= pjKp=
XyRökcfdx=sdzXwgcvi=svgc=pxUIcp=RöcSisjdc=dcax=RS=ägbcrj=RMfc=hxm=ej=px=pxUIcp=sädäk?nU=
px=sWRnU=Xaõ` jdc=Xaz` ipwS=acUx=scgc=sctcwj=ejgc=aLqcy=dvim=ej=px=kwxp=RxUcTcäqsj=syrx=
sc=RöacSx=acdi=upcf=d`iym=
= exadzy=dcapwS=RôqDpgyuvi=vfz=hxm=sxadj=Xacgxu=RxUc=Tcäqsjdc=Röckxäup=ägbcracy=pwi=
upisxm=rzewcqacy=qxsj=rzeewQ=IcMQ=XjwVifcQ=acwgcXcQ=bcfRwc=p`xgcfc=rzeew=pzybcwj=Röckxäup=
RxUcTcäq=qwipx=gri?pDq=vfc=hxm=hpii=sdx=Xcqai=Xkiacy=wceWvcdacyvi=WvLcyqäwq=vK=rzewcqacy=
rzeew=wce=WvcRdcw=rzeew=gyu=Xcvx=RS=qxsj=Xy y^ätq=`jf=Xybg=hx=px=sc=Xafx=pxUIip=sIr=
Tcäqvi=RS=sc=gyu=Wvcfi=vK=`jfm=sc=rzeew=Tcäqsjdi=pxUIip=Tcäq=`ez=RS=hxm=kcmqm=rzeew=
gcäSfcQ=rzeew=XzvcwQ=rzeew=Xjdi=grxwx=sxgzy=^di=upxm=px=rzeew=pzybcwj=éRwjpq=Xaõ` dc=`jf=
sdx=qxsjdi=sxp=ezki=RxUcTcäq=säWqígacy=scgi=`jfm==
= pzybcw=Tcäq=UxpdjIjeidc=sctcwx=RS=RxUc=î=Tcäqsjacy=ägbceiq=vfc=hxm=bcwqdcy=sÖf=
bcrjacy=pzybcwdc=ocpMcëopöÑdx=sctcwx=RS=pzybcwjsx=Rjqcdc=dca=ÅopöXcIgiÅQ=ÅscpwxÅQ=spöxUiscÅ=
grxwx=wc_xI=hxm=efcy=ocpMcdx=^kIx=`cvdj=éRfjr=vcf=hxm=ívc=Å`cvwxÅQ=Å`cvxIiscÅQ=Å`cvwxÅQ=grxwx=
qwipx=sjL_cf=hx=sdx=acUidc=gcXSj=^dcggcacy=oõdcdj=éRfjr=pwqcy= ÅoõdiÅdj=RS=rzewcqdc=
pzybcwjacy=Xacgxu=vcf=hxm=
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pcgMisc=gcXSjdx=_bc=Rw=IKdx=^ecwacy=gxogc=efc=hxm=exsj=pjKp=gônSg=XyRökcfdc=
hxm=qxsj=Wgcai=sUp=wc_x=hxm=gcWqgacy=ÅRöecRäqÅsx=pjK=RxUc=Tcäq=dvim=pzyMIifc=scgi=e=sxp=RxUc=
î=Tcäq=hxm=RöäXït=RyäMq=pzMIifcdc=gyuej=qwipx=qxsj= ö^c`aS=`jgcdj=kcgj=pwx=hxm=
^cpidi= RxUc=Tcäqsjdc= gri?pwSacydc= WgúR=syrx= pjK=Xypxq=aLqj=dvim= pzybcwjdi= RxUc=
Tcäqsj= azÄfígx= sazp= ojppX= Rökxu= Rõwqi= afc?äkq= `jf= hxm= a`cwcnUZifd= pzybcwj= syrx= pgx?=
ë>FC>îwCÑ=sx=kuc?àfzy=hx=qxa=sc=RxUc=Tcäqsjdx=ezkc=ezkc=aõL=`jf=hxm=sdx=pzybcwjacdc=Xacd=
kweec= äXgcf= qxsjacy= puzy= XcacÖf= `jqzy= dvim= sc= RxUc= Tcäqsjacy= syqç= Iìddi= Rövc= hxm= sdx=
R`xIcdc=Xafacy=qxsjacy=Uxgj=XcyWpDäqp= äguxncqc=sdx=PScy= äpWXcsjacy=ecäqrq=ékb˜gdi=¹änUsx=
äbÖdqc=`qim=sc=`pipqjdx=sctcwx=pgx?=djytx=hxm=qxa=ÅÅsxadx=RxUc=Tcäqsj=p`xgi=sdx=qxadx=Tcäq=
qwipx=sjL_cqc=^iec=eõvj=Xcvx=rjVgi=kxgi=sx=Öfcfi=dvimÅÅ=
rzewcqdc=azäWYajdx=ezkc=ezkc=>@|=Xazkcfjacy=g`xoi=upcfm=ëäaòc=>FC@=ç=>GRCÑ=qx=
Rôpi=pzybcwjdj=sxp=Xazkcf=RwyRwcvi=^dcXpcyVc= äeYIcacy= Wvcfi=vfxIj=`qjm=Rwyqz=`gx=qxsj=ezkc=
ezkc= sÖf= WvLjsx= RS= WvLcyqäwq= vfxIcy= ejgc= aLx= hxm= rzewcqacy= acH= sakcgckacy= e= scgc=
Räwgcwj= wceWvcdacyvi= WvLcyqw= pwi= rzewcqacy= scgxIcy= `qcm= rzewcqdc= azäWIa= pzybcwj= HS=
sqäg?gc`i=Xaõ` jacy=g`xocfxIcy=hx=qxsjdzy=aõL=Röckxäup=`jf=qxgzy=qxsjdc=dca=Rwvi=Icrx=hxm=exacy=
rJgiQ= äXyti=sdx= pêhidj=Xacgxu= vcf=hxm= azäWIa= pzybcwjacy=sdxp= ^ä`?wäggc`i=Xaõ` j= RS=hxm=
_cX=pwidx=rzewcqdc=äXyti=azäWIa=pzybcwjacy=sx=gtcwx=ejgc=aLx=hxm=ëXwWgqi=>FGEî>@CÑ=exacy=
azäWIa=pDybcwjdi=RxUc==Tcäqsjacy=Xôfk=WHgS=oõdiQ=aj`iIc=sdx=azXIacddj=Xacgxu=vcf=hxm=
M^Yfz= pzpdc= RzWqp= ÅpcWU= sxÖM= UZcK~Üacy= pzbcwjdi= pzI= G||= uc_csj= scRi= hxm= efcwx=
RöecRäq= ö^c≥S=ädS?fröyvacy=EA=Rôpi=w>=uc_c=rzewcqacy=hx=sdx=>=vi=C=uc_c=XcôwcnUZacy=hxm==
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RöecRäq=sdx=qxadi=uc_c=bxkjö x x xö x x xö x x x =
>m= gwäkfc=î=aïf=RöcyqacyQ=kjsc^=scröc=sdx=
wm= opögKX=î=kjsc^=scröc=sdx=
@m= rkxwc=î=aïf=RöcyqacyQ=kjscI=scröc=sdx=
Am= rjIc=î=RöqcRrJacy=ejgc=aLx=hxm=
Rm= pdjäefc=î=RöqcRrJacy=ejgc=aLx=hxm=
Cm= arätfcQ=arätQ=art= = =
Gm= a`w= = = Em= avzäwfc=
Fm= pzurwQ=pzecrw= = >|m= XzRwifc=
>>m= ozwi`c= = = >wm= sväwfc=
>@m= `äväIfc= = >Am= `Wqjw=
>Rm= ocôpcädfc=äaò= = >Cm= gwjäkfc=î=aïfRökxu=
>Gm= Rwjägfc= = >Em= svgcIc=
>Fm= ^`äwfc== = w|m= kä_dc`c=
w>m= oaäwfc== = wwm= äUpzäIfc=
w@m= ^kIdc= = = wAm= a`xwc=
wRm= ^pxäIfc== = wCm= gwXxwc=
wGm= bwq®ce= = wEm= kxXi=
wFm= ägkädfc= = @|m= owgwi=
@>m= äkYIgcI=î=^`xIi= @wm= rjw=î=azwckc^ck=
@@m= rkäIfc=î=Xc`x^ r?= @Am= ^wgwi=î=gykc=
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@Rm= RzyMiw= î=gykc== = @Cm= pXéoc=î=ejtRzw=
@Gm= sfjïfcgcXi=î=rjw_Rzw=@Em= kIwgäIfc=î=rjw_Rzw=
@Fm= Xwgäwfc= = A|m= ^`wäafc=î=g`wcKacy==
A>m= `äwfcgcki==î=g`wcKacy==Awm= wcaRzwifc=î=rcy{Mc=
A@m= ez` jäqfc=î=rcy{Mc= AAm= `wäkfc=
ARm= rcyrwi= = = ACm= gj`wc=
AGm= gwgcd= = = AEm= épjU=
AFm= Rcwcuw== = R|m= gxki=
R>m= RhKfc== = Rwm= brcôM=
R@m= pwcwi= = = RAm= bÝ=
RRm= bcU= = = RCm= égwxIi=
RGm= rzeew=px=rze?w= = REm= gäwfc=
RFm= gcUäIfc== = C|m= XjwVifc=
C>m= Rw¹fc== = Cwm= rze?w=NcäHf=
C@m= päMfc=pzybcw= = CAm= _ybcqi=
CRm= seaxwi== = CCm= srwcK=
CGm= `cMjqi= = = CEm= kIgcMi=
CFm= ^cyMc= = = G|m= Rõw^ifc=
G>m= IcM= = = Gwm= aiWHi=
G@m= RÝSi= = = GAm= pêhi=pMifc=
GRm= pêhi=pzybcw= = GCm= acwgcMi=
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GGm= acú= = = GEm= RyäMq=
GFm= RcI= = = E|m= pzIcIc=
E>m= sjäkfcw= = Ewm= äRYIcK=
E@m= pzacgq= = = EAm= srgcIc=
= gq?acdacy=sc=éRwjpq=RxUc=Tcäqdc=úRacy=ejgc=aLx=hxm=sc=RxUcTcäqsjdx=Rjqcdc=sIr=
sIr=XyrVdj=RS=hxm=exapx= gMjkwcdc= pzybcwjdc=Xcacäep=Xy y^tj= ÅrjMcÅ=dc=dcax=ecSiqc= kXvi=
RocX=rcadc=ägWqcwacy=lxIcfxIc=hxm=qxadc=äeYIcacy=HS=rjMc=hxm=kweej=qacdzy=Xcôvi=ajUzy=gcpL=
pcda=rze?w=RöecRäq=Xace=hxm=sc=rcMcQ=RckwcQ=gMjkwcQ= MbjKQ=XcgIiQ=sdx= pweS=qcIzpcdc=
Rzwqzy= Xiäaq= hxm= ^iec= rjMcacy= MbjKQ= Xy_xMcQ= dXgcMiQ= ec z^rca= sdx= hjUc= ékxRzw= qcIzpcsjdj=
Xacgxu=vcf=hxm=XcacÖf=wiqx=rjMc=^`cw=Iìd=ädncxt=hxm=sc=e=RöacSx=rjMcsj=gêox=X`bjeddj=
Xy y^t=dvim=sc=XyrVddj=qxdc=ägpcX=acUx=pcf?=pwi=w`fc=hxm=sc=éRwcyq=^tc=RxUc=ägbcrj=aLidx=
sxp=pzybcw=Tcäqdzy=XyrVd=RS=^dcgxIzy=hxm=RxUc=ägbcr=sxp=syqçäggc`i=Xaõ` dc=úRacy=pcf?=pwx=hxm=
svc?q=sxp=RxUcTcäqdc=XÉfjdc=Iìd=Xy y^t=qxe=RxUcTcäqacy=vcf=hxm=ej=px=`gx=XaWq=RöecRäq=Tcäq=
sc=^c^qx=Iìdàfg`cwvi=ejMcf=hxm=Rwyqz=qxdzy=RöacS=_õ^ e=sjhzy=ejgc=aLx=hxm=Rwyqz=_cd=Rcd=
Xy y^t=sÖf=RxUcTcäqdi=Xcvx=RS=hxm==
= XcôwcnUZdc=pzybcwjacy=diox=RöacSx=RxUc=ägbcrj=ejgc=aLx=hxm=
ë>Ñ=XjwVifc==ëwÑ=gcUäIfc=ë@Ñ=Rweifc=ëAÑ=gäwfc==
ëRÑ=rzeew=NcäHf=ëCÑ=rze?w=px=rzeew=päMfc=
^cwjU=kcajkw¹=ëXcgwpzyMIcÑ==
scevi=E||=gnc?=R`xIcdi=rSqwi=aze^==
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gcUIifacy=pzI=EA=sUp=`qim=qxayvi=pcLpöax=saz=sUpdi=gWqi=IzBq=vK=qj=sxdi=Xcax=
dgi=éaxwcKm=
Am@= uc_=ç=ëpzLQ=rcôHÑz ôz ôz ô =
= pzybcw=Tcäqacy=qxdc=kwxp=RxUc=Tcäqdx=qxdi=uc_=`jf=hxm=exa=px=XjwVifc=pzybcw=>w|=uc_=
ërcôHÑ= hxm= sdx= sc= kwxp= uc_dx= Rjqcdi= pzLkxgi= `jf= hxm= efcwx= XcgwpzyMIcdc= ^cwjU=
kcajkweibcKdi= azIcpcq= kwäafcd= qxaSx= eScàfzy= px=scevi= E||=gnc?= R`xIcdi= rSqwi= aze^=
gcUIifc=pzybcwjacy=pzI=EA=uc_=`qiQ=qxacyvi=pcLpöax=sazp=uc_di=gWqi=IzBq=vK=qj=qxdi=Xcax=
dgi=uc_=éaxwcf=hxm=sdx=qxadcy=p`fc=aze^=sc=sxp=e=uc_dc=XÉfj=sykwj=sykw=bcK=^`xddc=
Xy y^tdc=dcqx=Iìdröyvivi=ejMcf=upqc=dvim=sc=rcôHQ=àfgWvc=pzybcw=Xazkcfdi=a`ígdi=Ij`idi=
XrcK=éRw=sctcäwq=àfgWvc=qwipx=ejgc=aLx=hxm=ex=pzybcw=Tcäqacy=qxdi=sUpvi=sjL_cf=hxm=uc_=
syqçäg?gc`i=`jf=hxm==exapx==äoHjMc=uc_di=fzgqi=sdx=fzgp= y^Ödx=RwWRw=Iìd=pwi=upx=d`iy=sc=
uc_=gcLc=Rwacw=Xcvx=Iìd=pwi=upx=d`iym=pxapx= y^Ödx= Åuc_=bcKÅ=acdgcacy=scgx=hxm=pxapx=qxsj=
sxpe=Rõg?ecdc=Xyqcd=`jgcdzy=acdgcacy=scgx=hxm=sca=sxpe=uc_dc=XÉfj=sxe=wiqx=wcVjMQ=uc_=
sdx=kxgLifc=uc_dc=XÉfj=Iìdröyvivi=ejMcK=upx=d`iym= y^Ödx=uc_dc=XÉfjacy=Rjqc=RScdi=bcgdc=
`jf=hxm==
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ë>Ñ=XjwVifc=pzzzz yy yybcw=ç==
= = ex= pzybcw= aõLvi= XcôwcnUZdc= gqdi= hx= qx= XjwVifc= pzybcw= hxm= XjwVifc= pzybcw=
rzewcqacy=azÄfígx=eõdcrJQ=wcepjUQ=XzwqQ=Rjw y^kwQ=ecadrw=grxwx=äeYIcsjacy=w`x=hxm=qxadi=pzI=
>w|=uc_=ërjHÑ=hxm=exdcy=pxUIcp=ékc`wSj=diox=aze^=hxm==
ë>Ñ=äoHjMc== ëwÑ=ocgMc== ë@Ñ=pzpMifc= ëAÑ=exVgc=
ëRÑ=kxgäLfc= ëCÑ=bwMgc= ëGÑ=Ucyp== ëEÑ=gcJxw== =
ëFÑ=ägXcgMifc= ë>|Ñ=pjwifc= ë>>Ñ=ocykxrwc= ë>wÑ=dôdc== =
ë>@Ñ=wcgq= ë>AÑ=Mcbi= ë>RÑ=gMzpL= ë>CÑ=lUcSifc== =
ë>GÑ=RcS_cSifcë>EÑ=tjpifc== ë>FÑ=erqifc= ëw|Ñ=rjä`I= =
ëw>Ñ=rctxw= ëwwÑ=pyXcwc== ëw@Ñ=gcLc= ëwAÑ=XiyrMifc= =
ëwRÑ=_jIifc= ëwCÑ=fckgëeckgÑëwGÑ=ejrifc=ëwEÑ=hcfc= =
ëwFÑ=Xgdifc= ë@|Ñ=ocô` cS= ë@>Ñ=gú= ë@wÑ=riwdcwc== =
ë@@Ñ=XjIypi= ë@AÑ=wcVjM=
ëwÑ=gcUIifc=pzzzz yy yybcw=ëacUIifcÑ==ç=
Rwkxui=Tcäqsj=Xcvx=éRwjpq=pzybcw=scàfc=sdx=Wvcdip=pzybcw=Xcvx=eIkivi=b\fcm=sxUIx=
gUIcfc=qx=gcUIifc=p`xgcfc=sxgj=Icôpip=qp?=sc=Ijpj=acUx=Rög?qx=hxm=qxadi=gWqi=XcôwcnUZacy=wcepjUQ=
sawxIiQ=bcgdrwQ=ecadrwQ=grxwx=äeYIcacy=hxm=qxadi=pzI=uc_=EA=ërcôHÑ=hxm=kcmqm==
ë>Ñ=saxävfc=ëwÑ=sxwp=ë@Ñ=scy^äIfc=ëAÑ=spxgcäLfc==ëRÑ=édcrw=ëCÑ=éXgäMfc=ëGÑ=
`LXäwfc= ëEÑ=pcpIjqw=ë>|Ñ=pcqäwfc=ë>>Ñ=pcXäwfc= ë>wÑ=pLjäIfc= ë>@Ñ=pLjkäwfc= ë>AÑ=
pcdRwc= ë>RÑ= _äMfc= ë>CÑ= rjyMäIfc= ë>GÑ= _cdRäwfc= ë>EÑ= PSxäIfc= ë>FÑ= dcgäMfc= ëw|Ñ=
rctxXwc=ëw>Ñ=rzykcäLfc=ëwwÑ=tjMckwc=ëw@Ñ=tjtcwi=ëwAÑ=ececqw=ëwRÑ=eipckwc=ëwCÑ=exäXfc=
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ëwGÑ=ejärfc=ëwEÑ=PwXyMc=ëwFÑ=ÜcyÜaxwc=ë@|Ñ=Üiyrw=ë@>Ñ=acLgi=ë@wÑ=^cwM=ë@@Ñ=dcScSi=
ë@AÑ=gjwc=ë@RÑ=àfcX=ë@CÑ=RcyMg=ë@GÑ=wcSc=ë@EÑ=gäXfc=ë@FÑ=^cRjkwc=ëA|Ñ=XjIypi=ëA>Ñ=
XjXgcS=ëAwÑ=Xwgôfc=ëA@Ñ=XiyrcSi=ëAAÑ=IcIbwi=ëARÑ=gäwfc=ëACÑ=äu`jwc=ëAGÑ=XjwgM=
ëAEÑ= `cwc= ëAFÑ= XwcäSfc= ëR|Ñ= Xj_äMfcQ= gcUäIfcQ= pzybcwjdi= sUpjdi= ëuc_Ñ= di= biqwacy=
ejKsx=qj=ëXcgwpzyMIcdc=äg®cd=^cwjUòi=kcajkwbcK=eScgx=hx=px==
ë>Ñ=saxävfc=ç=ägrqj=RöcBq=dvim=
ëwÑ=scy^äIfc=ç=scy^äIfcdi=aõL=sUp=kxgrcäSfc=gqd=pêhQ=pêhdc=scy^äIfcgcMi=rca=
Rwvi=scy^äIfc=pzybcwjdi=uc_c=scgi=KmXm=G@Facy=gcUäIfc=pzybcwjacy=bLi=rfcm=
ë@Ñ=édcrw=ç=aõL=édcvi=scgxIcy=édxgcLc=ëaxgcMcÑ= ö^c`aSQ=édcQ=Rwvi=édcrwc=sUp=
RMi=KmXm=>>GRacy=ÅgcUäIfcÅ=acy=bLi=rfcm=
ëAÑ=pLXäwfc=ç=aõL=rze?w=pzybcw=rze?wvi=scgidxm=ÅpLXcwÅacy=gWfc=qxvi=pLXäwfc=sUp=
RMi=
ëRÑ= rjyMäIfc= ç= aõL= gqd= ejtRzwdi= éqwx= sc z^vi= Gw= äpmaim= kõw= bidacL= ëòiacLiÑ=
kucgcäSfc=>>acy=Xôpcacy=bidacLdj=dcu=vqcy=HS=î=ocw=gXgcUj=^ck=KgUx=rjyMI=scgi=gWfc=
qxvi=rjyMäIfc=p`xgcfc=bcpzbceidc=g_qacy=pcwbcwi=`qcm=
ëGÑ=tjtcwi=ç=aõL=weRõq=rjä`I=äguxnc=ägrqj=RöcBq=dvim=
ëEÑ=eipckwc=ç=aõL=gäwfc=pzybcw=aõL=sUp=däLfcRwcQ=édc=RcXx=ezkc©i=rca=gXcàfzym=qx=
éRwvi=eipckwc=p`xgcfc==
ëFÑ= kxggcäSfc= ç=bcgdrw= äeYIcdc= kxgrcSc=rca=RcXx= gWfc=qxvi= kxgrcäSfc= p`xgcfc=
KmXm=G>G=acy=gcUäIfc=pzybcwacy=bLi=rfcm=
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ë>|Ñ= tjLäpfc= ç= aõL= rze?w= gqd= bidacL= KmXm= FGRacy= gcUäIfcacy= b\fc= KmXm=
>|FFacy=bidacLvi=RcUS=syqx=bcw=^ck=KmXm=>GE@acy= tjLpc=gWfc=qxvi= éRwvi= ÅtjLäpfcÅ=
p`xgcfcm=
ë>>Ñ= tytzäpfc= ç= aõL= rze?w= pzybcw= sdx= ocgMc= sUp= gq?d= rze?w= kxuëwceWvcdÑ= KmXm=
>wG|acy=gcUäIfcacy=bLi=rfcm=KmXm>C|E=acy=tytzpc=scgi=gWfc=qx=éRwvi=tytzäpfc=p`xgcfcm=
ë>wÑ=dcwirwc=ç=aõL=sUp=vjwäMfcQ=dcwifcS=rca=gWfc=qx=éRwvi=ÅdcwirwcÅ=p`xgcSc=
KmXm=FREacy=gcUäIfcacy=b\fcm=
ë>@Ñ= RyõbäMfc= ç= aõL= sUp= tjfäpfc= KmXm= FGRacy= gcUäIfcacy= b\fc= KmXm= >AE@= vi=
RõybäMfc=vfcm=
ë>AÑ= acLgi= ç= acLgcvi= WvLcyqw= pwidx= scàfc= qxvi= acLgi= p`xgcfc= KmXm= FC|acy=
gcUäIfcacy=b\fcm=
ë>RÑ=wcgI=ç=aõL=axgcMc= ö^c`aS=aUcScvi=wcgI=rca=scàfc=qxvi=wcgI=p`xgcfc=KmXm=
>|w|acy=gcUäIfcacy=b\fcm=
ë>CÑ= gjwc= ç= aõL= ö^c`aS=gqd=axgcM= ífcyvi= RcUSQ= äXïtRzw=scgi= gWfcm= qxdi= éíRqi=
KmXm=Rõgx?=R|acy=vKm=Eaim=Xkiacy=gUIcScm=
ë>GÑ= lMäpfc= ç= aõL=sUp=RyMfc= RyMfc=acyvi= RcyMg=sdx= RcyMg=acyvi= lMäpfc= vfcm= KmXm=
>|CEacy=gcUäIfcacy=b\fcm=
ë>EÑ=Xwgôfc=ç=aõL=oõMcXacQ=wcfeckc=gqd=eõdcrJ=qxaSx=Xwgc=rca=gXcàfzy=qx=éRwvi=
Xwgôfc=p`xgcfcm=KmXm=>@|E=gcUäIfcacy=b\fcm=
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ë@Ñ=gäwfc=pzzzz yy yybcw=ç=ë=PcUPMc=RS=p`x=hxmÑ==
= sc=Ijpj=Rjqcdx=sÖf=Xcô=pzybcw=pwqc=òxnV=p`xMcgMx=hxm=qxsj=syrx=sxa=adcf=hxQ=px=aõLx=qj=
qxsj=röip=UjLifj=Xcvx=bcwqacy=scàfc=hxm=^iec=aq=sdzXcw=qxsj=rcôwup=ecqi=Xcvx=bcwqacy=
scgi=gWfc=hxm=sc=Ijpjdc=gcL=bõwc=hxQ=qvc=sc_j=RS=X`xe=acyewi=hxm=ej=px=`gx=sc=scdzgcyäup=
INcSjdj=ÜMRvi=IjR=vK=w`fj=hxm=qxsjdi=azÄf=gWqi=gMjkwcQ=_xMcQ=sakcgckQ=Xcy^ wpcyVc=sdx=
eõdcrJQ=wcepjUQ=grxwx=äeYIcacy=hxm=qxsjdi=AA=uc_=ërcôHÑ=hxm=pxUIcp=ékc`wS=diox=aze^=hxm==
= ë>Ñ=eipckwc=ëwÑ=dLifcRwc=ë@Ñ=äXïtRzwc=ëAÑ=pcRMifc=ëRÑ=rjrwisc=ëCÑ=pjUpRwc==
ëAÑ= Rweifc= ç= sc= Ijpj= XwiacgcM= acyvi= sc= kxuacy= scgqc= azpca= kitzy= acwgcMacyvi= sc z^di=
qLxUiacy= w`xIc= ífcyvi= gcrMacy= scàfc= Rhi= ggcSifcQ= IqiRwQ= scàfc= IqiRw= gXcàfzym= gSgiw=
^jwioc=qvc=djytS=ocgMcsx=ojwj=oScàfjQ=gcg=_jkcgi=qLcg=^dcàfzym=bfz?y=pfz?ym=`cyMcdzy=IcSz=pfz?m=
dcq=axLj=pwidx=ecawcgLdx=qxMcgidx=ífcy=Xzti=acúQ=weRõq=`qcm=rwcX=eqc=dioi=Rcfwisx=éqfc?m=
IqiRwvi= y^rcgMi= ífcy= djy_c= RMfc= sti?dcq= `cIcwacy= wKQ= sti?dcq= dctxwacy= rKQ= gSgiwdj=
ägWqcw=`cIcwacy=rfcm=ocgMc=dctxwacy=rfcm=drw=gWfx=gwX=vfcQ=sxUIc=gwX=dj_c=RMfx=vfcm=
^cwjU=`wei=ercSi=g_qacy=^dxIj=^dcg=hx=px=m=MxIidc=dcqQ=rwJxwcQ=IqiRwvi=_j_cwi=scàfcm=
ggcSifc=IqiRwvi=_ieMifzm=pjfIi=XjwVacy=ífcyvi=dctxwacy=bMibMfcRckwdx=`cyti=sx=dcq=acú=di=
rK=dctxwacy= rfc= qx= dctwxacy= gWfc=sc= Ijpj= XcôwcnUZacy= wcepjUQ= ecadrwQ= eõdcrJQ=bcgdrwQ=
sawxIi=grwx=äeYIcac=hxm==
= qxadi=uc_=ërcôHÑ=diox=aze^=hxm=qxadc=pxUIcp=ékc`wS=diox=aze^=hxm==
Rweifc=ç=`cIcwacy=azÄfígx=>||]=_xMgcfc=hxm=kwxp=RcXx=_xqi=hxm=
= ë>Ñ=^jwioc=ëwÑ=bÝi=ë@Ñ=ocgMc=ëAÑ=rj`xI=ëRÑ=gxrM=ëCÑ=_cMx_c=ëGÑ=acLgi=
ëEÑ=acú=ëFÑ=Ucyp=ë>|Ñ=gxwcfc===
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=
ëRÑ==rze?w=pzz ? zz ? zz ? z yy yybcw=ç==è=rze?w=NcäHf=päz ?z ?z ? Mfc=pzzzz yy yybcw=ç=
= bcwq=éRw=ex=ex=Rwkxui=ecäqsjsx=RöcoidpcLacy=scpöaS=pfc?m=svgcqj=ex=ä`ykacy=scgi=
gWfc=qx=Xcô=Xcvx=scgc=gXgcfc=grj?=saõp=`qcm=rze?wj=Xcvx=ex= pzybcw=scàfcm=qx=rze?w=p`xgcfc=
sxgj=sxp=aq=hxm=rze?wjdi=exa==sc=Ijpj=RS=kx_cgx=úRcLc=hxm=scex==qxsjdj=ucwiäwp=^cytj=grxwx=
RcUikcwj=sdx=pS^isj=exgj=hxm=sca=Wvcädp=pzybcwjvi=scwiqx=qxsj=sIr=qwi=scgx=hxm=qxsjdi=
gWqi= XcôwcnUZacy= eõdcrJQ= sawxIiQ= Rjw y^kwQ= XzwxÖ©drwQ= wcepjUQ= bcgdrw= grxwx= äeYIcacy= hxm=
rzewcqacy=búoQ=gMjkwcQ=Ryyoa`cIQ=_xMcQ=grxwx=eiYIcacy=RS=ejgc=aLx=hxm=qxadi=uc_=ërcôHÑ=
>w|= hxm= hVi= sdx= Xcqai= Xkiacy= wceWvcdacyvi= WvLcyqwiq= vK= rzewcqacy= rze?w= wce= WvcRdc=
rze?w=gyu=Xcvx=RS=qxsj=X y^ätq=`jf=qxgj=Xybg=hxm=sc=Xafx=sIr=Tcäq=qwipx=sc=gyu=Wvcfi=
vfj=`jf=sc=rze?w=Tcäqsjdi=pxUIip=Tcäq=`ez=RS=hxm=kcmqm=rze?w=gcSifcQ=rze?w=XzvcwQ=rze?w=
Xjdi=grxwx=sxgz=^di=upx=px=rze?w=pzybcwj=éRwjpq=Xaõ` dc=`jf=qxdx=ÅsjÜc=qwipx=RS=sjL_gcacy=
scgx=hxm=
= ex=pzybcwj=acUidc=`cyMIc=^dcggcdj=tytj=hjMi=acUidc=oSqwpca=qwl=g\fc=qxsj=rze?w=
päMfc=pzybcw=qwipx=sjL_cfcm==
exdi=uc_dcy=ékc`wSj=diox=aze^=hxm==
ë>Ñ= XiqcRwc= = ëwÑ= rj`xI= ë@Ñ= eckg= ëAÑ= ocgMc= ëRÑ= pLXwifc= ëCÑ= tjLpifc= ëGÑ=
tytzäpfc=ëEÑ=pcqwifc=ëFÑ=Rwacw=ë>|Ñ=ocô` cS=ë>>Ñ=giwrcaifc=ë>wÑ=RcUiMifc=ë>@Ñ=apgcSc=
ë>AÑ=scôÜc= ë>RÑ= rze?w= ë>CÑ= pcoc= ë>GÑ= pcypwxoc= ë>EÑ= gctxIc= ë>FÑ= _xqcSifc= ëw|Ñ= acú=
ëw>Ñ=^ecSifc=ëwwÑ=gú=ëw@Ñ=ojUäIfc=ëwAÑ=wcVjM=ëwRÑ=gctxIc=ëwCÑ=gxrM=ëwGÑ=rxäMfc=ëwEÑ=
ayMjwc=ëwFÑ=_jäIfc=ë@|Ñ=XjIypi=ë@>Ñ=äoHjMc=ë@wÑ=^jwioc=ë@@Ñ=gcXcSi=ë@AÑ=a`xIc=ë@RÑ=
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wcgI=ë@CÑ=Xwgôfc=ë@GÑ=Xcgäwfc=ë@EÑ=XcRwc=ë@FÑ=scSkcSi=ëA|Ñ=rwdcwc=ëA>Ñ=Rjwifc=
ëAwÑ=adcSi=ëA@Ñ=dcdcSi=ëAAÑ=ajwgcMifc=ëARÑ=ajwi=ëACÑ=bI`jw=ëAGÑ=ejnci=ëAEÑ=Vcpw=
ëAFÑ=gúS=ëR|Ñ=bcw®ce=ëR>Ñ=bÝi=ëRwÑ=bjwiyr=ëR@Ñ=`yXRwc=ëRAÑ=acIgi=ëRRÑ=scezrifc=
ëRCÑ=_wXcSi= ëRGÑ= gdwc= ëREÑ= ax_ifc= ëRFÑ= gcLc= ëC|Ñ= ecy^ z^Mifc= ëC>Ñ=bcäIfc= ëCwÑ=
wctgcSi=ëC@Ñ=pcuifcSi=
= sc=äXgcf=RS=pzybcwjacy=RxUcecäq=ejgc=aLx=hxm=qx=diox=aze^=hxm==
î=`cyMäIfc=ç=sc=gr?=RS=Wvcädp=pzybcwjdj=e=hxm==
î= aejpVifc= ç= a`ak= x^rMcdc= g_qacy= pxUIcp= pzybcwjdx= azäWIa= ta?= Röocwpjsx=
^Le^wivi=gUIcàfc=sdx=qxvi=qxsj=azäWIa=vfc=sdx=aejpVifc=qwipx=sjL_cfcm=
î=azäWIa=pzybcwjacy=Xôfkacy=HS=RxUc= ägbcr=ejgc=aLx=hxm=ë>Ñ=WHgS=ëwÑ=oõdi= = ë@Ñ=
aj`iIc=ë@Ñ=azWIc= =ex=qaca=sakcgckacy=ejgc=aLx=hxm=exacy=Iidisc= y^kc=eigd=oõdi=bcfRwc=
grxwx=qxadi=uc_=hxm=
ëCÑ=äaWHi=pzzzz yy yybcw=ëpêhi=pzzzz yy yybcwÑ=ç=
= pêhacy=azäWIa=pzybcw=ejgc=aLx=hxm=sc=éRwcyq=ífcy=pzybcäwfc=dcadzy=rca=hxm=acH=pzybcwdi=
e=gWqi=hx=sdx=qxsj=ecqx= ä`Ökz=hxQ=Rwyqz=azäWIa=pzybcwvi=Rjqcdx=sIr=sjL_cggc=acUx= äaWHi=
pzybcw=qwipx=Rjqcdx=p`xgMcgx=hxm=sc=äaWHi=pzybcw=sc=äXgcf=Rjw y^kw=^cez=pxUIcp=pzybcw=äaWHidj=
tytj=pwx=hxm=sxvi=qxsj=RS=äaWHidc=dcax=sjL_cgx=hxm=
= sc=éRwcyq=pzybcw=Tcäqdi=uc_cacy=weRõq=uc_cacy=ocô` cSQ=ocgMcQ=Rwacw=grxwx=RS=azÄf=
hxm=sc=äXgcf=rca=uc_jacy=ayMLiQ=RcUMiscQ=XqcRwcQ=gwiarcai=exgi=^iei=uc_=RS=ejgc=aLx=
hxm=sjÜc=sdx=rze?w=uc_=RS=sc=pjadi=sykw=ejgc=aLx=hxm=
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= sjÜcy=sx=éRcïfcfdzy=RöcpDq=WgúR=hxm=RöcoidpcLacy=pxUIcyp=pzybcw=PScy=sÉfcXi=`qcm=^iei=
acÖfqc=aze^=sc=Ijpjsx=kx_ckx_ivi=sjÜc=uc_=sRdcgi=hxm=
= éRwjpq=C=RxUc=ägbcracy=RS=uc_=sIr=sIr=ejgc=aLx=hxm=Röífxp=uc_dx=Rjqcdi=sxp=
põLkxgi=`jf=hxm=sxp=e=kxgi=PSi=uc_jdi=pzLkxgi=RS=ejgc=aLx=hxm=Rwyqz=PSi=kxgisj=sxp=pzLdi=
pzLkxgi=`jK=upqi=dvim=sc=kwxp=uc_dc=Ijpj=sÖf=uc_dc=pzUzy^j=Xcvx=Iìd=X y^tjvi=ejMcf=hxm=
AmAm=pzzzz yy yybcwTcäqacyyyy=pzUzz zz zz z yy yy^=àfgWvc=ç==
= pzUzy^=sx=Xcg?äHp=Xcacäep=XyWvc=hxm=scaQ=pzUzy^àfgWvc=sx=äg}gàfcRi=àfgWvc=hx=sdx=qx=
pjKdx=pjK=WgúRx=Röífxp=XÉf=px=pzybcw=Xaceacy=pxÖ©gqi?=Wvcd=twcgqi=ejgc=aLx=hxmerqdi=qaca=
XyWpDäqsjdc= ägpcXacy= pzUzy^XyWvc=sífyq=a`ígdzy=sxpa=^di=upx=hxm=sxacy=sxp=qwl= àfäpq=éRw=
pzUzy^dzy= ädfyHS=`jf=qj=^iei= qwl= àfäpqdx= pzUzy^dj=sctcw=RS=`jfQ=sxdc= àfäpqíg= ägpcXacyQ=
XcaceipwSacy= àfgXcf=syrxdi=qcIiaacy= qj= pzUzy^àfgWvc=éRpcwp=digMx=hxm= Rwyqz= àfäpq= àfäpq=
gêoxdc= bcgcíap= Xy y^tjdzy= eqd= sdx= qxdi= ä_IgSi= pzUzy^= XyWvcacy= e= Xybgi= upx= ^kIcqc= eqcy=
eacdc=Xcvx= gtzdx= gtz= dcdc= pzUzy^j= wocqc=ecf=hxm=hqcy= pzUzy^XyWvc= qõUi= dvim= pzUzy^dj= kwxp=XÉf=
Rjqcdc=kweec=RöacSxdi=bõäapc=begqj=w`x=qj=pzUzy^XyWvc=qõUgcdj=Rö}d=e=scgx=d`iym=
= pzUzy^=XyWvcdi=Röbcgp=sXw=àfäpqdc=eigd=Rw=RMx=hxm=Rwyqz=kwxp=Xace=àfgWvcacy=qxdzy=
WgúR=sxp=Xw_zy=dvim=Rwyqz=pzUzy^di=Xcg?äHpqc=e=pzUzy^dzy=a`íg=kuc?gx=hxm==
= axpcKgw= pzUzy^dx= ÅÅsÖf= Xcacäep= XyrVdjdzy= pxÖ©= hxmÅÅ= RwyRwcvi= acyMidx= sce= Xzti= pzUzy^=
Xcacäep=XyrVddi=sxp=Röcväap=sdx=dôäqp=sxpadcy=WgúRacy=sMr=w`fzy=hxm==
î=pzUzz zz zz z yy yy^di=àfcÄfc=ç=
= sjì^d?=sdx=ädapjl=ç=ÅpzUzy^=sx=^cLpjgcLc=px=^cLpj=grwdcy=Räq=î=Räíddzy=^dxIzy=sjhx=
gqx=syux=Icy^crcLcdzy=eõv=hxmÅ=
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î=äpìXIx=xxx MxägX=çxxx =
= pzUzy^= wodcdj=azÄf=sctcw=eôägp=rScgx=hxm= pzUzy^=sxgzy= Xcacäep=eõv=hxm= px= exdc=XÉfj=
Röedddi=Röäpöfc=gMx=sxp=^iec=Xcvx=ejMcfxIc=hxm=sc=Röpcwdc=X y^tjvi=ejMcfxIc=XÉfjdc=sätpcwj=
sdx=lwej=Xazkcfdc=XcacÖf=tjwSj=©cwc=äaäòq=vfxIc=`jf=hxm=pzUzy^=eõvdi=azÄf=IcNcäSpqc=sx=
hx=px=sc=eõv=IìdQ=Ij`i=svgc=kfipdc=X y^tj=©cwc=säWqígacy=scgx=hxm=
RöWqzq= sÉfcXacy= pzybcw= Tcäqdc= pzUzy^jdc= ägägt= RcyXcsjdx= Xyujtd= kwÇfcd= Xaegcdj=
Röfíd= pfj?= hxm= pzybcw=Tcäqacy= äRqDXqcp= pzUzy^= àfgWvc= ejgc= aLx= hxm= Rzúnc= Rötcd=Xace= `jgcvi=
pzUzy^dc=gMc=qwipx=Rzúncj=a`ígdzy=Wvcd=twcgx=hxm=qxae=pzybcw=Tcäqacy=XÉfjdc=sdx=XÉfjdi=XyÄfc=
aze^= x^=Röpcwdc=pzUzy^j=sc=Xyujtd=kwÇfcd=ejgc=a\fc=hxm=sca=pzybcw=Tcäqdc=qcIcLc=qcIzpcdc=
rcajQ=axykwMc=sdx=acyrwjL=qcIzpcdc=rcajdc=pzUzy^dc=ägägt=RcXcsj=diox=RöÇccSx=kuc?gi=upcf=hxm==
Am>m= pzUzz zz zz z yy yy^dc=XÉfjdi=XyyyyÄfc=gri?pwS=kuc?gqj=pjVj=ç? ?? ?? ? =
pöa= XÉf=XyÄfc= XyÄfc= Upc=
>= w=vi=A= wRw= EAm||]=
w= R=vi=E= @G= >wm@@]=
@= E=vi=gtcwx= >>= @mCG]=
= = @||= >||]=
= = =
=
=
=
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=
éRwdj=pzUzy^dc=XÉfjdi=XyÄfcdzy=gri?pwS=kuc?gqc=pjVcacy=ecSgc=aLx=hx=px=pzybcw=
Tcäqacy=E=vi=gtz=XÉfjgcLc=pzUzy^j=_õ^ =e=sjhc=ejgc=aLx=hxm=exdzy=RöÇcS=@mCGm]==exUIzy=ejgc=
aLxI=hxm=efcwx=w=vi=A=XÉfj=gcLz=pzUzy^j=wRw=exUIc=hxm=exdzy=RöacS=EA]=exUIzy=ejgc=aLx=hxm=exdc=
Rwvi=ecSi=upcf=hxm=px=RöWqzq=sÉfcXacy=pzUzy^acy=^cLpjdi=XyÄfc=R`xIc=pwqcy=sjhi=ejgc=aLx=hxm=
ajUc=bcrdc=pzUzy^jacy= x^=vi=HS=^cLpj=e=ejgc=aLx=hxm==
Amw=pzUzz zz zz z yy yy^dc=Röpcw=kuc?gqj=pjVj=çö ?ö ?ö ? =
= pöa= = pzUzy^dc=Röpcw= = = XyÄfc== = = Upc=
= >= = Xyfzpq= = = = >>w= = = @Gm@A]=
= w= = ägbpq= = = = >EE= = = CwmCC]=
= = = = = = îîîîîîîîîîîîî= îîîîîîîîîîîî=
= = = pzI= = = = @||= = = >||m||]=
= éRw= pzybcw= Tcäqdc= pzUzy^dc= Röpcw= kuc?gqj= pjVcacy= Xyujtd= kwÇfcd= ejgc= aLxI= hx= px=
@Gm@A]= pzUzy^= Xyfzpq=hxm= exacy= Räq= îRäíd=sdx= qxdc=sRwäSq=î= RäwSq=Xyqcdj=sdx= qxadc=
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^cLpj=ejgc=aLx=hxm=efcwx=sc=Tcäq=sÉfcXacy=CwmCC=]=pzUzy^j=ägbpq=pzUzy^j=ejgc=aLxI=hxm=exacy=
acH=acqcîäRqc=sdx=sRwäSq=^cLpj=hxm==
= sca=pzybcw=Tcäqdc=Xyujtd=kwÇfcd=pzUzy^= ägncx=ex=acä`qi=aLi=hxm=qxacy= pzybcw=Tcäqacy=
ägbpq=pzUzy^di=wodc=RchL=ex=pcwSj=hx=qxdx=ecSgc=Röfíd=pfj?=hxm==
î=_cX=pwidx=pzybcw=Tcäqacy=Iìd=Rhi=ajUx=bcrx=X`zy=Rjq=Rjqcdc=pzUzy^dj=ädbcg=pwi=Ix=
hxm=sc=Röpcwdi=egc^kcwidi=bcgdc=ägbpq=pzUzy^di=wodc=RchLdzy=sxp=a`ígdzy=Räw^L=hxm==
î=sc=éRwcyq=pzybcw=Tcäqacy=pzUzy^acy=bwSRjncS=acUx=scgp=sjhi=RöcBf=^dqi=`jf=qxgc=
Xyejrjacy=RzH=px=bcK=äRqcdx=px=sÖf=bcKsjdx=hjMidx=rcaacy=e=px=^iec=u`xwacy=sIr=gXgcU=pwx=
hxm=exdx=pcwSx=ägbpq=pzUzy^=ék˜bgx=hxm==
= î=sc=pzybcw=Tcäqdc=Xyujtd=kwÇfcd=ecSgc=a\fzy=px=pzUzy^ dc=RzHdc=Iìd=Rhi=pöauç=XÉf=
XyÄfc= gtx= hxm= qxvi= Xcvx= gXgcUdi= RöäqpõLqc= ejgc= aLx= hxm= qxgc= Xyejrjacy= pzUzy^dc= XÉfj=sIr=
w`xgc=ecf=hxm=exacy=sazp=eõe=pzUzy^jacy=wXjMzy=Xä`fcwzy=ejgc=a\fzy=hxm==
= î=sc=Xyujtd=kwÇfcd=sÖf=pcwSjacy=ejgc=a\fzy=px=pzUzy^dc=XÉfj=gêox=efcwx=sdzpõId=d=
Xtcf=ífcwx=sc=sdzpõIddi=XaWfcvi=qxsj=sIr=gXgcU=pwx=hxm=scgc=pcwSvi=RS=ägbpq=pzUzy^=
sc=Tcäqacy=ék˜bgx=hxm=exacy=_cX=pwidx=sc=Tcäqacy= WHisj=gêox=bõäapc=Xytnc?= x^=RxJisj=gêoxdzy=
syqwQ=àfäpqgckiQ=gq?d=grxwx=^c^qj=sÉfcX=kwÇfcd=ecSgc=aLxI=hxm=
= pzybcw=Tcäqdc=pzUzy^acy=Räq=pzUzy^dj=gMj=rScf=hxm=exacy=ajUc=RzHdi=bõäapc=gtz=srífdi=
rScf= hxm=sc= Tcäqacy= pzUzy^dc= kwxp= XÉfjsx= pzUzy^= Röífxdi= lwej=skc= pwgcdi= `jf= hxm= pzUzy^acy=
pzUzy^dc=gMj=Pwdc=XÉfj=RcXxvi=Xcwc=gqõS?pdi=sRxNcc=wc_x=hxm=qxa=Xcax=RNcx=Pwdc=XÉfj=Röífx=qxdi=
ojppX= Röpcwdi= lwej= RS= ^ecggcdi= w`x= hxm= pzUzy^dc= XÉfj= sxp= ^iec= Xcvx= scyqw= Xy y^tvi=
ejMcfxIc=`jf=hxm=ex=kweej=sdx=bõäapc=aze^=qxsj=ojppX=Röpcwdc=scyqw=Xy y^tjvi=XypLcfxIc=hx=
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exapx= pzybcw= Tcäqacy= sc= Xy^ ytjacy= äRqcdc= ajUcbcK= ajUc= ^cRc= px= ajUc= ^cRzeiQ= dcdcbcK= pcpc=
ajUcbcKdi=Rídi=ajUiac=î=px=bcbzQ=dcdc=bcKdi=Rídi=î=pcpi=î=bcKdc=Rídi=bcbiQ= äRqcdi=
^`xd= lõK= î= lõK= î= acqcdc= bcK= acacQ= acqcdi= ^`xd= acXiQ= RzHdc= XyqcdjQ= RcôHQ= RcôHiQ= sdx=
äkpwcdi=g`zdx=RzHgtz=grxwx=Xy y^tj=ejgc=aLx=hxm=sc=éRwjpq=kwxp=XÉfj=sxp^iecdx=Xaf=aze^=
akkúR=^dqc=`jf=hxm=
AmRm= pzzzz yy yybcw=Tcäqacyyyy=WHidi=Xcacäep=äWväq=ç=
= XyWpDäqdc= ägpcX= Xcvx= äRqDXyqcp= pzUzy^= àfgWvc= ajUc= RöacSacy= ägpXqi= rK=sdx= qx= Xcvx=
WHidj=Xcacäep=kweej=dioj=”qwqj=rfjm=ucwiäwp=^Ldi=¹˜änUsx=WHi=pwqcy=Rzwnc=eacdcsjvi=
oäJfcqj= rScqj=scàfj= hxm= äRqDXqcp= àfgWvcsx= Rzúncdx= pzUzy^dj= gMj= Xg?Xgc?= ^dcàfjm= XcyXcäwp=
eigdacy=WHiRzúncdi=pcariwiacy=RS=bxk=w`fjm=scgcy=sdxp=pcwSjdx=Iitx=Xaceacy=Rzúncdzy=Wvcd=
R`xIzy=svgc=”yoz=sdx=WHidzy=Wvcd=^iez=svgc=diozy=rScfzym=scex=WHi=Rzúnc=Xacdqcdc=pcfkc=hqcy=
gcWqgacy=WHidzy=Wvcd=^iec=pöax=w`xIzy=ejgc=aLx=hxm=
î=acqc=qwipx=Wvcd=ç=xxx =
= pzybcw=Tcäqacy=Xyujtd=kwÇfcd=ecSgc=a\fzy=hx= px=sc=Tcäqacy=RzúncRötcd=pzUzy^= àfgWvc=
`jgcvi=pcôUzyä^p=^c^qjacy=WHisjdi=bõäapc=^`z=a`ígdi=rScqi=dvim=sc=^c^qx=pzUzy^dc=gMc=qwipx=
Rzúnc=e=kwxp=pcôUzyä^p=^c^qjacy=Xgx?=Xgc?=ejgc=aLx=hxm=Rwyqz=pzUzy^dc=gMc=äRqcdzy=aDífzy=vcf=sdx=RzH=
dcdc=`jf=qj=acqcdi=bõäapc=^`zaz_i=ejgc=aLx=hxm=sc=äXgcf=pzybcw=Tcäqacy=acqcdx=pzUzy^acy=aLqc=
Wvcd= RöacSx= qxSx= pzUzy^= Röífx= PSi^ti= lwej= ^ecggcdi= w`x= hxm= exapx= ^cLpjdi= kx_wx_Q= bjed=
^dcggzy=grxwx=äXgcf=exapxQ=acUipca=pwqcy=pzUzy^acyqj=pUzy^ dzy=XyocId=àfgäWvq=wiqx=pwgzyQ=pzUzy^acy=
scyqäwp=g`igU=Ixqi=î=kxqi=pwgim=éRwcyq=Räqdcy=pzybcwipcf?acy=RcSivi=acUidx=biyeggiQ=rzykgiQ=
gcXSacy= äoHpcaQ= qxdx= tcUgcQ= XõpggcQ= RpcggcQ= ^LqS= Icggzy= dcy= pca= pwx= hxm= sdx= hxYIx= sc=
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gcXSjdzy= ägqwS=pwgzyQ=rcaMcsjacy=Pwx=gcXS=kxgc=egc=sÖf=röc`pj=scgx=qj=qxdx=Xcoggc=sdx=
ajXa=aze^=qxdc=Pwx=qxdc=^kIcacy=sdce=Ixgc=egzyQ=sca=sc=sÉfcXacy=ejgc=a\fcy=aze^=acqcdi=
bõäapc= x^gMi=w`x=hxm=pzUzy^dc=^tc=e=XÉfj=acqcdx=acd=scRx=hxm==
î=RzHi=qwipxdzz x zz x zz x z yy yy=Wvcd=ç=
= pzybcw= Xaceacy= Rögq?acd= Xafacy= sÖf= Xacejdi= exa= RzHi= eÖa= äoyqcedp= rScf= hxm=
RöWqzq=sÉácX= kwÇácd=ecSgc=a\fzy= px= eõdgcSi=Ijpj=scevi=C|=vi=G|=gnc?= R`xIc= RzHi=eÖa=
scedc=exUIj=^jecúR=rScqj=d`im=Xyujtd= NcxHdc= pcf?acy=sxp=wcSiac=dcadc=F|=gnc?dc=gDït=
aä`Icsx=p`fzy=px=aMi=acwx=C=äkpwisj=hxm=äkpwi=sxdc=dXi^=IKdx=scgx=hxm=äkpwi=vjMi=wcq=”Vi=
_cK= ecf= hxm=sca=scgc= Röpcwdi= acdäXpqc= ejgc= aLxIiQ= Rwyqz= ajUc= bcrdc= pzUzy^acy= sÉfcX=
kwÇácd=ecSgc=a\fzy= px=`gx=RzHidj=eÖa=ucRúR=rSx=hxm=`ez=RS=RzH=eÖa=g_qx=exUIj=scdyk=
àfpq=pwx=hxm=qxUIj=RzHi=eÖa=g_qx=scdyk= àfpq=vqj=dvim=RzHidc=eÖa=g_qx= äaVcK=g`xocqi=
dvim=sc=^c^q=e=RzHidc=Wvcddj= ädkx?u=pwx=hxm=ej=px=vjMc=pzUzy^=sxgc=ejgc=a\fc=px= ífcy= äkpwi=
eÖa=g_qx=_zuivi= RxyMc= g`xêfcm= éRwcyq=sc=Tcäqacy= äuNcS= NcxHxQ= äkpwidx= éhxw= NcxHx= ^`z= pcLei=
Ixgcacy=scgqi=dvim=^`z=sjhi=XyÄfcacy=hjpwisj=gcyoqc=I_qcy=ui_xI=`qim=sxgzy=acdgcacy=scgqzy=
px= kipwidx= bScgidx= pfc= pacgc= ajpIgcdi= hxm= Rwyqz= `cI= sc= Tcäqacy= kipwisjdx= éêo= äuNcS=
sRcgxI=ejgc=aLx=hxm==
î=Rídi=qwipx=Wvcd=çxxx =
= bcwqif= ä`Ökz= Xaceacy= kwxp=Tcäqdi=hjpwisj=Iìd=vK=rfc=^ck=Rídi= qwipxdzy= Wvcd=
axLgx=hxm=qxa=pzybcw=Tcäqacy=hjpwidc=Iìd=Rhi=qx=Rídi=qwipxdzy= Wvcd=axLgx=hxm=sdx=qxSx=Rídi=
qwipx=Ice=î=afc?kcacy=w`xgcdzy=`jf=hxm=R`xIcy=WHisj=gMiI=Rzúncjdi=`cewiacy=Ice=pcJqi=sdx=pcyK=
pcapce=eúwi=`jf=qj=sckcd=î=Rökcd=^cLpj=Xcvx= pwqcm=ej= px= RöWqzq=sÉfcXacy= `cI= WHisj=
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Icedx=^kIx=acH=acvx=e=sjJx=hxm=sdx=gtz= äuNcS=axLgxI= WHisj=acvx= RS=sjJqi=dvim=Rídi=
qwipx=PSi=WHisjdx=MZxX=R`xwgcdi=hõU=RS=ejgc=aLx=hxm=sÉfcX=kwÇfcd=PScy=pzUzy^j=sxgc=ejgc=
a\fc=px=exacy=XcXzy=qxadc=gMiI=Rzúncjdi=Ice=pcJqi=`jf=Rwyqz=qxadi=RzH=gtz=px=RcôHgtz=MZxX=R`xwqi=
ejgc=aLi=hxm=scaQ=sc=pzybcw=Tcäqacy=Rídi=qwipx=WHisjsx=_õ^ =afc?kc=RõS?=àfg`cwR`xIcy=pwgj=
RMxqj=`qjm=`gx=qxacy=PSi=hõUhcU=ejgc=aLi=hxm=qxae=XXwcQ=exVQ=pcpceiQ=acaceiQ=^tc=Xcvx=eúw=
aze^=gcqoiq=RS=pwqi=ejgc=aLx=hxm=XyRäqdc=ägbcedacy=WHisjdzy=Wvcd=Rzúncjdi=sRxNccsx=diozy=
hxm=XyRäqdc= ägbcedacy=XyRäqdj=bcr=bcKsjdx=aLx=hxm=^`xddx=bcr=aLqj=dvim=^`xd=XcXwx=
eqi=w`x=hxm=ífcy=qxdc=Räqdi=XyRäq=qxdi=vcf=hxm=ej=RzH=d=`jf=qj=RzHidx=XyRäq=aLx=hxm=tcäa?p=
pcfj?acy=XiayqägätQ=^cLpdc=eÖa=Rhi=dca=lK=RcMx=hxm=éRwcyq=wNcc y^tdQ=giwRXIidc=q`xgcwjacy=
WHidzy=a`íg=gtz=hxm=XrcKQ=Iìd=grxwx=RöXyracy=acqcQ=^`xdQ=acXiQ=lKQ=acai=grxwxdzy= RS=PSzy=
a`íg=`jf=hxm=wcedôäqp=XyrVdacy=WHidzy=a`íg=sjhzy=hxm=tcäa?p=eigdacy=Rídi=qwipx=WHisjdzy=PSzy=
e=hx=sdx=”yoz=ejgc=aLx=hxm=äRqDXqcp=pzUzy^àfgWvc=`jgcvi=pzybcw=Xaceacy=^`zacd=ädS?fj=_cX=
pwidx=sctzädp=àfgWvc=syrxdc=ädS?fj=Rzúncj=Ixqc=`jf=hxm=pcôUzyä^p=^c^qjacy=px=Xcacäep=^c^qjacy=
WHisjdi=bcrikcwi=ejgc=aLx=hxm=
î=WHidzzzz yy yy=ägtgc=qwipxdzx zx zx z yy yy=Wvcd=ç=
= pzybcw=Tcäqacy= ägtgc=RzdçIìd=acÖf=hxm= =scvi=ägtgc=WHi=lwi=XyejrjgXcq=Rzdç=Iìd=
pwx=hxm=pzybcw=Tcäqacy=RwiäSq=px=sRäwSiq=WHisj=pwqcy= ägtgc= WHidi= äWväq=PSi=dioi=ejgc=
aLx=hxm=ej=px=sc=Tcäqacy=WHidx= x^=HS=^cLpj=`jf=sdx=ägtgc=vcf=qj=qx=lwi=Iìd=pwqi=dvim=
Rwyqz=Xcg=dcdi=éyawacy=ägtgc=vK=`jf=sdx=Xyqcd=`ez=d=`jf=px=sxpe=Xyqcd=e=`jf=sdx=qx=dcdi=
gfdzy=`jf=qj=e=ägtgc=WHi=Rzdç=Iìd=pwx=hxm=RöWqzq=sÉfcXacy=ejgc=a\fzy=px=pzybcw=Tcäqacy=PSi=
WHisj=acH=sxp=äkpwj=e=Xyqcdacy=`jf=qj=qxdc=Rw=eigd=RXcw=pwi=kx=hx=qxsj=sxgzy=acdx=hx=px=`gx=
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sxp=bgacyvi= x^=bg=dvi=pwgcm=ej=sc=ägtgc=WHi=Xyfzpq=pzUzy^acy=w`xqi=`jf=qj=qxSx=pzUzy^dc=^tc=
XÉfjdx=sctid=w`xgzy=RMx=hxm=Räqdc=aDífz=Rhi=qxSx=pxUIip=äpöfcsj=pwgcdi=w`x=hxm=exacy=aDífz=RchL=
wMgzyQ=oõMi=ojpacy=bcyrgiQ=awXifc=rcgcQ=grxwx=pwgzy=RMx=hxm=sc=äXgcf=qx=ägtgc=h=aä`dc=px=sxpck=
gnc?= Xzti=^`cw=egcdzy= UcLx=hxm= qx=sRuzpdifcL=rScf=hxm=scvi= pjK=RS=uzb= pcf?= `jf=qj= qx=
ägtgc=WHidc=`cvx=pwgc=kxgcacy=scgqzy=dvim=qx=ajUx=bcrx=tcUc=pIwdi=XcMi=exapx=aúdQ=pcLjQ=~IzQ=
gckLiQ=Xlxk=wyrdi=XcMi=R`xwx=hxm=qxaSx=Xace=^`ze=ädäqädfajacy=w`i=eiggzy=RMx=hxm=Räqdc=aDífz=
Rhidi=äpöfcacy=RS=qx=RzHdx=Xcvx=wc_idx=pwcgcf=hxm=ej=px=ägtgc=sj=Röífx=`cI=sc=Tcäqacy=`Lgzy=
gIS=tiax=tiax=ejgc=aLx=hxm=qxsj=RöXyrx=IcIc=î=IiIc= äXgcf=sÖf=wyrdi=XcMi=R`xwx=hxm=pcLj=
ocykIj=pwx=hxm=qxa=tcqzdi=px=Xjdcdi= y^rMi=R`xwx=hxm==
ej=px=scedc=gq?acd=Xafacy=sc=pzybcw=Tcäqacy=WHidi=Xcacäep=äWväqacy=^kIcg=scgxIj=
ejgc=aLx=hxm=qxdzy=WvcdQ=kweej=ägux=äuNcSQ=sctzädpwS=dx=Iitx=qxacy=ägägt=NcxHx=Räwgq?d=ejgc=
aLx=hxm=
AmC= pzzzz yy yybcw=Tcäqacyyyy=pcôUzô zô zô z yy yyä^p=Xyyyy y^y yytj=ç=
= acdgXaceacy=Iìddc=sctcw=Rw=pzUzy^dc=XÉfj=Xy y^t=sdx=àfg`cwdi=Rövcvi=sxp^iecdi=
_õ^ =deip=scgx=hxm=exdx=pcwSx=pxUIcp=ägäunU=Röpcwdc=Xcacäep=Xy y^tj=ejgc=aLx=hxm=scgc=Röpcwdc=
XrcK=X y^tj=twcgqi=àfäpqsj=gêox=sxp^iec=Xcvxdj=àfg`cw=Xy y^t=`jf=hxm=pzybcw=Tcäqacy=scgc=
pcôUzyä^p=Xy y^tj=diox=aze^=ejgc=aLx=hxm=
= >m=Räq=î=Räíd=ç==
= = Räq=î=Räíd= ä`Ökz=Xaceacy=XyWpcwdc=qcqScyvi= y^tcfxIc=`jf=hxx= y^dx=eigdúRi=
wvdc=RôMcy=Xacd=rSgcacy=scgx=hxm=qxadi=gêox=RwWRw=Röxa=bfc?=Xy y^tj=ejgc=aLx=hxm=qxsj=Rjqcdc=
^cLpjdi=XybcL=wc_gcdzy=qxdx=pca=äu_ggcdzy=sdx=qxdcy=Iìd=pwgc=qxdi=lwe=rSx=hxm=sc=äXgcf=
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pzybcw=WHi=^cL=éhxw=sdx=Räqdc=acUipca=î=px=kweipcaacy=akk=pwx=hxm=Rzúnc=Pwdi=oie=gWqzdi=
_wiki=pwx=hxm=WHi=Pwpca=pwx=hxm=
=
wm=äRqc=î=RzH=çzzz =
= pzybcw=Tcäqacy=RzH=eÖadx=gtz=a`íg=sRcf=hxm=äRqc=î=RzH=gêoxdc=Xy y^t=XÖacd=
sdx=scíaif=bfc?=ejgc=aLx=hxm= äRqc=^cLRSacy=qxdx=g`cI=RS=pwx=sdx=ajUj=vqcy=bSgcacy=px=
àfgXcfacy= rjVgi=scRx= hxm= RzH= äRqcdi= XIc`=aze^= pcf?= pwqj= `jf=hx= RzH=Iìd=^ck= äRqcdc=
àfg`cäwp=pcajacy=RS=tiax=tiax=akkpwx=hxm==
@m=acqc=î=RzH=çzzz =
= pzybcw=Tcäqacy=acqc=î=RzHdj=gtz=RMqj=IcMvi=wc_x=hxm=qxadi=gêoxdj=Xy y^t=RS=
XÖacd=sdx=Röxabfcj?=`jf=hxm=RzH=acqcdx=Rõhidx=pca=pwx=hxm=sdx=RzHdi=pcyK=bõI=vcf=qj=acqc=
Röxavi=VRpj=scRx=hxm=sca=acqc=î=RzHdj=Xy y^t=IcrSi=bfj?=ejgc=aLx=hxm=
Am=äRqc=î=RzHi=çzzz =
= äRqc=RzHidc=Xy y^tdj=sctcw=RS=Wdx` =IcrSi=äg}gcX=qxae=XÖacddj=`jf=hxm=
äRqc=Rjqcdi=RzHidx=_õ^ =e=IcM=IMcgx=hxm=qx=ajUi=vqcy=qxdi=XrcK=pwi=äRqc=Iìddi=gfgWvc=RS=
pwx=hxm==
Rm=acqc=î=RzHi=çzzz =
= acqc=RzHidx=qxdc=^cLRSacy=_õ^ =Röxavi=IcM=IMcgx=hxm=vjMi=ajUi=vqcy=Pwpa= Q=
wXjK=grxwx=pcf?=äuNcSdi=Xcvx=Xcvx=pwcgx=hxm=RzHi=fzgcd=vqcy=acqcdzy=ädfyHS=qxdc=Rw=Xcwzy=pwx=
hxm=sdx=acqc=î=äRqc=qxdc=Iìddi=gfgWvc=RS=pwx=hxm==
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Cm=bcK=î=bcK=ç=
= bcK=î=bcK=gêoxdj=Xy y^tdj=sctcw=RS=Wdx` =hxm=bcKsj=dcdRSacy=Xcvx=waqcy=
`jf=hxm=efcwx=Iìd=Rhi=pcôUzyä^p=Xytnc?=vqcy=sxp^iecdx=adkzç_=RS=vcf=hxQ=Rwyqz=ajUxbcrx=dcdj=
bcK=ajUcbcKdx=sckw=scRx=hxm=sdx=pcôUzyä^p=bcgdc=sôpf=ecLgi=wc_x=hxm==
Gm=^`xd=î=^`xd=çx xx xx x =
= ^`xd=î=^`xd=gêox=X_i=di=exa= Wdx` dj=Xy y^t=ejgc=aLx=hxm=ajUi=^`xd=dcdi=
^`xddx= =pcapcedi=wXjKdi=qcIia=scRx=hxm=qxsj=pcapcedc=gckacy=ÜrMj=RS=pwx=hxm=sdx=Röxa=
RS=_õ^ =pwx=hxm=Iìd=^ck=gcw=î=q`xgcwx=äRqcdx=Pwx=aLgc=acUx=gtz=éíXzp=`jf=hxm==
Em=bcK=î=^`xd==ç=xxx =
bcK=î=^`xddc=Xy y^tjacy=RS=Wdx` =ejgc=aLx=hxm=dcdRSacy= y^dx=Xcvx=wax=hx=sdx=ÜtMjRS=
pwx=hxm=exacy=^`xd=î=bcKdx=acwqi=dvim=Rwyqz=bcK=pfcwxp=^`xddx=acwi=RS=Ix=hxm= y^dx=ajUc=vqcy=
sxp^iec=Röífx=sckw=bcg=wc_x=hxm==
Fm=XcXz=î=g`z=çz zz zz z =
= pzybcw=Tcäqacy=XcXz=î=gtzdc=Xy y^tjacy=g`z=XcXz=Röífx=sckw=bcg=wc_x=hxm=g`z=ajUi=
éyawdi=vcf=qj=XcXz=Rjqcdi=egc^kcwi=qvc=pcwbcw=qxdx=XjyRx=hxm=pfcwxp=pcôUzyä^p=pcwSXw=ÜtMc=
RS= y^dx=gêox=vcf=hxm=
>|m=kxwcSi=î=exVcSi=çx xx xx x =
= XcXz=g`zdi=exa=kxwcSi=î=exVcSi=gêox=RS=sckw=î=acd=gcLc=Xy y^tj=ejgc=aLx=
hxm= y^dx=^`xdjdi=exa=w`x=hxm=sdx=pca=pwx=hxm=pfcwxp= y^dx=gêox=gtz=ÜtMc=vqcy=pzUzy^dzy=ägbced=vgc=
RS=Xybg=hxm=exacy=ajUx=bcrx=Pwpca=acUx=^jIcocIi= y^dx=gêox=vqi=`jf=hxm==
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>>m=dSyyyyk=î=bcbi=ç=
= dSyk=î=bcbidj=Xy y^tacy=RS=Wdx` =Röxa=ejgc=aLx=hxm=dSyk=dcdi=`jf=qj=bcbi=î=
kipwi=^`xddi=exa=qxdx=Xcogx=hxm= y^dx=X_idi=exa=w`x=hxm= pfcwxp=sc= y^dx=gêox=RS=ÜtMj=vqj=
ejgc=aLx=hxm==exacy=ajUc=bcrx=dSyk=qxdi=acqcdx=dcdi=î=dcdi=gcqjacy=oMcgx=hxm=î=px=pcdbybxwSi=
pwx=hxm=sdx=acqc=î=RzHi= y^dx=g`z=Xcvx=ÜtMj=pwx=hxm=pfcwxp=dSyk=ajUi=`jf=qj=XcXwxvi=scgi=
acqcdx=oMcgi=bcbi=Xcvx=ÜtMj=pwcgx=hxm=
scaQ=pyzbcw=Tcäqdc=pzUzy^dc=kwxp=XÉfj=gêoxdc=àfg`cwacy=sxp=^iec=Röífx=sdxp=Röpcwdi=
gq?d=uôIidj=Xacgxu=vcf=hxm=qxsj=ägäunU=Xy y^tvi=ejMcfxIc=hxm=sdx=sc=Tcäqacy=sc=Xy y^tj=aze^=
gq?dàfg`cw= pwx=hxm=sdx=sxp=^iecdx= acd=î=XÖacdQ=IcrSiQ= äg}gcX= Wdx` =sdx=scíaifqcdc=
Xy y^tj=ejgc=aLx=hxm=
RöWqzq=sÉfcXacy=pzybcw=Tcäqacy=sÖf=Tcäqdi=exa=XrcK=Xy y^tdj=diox=aze^=ejgc=a\fc=
qxdx=Xaecggcdj=Röfíd=pfj?=hxm=
Am@=pzzzz yy yybcw=Tcäqacyyyy=XrcK=Xyyyy^jtdj=sdx=Xxxx yy yy y^y yytdj=qvc=éYIx_dc=u~kjmxxx =
pöa= u~kj= Xy^jtdj= éYIx_dj=
u~k=
sÖf=
>= Räíd= sxmKm=RzHidzydca==
px=RzHdzy=dca=IK=qxdi=ac=î=
aÇai=Rídidzy=dca==
ta?Rídi=è=
g`z=
î=
w= Räq== sxmKm=brq=RzHdc=RBRc=dcavi= Räq=î=gw= î=
@= RzH= Rzwcdcavi= kipwj= kcmqm=tözgQ=aiqQ==
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A= RzHi= Rzwc=dcavi= kipwi= äg}gcQ=kxgI=
R= äRqc= ^cRcQ=äRqcòiQ=RBRc= ^cRzei= =
C= acqc== acî^cQ=aÇai= ^c= =
G= ajUcbcK= bcKQ=ajUcbcK=dca=IK=
ajUcbcK=
acwc=
ajUcbcK=
=
E= dcdcbcK= dcaviQ=bcK== dcdcbcK= =
F= ajUi=^`xd= ^`xdQ=ajUi x^` dQ=kiki=dca=
IKdx=^`xd=
^`xd= =
>|= dcdi=^`xd= Rzwc=dcavi= ^`xd= kxgI=^`xd=
>>= RzH=gtz= g`zQ=dca=IKdx= äkpwcdi=g`z= pcÖqcQ=ucwkcQ=
>w= Räqdc=äRqc= XXwc= ^cRcQ=
^cRzeiQ=
acwc=XXwc=
=
>@= Räqdi=acqc== XcXz= ^cQ=acwc=
XcXz=
=
>A= ajUcbcKdc=
Rídi=
bcbi=dca=IKdx=bcbi= bcbi= =
>R= Räqdj=dcdj=
bcK=
äkfw=dca=IKdx=bcK= äkfw= =
>C= Räqdi=^`xd== dSykQ=dcavi=^`xd= dSyk= =
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>G= Räqdc=dcdc=
bcKdi=Räíd=
dcdc=g`z=dca=IK= dcdc=g`z= =
>E= Räqdc=ajUcbcK= exVdcavi=bcK= exV= =
>F= Räqdc=dcdc=
bcKdi=Rídi=
kxwcSi=dca=vi= kxwcSi= =
w|= Räqdc=
ajUcbcKdi=
Räíd=
exVcSiQ=^`xd=dcavi= exVcSi= =
w>= Räídidi=ajUi=
^`xd=
dcavi= RcUIc=XcXz= =
ww= Räíddi=^`xddj=
Räq=
dcavi= XcJzbcK= =
w@= RzHdj=RzH= dcavi= RöRcôH= =
wA= RzHdi=RzHi= dcavi= RöRcôHi= =
wR= äRqcdc=äRqc= kckcQ=^cRc= kckc= =
wC= äRqcdc=acqc== kckiacQ=acQ=^c= kckiacy= =
wG= Räqdc=äRqcdc=
äRqc=
^cRcQ=kckc= ^cRcQ=kckc= =
wE= Räqdc=äRqcdc=
acqc=
^c=î=kcki= ^c=î=kcki= =
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wF= äRqcdj=ajUj=
bcK=
ajUc=^cRc=ajUc=^cRzei= ajUc=^cRc= =
@|= äRqcdc=ajUc=
bcKdi=Rídi=
ajUiacQ=ajUc=^cQ=bcbz= ajUiac= =
@>= äRqcdc=^`xd= lKQ=lK= lK= =
@w= bcKdj=RzH= dcavi= bHiej= =
@@= bcKdi=RzHi= dcavi= bHiei= =
@A= äRqcdc=bcKdj=
RzH=
dcavi=bcK= äRqwcK=
bcK=
=
@R= äRqcdc=bcKdi=
RzHi=
dcavi= ^`xd= =
@C= XXwcdc=dcdc=
bcK=
pcpcei=XXwc= pcpcei= =
@G= XXwcdc=dcdc=
bcKdi=Rídi=
pcpcei=XcXz= pcpiei= =
@E= XXwcdc=
ajUcbcK=
ajUc=XXwc=dcavi=^cRc= ^cRc= =
@F= XXwcdc=ajUc=
bcKdi=Rídi=
dcavi=ajUiacQ=^c= ajUi=ac== exa=px=rjaqiac=
A|= XXwcdc=^`xd= lK= lKei=XcXz= =
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A>= kckcdc=bcK= kck=dcavi=^cRc= ^cRc= =
Aw= kckcdc=bcKdi=
Rídi=
^cQ=ac= kckiacQ=ac= =
A@= äRqcdi=^`xddc=
Räq=
lõgc= lõgc= =
AA= äRqcdi=^`xd== lK=Q=lõK= lK= =
AR= Räíddj=bcK= Rzwc=dcavi= XcLj= =
AC= Räíddc=bcKdi=
Rídi=
^`xdQ=dcavi= ^`xd= =
AG= ^`xddj=RzHQ=
RzHi=
bcSxeQ=bcSpi= bcSxe= =
AE= acqcdc=^`xd= acXi= acXi= =
AF= acqcdc=^`xddj=
Räq==
acXc= acXc= =
R|= lKdj=RzH= bcK=dcavi= lKdj=kipwj= =
R>= lKdi=RzHi= ^`xd=dcavi= lKdi=kipwi= =
Rw= ^`xddcy=Räq= ^dxgiQ=eiecei=dcavi= ^dxgi= =
R@= Räqdi=^`xddj=
RzH=
bcSxeQ=bcSpi= bcSxe= =
RA= Räqdi=^`xddi= bcSxe= bcSxe= =
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RzHi=
RR= RzH=î=RzHidc=
XXwc=
dcavi= gxgcK= =
RC= RzH=î=RzHidc=
XcXz=
dcavi=^`xd= gxgcS= =
RG= acqcdc=bcK= acacQ=dcdc=px=ajUc=acac= acac= =
RE= acqcdc=bcKdi=
Rídi=
acai=î=dcdc=px=ajUc=acai=
dcavi=acai=
acai= =
RF= RzHidc=Räq= eacK= eacK= =
C|= Räqdc=acqcdc=
bcK=
acacei= acacei= =
C>= Räqdc=acqcdc=
bcKdi=Rídi=
acacei= acacei= =
Cw= acqcdc=äRqc= dcdc=^cRc= dcdc^cRc= =
C@= acqcdc=acqc= dcdiac= dcdiac= =
CA= acacdj=RzH= bcK=dcavi= acacdj=
kipwj=
=
CR= acacdi=RzHi= x^d=dcavi= acacdi=
kipwi=
=
CC= Rídidc=äRqc= XXwc= XXwc= =
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CG= Rídidi=acqc= XcXz= XcXz= =
CE= acqcdi=^`xddj=
RzH=
bcKQ=dcavi= acXifcK=
bcK=
=
CF= acqcdi=^`xddi=
RzHi=
x^dQ=dcavi= acXifcK=
^`xd=
=
G|= Rídidi=^`xddj=
Räq=
XcJz= XcJzbcK= =
sca=éRw=kuc?àfc=aze^=pzybcw=Tcäqacy=pcôUzyä^p=Xrc=X y^tisjdc=XrcK=X y^tj=ejgc=aLx=
hxm=qxsj=Rjqcdc=Xrcdx=^jIgcggc=acUx=éRwjpq=ocôppX=X^jtdjvi=X^jtx=hxm=exacy=sc=Tcäqacy=
sazp=X y^tjacy=Rzúnc=RchL=ÅbrqÅ=äguxncS=IrcMgcacy=scgx=hxm=
syyyyq=ç=Tcäq=Xyyyy y^y yyt=ç==
= pzybcw=Tcäqdc=PScy=RxUc=ägbcr=sc=RöpwSacy=scrL=kuc?àfc=hxm=qx=aze^=sc=kwxpdi=gêox=
x^Ui=àfg`cw=ejgc=aLqj=d=`qjm=exapx=XjwVifc=pzybcw=`jf=qj=qx=XjwVifcacy=e=kipwj=px=kipwidx=
RwScgx=hxm=qxa=päMfc=pzybcw=Rjqcdc=e= ägbcracy=Iìdàfg`cwjvi=ejMcqc=`qcm=Rwyqz=qxsj=gêox=
Tcäq=bcgdc=ejgc=aLx=hxm= Rögq?acd=Xafacy=sä_I=rzewcq=RöecRäq=XyrVddc=Röfídjvi= kwxp=
RxUcägbcrj= sxp^iecdc= Xyqcdjdc= XrcK= Xy y^tj= pwx= hxm= Rwyqz= `ez= efcy= Xzti= qxadc= ägbcracy=
rjVgcf=qj=sÖfacy=egc=qôfcw=dvim=éRwjpq=sÉfcXacy=ejgc=a\fzy=px=sazp=pzybcwjdc=RxUc=ägbcrj=
Rjqcdx=^iec= ägbcr=pwqcy=éêo=`jgcdi=acÖfqc=twcgx=hxm=exapx=rze?w=päMfc=Rjqcdx=sÖf=pwqcy=
”yoc=acdx=hxm=qxvi=qx=XjwVifc=pzybcwacy=Rjqcdc=Xyqcdjdc=Xy y^tj=pwqcy=dvim=svgc=RzHdj=Xy y^t=
pjK=pcwSXw=dc=vcf=ífcwx=qxsj=^iec=ägbcracy=XrcK=pwx=hxm=Rwyqz=ajUx=bcrx=kipwi=Ix=hxQ=RS=
kipwi=kxqcy=dvi=qxgzy=qxgj=p`x=hxm=
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AmGmscyyyyqw=Tcäqf=Xyyyy y^y yyt=ç=
= RöWqzq=sÉfcXacy=pzybcw=Tcäqdj=sÖf=^iei=Tcäqsjdc=pzUzy^j=Xcvx=Xcwj=sxgj=dcqj=ejgc=
aLx= hxm= pxapx= pzybcw= Tcäqdj= RwyRwcrq= àfgXcf= acUipcadj= `jgcvi= rcadi= kwxp= Tcäq= qxdc=
Xcacäep=XyRp?acy=w`xIi=`jf=hxm=Xcwc=RöXyrj=qxae=acVc=RöXyrjacy=pzybcwjdx=ífcy=acUidc=gcXSj=Ixgc=
scgqc=`jf=hxm==
= sc=pja=röcÇf=qvc=u`xwi=sxa=^tcf=ägWqcwjacy=R`xIxvi=e=gXqi=scgi=hxm=qxadj=tytj=e==
sxgj=hx=px=qxadi=sädgcf?qc=röcaRöecdx=w`xqi=scgi=hxm=sxUIx=qxsj=RS= ÅgXgcfcÅ=rScfc=_xqi=
Rötcd=kwxp=rcaMcacy=qxadcy=Rcyo=_jwMc=qj=soõp=ejgc=aLxm=scäkgcXi=rcaMc=`jf=qj=qxsj=kX^cw=
rca=gêox=scgxI=pjp=ajUc=rcaacy=sxp=eõv=gXx=sdx=scez^ cezdc=rcajdx=acUidc=gcXSj=Rõwc=RäMm=
XcacÖf=wiqx=qj=qxsj=rcadc=hxgcMcdc=bcrx=qxsj=sxp=eõvx=gXxm=ífcy=e=qxadcy=_jwMcy=sdx=dibcMc=
ejgc=aLqcm=
= sca=Rög?qacd=Xafacy=RS=RöWqzq=sÉfcXacy=ejgc=a\fz=px=PScy=rcaMcsjacy=qxsjdc=sÖf=
Tcäqsj=Xcvx=eeacdi=Rövc=ejgc=aLx=hxm=Rwyqz=`cI=gcXSdcy=^kIx=wjpM=àfg`cw=gtz=ejgc=aLx=hxm=
kweipca=px=Xzvcwipca=px=päMfc=pca=pwqcy=`jf=qj=RS=qxadcy=sÖf=Tcäqsj=Xcvx=scyqw=X y^tj=
ejgc=aLx=hxm=exacy= ö^c`aSQ=gcäSfcQ=pjLiQ=pcwMifcQ=w^cwiQ=XzvcwQ=Iz` cwQ=kweiQ=gSpwQ=ajoiQ=
scä`wQ=^cgceiQ=byriQ=Iz` cScQ= kw^cwQ=RUxIQ=grxwx=Tcäqdc=Ijpj=Xcvx= RS=rcaacy=Xcvx= gXqcy=
`jgcvi=^tc=Xcvx=ägägt=Röpcwdj=X y^t=twcgx=hxm=rcaacy=pzybcw=Tcäqdc=Rzúncjdx=Xcô=ÅbrqÅdc=dcax==
^jIcgx=hxm=éRwcyq=kcmqm=pcwMifc=Tcäqacy=ocô` cS=sUpdzy=pzUzy^=`jf=sdx=sc=Tcäqdc=pzUzy^di=WHi=
ocô` cS=uc_di=`jf=qj=acac=lKdc=Xy y^tj=ejgc=aLx=hxm=gtz=rcJ=X y^tj=`jf=qj=RöXyrjacy=sxp^iec=
acaxwc=RS=Rõwx=hxm=sce=wiqx=sce=wiqx=azIcpcq=kwÇfcd=sc=Xyujtdacy=ecSgc=a\fzy=hx=px=sc`iw=
pcwMifc=px=kw^cw=Xcvx=RS=scgc=Xy y^tj=ejgc=a\fc=hxm=
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pzybcw= Tcäqdc= Ijpj= sc= kwxp= Tcäqsj= Xcvx= Xcazä`p= eigd= eigx= hxm= exsj= röcaiS=
Xazkcfjacy= w`x=hxm= qxsjdc=röcaiS=Xazkcfacy= ejgc=aLqc=scyqw=Tcäqf=sdx= RwyRwcrq=scyqw=
Xy y^tdx= sdzXwx= hxm= tcäa?p= ägätQ= Xcacäep= RöXyrjQ= éíXgj= svgc= rcadc= pjK= RS= Röpcwdc=
pcf?pöajacy= Xäpöf= bcr= Ix= hxm= sdx= sxp= ^iecdx= akkúR= vcf= hxm= sca= pzybcw= Tcäqacy= XcacäepQ=
scäv?p=sdx=sÖf=Tcäqsj=Xcvxdc=scyqw=Xy y^tj= ejgc=aLx= hxm= exa= px= azIcpcq= kwÇfcd= qcIcLc=
qcIzpcdc=tcgc=rcaacy=RUxIdi=sdx=sÖf=Kqw=Tcäqsj=Xcvx=qxsjdc=Xy y^t=XzaxLbfc?=hxm=sxe=wiqx=
pjMidcw=qcIzpcdc=RcgUi=rcaacy=pzybcwjQ=XyätQ=ëazXIacdÑ=Q=scä`wj=gêox=_õ^ =e=Xcwc=X y^tj=ejgc=
aLx=hxm=g`gcfc=qwipx=qxsjdzy=^ti=e=^c^qjacy= ïfcd=wc_x=hxm=scäv?p=wiqx=d^Lc=`jf=qj=qxadc=
Xyqcdjdj=gwj=RS=rcadi=sÖf=Tcäqsj=épxIx=hxm=ex=scgc=kc_Ic=RS=ecSgc=a\fc=hxm=sca=Tcäq=
gêox=sca=sxpqc=Xzrövd=ejgc=aLx=hxm==
XcacÖf=wiqx=pzybcw=Tcäqdx=g`gcfc=pja=qwipx=sjL_gcacy=scgx=hxm=exvi=sÖf=éeäLfcq=
rScqi=Tcäq=exgi=px=dcrwQ= ö^c`aSQ=gcäSfcQ=RUxI=dx=pzybcwj=pwqcy=”yoc=acdgcacy=scgx=hxm=efcwx=
kweiQ=scä`wQ= pcViQ= pjLiQ=bwgcMQ= w^cwiQ= gcSykQ= grxwx= pzybcw=Tcäqdi= XapNc= rScf=hxm=sdx=
`äwedQ=byri=grxwx=sc=pjaQ=pwqcy=dioi=rScqi=acdgacy=scgx=hxm==
pzybcw=Tcäqdx=ífcy=R`xIxvi=e=Xctz=Xyqj=sdx= ö^c`aSjdx=éqcwj=sRcqj=qxsj=rcaacy=Rögxuqc=
e= Rõhqcy= px= brqdzy= Pw= pfcy= hxm=sdx= wcqgcXj= ífcy= e= pwqcy= qxadc= Pwx=bjed=RS=IxqcQ=sca=
sÉfcXdi=pzybcw=Tcäqdzy=Xaceacy=sÖf=Tcäqacy=Xcwzy=acd=ejgc=aLqzy=`qzym^c`f=Xacedi=¹˜änUsx=
sc=pjadi=rSdc=RS=qxw=qcyXLiacy=rScf=hxm=qxadx=qxsj=Xcvx=e=bcScàfg`cw=`jf=hxm=XcacÖf=
wiqx=pzybcw=Tcäqdi=rSdc=^c`f=Xaceacy=s z^t=exgi=R`xIxvi=vqi=scgi=hxm=ÅÅqz=qj=pzybcw=exgj=e=
w`fjQ=fc=qj=pzybcw=hx=pzybcwÅÅ=scgc=aqI^dc=Xy y^tj=vqcy=scàfc=hxm=ÅÅpzybcw=pwqcy=rtxMc=Mc`fcÅÅ=
sx=épäqvi=RS==sc=Tcäqdx=éyoi=rScqi=Tcäqsj=dioi=kx_cMgc=RöfcX=pwqim=scaQ=Xacedi=uõuõncc=
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ëXxgcÑ=XõòDncc=pwdcwdi=rSdc=s z^ïtacy=vqi=scgi=hxm=gcWqägp=wiqx=pzybcwqj=pcyK=s z^ït=dvi=
RS=qxdx=`Ipc=RcMgc=Röfídj=vfxIcy=ejgc=aLx=hxm=sxpykwx=sÉfcX=kwÇfcd=ejgc=a\fzy=px=sc=pzybcw=
Tcäq=ucyäq=oc`p=hxm=qxsjdj=àfg`cw=XzaxL=bfj?=qvc=RöcacäSp=`jf=hxm==
= rzewcqdc=RöecRäqsjdc=Xykb?acy=ecSgc=aLxI=hxm=px=scevi=sxpXj=^cgiX=gnc?=
R`xIc= ä ö^Uiu=Xwpcwdc=pcfai=_wMc=`xVL=qxdc=p^ejdi=eaidjdx=pw=acl=scRidx=gxVRövc=`xVL=
ejqwi=kxgcacy=scàfcm=ej=px=pxUIcyp=rcajacy=RöecRäqdi=ädaSõyp=RjIiX=RUxI=qwipx=pwgcacy=scgi=
`qim=Rwyqz=sc=XyÄfcdzy=RöacS=d`igq=`qzm==
= rzewcqdc=RöecRäq=scaQ=ejKsx=qj=ä^d=éR©giQ=ucyq=RöÇcäSpQ=bäpqbcggcLcQ=
rbú=`jgcdzy=ecSgc=a\fzy=hxm=acUipcadcy=tytcacy=sRzwqzy=RjncS=aLqc=qxsj=Xzvcwipca=qwl=g\fcQ=
kweipca= sdx= _cXQ= XzwqQ= Rjw y^kwdc= RöecRäqsj= ägkxuacy= egc= Röxwcfcm= KmXm= >EF|acy= km=
rzewcqacyvi=scV=sdx=>F||acy=Rjw y^kw=ägbcrdc=pzybcwj=scälöpc=rfcm=sca=qxsj=azÄf=tytcvx?=
ägkxu=rad=pwqc=ejgc=a\ác=hxm==
=
=
=
= =
=
 
=
=
=
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Xyyyykb?=Xõäo? õ? õ? õ =
>m=kxu=RcyMzwyr== = = = ä`ÖkzWqcd=di=Tcäq=XyWvc=rzewcq=fzädgäX?Ui==
>FE|=Rcdc=dym=w@|=
wm=kxXcK=ädwc x^d== = = bcwqif=Xaceacy=WHidzy=Wvcd=Rcdc=dym=>G|=
@m=RöäkRpzacw=sjÜc=î== = = sdzgck=rcôwr=ecdi=^kIcqc=Xaceacy==
RwyRwcrq=àfgXcf=ç=rzewcqdc=pzybcwj=Rcdc=dym=@QA 
Am=uc`Q=kxXcK=î= = = ägbced=éo=ädo=pöa=XxÖUw=ljw=XjñfI=WUMi=Xzwq=
R=Mjm=gcLc=tiwzbcK=sxm=ç== = Rjw y^kw=wcefdj=wcepif=sdx=XcyWpDäqp=Käq`cX==
RisxomMim=ujt=äd y^t=Xcômfzädm=w||F=Rcdc=dym=>>@=
Cm=sxed=ç=Rxem=dym=>>=
Gm=sxed=ç=Rcdc=dym=w@>=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
RöpwS=î=ööö R=
eigd=opöööö=
= = Rm>= eÖadc=äwgcej=
= = Rmw= XrcK=sdx=Iìd=XyWpcw=
= = Rm@= awS=äpöfc=
=
= =
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RöpwS=ç=Rööö =
eigd=opöööö=
RöWqcgdc=çööö =
 Röífxp=Xaceacy=eÖa=Iìd=sdx=awSdcy=RöXyrjsx=pxUIcp=ägäunU=wiqwigcej=Rögq?acd=`jf=
hxm=sxp=Xacedx=^iec=Xacevi=ezkj=RcMgcacy=sx=a`ígdj=bcr=begx=hxm=scocw=ägocwdcy=XyWpcw=
qj=ä`Ökz=XyWpDäq=ägäunU=w`fc=hxm=sc=kwxp=XyWpcwj=ä`Ökz=Xacejacy=ägätXw=pwgcacy=scgqcy=`jf=hxm=
acdgi= Rjqcdc= eigddi= uúscq= e= XyWpcwjvi= pwx= hxm= scaQ= kwxp= Tcäqdc= sc= XyWpcwj= sxp= fc=
^iecvi=ezkc=WgúRdc=ejgc=aLx=hxm=
Rm>= eÖadc=äwgcej=ç==
= XcôwcnUZdi=pzybcw=TcäqacysÖf=Tcäqsjdi=exa=eÖadc= äwgcej=Rög?qqc=ejgc=aLx=hxm=exacy=
sc=sÉfcXacy=qxsjacy=Xiayqdc= äwgceQ=RyoacXiQ=RöXzäqQ=hpiidi= ägätQ=gcM=pcJgiQ=dca=acyMgcdj=
äwgce=grxwx=äwgcej=ejgc=aLx=hxm=
= ë>Ñ=Xiayqdc=äwgcej=ç=RöWqzq=pzybcw=Tcäqdc=sÉfcXacy=Röva=rbc?tcd=Rhi=Xcqac=acXx=
sdzpõLqcsx=az` z?q= ö^c`aS=RcXx= pJcgi=_jLj=bwScdi= ägät=pwgcacy=scgx=hxm=exacy= äRfw=RNcdc=
Ijpj=äkpwidc=Pwx=scV=Qî=kX=WHisj=scgx=hxm=exacy=Rzúncj=scgqc=dvi=acH=_jLj=bwgcdj=hx=qx=
WHidj=bcK=Xcvx=scgx=hxm=saõp=uc_=dc=pzyUzy^j=acy=sc=Xiayq= ägät=pwgcacy=scgx=hxm= pzLkxgidj=
ädncxt=adcf=hxm=exapx=pzpMifc=uc_dc=pzUzy^jacy=sc= ägät=vqi=dvim=qxgzy=sÉfcX=kwÇfcd=ecSgc=
a\fzy=hxm=exacy=WHidc=acî^cR=äkpwi=acUx=sxp=ejMi=pRMc=sdx=uDyrcwdi=gWqzsj=Icgx=hxm=sc=äXgcf=
äkpwidc=ex=pzLkxgiQ=XzwcRõwc=sdx=sÖf=kxgjdc=dôgxtdi=pcoi=Xcaröi=RS=äkpwidc=acî^cRdc=Pwxvi=
Icgx=hxm==
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= WHidx=Rjqcdc=Pwx=px=sÖf=Pwx=dgMcggc=IK=ecf=hxm=ífcywx=WHisj=lUcSc=^jIx=hxm=_jLj=
bwdcw=WHidx= ÅtöSÅ=p`xhxm=dgMcàfc=^ck=dgc=pRMc=R`xwcgi=WHidj=s_jgd=WHi=®cwc=qx= WHidc=
_jLcacy=úäRfjQòilLQQ=XjRcwiQ=oj_c=aõpi=ägät=pwcf=hxm=ífcw^ck=töSdi=dSyk=WHidx=`cvx=ocykidi=
wc_Mi=^cytx=hxm=äkfw=pypz=gcLc=`cv=pwi=bcbidc=rcIacy=ocw=IRcU=acUx=hxm=exdx=vRcäUfj=p`x=hxm=
exdx=sxp=òilL=RS=scRx=hxm=sc=ägät=Rõwi=pfc?=Rhi=sc=Tcäqacy= y^dx=RäqîRäíddx=Rjqcdc=KnU=kxg=
RcXx= px= acqceidc= aJ= Xcax= x^XcMi= scwctdc= pwcgx= hxm= sx= Xafx= y^dx= RäqRídidcyy= _jLcacy= pjK=
Xrcdc=hjpwcdx=_jLcacy=scRx=hxm= y^dx=gcwc=lwqi=sc=^cLpdx=wacMx=hxm=sc= ägät=Rõwi=vfc=^ck=
eacKdc=`cvacy=XcXz=fvcuäpq=wjpM=px=pRMcdi=ejMi=scRx=hxm=sc=WHidx=Xrc=X y^tisj=àfg`cw=
aze^=úäRfc=scRx=hxm=sc=äkgXx=Pwx=wcykI=acqcdzy=WvcRdc=RS=vcf=hxm=scyrIx=äkgXx=qxdx=djqfc?=
`jf=hxm=_jLj=bwgcdj=hxm=qx= WHi=kwxp=wcykIdi=rjwSidc=Rr=tjgMcgi=qx=e=Xcyex=eax=hxm=sdx=
wcykI=acqcdzy=dôgxtQ=_iw=wjUIiQ=_cf=hxm=ífcw^ck=kwxp=Xrcsj=Xcvx=aLi=sc=uzb=RöXyracy=Xcvx=
aiVcK=grxwx=bjed=Ix=hxm=wcHx=ecrwS=pwi=^tc=scdyk=pwx=hxm=wcHx=wcykIacqcdc=riqj=RS=rcf=
hxm=sdx=töS=qxacy=scui?gck=Ix=hxm=Xgcwx=äRfw=RNcdc=äkpwidx=Röva=XzgcgM=acUx=äRfw=qxMi=ecf=hxm=
ëwÑ=Ryyyyo=acXi=ç=
= sc=pzybcw=Tcäqacy= ö^c`aS=RcXx=az` õq?= pJcgi=Rcyo=acXx=RzHgtzdx=RyoacXi=^cytx=hxm=exacy=
ocw=opIcdi=tõL=pRMcacy=IK=RägH=pRMcacy=RägH=`iwdc=kjwcvi=ÜjLi=^dcgi=pjMi=Xcvx=WHidc=
eaSc=`cvacy=^cytx=hxm=sdx=ífcw=^ck=WHidx=bcwx=pca=pwcgqc=dvim==
ë@Ñ=RöXzäq=çö zö zö z =
= RöWqzq=pzybcw=Tcäqdc=sÉfcXacy=Röva=XzgcgM=WHidi= äRfwacy=e=pwcggcdj=scrö` =wc_x=
hxm= ej= px= sazp= ägbcracy= XcXwx= pwgcacy= ^ct= adcqj= dvim= R`xIcy= RöWzäq= gxLcsx= Wvcädp=
XzfcSidxëkcfSÑ=^jIcggcacy=scgqim=Rwyqz=`cI=MjpUw=RcXx=kgc_cdx=ajUc=bcrdi=RöXzäq=pwcgx=hxm=
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scgc=Xafx=gtz=azXi^q=Icrx=qj=kxg=î=kxgidi=^ctc=RS=w_cf=hxm=sazp=RöXzäq=äXÜxäwfdvi=RS=
pwcgcf= hxm= ^cLpdc= eÖa= Rhi= qxdi= dcLi= pcRi= dgMcgi= Wgêh= pwim= qxdc= ÅrLvõviÅ= px= rL`zzyki=
RigMcggcacy=scgx=hxm=sxgi=acÖfqc=sc=Ijpj=twcgx=hx=px=ex=sc=rLvõvi=^cLpdx=RigMcgx=hx=qxdc=
exgc=ëINcS=gcLzyÑ=ajUzy=vqc=^cLp=^dx=hxm=sc=WHidx=_jwcpac=bceiQ=sjLjQ=wjUIjQ=tiQ=rjL=_cX=
sRcf=hxm=
ëAÑ= hpiidi=ägät=ç=
= pzybcw=Tcäqacy=^cLpdc=eÖaqc=hpic=äkgXx=hpii=éegcf=hxm=Xgcwx=WHidx=gcL=tjK=dgwcgi=
î=Xõf?=dx=eL=g`xgMcgi=Xcyex=sc=ägät=vcf=hxm=RcUIc=Rw=téy=px=oj_c=azpi=^cezacy=sxp=Róvw=aõpx=
hxm= exdx= ägtcqc=acdi=ocykIj= pwx=hxm= ^cezacy= djUdc= pjwc= Rcdc=IcI=^jIRxd= wc_gcacy=scgx=hxm=
ägtcqc=acdj=ljUj=`jf=qj=qx=aõpx=hxm=sc=sÉfcXdi=pzybcw=Tcäqacy=sxgi=acÖfqc=ejgc=aLx=hx=px=sc=
äkgXx=ägtcqc=^cLpdc=Ix_=svc?q=qxdc=bcìf=I_gc=scgx=hxm=ífcy=pjäMfcacy=tiaj=kigj=pwi=^cLpdx=
Xlxk=dgc=pRMc=R`xwcgi=Xlxk=Rädfcacy=ägyUjLgcacy=scgx=hxm=qxadx=sc=kigcdc=Röpcu=kx_cMqc=dvim=
^cLpdi=acqc=sc=Róvwdi=RcXx=HSgcw=kjMgi=ojvi=gcw=VxX=acwi=kjMgi=^cLpdx=Rjqcdc=_jLcacy=
IK=kigj=wca=pwi=ífcw^ck=Xlxk=Rädfcacy=ëpcRMÑacyvi=^`cw=pcJx=hxm=scdi=RchL=sxgzy=acdx=hx=px=
ej=^cLp=sc=kigcdj=Röpcu=ejK=ecf=qj=qxdi=¹änU=Üyc_i=vgcdj=Xybg=w`x=hxm=ífcw^ck=ocw=dcdi=
pzygcäwpcdx= PjäMfc= RcXx= wc_i= Röva= gcw= ^cLpdx= RcwScacy==
RjJcMgcacy=scgx=hxm=sdx= wcHx= ^tc= XrcQ= äaHj= grxwxdx= oj_cQ=_cyMQ= tiQ= IcRXi= eacMx= hxm=sÖf=
äcnUcd=lwXcS=RS=`jf=hxm=
Rm= dcapwS=ägät=ç=
= sc=Tcäqacy=hpiidi= ägätdc= äkgXx=e=^cLpdzy=dcapwS=vcf=hxm=exacy= ö^c`aS=RcXx=wcäu=
ejgMcgi=lK^c=qx=aze^=^cLpdzy=dca=wc_x=hxm=RzH=eÖa=vfj=`jf=qj=gtz=scdykgcLzy=gcqcgwS=`jf=
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hxm=RzHi=eÖavi=sxUIj=scdyk=ejgc=aLqj=dvim=scaQ=sc=Tcäqacy=eÖadi=Xcvx=e=ecäq=bxk=WRnU=
ejgc=aLj=`gxm=^cLpdzy=dca=acqcäRqc=dppi=pwx=hxm=qx=aze^=wc_gcacy=scgx=hxm=
Cm= eifcSzzzz yy yy=ç=
= pzybcw=Tcäqacy= eifcScdj= äwgce=sÖf=Tcäq= pwqcy= XcacÖf=hxm= Röva=RöXzäq=^ck=^cLp=
Rykw=äkgXdzy=vcf=sxUIx=XXwc=RNcdc=WHisj=IcMgc=IKdx=scgx=hxm=exacy=WHi=sdx=^cLp=acUx=pRMcQ=
wapMcyQ=ÜcyÜwi=pRMc=pMc=ocykidc=grxwx=Icgx=hxm=sc=Xaf=kwÇfcd=sc=sUpacy=pzUzy^acy=Xgc=aä`dj=
Xõqp=`jf=hxm=^cLp= x^=aä`dcdzy=vcf=sxUIx=äRfw=RNcdc=Rjqcdc=fvc=uäpq=kipwidx=pRMc=gcXSQ=
rckIzyQ=tjäMfc=grxwx=scRx=hxm=éRwcyq=scäv?p=wiqx=Xïtw=`jf=qj=sxpck=PwxSz=scRx=hxm==
Gm=^cLpjdc=pw=ç=
= pzybcw=Tcäqacy=kwxp=uc_dc=pzUzy^acy=^cLpjdc=pw=pwgcdcy=`jf=hxm=exacy=Röva=RzH=dc=pw=
vqcy= `jf=hxm=sazp= uc_acy= kwxp= äkpwc= dc= pw= vqcy= `jf= hxm=sc= pwdc= äwgceacy= ejKsxm= kcmqm=
äoHjMc= uc_dc= pzUzy^acy= äkpwcsjdc= pw= Rjqcdc= pzLkxgidc= aJx= eK= vqcy= `jf= hxm= exdx= qxsj= ÅÅ=
äkpwcdc= Xcävfc= pwgc= ÅÅ= p`x= hxm= sdx= qxadc= KnUkxg= î= põLkxgi= ocazyMc= sdx= sÖf= kxgjdc= dôgxt=
ojppX=acRacy=wcytgcacy=scgx=hxm=sc=RöXyrx=Rjqcdcy=pzUzy^=bcKsjdcy=hjpwcsjdcy=PSigcw=Xcvx=aLi=
pwgcacy=scgx=hxm=sc=pw=px=Xcävfc=qxsj=^cLp=>|=gnc?dj=vcf=ífcy=Xztiacy=pwx=hxm=exacy=^tcy=Xrc=
X y^tisjdx=scayHS=scRi=sc=RöXyrx=qxMcgx=hxm=^`xdj=riqj=rcf=hxQ=tjL=rcf=hxm=
= sce=wiqx=pzybcw=Tcäqdi=sazp=uc_acy=^cLpdc=^cL=ajgcwc=sc=pw=pwqi=g_qx=Xgc=gncx?Q=
pwcggcacy=scgx=hxm=exacy=RS=Rjqcdc=kxg=î=kxgidc=aZJ=dôgt=oJcgi=sc=^cL=ajgcwcdi=ägät=pwx=hxm=
exacy=^cLp=acUx=acacdc=Pwdc=dgc=pRMc=Icgx=hxm=fvc=uäpq=bxU=wjpM=wpa=RS=^`xddx=scRx=hxm=
^cL=ajgcwc= gcLyk= pcRx= qx= lK^c= Rjqcdc=_jLcacy= eiIx=hxm=sdx= ífcw^ck=qx= dkiacy= Rtwcgx=hxm=
^`xddx=wjpM=wpa=px=pRMcdi=ejM=bcK=qwlvi=scRi=_zu=pwcgx=hxm=scägätacy=RS=Xrc=X y^tisjdx=
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qxMcgi=bjed=pwcgx=hxm=^cL=ajgcwc=^ck=^cLpdcy=`cvacy=Xrcy=pzUzy^isj=>|Q=w|=wR=sxa=wjpM=
wpa=àfg`cw=aze^=scRx=hxm=^`xdj=acqceidc=riqQ=tjLQ=grxwx=rcf=_zui=àfpq=pwx=hxm==
Em= gcMdi=Rövc=çööö =
= = RöWqzq= pzybcw= Tcäqdc= sÉfcXacy= gcMdi= Rövc= ejgc= aLx= hxm= sc= Rövc= ^tc= e=
pzybcwjdc= ägbcrjacy= ejgc= aLqi= dvim= acH= gxwcgL= qcIzpjQ= sdx= pjMidcw= qcIzpcdc= XjwVifc=
Tcäqdc=pzUzy^jacy=ejgc=aLx=hxm=sc=gcM=Röva=äkpwcdi=e=pcJgcacy=scgx=hxm=exacy=eÖa=^ck=Röva=
`jLiacy=^tc=Xrcy=g`cIcdx=qxMcgx=hxm=hjpwidc=acqc=î=äRqcbcK=grxwxdx=qxMcgx=hxm=`jLi=RörUx=ífcwx=
^tc=pzUzy^iedj=riqj=rcqcy=rcqcy=ífcy=ecf=hxm=acac=hjpwcdx=qxSx=IcgxI=pRMc=R`xwcgi=`jLi=lwqx=
ocw=scyUc=awcgx=hxm=sdx=gceqx=rceqx=lwi=Pwx=scgx=hxm=sdx=^tcy=pzUzy^iedjdx=bjed=pwcgx=hxm=
äRfw= RNcdc= hjpwc= sdx= qxdi= acqc= acUx= pRMc= gcXS= px= fvcuäpq= Xjdcdi= gWqz= RS= scRx= hxm=
hjpwcdc=`cvacy=^tcy=Xrc=àfg`cw=aze^=>|Q=w|=sxa=wjpMc=úäRfc=scRi=`cwMj= y^tcgc=scgx=hxm=
^cLpdx= RS= acacdc= Pwdj= `cwMj= rLcacy= R`xwcggcacy= scgx= hxm= scgxI= Xrc= RcMjuidx= _eõwdi=
I`cSi=pwx=hxm=
Fm=^cwjU=RcXx=dca=I_gcdxxx i=ägät=ç=
= ^cwjUdc=ojRMx=dca=I_cggcdi=Rövc=pzybcw=Tcäqdc=RöWqzq=sÉfcXacy=ejgc=aLx=hxm=kwxp=
uc_dx=Rjqcdj=^cwjU=kwxp=pzybcwjdc=ägbcracy=ejgc=aLx=hxm=gêox= x^=gêox=ojRMc=IK=dx=scgx=sdx=
gyugcwXc=sjdi=djyP=wc_xm=pzyUz^ =acy=RzH=dj=eÖa=vcf=Rhi=sazp=gf=Xzti=acy=qxdc=dca=sc=^cwjU=
dcax=oJcgi=kK==pzybcw=Tcäqdc=Pwx=pjK=RöyXr=`jf=ífcwx==sc=dca=acyMgcdi=ägäP=RS=^cwjU==®cwc=
pwcgi=^cwjUdc=ojRMx=dca=djytcgx=hxm=sdx=Xrc=g`cIdx=qxMcgx=hxm= äanUcdQ=lwXcS=grxwx=bjed=
eacMx=hxm=sdx=^cwjU=dx=ui_ëwjpM=úäRfcÑ=_zu=pwx=hxm=sca=kwxp=uc_di=RxJi=kw=RxJidc=dcaj=sc=
^cwjU=RcXx=`jf=hxm=
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Rmw= XrcK=sdx=Iìd=Xxxx yy yyWpcw=ç=
= RöWqzq=pzybcw=Tcäqdc=sÉfcXacy=ejgc=a\fzy=px=sc=Tcäq=XrcK=î=Iìddi=^c^qacy=gtz=úäJ
ozWq=eScf=hxm=Rjqcdi=Tcäqacy=e=hjpwc=hjpwisjdzy=Iìd=vcf=qxdc=qxsj=scrö` i=hxm=exacy=sxgzy=
adcf=hx=px=ÅgcM=ägdc=gxIj=oMx=dä`Å=sxUIx=px=^iec=sÖf=Xrcsjdc=X`pcwvi=XrcK=XrRS=dppi=
pwgcacy=scgqcy=sdx=sc=XrcK=Rjqcdc=rjH= äXgcfdc= pzUzy^ acy= e=vcf=hxm= RcH=RXykriacy= PwQ=
sc^úQ=úRQ=wyr=pzL=kwxp=^c^q=ïfcd=Ix=hxm=`gx=eigdXcvidi=RXykri=^c^qx=sc=Tcäqacy=RcjHjdx=
RS=RXykri= pwcggcacy=scgx= hxm= R`xIc= äuNcS= ïfcdacy= d=Ixqcy= `gx= äuNcSdi=^c^qx= y^Ödx= RcHj=
ïfcdacy=Ix=hxm=
XrRS=dppi=vfc=Rhi=sc=Tcäqacy= ö^c`aS=RcXx=az` õq?=pJcgi=qcwi_=äqvi=aze^=XrcK=
dppi=vcf=hxm=exacy=w|=vi=wR=àfäpqsj=XrcK=ägätacy=ecf=hxm=`gx=XrcK=pwgcdi=hx=qx=hjpwj=
RS=Xcvx=ecf=hxm=sÖf=Tcäqdi=exa=e=XrcK=ägät=vcf=hxm=_cX=PwxScy=sc=Tcäqacy=pcddi= z^UiQ=
dcpdj=kcSj=sdx= x^=ejMi=ocykidc=hMcdj=äwgce=hxm=scäv?p=äWväq=Xcwi=`jf=qj=_zuivi=oxKd=oMcgx=
hxm=^cpi=Tcäqacy=oxKd=scRgcdj=äwgce=dvim=sc=pzybcw=pjaacy=kcridc=^c^qx=Tcäqdc=Ryo=®cwc=
ädfaj=dppi=vfxIcy=hx=qx=aze^=`qcm=`gx=qxacy=lxwlcw=vfc=hxm=exa=px=Rjw y^kw=äeYIcacy=wcScgcg=
qcIzpacy=XjwVifc=RöecRäqdc=tcwc=tjwS=aze^=ë>=XBUxÇ^w=Xdx=>FAGÑ=XrRS=dppi=pwqi=g_qx=
Xjdcdi=Xwdcai=sxpQ=Xjdcdi=oõypQ=Xjdcdc=pcR=sxp=ejMiQ=úRcdc=hMc=ejM=sxp=qvc= x^Mi=ejM=sxp=
úRcdi= grxwxdj= äwgce= `qjm= éRwcyq= eIdc= úcm= w= äkpwcdc= ^cRx= scRgcdc= `qcm= kwxp= XrRS=
Tcäqdc=qMcgcw=Rcyo=Tcäqdcy=bcKsjdi=ú^úacy=pwgzy=qxgj= äwgce=`qjm=XrcKacy=sc=pjaacy=HS=
ejMi= pRMc=oõykMi=Xcvx=sRcf=hxm=éRwcyq=ex= kcridc=scàfc=`jf=hxm= qx=XrcK= ägät=^ck= Mcfwcdx=
^qcggcacy=scgx=hxm=^tcdx=rjL=tcSc=_gMcggcacy=scgx=hxm=XrcK=^ck=^tc=äanUcd=grxwx=bjed=
Ix=hxm=
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`cwMj=scRgcdi=Rövc=çööö =
pyzbcw=Tcäqacy=RwyRwcrq=äwgce=acy=XrcK=^ck= x^îHS=`cwMc=scRgcdj=äwgce=`jf=hxm=
exacy=`jLi=dc=q`xgcw=éRw=hjpwc=sj=RNc=dc=Ijpj=UjRwcQ_ezwQ_cwxpQ=ucpw=grxwxQR`xIc=Tcäqdc=
ädfa=aze^=sRcqzy=`qzym=`gx=sc=äwgceacy=lxwlcw=vfj=hxm=`gx=acH=Iìd=g_qx=`cwMcdi=sxp=ejMi=
pRMc=pÖfcdx=gtcwx=scRi=kx=hxm=sca=exUIc=gnc?=XrcK=w`x=qxUIcy=gnc?=`cwMj=scRgcdj=äwgce=`qjm=
R`xIcy=`cwMcacy=XcMIjQ=òilLQ=@=dyr=sxp=pcw=>c=uxwdj=_jwcp=@=uxw=_cwx_=>=uxw=Ixgcdi=Rövc=
`qim=`gx=sc=Rövc=ejgc=aLqi=dvim=sc=^c^qx=pfcwxp= y^dx=RNcj=ÜtMc=RS=vfc=hxm=sdx=qxdx=pcwSx=
XrRSj=RS=R`xIcy=qõUi=eqcm=`gx=`cwMcdj=äwgce=sxUIj=eM=w`fj=dvim=qxac=lxwlcw=vfxIj=ejgc=
aLx=hxm=
XrcK=Xyyyy y^y yyt=ç==
= ä`Ökz=Xaceacy=XrcK=Xy y^tjacy= x^=Xy y^tisj=gêoxdj=Xy^ yt=àfg`cw=pxgc=Röpcwdj=hxm=
sc= acUx= pxUIcp= ädfaj= wiq= RöScäIpcsj= `jf= hxm= sc= Rövc= äwgcedx= XrcK= Xy y^tj= px= XrcK=
àfgWvcdi= RöScäIpc= p`x=hxm= exacy= Räw`cw=sdx= Räw`cX=Xy y^tj=sxa= Röpcwj= ejgc=aLx= hxm= RöWqzq=
sÉfcXacy=pzybcw=Tcäqacy=RS=sc=Xy y^tj=Rög?qqc=ejgc=a\fc=hxm=
>m=Räw`cw=Xyyyy^tj=ç=
= Tcäq=àfgWvcacy=pcôUzyä^p=¹änUsx=pzybcw=Tcäqdc=pzUzy^acy=pxUIi=gf=afc?kcdc=Xy y^tj=grxwxdc=
ocôppX=tjwSj=dppi=vfxIcy=`jf=hxm=exvi= y^dx=àfäpqsj=sxp^iecvi=kõw=w`xgcdj=Röfíd=p`x=hxm=qxdx=
Räw`cw=Xy y^tj=p`x=hxm=sxUIx=px=afc?kcdc=Xy y^tj=ejgc=aLx=hxm=
= pzybcw=Tcäqdi= WHisj=Rjqcdc=XXwcQ=exVQ=Räqdc= pcpcQ=Räqdc=acacQ= kckc=sdx=Rjqcdc=
Räqvi=ajUi=éyawdc=Rzúncjdi=Ice=pcJx=px=acvx=sjJx=hxm=Pwacy=RS=XXwc=px=exV=Xcvx=gcq=pwgi=`jf=
qj=^cLpj=grxwxdx=aïfWvi=wc_idx=gcq=pwx=hxm=sc=gMiIj=ezsx=qxa=_zwuiQ=uxUiQ=px=Xjlc=Rw= x^Xqi=
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dvim= qxsjdi= `cewiacy= gcL= RS= sjLqi= dvi= px= _zYIc= wc_qi= dvim= sca= sc= àfäpqsj= Xcvx=
Räw`cwdc=afc?kc=gcLc=Xy y^tj=ejgc=aLx=hxm=
wm=Räw`cX=Xyyyy y^y yytj=ç=
= ä`Ökz= Xace= àfgWvcacy= scgc= Röpcwdcy= Räw`cX= Xy y^tjdx= aecp= î= añpwidc= Xy y^tjvi=
sjL_gcacy= scgx= hxm= pzybcw= Tcäqacy= äkfwîbjecKQ= dSykîbjecKQ= XcLiî^dxgiQ= XcLjî^dxgi=
gêox=_cX=scgc=Röpcwdc=X y^tj=ejgcaLx=hxm=Iìd=RöXyrx= px=sÖf=RöXyrjacy= lUcSc=rcqi=g_qx= px=
XcacÖf=^jI=ocIacy=scgc=Xy^ ytj=ejgc=aLx=hxm=aecp=î=añpwidi=Xcvx=sc=Tcäqacy=afc?kcdzy=RcId=
eúwi=rScf=hxm=
Iìd=XyyyyWvcdzzzz yy yy=a`íg=ç=
= RöWqzq= pzybcw= Tcäqacy= Iìddzy= a`íg=sxdprSzy= ejgc= aLx= hxm= Iìddj= XcacÖf= `xqz= aze^=
Xacedc=ägWqcw=sdx=ägpcX=acUx=pzUzy^=eúwi=hxm=qxvi=RöejíRäq=pwgi=ejKsxm=qxgi=acÖfqc=twcgqcy=
`qcm=scRSi=ä`Ökz=Xace=àfgWvcacy= ö^` aocfc?=òaacyvi=rD` Wvcòaacy=Rögxu=pwgcy=acUx=Iìd=sxp=
sädgcf?=XyWpcw=adcf=hxm=pzybcw=Tcäqacy=sxgj=ÄfcI=ejgc=aLx=hxm= px=Iìd=pfc?=grw=pjK=RS=
àfäpq= rD` Wv= ta?dzy= RcId= pwi= upqi= dvim= éRwcyq= ä`Ökz= ta?acy= acdgeigddj= éêo= ïfxf= RöcBq=
pwgcdj=hx=qxdx=acUx=adznf=ezkc=ezkcy=scòajacyvi=RXcw=vK=ta?Q=sv?=sdx=pcadzy=Xxgd=pwidx=ajNc=
RöcBq=pwx=hxm=sxgzy=adcf=hx=px=Xace=dibcg=acUx=qxae=ta?owS=acUx=ä`Ökz=Iìd=eúwi=^Öfzy=hxm=sc=
kwxp=acÖfqc=RS=pzybcw=Tcäqacy=Rögq?qqi=ejgc=aLi=hxm==
Iìddzzzz yy yy=NcxH=çxxx =
= eõdc=ëRwyRwcrqÑ=Xafacy=pzybcw=Tcäqacy=Iìddzy=NcxH= x^=ägbcrjacy=ägbceiq=vfxI=ejgc=
a\fzy=`qzym=
=
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Röckxäup=NcxH=çö x xö x xö x x =
= sc=pzybcw=Tcäqdc=sÉfcXacy=Röckxäup=NcxH=lIp=Rw=¹änU=pwisx=qj=qxadi=rzewcq=wcefacy=
wcepjUQ= äeYIcacy= RcUSgcgQ= tjwceiQ= éRIxUcQ= pcIcgMQ= grxwxacy= ejgc= aLx= hxm= eõdcrJ= äeYIcacy=
pjMidcwQ=”dcQ=pxujkQ=gxwcgLQ=acyrwjLQ=qcIcLcQ=axykwMcQ=acScgkwQ=XzHcRcMcQ=gyvIiQ=qcIzpcacy=hx=
sÖf= äeYIc= sdx= qcIzpcsjacy= RS= pzybcwjdi= gWqi= gXx= hxm= sc= Röckxäup= ägWqcw= ^`cw= qxsj=
Xyqcdjdc=Iìd=pwqcy=sjhc=ejgc=aLx=hxm=RöWqzq= pzybcw=Tcäqacy=Iìd=Xy y^t=Rjqcdc=qcIzpcacy=e=
rjVgcf= qxgzy= Kêhx= hxm= = Iìddzy= Röckxäup= NcxH= sca= afc?äkq= ejgc= aLqzy= `qzym= RöWqzq= sÉfcX=
éqwkcqcsj=Xyqcdjdc=Iìd=kõw=sjhc=pwx=hxm=
Xcacäep=IìdrjH=ç=
= pzybcw= Tcäqdc=sÉfcXacy= Xcacäep= IìdNcxHx= RS=sdxp= ädfaj=sdx= ädncxt= tjwSj=sdx=
aõYfj=ejgc=aLqc=`qcm=
î=XcacÖf=wiqx=sxp=uc_=rjHacy=Iìd=vK=upqc=dvim=ex=Iìd=ädncxtacy=RäwSax=hxm=
î= pzybcw= Tcäqacy= sÉfcXacy= ejgc= a\fzy= px= pjK= XÉf= sÖf= Tcäqdi= àfäpq= Xcvx= Iìd= pwx= qj=
Xcacäep=¹nUsx=rzdj=rScf=hxm=R`xIc=qj=dcq=^cw=pcJi=aõpgcacy=scgqcy=sc=acUx=azIcpcq=kwÇfcd=
ajUi= éyawdc= éqwkcqcsj= egc^= scBfj= px= ÅÅwcyMxI= `cwi= RS= ocyMIx= `cwi= dä`yÅÅ= sc= sc= gcq=
Xcacäep= rzdj= rScqjm= éRwcyq= pzybcw= Tcäqacy= acqcdc= RNcdc= RxJidc= sdx= äRqcdc= RxJidc= XäRyM=
rScqc=`jgcvi=qx=^ti=e=àfäpqsj=sxp=^iec=Iìd=pi=upx=dä`m=
= RöWqzq=sÉfcXacy=pzybcw=Tcäqacy=R`xIcqj=^cLIìdj=sdx=Xaõ` Iìdjdc=äwgce=`qj=sxUIx=
XrcK=XrRS=sdx=Iìdj=dcdRSacy=e=äguxnc=vqcy=sdx=Pwdcy=dcdc=ajUc=^tcdx=XcraUx=Iìd=pwi=
sxp=gnc?acy=^tj=gwj=Rqcgqc=sc=wiqx=Xaõ` =Iìdj=vqcm=`gx=qj=^cLIìd=Röäq y^t=pcfkcdc=pcwSx=
^cL=Iìdj=qj=pfcyf=ejgc=aLqcy=dvim=RS=XrRS=qj=`ezf=^dx=ífcy=Xzti=dcdRSacy=e=pwx=hxm=qx=
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RS=acî^cR=sdx=Xrc=X y^tisje=Pw=ejK=dppi=pwx=RXykri=Xafx=PwQ=sc^úQ=úR=wyr=pzL=grxwx=
ÄfcI=wc_x=hxm=pÖfc==pca=gtz=pwi=upx=sxgi=hxm=px=d`i=sx=^c^qdj=_fcI=ejgcacy=scgx=hxm=Xacd=
rjHacy==XrcK=pwqc=dvi=qxae=lK=î=acacdc=äkpwc=kipwi=gêox=RS=Xy y^t=^cytqc=dvi=
Iìd=çî=
=======pzybcw=Tcäqacy=gwpÖfc=RzÄq=éawdc=vcf=sxUIx= y^dx=RNcjdi=sdzpõLqcdx=INcacy=IK= ö^c`aS=
RcXx=Iìdäqvi=ejgMcgi=Iìd=dppi=vcf=hxm= y^dx=RNcx=Iìddi=tcatõavi=qôfcwi=vcf=hxm=`gx=XyrcK=
RzÄq=éyawx=vcf=hx=qxvi=XyrcK=sdx=Iìd=gêox=h=acX=px=gnc?dj=rcLj=e=wc_gcacy=scgx=hxm=Iìd=
ejgMcàfc=^ck=fzgp=RNcdc=Rzúncj=fzgqi=RNcdc=Pwx=Iìd=I_gc=scgx=hxm=^tc=Xcvx=bjed=äanUcd=
eax=hxm=ífcw=^ck=pypjqwi=I_gcacy=scgx=hxm=Iìd=Rcyo=î=scV=äkgXdc=I_x=hxm=Iìd=I_càfc=^ck=
gwRNcdc=Pwx=Iìd=gtcggcacy=scgx=hxm=Pwac=uSrcw=pwx=hxm=sdx= y^dx=RNcx=wje=wcHx=Xcy¹dc=riq=
WHisj=rcf=hxm==sc=pzybcw=Tcäqacy=RS=sÖf=Tcäqdi=exa=ajUx=bcrx=ocw=vi=h=gcìfx=Xcyedc=ajUi=
Xcy¹=sxp= äkgX=wc_gcacy=scgx=hxm=sdx= kwxpdx= =oc=î=RcSi= VyMz=sRcf=hxm=sdx= Y`cSi=gxox=hxm==
sazp=rcajacy= riq=rcgc=scgdcw=^`xdj=_cyM=î= px= Xcy¹dc= RôXc= àfg`cw=aze^=scRx=hxm= Iìd=
IitxI=äkgXj=kwÇfcd=fzgp=sdx=fzgqi= y^Ödxdx=Xgcwx=Ö`cf=dx=pRcLx=pypzdj=ocykIj=pwi=ocx_c=ojMx=hxm=
ecd=scggcdi=`jf=qxdc=scrIc=äkgXx=ayMRwjRS=aõ` õ?q=aze^=wjRx=hxm=exdx=acSxp=Wqyb=wjRgj=RS=
p`x=hxm=exdx=pzybcw=Tcäqacy=vcybIi=dc_gc=di=ägät=p`x=hxm=exacy=acqc=î=äRqc=px=bcK=bcbidc=`cvx=
vcybIi=d_cgx=hxm=sdx= ö^caS=qxdi=ägät=pwcgx=hxm=sdx=qx=Xafx=aiJjL=^cytx=hxm==sdx=Pwacy=rSxu=
WvcRdc=^cejU=px=RcUIcy=éRw=pwx=hxm=sc=aiyJjL=qôfcw=IK=ajqi=vi=bwx=hxm=px=bwxIj=qôfcw=Ix=hxm=
sc=ägät=kwÇfcd=WHisj=ayMR=wjRSdc=riqj=rcf=hxm=oc=î=RcSi=Rigcf=hxm=aiyJjL=^cyïfc=Rhi=
fzgqidx=Pw=pcya=pwcgqc=dvim=éRwcq=pzybcw=Tcäqacy=sxgj=äwgce=hxm=px=aiyJjL=^cyïfc=Rhi=fzgp=px=
fzgqi=_cUIc=Rw= x^Xqc=dvim=qx=äkgXx=IcRXi=_cX=^dcgcf=hxm=
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RiVi=ojLgi=çî==
==========pzybcw=Tcäqacy=Iìddc=scrIc=äkgXx=ayMR=wjBfc=^ck=az` ?õq=aze^=fzgp=px=fzgqi=dx=RiVi==
ojLgcdj=äwgce=ejgc=aLx=hxm=exacy=lK^c=Ij_yMdc=Xäwfc=gMx=`Wwfj=`iyogcdi=ägät=pwx=hxm=sdx=
Rcyo=WHisj=®cwc=twx=kLxIi=px=qôfcw=RiViRMcdi=RiVi=Ircgx=hxm=pcpiQ=bcbiQ=acaiQ=_cX=RiVi=ojLx=
hxm=sdx=RiVidc=riq=rcf=hxm=lK^cdx=lUcSc=Xäwfj=Xiyogc=Xafx=scRx=hxm=sc=ägät=Rõwi=pfc?=^ck=
Xrc=Xy y^tisj=gw=î=px=pÖfcdx=kz_Sc=ësjgcywSc=Ñ=IK=`cvacy=RôXc=scRx=hxm=sc=pzybcw=Tcäqacy=sc=
ägät=kwÇfcd=^cejUj=diox=RcRMQ=_eõwQ=sdx=Xgcy=úäRfj=ocwx=_õSx=aõpgcacy=scgx=hxm=exdx=ÅÅgcdcdc=
RcRM=p`x=hxmÅÅ=ex=_cX=pzUzy^di=WHisj=dxe=sRcf=hxm=sca=ägätacy=kwxp=Xrcsj=RcXx=qxdc=dcavi=
riq=rcf=RôXc=_cX=RMcgi=Rhi=e=^cejUvi=éVcMx=hxm=sc=ägätdc=Xafx=lUcSc=RS=rcf=hxm=
= RiVi=ojLgcdi=ägät=Rõwi=pfc?=Rhi=e=az` zq?=aze^=syrtjL=ësytjLÑ=px=Wdcd=pwcggcdi=ägät=
pwgcacy=scgx=hxm=exacy=_cX=sc=Tcäqacy=fzgp=`jf=qj=gcSyk=Tcäqdj=Rzúnc=Wdcd=pwcgx=hxm=fzgqidx=
RS=gcvykdi=WHi=sytjL=pwcgx=hxm=^`xdj=riqj=rcf=hxm=sytjL=pwqi=g_qx=^cejU=diox=Xcävfj=ex=
ardj=pwx=hxm=sdx=XjRcwi=aõpx=hxm=^ck=^`xd=bcK=dx=pzypzdj=ocykIj=pwx=hxm=sdx=Rhi=^cejUvi=diox=
éqwx=hxm=sc=Xafx=kxui=däLfcdc= x^=bcr=diox=wc_x=hxm=ex=sc=pzybcw=Tcäqacy= Å_RcUifcÅ=p`x=hxm=
qxdc=éRw=fzgp=fzgqi=Rr=aõpi=Pwacy=Rögxu=pwx=hxm=
acaxú=bwgcdi=ägät=çxxx =
= pzybcw= Tcäqacy= ayMRwjRS= dc= äkgXx= e= sytjLdi= ägät= ^ck= acaxwc=
bwgcacy=scgx=hxm=exacy=acacdc=Pwxvi=ex=pcyK=pRMc=wjpMc=úRifc=gcXS=px=sÖf=bxU=Xjrck=
Icggcacy=scgx=hxm=exdc=Pwx=Iìd=`jf=qx=^tcye=XÉfj==pÖfcQ=fzgp=Xä`q=^tcye= x^Xx=hxm=
sdx=qxsjdcy= pRcLx=ocykIj=pwi=acaxwc=gtcgx=hxm= WHisj=acaxwcdcy=riqj=rcf=hxm=acaxwc=
Icgdcwdxyî= _cX= bcbidx= XcMipx= wjpMc= úäRfc= scRx= hxm= sc= acaxú= ajXcL= RNcdcy= kwxp=
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Xrcsj=vfc=uäpq=scRx=hxm=exacy=wjpMc=úäRfc=px=gcXSj=_cX=ejgc=aLx=hxm=`gx=òiayq=
pzUzy^j=Xjdcdz=twxSz=RS=acaxwcac=scRqc=ejgc=aLxI=hxm=
rjqiMj=gtcggj=ç==
pyzbcw=Tcäqacy= acaxwc=bwcfc= Rhi= Xcyedcy= Xafx= ^`xdj= Xrcypx= pyzUzy^dcy= Pwx= rjqiMc= aõpi=
scgx= hxm= ÅÅ= ífcy= riqjîrcqcyîrcqcyQ= WHisj= rjqiMj= Ixgc= ecf= hxm= sc= Xafx= vcLiacyvi= oj_cî=
PyéîòilL=sdx=särfcw=úäRfc=azpcf=hxm=exdcy=Pwx=rjqiMj=Ixgcf=ecf=hxQ=qxdx=sc=gWqzy=scRx=hxm=
exdx=pyzbcw=Tcäqdcy=IjpjÅsävfcSzyÅ=p`x=hxm=rjqiMj=_cX=pÖfcyîpx=gwdcy=bcbidi=acyvx=aõpgcacy=scgx=
hxm= WHisj=_cX=sc=Xafacy= g`zsjdx=sdx= eacKdx= lUcSc=scRx=hxm= gwpxîpÖfcydi= acqc= rjqiMj=
gtcgidx=éqcwx=hxm=sdx=rSxu=WvcRd=RcXx=aõpx=hxm=rjqiMj=Ixdcyw=bcbidx=wR=px=R|=úcm=scRi=_zu=
pwx=hxm=_cX=qj=sc=Tcäq=_zk=pzybcw=`jgcvi=sÖf=Tcäqdi=exa=ocp=gtcggcydi=ägät=pwqcy=dvim==
lzzzz yy yyIxp=lxwggzx x zx x zx x z y=ç=
pyzbcw=Tcäqacy=ecd=IK=egcdi=qxdi=scrIi=wcHx=gwwcecdyz=lzIxpzy=lxwgdi=Rövc=ejgc=aLx=
hxm=exacy=pjK=pyzUyz^ acy=lzyIxpzy=ajUwrcMiacy= x^XcMi=IK=ecf=hxm=pjK=PjMj=ayrcgi=qxdcy=Rw= x^XcMi=lzyIxpzy=
pcJx=hxm==gwwecdx=qxfcw=pwi= x^yMgcec=Xcvx=lzyIxpzy=pcJx=hxm=^`xdj=riq=rcf=hxm=hjpwcsj=sdx=rcadi=
azÄf=uxwisxvi=uypw=sdx=`dzyacyddcy=ayäkw=Xzti=ecf=hxm=lwi=Pwx=wcX=IxqcyîIxqcy=scgx=hxm=sdx=gêox=
pyzUzy^dcy=Pw=scgxqj=gwwcecdx=kõt=RigMcggcy=IK=ecf=hxm=sdxx=^tcydx=ocîRcSi=RigMcgx=hxm=lwi=Pwx=
scgx=hxm=sc=Xafx=_cX=lUcpMc=RS=ljMx=hxm=lzIxp=kwxp=pzyUyz^ =lxwgx=hxQqxgzy=ejgc=aLqzym=PSc=acSXj=
acH=ku?d=pwi=scgx=hxm =`cIac=tSc=pzUzy^jac=fzgpj=MiWpjMcÖX=RS=pwqc=ejgc=aLx=hxm=
gw=pÖfcdj=Rjucp=ç=
 pzybcw=Tcäqacy=XyXjtd=kwÇfcdy=azIcpcq=Xafx=ecSgc=a\fzy=hxmpx=R`xIcy=RwSgc=scgdcw=
gwwecdj=Rjup=RwyRwcrq=exacy=pyzbcw=XôcwcnUZacy=qj=uwiwx=Xzykwaecdi=ojwSi=sdx=dgzy=d=pjwzQ=
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pxäMfzyQ=R`xwqcy=Wvcädyp=úJi=aze^di=scUiygcLi=RcPMi=sdx=pawx=bxU=sdxQ=bxUacy=qIgcw=wc_gcacy=
scgqim==
efcywx=sc=Tcäqacy=pÖfcdj=Rjnccpacy=dgc=gWHj=sdx=sIypcwj=X¹=acyMgcacy=scgx= x^Xx=exacy=
_cX= oõykMiî~IcéÜ= sdx= pIwiyr= oSifjQ= w`xqcy= qxdcy= éRw= Xlxk= Rcdxqw= sdx= éRw= PwojLzy=
R`xwcgqcy==
 gq?acyd=Xafacy=gwwcecdj=Rjucp=sctzädp=ejgc=aLxhxm=exacy=XlcwiQRxyÖUQ=uU?Q=XõwgcIpx=
uxwgcdi=ejgcy=aLx=hxm=`gx=qIgcwdx=^kIx=dcdzy=dcäLfcw=wc_x=hxm=gwwcecdcy= ä_WXcacy=Iiy z^y=RS=
wc_gcacy=scgx=hxm=pzybcw=Tcäqdcy=Ijpj=sxgi=acÖfqcy=twcgx=hxpx=Iiy z^=gwwcecdx=pjKdi=dew=d=Icrx=
sdx=qxadi=éRw=axIi=dew=d=Icrxm=pzybcw=Tcäqdcy=Iìdacy=pÖfcdj=Rjucp=RS=`gx=sctzädp=ejgcy=
aLx=hxm=exacy=IcIpx=aúd=wyrdi=oykxwi=qxgze=~IcéÜ=sdx=oäSfc=ejgc=aLx=hxm=qxdc=Rw=Xlxk=px=äpöa=
pIwdyz=Rcdxqw=_cX=acacdcy=Pwdyz=e=`jf=hxm=`gx=pÖfc=dx=qxfcw=pwgcy=_cX=~fzUi=RcI?wacy=IK=ecf=
hxm=svgc=RcI?w=gcLi=WHidx=Pwx=^jIcggx=hxm==
Iìd=ägät=ç=
= pzybcwTcäqacy= IRwSgc= eqcy= R`xIc= Pwxvi= ecd= RöWvcd= vcf= hxm= ex= ö^c`ÇS= RcXx= a`?õq=
ejgMcgx=hxm=Xgcwx= ö^cy`ÇSîRS=scgx=hxm=sdx=ecdacy=gwwcecdi=rcMidyz=RôMzy=Xiogcacy=scgxhxm=sc=
RôMcdzy= Xiyogcac=Hyc^cydc=IjUj=acy= RcSi=IK=qxdc=Rw=òilL=wc_gcacy= wc_x=hxm= qx= RôMc=Rw=diox=
òilL=ljMgcacy=scgxxx=hxm=ífcyw=^ck=RöfcS=vcf=hxm=WHisj=ecd=éPIcggcdcy=kigjpx=põLkxgidcy=riqj=
rcf=hxm=qx=Xafx=^`xd=bcKdcy=pRcLacy=ocykIj=pwx=hxm==
= scaQ x^ÖM^cec=Xcvx=ecd=fzgqidc=rcaacy=R`jox=hxmecddx=éqcwc=sIr=Pwx=scRx=hxm=ífcy=
qxsjdx=ocyîRcSi=RigMcgi=sdx=ecddcy=Xcaôfc=pwgcdi=ägät=pwx=hxm=
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pzybcw=Tcäqacy=RS=`gx=sÖf=Tcäqdi=exa=Xcaôfc=g_qx=gwRNcdcy=Ijpj=dcox=hxm=kcyäMfcy=wcX=Ix=hxm=
sdx=ecd=acyMgx=scgx=hxm=pÖfcdiy=dcdi=^`xd=sc=Xafx=gw x^Mzy=IK=scgx=hxmsdx=qxdx=gwdcy=äRqcy=R>=
px=>|>=úäRfc=scRx=hxm=gwwcecdxy=ayMRacy=R`jox=ífcwx=pÖfc=di=acqc=svgc=qxdi=bcbi=Rj_gcdi=
ägät=pwx=hxm=pÖfcdx=qxdj=bcK=`cv=RpMi=ayMRacy=IK=ecf=hxm= ö^c`ÇS==ífcw=^ck=XBqRki=gcyox=hxm=
ífcw=^ck=Iìdriqj== y^t=pwcgx=hxm=Rhi=ar=éMcMgcacy=scgx=hxm==
scaQ=sc=kwxp=ägät=ä`ÖkzyRwyRwc=aze^=vcf=hxm= ífcw=^ck=gw=pÖfc=sxp=^iecdx=`cw=R`xwcgx=hxm=
`WqaxLcRdi=ägät=Rõywi=pfc?==Rhi=lxwc=lwgcdi=ägät=sc=Tcäqacy=vcf=hxm=_cX=ocw=lxwc=lwx=hxm=
ö^c`aS=ägät=pwxhxm= ö^cÇ`S=ägät=pwx=hxm= WHisj=kwxp= ägät=azye^dcy=riqj=rcf=hxm=kwxp=ojwidcy=
lxwcacy= gw= scrL= `jfhxm= ojvxx= lxwx= pÖfc= scrL= `jf= hxm= Iìdägätacy= fzgcqiîsdx= fzgp= Rc_x=
sSgwdx=wc_x=hxm=
exdi=_cX=bõäapc=ejgc=aLxhxm=sc=Tcäq=ajUcbcrx=gwdcy=^dxgiQ=acacpx=äaHdx=sSgw=
^dcgcf=hxm=fzgqidi=bcvzyacy=^`xd=px=bcbidx= x^XcMgcay=scgx=hxm=`Wq=axLcRdi=ägät=^ck=pÖfcdcy=
acyqîäRqc=fvcuäpq=sx=pÖfckcd=pwx=hxm=exacy=_cX=Xjdcdcy=PwxSc=`jf=hxm=eacK=acUx=ägyUipx=
scäv?p=äWväq=aze^=Ippi=px=oxKd=RS=scRx=hxm==
sc=Tcäqacy=_cX= ïfcd=kjwx=qxgi=^c^q=sx=hxpx= =ojwidj= äwgce=dvim=sÖf=pjaacy=Iìd=
RöXyrx=ojwidcy=acUIcy=Rõywc=RcMdcwcy=sc=pzybcw=e=`jf=hxm=efcywx=qxadi=Rjqcdi=e=pja=acy=sc=äwgce=
dvim=sc=éRwjpq=djtcfzy=qx=aze^=ocpRzec=pwgcdi=Rövc=RS=pxUIcp=pyzbcwjdcy=gr?acy=ejgcy=aLqi=
dvim=`gx=Iìd=ägät=kwÇfcd=pÖfc=_zYIx=ajJx=RwSx=hxm=
scaQ=ojwidcy=ocw=lxwc=lfc?^ ck=pyXcw=eacMgcdj=äwgce=hxm==exac=oj_cdj=IjU=sdx=Pi=
`jf=hxm= y^dx=sxp^iecdx=eacMx=hxm=WHisj=pyXcwdcy=riq=rcf=hxm=`gx=pyXcw=di=eìfc=sx=pyfcp=RôyMc=
RS=ejgc= aLx= hxm= gtxIc= pyXcwdjy= M~^j= pÖfcdx= XcXwx= gcLidxm=scRi=hxm=sc= ägät=^ck= gwpÖfc=
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rSxu=WvcRdx=Rrx=IrcMidxQ=ayMRacy=scgx=hxm=sdx=`cv=PwScdi==ägät=vcf=hxm=exacy==XrcX y^tisj=
wjpM=wpa= àfg`cw=aze^=I_cgx=hxm=sdx=^Ödx=RNcdc=Xrcsj=gw=pÖfcdx=scui?gck=scRi=qxadc=
acvx=`cv=wc_i=ljUc=sdx=ägMifj=uzUiyr=éqcwx=hxm==
scaQ=qj=Xarö=Iìd=ägätdc=ljUc=qxae=ägäMfj=uzUiyr=éqcwx=hxm=`gx=R`xIc=pwqcy=IìdRöXyrjacy=vjMj=
gtz=_o?=pwx=hxm=pyzbcw=Tcäq=acy=sc=sÉfcX=acy=Iìddzy=bjed=vK=rfc=Rhi=pÖfc=dx=éqcwx=acvzy=
sjLcgc=IK=egcdi=Rövc=hxm=
wXQb¹fcQsMkifcQ^UxUcgMcQ^wliQrcVifcQrzykiQéyytifQgrxwxz= Rzwj= vfc= ^ck= pÖfcdx= acvzy=
sjLggc=IK=egcdj=äwgce=ejgc=aLx=hxm=sdx=pÖfcdx=XcXwi=RNcdc= x^=HS=^`xdj=riq=rcqcy=éqcwx=
acvzy=sjLggc= ëqxI= dc_gcÑ= IK=scgx= hxm= ífcy= gwkcd=qxIdzy= acvx= Ircgi= pÖfcdx= XcMi= px= wjpMc=
úäRfc=scRx=hxm=sc=ägät=^ck=ecd=gLcggcdi=ägät=pwx=hxm=qx=R`xIc=acyMgcacy=gxgcKîRNc=Tcäqdcy=
ädfa=aze^=R>=px=>||=úcm=sxa=k`xxedi=kipwidx=wpa=Ixqc=dviQ=sdx=kipwcdxy=Rjqcdcy=pypzy=ozykMiyvi=
RwScgx=hxmsc=kxp=wpa=RxUc=ägbcracy=ägWqcw=aze^=sIrîsIr=ejgcy=aLx=hxm==
exapx= XjwVifc= XjwVifc= pzybcwacy= k`xedi= wpa= édcy= qcIzypcQ= pjMidcw= qcIcLcQ= axykwMcQ=
acyrwjLQ=wcepjUQ=grxwxxacy=R>=úcm=úäRfc=ejgc=aLx=hxm=wcepjUacy=Rw¹fc=pzybcwacy=sc=wpa=>R>=
úcm=ejgc=aLx=hxm=ezdcyrJ=äeYIcdcy=päMfc=pzybcwacy=sc=wpa=úcm=>||=ejgc=aLx=hxm=scgi=XcacÖf=
wpa=tcwcy=mmmm=aze^=sc=Tcäqacy=ejgc=aLx=hxm==éRwjpq=àfg`cw=Rhi=kipwidcy=`cvx=acyMgj=gtcgidx=
ägkcfdi=qôfcwisj=vcf=hxm=sdx= äRfw=RNc=qwlvi=scRxIc=päwfcgw=kx=hxm= kxgcîIxgcdi=oiejacy=
pjK=gWqzy=lw¹fcq=dvim=  
kwxp=Rjqcdi=äWvqi=aze^=lõI=d`i=qj=lõIdi=Rcy_Mi=Rjqcdi=scäv?p=äWvqi=aze^=äkpwidx=
scRi=XcXwx=gLcgx=hxm=qxacy=RS=aõ` ?q=sdx=Xõpd=ezsx=hxm=kwxp=Xrc=gc`Ic=äkpwidx=gLcgqcy=g_qx=
kõç_di=IcrSi=Xxgx=hxm=Rhi=ecd=gLcgx=hxm==
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sc=Tcäqacy=ecd=Pwx=lwi=Rj`ox=qx=kwÇfcd=wWqcacy=d`i=px=ayäkw=scgx=ífcy=XjRcwi=lxpx=hxm==
ecd=scgqcy= y^dxdx= Rjy_i= rD` = Rögxu= pwcgx= hxm=sc=Xaf= kwÇfcd=dcdj= äkfw=añpwi= pwi= Pwdj=
kwgcej= y^t=pwx=hxm=sdx=gwpÖfcdx=sykw=Rögxu=pwgc=kxqc=dvim=qxadx=Rzhx=hx=px=ejKsx=hxQ=qx=p`x=qx=
aõe^=>||=viacyMi=R||=úcm=scvi=scQ=RöXyrx=_zu=pwgcdj=äwgce=sc=Tcäqacy=ejgc=aLx=hxm==
sÉfcXdi=pzybcw=Tcäqacy=RäqîRídidx=pjMifx=wacMgcdj=äwgce=RS=ejgc=aLx=hxm=ex=bcbi=
`jf=qx=wacyMx=hxm=exvi=qx=`cwî¹qdi=waq=hxm=ífcw=^ck=gwdi=^`xd= y^xdi=hxMcîhxMi=hjMx=hxm=sd=
qxdx=>||=úcm=scRi=_zu=pwx=hxm=XjwVifc=pzybcwacy=aiJjL=hjMgcdi=Rjqcdc=pzLkxgidcy=aJx=ecf=hxm=
Iìdcdacy=wcykI=scrLdcy=qxMc=`jfqj=Iìd=Rhi=wcykI=pvc=====dgcîkyRqidcy=`cvx=pwcgx=hxm=`gx=
sc=Tcäqacy=dg=gtzdx=Ice=pJcggcacy=scgqi=dviym==
= Iìd=Rövcdcööö yy yy==syyyyrxdcxxx yy yy=pxUIcp=pxxx yy yy zbcw=Tcäqdczzz yy yy=ägäunU=äwgcej=ç==
ë>Ñ= pyzbcw=Tcäqacy=acacy=ljKdcy=Xyqcdj=gêox=Iìd=pwgcacy=scgqc=dvim==
ëwÑ= Xckc=Iìdj=pyzbcw=Tcäqacy=_zpe=sjhj=vcf=hxm=pjK=RS=pcwSXw=äkpwcyîäkpwidjy=X y^t=d=
vfj=`jf=ífcywx=XcaîXcaxXyqcdjdcy=Iìd=pwxhxm=exdx=pyzbcw=Tcäqacy=XcaîXcax=XrRS=p x`=
hxm=
ë@Ñ= XrjHîXäRyM=Iìd=ädncxt=ejgc=aLx=hxm==pzybcw=Tcäqacy=sxpe=uc_c=qxae=uc_bcK=sjacy=
RS=Xyqcdjdcy=Iìd=pwqc=dvim=exapx=kxgLifc=sdx=wcVjM=uc_bcK=hxQ=qj=qxsj=qx=Iìd=
pwqcy=dvim=sc=äXgcf=acqD=px= äRqD=RNcdcy=ocw=RxJi=Xzti=RS=Xyqcdjdcy=Iìd=pwqcy=dvim==
gq?acd=Xafacy=sazp=pzyUyz^ =ojviîRcoai=RxJi=acy=Iìd=pwx=hxm==
ëAÑ= = pzybcw= Tcäqacy= kxwgUzy= pwgcdi= hzyU= aLqiQ= ägtgcdcy= ^cL= ^êoc= éRw= qxdcy= aõL=
gcIidjy= gcwXj=eLgcK=w`x=sdx=`pp=rScf=qxvi= äkfwgUzy= =bcìfxe=gcLgcacy=scgx=hxm=
scgc=äpWXcy=acy=_õ^ e=sRgckúR=ejgc=aLx=hxm=
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ëRÑ= = ägtgc=Rzdç=Iìd=pwgcdi=sc=pzybcw=Tcäqacy=Rövc=ejgcy=aLxhxm=scdx=pyzbcw=Tcäqacy=
ÅPwPSzyÅ=p`x=hxm=R`xIcy=PwPwScacy=w||=úcy=vi=w|||úcy=kxgcdj=ocI=`qjm=`ezy=RS=wpa=
kxgcdj=äwgce=hxm=RS=wpa=dppi=`jqi=dvim==
ëCÑ== = XcLi= gUzy= RS= sc= Tcäqacy= `qim= qxacy= RS= éRw= aze^= Rídidcy= ^cLpjëRjqcdi=
^`xdcÑQ= di= XybcL=Xcwi= Ixgcf=sdx= pzyUzy^acy= Röxabcg=eLgcK= w`x= qx= `xqzy= vi= XcLi= gUzy=
gcLqcQ=sdx=pzyUzy^=Xcwz=sc^ú=gcLzy=`jf=qj=e=lwi=^i¹=äkpwidc=ífcy=Iìd=rjVgx=hxm=RS=
sc=sRgck=úR=äpWXcacy=ejgcy=aLx=hxm==
ëGÑ= = PweacK=w`xgcdi=Rövc=sazyp=sädgcf?y=Xyejrjacy=sRgck=úR=äpWWccacy=ejgc=aLx=
hxm=Xyqcd=qwipx=RzH=d=`jf=ífcwx=scgcy=äpWXcacy=ejgcy=aLx=hxm=sca=qj=sc=Rövcdcy=ädncxt=
ejgcy=aLx=hxmajUcbcrx=eacK=Pw=eacK=w`xgc=qôfcw=vqc=dvim=exacy=qxdi=sc^údj=Rö}d=
`jf=hxm=Pw=eacK=w`x=ífcwx=XXwc=di=aiIpq=qxdi=äkpwi=eacK=dx=gcwXcacy=aLx=hxm=
ëEÑ= = pzybcw= Tcäqacy= sxp= pwqcy= gtz= Rídi= pwgcdi= Rövc= qj= dvim= qxae= XgxyIzy= éRcMi=
egcdcy=RöyXrj=RS=vqc=dvim=pzybcw=Tcäq=di=sÖf=RxUc=Tcäqsj=Iìd=^c^qx=_õ^ e=ozWq=
`qi= `gx= gq?acd= Xafacy= tiax= tiax= XaWq= pzybcw=sxp= ^iec= Xyqcdjdc= Iìdj= rjVgx= hxm=
XjwVifc=sdx=päMfc=qxae=XjwVifc=sdx=gäwfc=pzybcw=gñfx=R`xIc=d=vqc=Rwyqz=qx=^c^q=
`Lgi=^di=hxm=hqc=gäwfc=px= päMfc=Rjqcdc= äkpwc=acUx=XjwVifcdi= äkpwi= =Ix=hxm=Rwyqz=
Rjqcdi= äkpwidx= XjwVifcacy= RwScgc= [êhqc= dvi= qxgzy= sÉfcXacy= ejgc= aLx= hxm
= XaWq= pzybcw= Tcäq= RöecRäq= qwipx= sjL_cf= hxm= rzewcq= IxgIx= qxadzy= sä_I=
rzewcq=RöecRäq=XyrVd=©cwc=XaWq=sxp=vfc=hxm=exac=gMjkwcdc=bõqRõg?=axfw=kIXz_bcK=
RöecRäq=sx=sröbõäapc=begi=hxm=qxaSx=azIcpcq=kwÇfcd=Wgipcfz?=px=gcWqgacy=àfg`cäwp=
wiqx= XaWq= pzybcwj= sxp= vfc= dvi= qxsj= sÖf= Tcäq= pwqc= RchL= hxm= sc= ägkxvi= pyzbcw=
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Tcäqdcy=òi=acyMyz^ cRc=rjä`IQ=sdx=sa?Dqacy=rjä`I= äkpwisjdx= äuNcS=acUx=_õy^e=svcr=
Röfídj=pwx=hxm=sdx=pwjMjy=dcy=_o?=wcepjUacy=äkpwi=acUx=sctzädyp=^jäÖMyr=^dcgi=hxm=sdx=
rwi^=äkpwisjdi=sxacy=li=RS=Ixqcy=dviQ=qxadcy=eÖaäkgXx=qx=_cX=gncx?y=sxpgcw=sc=äkpwi=
sjdx=aLgc=scgx=hxm=exvi=äuNcS=äkpwisjacy=gïfzy=ex==
= = ezdcrJ=RS=sc=ägkxui=pyzbcw=kcqcsjsx=såqd=Xzägtc=gcLi=^jäMyr=^dcgi=hxm=
sdx=äkpwisj=qxacy=ú`i=scrL=äuNcSIx=hxm=sc=äXgcf=RcS_cäSfcy=Räwgcw=fzmpx=vi=pcfai=tjwSx=
sä`y=dcyägtcvi?sj=scäv?p=X`cf=scvi=qxsjdx=RöjíXc`d=pwx=hxm==
ägkxuacxxx yy yy=gXqc=pzzzz yy yybcwj=ç=
= pzybcw=Tcäqdc=PScy=pzUz^ j= ägkxuacy=gXgcU=pwxhxm=ajUc=bcrdc=pzUz^ j=î=>||=gnc?=R`xIc=
ífcy= WvcLcw= pfzD=hxm=exsj=IyMd=scälpc=sjWUZxäIfc=grxwx= kxujacy= àfgXcf=sv?xägkxurad=pfz?=hxm=
exsj= ífc= lädo?w= pca=sdx=sÖf=tytcsj= pwx=hxm= qxsj=scäv?p=wiqx=_õ^ =e=Xz_i=XyRÖd=hxm=sdx=
mmmqxsj=sy` ivi=äkpwcdi=g`z=IK=ecf=hxm==sdx=qxsj=ífcy=w`x=hxm=hqc=bcwq=Xcvx=sdx=qxac=Rjqcdc=
gqd=Röífx=aaíg=twcgx=hxm=kw=gnc?=sy`i=scgx=hxm=gqdacy=sdx=Xrc=à`cIc=dx=ífc=ecf=hxm=qxsjdc=
PSc= Tcäqdc= UZnUj= hxm= sdx= qxacyvi= qxsj= bcwqac= Rjqcdi= Tcäqdc= ägtcvi?sj= dx= pcfai= tjwSx=
äunfgDäq=sdx= äuNcS=acUx=scäv?p=X`cf=_z^ e=pwx=hxm=s`idc=Xaz` =Iìdjacy=RS=qxsj=e=ajUc=
kcqc=`jf=hxm=Xaz` =Iìdjacy=`cewi=scRx=hxm==
=
=Xaz` =Iìd=çîzzz =
== pzybcw=Tcäqdi=kwxp=RxUc=Tcäqacy=`cI=Xaz` =Iìdj=vcf=hxm=exacy=TcäqQ=Ryocfq=fzgp=ayMLjQ=
Tcäqacy=scrxgcdj=©cwc=qxdzy=scfjed=vcf=hxQ=exacy=ocôppX=li=`jf=hxm=sdx=^Ödx=RNc=li=bwi=lja?=
bwi=djytSi=pwcgx=hxm=gq?acd=Xafacy=XjwVifcQ=gäwfcQ=pMifcQ=Rw¹fcQ=gcUäIfc=kwxpacy=kwgnc?=
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Xaz` = Iìdj= Rjqcdc= ägWqcw= aze^=rjVgcf=hxm= qcIcLcacy= kw= gwncx= òi= ^cK=acqc¹dc= ayäkwdi=
eìfcacy=kw=gncx=MiXxÇ^w=ecÖfzscwiacy=sc=Xaz` =Iìdj=dzy=scfjed=vcf=qxacy=kcqc=©cwc=pÖfcsjdx=
päwfcgw=sRcf?=sdx= pzybcw=Tcäqacy=sc=Xaz` =Iìdjdc=kcqc= ägkxuacy=gXx=hxm=ex= kw=gnc?=bjed=
kcqc=päwfcgwdc=kcqc=sdx=sÖf=kcqc=akk=pwqcy=`jf=hxm=
= éRwjpq=Xaz` =Iìdjvi= pzybcw=Tcäqdi=scvi?p=^oq=vcf=hxm=rwi^=acy=^cRdx=Xyqcdjdj=
gwj= épxIgcacy= pwej= pwgj= RMqj= dvi= éRwcq= Xafdj= àfcf= vqj= sUpx= hxm= Uzypacy= scgc= Xaz` =
Iìdjvi= Iìdj= _oc?L= ^dqc= dvi= qxvi= Xarö= Tcäqdj= scäv?p= ägpcX= vcf= hxm= ej= px= uúscqacy=
RöäqnVc= px= sc^údc= Rö}d= _cqw= Xaz` = Iìdj= Ijpj= sjhj= Wgipcw= pwqcy= `qc= Rwyqz= `gx= äkd= î=
Röäqäkd=qxacy=XyÄfc=gtqi=ejgc=aLx=hxm=sc=Xaz` =Iìdjacy=gxgcK=RNcacy=pjK==sxp=RNc=Xaq=dc=vcf=
qj=ÜPMj=vfc=dc=kc_Ic=RS=ejgc=aLx=hxm=scgc=Xaz` =Iìdj=ezdcrJ=äeYIcacy=acScgkw=qcIzpjQ=
pjMidcwQpxujkQ= qcIcLcQ= gxwcgLQ= ëbcIpcÑ= grxwx= qcIzpcacy= kw= gncx?= vcf= hxm=sc= äXgcf= wcepjUQ=
Rjw y^kwQ=wcScgcg=grxwx=RS=kw=gncx?=Xaz` =Iìdj=rjVgcf=hxm=
= Xaz` = Iìdacy= qcIcLc= sdx= bcIpc= ëgxwcgLÑ= _õ^ = XwX= wiqx= scfjed= vcf= hxm= sc=
sÉfcXacy= Xaz` Iìdjacy= ú^wz= azIcpcq= ®cwcacä`qi=axLgi= qj=ejgc= a\fz= px= ífc=òi= dwäXy` bcK=
ocykxrwc= ëayHiÑ= sdx= òi= Rw^qbcK= kxgäLfc= gncj?vi= _õ^ e= Xcwz= scfjed= pwx= hxm= XyÄfc= RS=
`ecwjacy=vcf=hxm=sdx=äkpwisjdx=Xjdc=ocykidi=oiej=RS=päwfcgwacy=scRx=hxm=
hõUc=hxMc=çî=õ xõ xõ x =
= pzybcw=Tcäqacy=Iìd=vfc=Rhi=gw=pÖfcdx=sxp=^iec=pcwSjXw=sS=^dcg=vcf=qj=dcqdi=
ayeõwivi=hõUchxMc=IK=upx=hxm=RwWRwdc=k`xedi=wpa=sdx=kw=kcridc=Rwq=pwx=qx=Rhi=e=qx=^cKdx=
^iex= RwScgi=upcf=scgi=dcqwcdi=^cKdc=RS=k`xe=sc=Tcäqdc=sÉfcXacy= = ecSgc=a\fz=hxm=
Xy y^t= ^cytqi= g_qx= k`xe= acUx= pjK= ecaid= RMx= sdx= RchLvi= ^ti= wpa= oõpgcf= sca= RöWqzq=
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sÉfcXacy=ecSgc=aLxI=hxm= px= pzybcw=Tcäqacy= ä`ÖkzIìd=sxp=XyWpcw=rScqj=`jf=pwcwy=dä`=qxa=
hqcy=pjK=pcwSXw=Räq=Räíd=gêox=_Uwcr=ébj=vcf=sdx=Xactcd=upf=d=`jf=ífcwx=hõUchxMcdi=
àfgWvc=éRw=djïfzy=qx=aze^=TcäqRyo=pwi=scRqi=`qi=Rwyqz=`gx=TcäqRyo=©cwc=hzUchzMc=d=pwx=ífcwx=
pjU?acy= hzUchxMc= Ix= hxm= sdx= exacy= ajUi= px= dcdi= wpa= äkpwcdc= äRqc= scRi= hzUchxMc= Ix= hxm= sc=
sÉfcXdi= pzybcw= Tcäqacy= RS= hxUchxMcdzy= RöacS= sjhz= ejgc= aLx= hxm= sÉfcXacy= Tcäqdc= éqw=
kcqcsjsx=eScàfc=aze^=^dx= = ífcy=Xzti=gMiIj=sxp=bgacyvi=^iej=bg=pwcggc=acyrqc=dvi=Pw=
oIcggzy=supf=e=`jf=px=sÖf=pcwSj=egc^kcw=`jf=ífcwx=e=hzUchxMc=Ix=hxm=
WHi=ajUx=bcrx=hõUchxMc=Ix=qj=sc=diox=aze^dc=pcwSjvi=Ix=hxmx x õ x x x z x xx x õ x x x z x xx x õ x x x z x x =
>= Räq=Pwacy=ïfcd=d=kxqj=`jfm=Räq=sdx=qxdc=Pwdcy=^tc=XÉfj=Xqq=
= sX`f=ucäwwip=î=acdäXp=HcX=scRqc=`jf=
w= Räq=gtz=RMqj=kcú=Riqj=`jf=sdx=WHidx=acwqj=`jfm=
@= Räq=gtz=RMqj=ezrcw=wai=pcyK=pacSi=Pwacy=dc=scRqj=`jf=sdx=qxgc=Xyejrjacy=WHidx=Pw=
oIcggz=azñpxI=^dx=ífcwx==
A= sÖf=^`cw=WHi=Xcvx=sdôäqp=Xy y^t=`jf=
Rzúnczzz =WHidioxdc=pwSjvi=hõUchxMc=Ix=hxmx õ x x xx õ x x xx õ x x x =
>= WHi=Pwpca=d=pwx=sdx=Pwdc=XÉfj=Xcvx=pcfai=rö` pIxu=pwqi=`jfm=
w= sÖf=Rw=Rzúnc=Xcvx=scMj=Xy^ yt=
@= WHidx=Xyqcd=d=vqzy=`jf=qj=^i¹=wiqx=Xqq=HcX=scRi=sc=pcwSjdx=^`cw=d=Icgx=Rwyqz=î=
^iej=gcyp=pcJxm=scMqwi=wiqx=ÜPMj=pwi=hõUchxMc=scRx=hxm==
=
=
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Rm@=awSäpöfc=çööö =
= bcwqif=XyWpDäqacy=p`xgcf=hxm=px=exdz=dca=hxm=qxdj=dcu=ocôppX=hxm=ex=eÖax=hxm=qx=aDífz=Rcax=
hxm=Rwyqz=qxdj=Xaf=ädäòq=dvi=`jqj=Röífxp=Xaceacy=pjK=àfäpqdc=aDífz=g_xqx=ezki=ezki=Röpcwdi=
dcdi=ajUi=ägätsj=pwgcacy=scgx=hxm=RöWqzq=pzybcw=Tcäqdc=sÉfcXacy=aDífz=syrxdc=äwgcej=pxgc=`qc=
qx=syrxdi=acä`qi=axLggcdj=RöfcX=pwxI=hxm=
= pzybcw=Tcäqacy= awdcw= àfäpq=sgräq=d=Rcax= qx= acUx=aDífzpcL=d¹p=scgqc=sdx= kwxp=
Xrc=pzUzy^iedj=ajacy=kõt=î=px=RcSi=di=oaoi=RigMcgx=hxm=sdx=uäpq=aze^=kcdRz{f=pwx= àfäpq=
aDífz=Rcax=qxdx=kxg=vK=rfc=sxa=p`x=hxm=acdgi=aDífzdx==RS=Xcacäep=RöXyr=qwipx=éegx=hxm=pzybcw=
Tcäqacy=aDífz=Rhi=aMkcdx=qzwq=e=Pwacy=diox=rcfdc=hcSvi=IiRi=qxdc=Rw=XõgMcgx=hxm=sdx=aDífz=
Rcadcw=àfäpqdc=ajyac=qzIXi=RcdQ=qcy^cdj=RôXj=px=ocykidj=RôXj=ëRcgIiÑ=sdx=ryrceI=aõpgcacy=
scgx=hxm=aDífz=vqcy=e=Pwdc=XÉfj=wzkd=p`x=hxm=sdx=aMkcdx=ífc=e=pRMzy=Jcypx=hxm=ä`Ökz=XyWpcw=ägät=
aze^=qxdx=ddcaiacy=^cyti=Waucdx=IK=ecf=hxm=exdx=sc=Ijpj=VcVMi=^cyti=p`x=hxm=aMkcdx=acvx=_cRS=
^cytx=hxm=sdx=ocw=eS=ocwx=_zSxvi=ddcai=éRcMi= Waucdx=ecf=hxm=sdx=awdcwdj=kipwj=scrL=
scrdi=kjSi=éRcMx=hxm=^tc=McPzsj=ëRzúncjÑ=wca=î=^jIjbcK=wca=dc=u~kj=^jIx=hxm=gcqcgwS=
Xarö=ujpaf=`jf=hxm=sc=Xaf=kwÇfcd=pzybcw=WHisj=RchL=sc`yp=úkd=Xcvx=awäXfc=rcf=hxm=
WHisj=rcadc=ojp=px=ÜcRc=Xzti=eK=ägtgc=dj=oõMIj=bcyrx=hxm=sdx=rcaMcacy=ÜcRx=Wdcd=pwi=Rwq=
scgx=hxm=sdx=ífcw=^ck=McPzsj=Waucdx=àfäpqdx=säìdXyWpcw=scRx=hxm=
säìd=XyyyyWpcw=çî=
= pzybcw=Tcäqdc=sÉfcXacy=ajUc= àfäpqsjac=aDqkx` dx=qj=säìdkc`=e=scRgcacy=scgx=hxm=
efcwx=acH=dcdc=^cLpjdc=aDífkx` =dx= kcUx=hxm=scdx= k`d= ägät= p`x=hxm= qxsj=^cw=gnc?vi=dioxdc=
^cLpjdx= k`dägät= pwx= hxmajUcsjdx=säìd= XyWpcwacy= ägät= aze^=säìdkc`= äkpwcdc= `cvx= kxgcacy=
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scgx=hxm=säìdkc`acy=aDífz=kx` =Rõwj=^Li=ecf=Rhi=qx=scrdx=Vcwgcacy=scgx=hxm=ífcy=Xzti=McPzsj= x^Xx=
hxm=sdx= Rhi= qxacvi= põI=^LxIc= `cMpcdc=bcr=Ix= hxm=sdx= ex= ^iex= äkgXx= RzHdc= `cvx= qiv?Wvcdx=
Rtwcggcacy= scgx= hxm= _cX= qj= kcajpzyM= ezdcrJQ= RöcyoiQ= RöbcXRcUS= äHgxSiXyra= dc= WvLx= lõI=
Rtwcgx=hxm=scäv?p=äWväq=Xcwi=`jf=qj=`w©cw=RS=PSc=àfäpqsj=ecf=hxm=McPzsj=Wdcd=pwi=Pwx=
scgx=ífcwx=pzUzy^di=WHisj=ajUc=sgce=pcJi=scpöap=úkd=pwx=hxm=sca=pzybcw=Tcäqacy=säìd=XyWpcw=
di=ägät=vcf=hxm=ej=gDït=àfäpq=`jf=sdx=Xz_i=pzUzy^=`jf=qj=sc=Tcäqacy=ocIqc=ocx_c=pwx=hxm=ëPi=
î=oj_c=î=bcq=Ñ=sRcf=hxm=svgc=kcL=bcq=ucp=sdx=sxp=äanUcd=sdx=rcyäVfc=RS=eacMx=hxm=
x^XSzx zx zx z yy yy=çî=
= pzybcw=Tcäqacy=àfäpqacy=aDífz=^ck=qxdc= x^XScyacy=^tc=Xrcy=Xy y^tisj= x^Xgc=scgx=hxm=sdx=
ujp=RörU=pwi=Pwdc=XÉfjdx=Xcyígd=scRx=hxm=sdx=aDífz=Rhidc=äkgXvi=ajUi==éawdi=àfäpq=aDífz=
Rcai=`jf=qj=wcHx=wje=bed=î=äpq?d=bxrc=aLi=rcf=hxm=ex=^cw=äkgX=Xzti=ocIz=wc_x=hxm==
djaz=çîzzz =
= pzybcw=Tcäqacy=aDífz=Rcadcw=àfäpqdc=dgacy= äkgXx=djazy=pwgcacy=scgx=hxm=ex=dx=Å=djac=Å=
p`x=hxm=qx= äkgXx=Xrcy=î=Xy y^tisj=scgi=djacdi=ägät=pwx=hxm=sc=ägätacy=Mcbi=ëtöj=PcXÑ=dcadzy=
PcX=Icgi=ägät=vcf=hxm=WHisj=úkd=pwx=hxm=sdx=^Rjwx=^tc=Xcvx=_ioiMi=ucp=î=wjUIc=sMkdi=
kcL=dzy=bjed=pwx=hxm=
^cwazzzz yy yy=çî=
= àfäpqdc=aDífzdc==^cwacy=äkgXx=pzybcw=Tcäqacy=Å^cwazÅ=wc_gcacy=scgx=hxm=exdx=pzybcw=Tcäq=
kcMcdi=ägät=px=éqwäpöfc==pwx=hxm=sc=äkgXx=RS=Xrcy=î=pzUzy^iedj=scgx=hxm=sc=ägät=_cX=^Rjwdc=
Xaf=Rhi=Xcyedc=A=vi=C=dc=Xafacy=pwx=hxm=qx=äkgXx=awdcw=àfäpqdj=RzH=px=bcK=azyMd=pwcgx=hxm=
acqc=aDífz=Rcai=`jf=qj=dcdj=RzH=azyMd=pwcgx=hxm=sdx=qx= äkgXx= ö^c`aS= ägät=pwx=hxm=exacy=sxp=
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_cUIc= éRw= rckIzQ= ockwQ= gcXSQ= pRMcQ= aDqpdi= eúäwfcq= Xy y^ti= gWqzsj= lL= lLcki= Rrw_c=
azpgcacy=scgx=hxm= ífcw=^ck=sc=_cUIc=RcXx= x^Xidx= ö^c`aSdc=Pwdi=àfäpq=RcXx= ägät=pwcgx=hxm=
sdx=azpxIi=kwxp=gWqz= ö^c`aS=dx=kcdacy=scRx=hxm=
qx= äkgXx=dcdc=^cLpj=î=sdx=Xyrcsjdx=Xy y^tisjdx=eacMgcacy=scgx=hxm=ej=sc=sÉfcX=`xVLdi=
Tcäqacy=ezgcd=gfdi=àfäpqdzy=aDífzy=vcf=qj=sc=kcMcdzy=eaSgcw=^dx=ífcy=Xzti=pjK=Ixqzy=dvim=acH=
dcdc=^cLpj=e=eax=hxm=gDït=àfäpq=aDífzy=Rcai=`jf=qj=wcHx=bed=RS=`jf=hxm=pzybcw=Tcäqacy=ajUi=
éyawdi=àfäpqdc=kcMcdc=äkgXx=wcHx=wcacRiwdj=RcV=sdx=acKdx=axIj=RcV=wc_gcacy=scgx=hxm==sdx=
Xcvx=bed=RS=`jf=hxm=sca=pzybcw=Tcäqacy=kcMcdi= ägät=pwgcacy=scgx=hxm=eÇfc=Rhi=Pw=RcXx=
acUidcy= ajäwfc= ëkxrMcÑ= wc_gcacy= scgx= hxm= qxacy= Mcb= gMx= pzyUzy^iedj= aDqp= àfäpq= RchL= RcSi=
RigMcgi=qxdc=scíacdx=ucyäq=scRx=hxm=
acKdj=RcU=ëaxIj=Rxxx cUÑ=
= acKdc=RcUacy=acri?=px=sqiq=Xctzdx=qxMcgi=RcU=acyMx=exacy=kigj=pwi=Rrvifcdi=XiMi=^dcgi=
qxdc= Rw= dcdc= IjUdc= RzqLc= oMcgx= hxm= Xctz= ayHjêocw= pwx= hxm= sc= wiqx= awdcwdx= XiMi= ®cwc=
aDífzIjpacyvi=Wgr?Ijpacy=oMcàfj=acdx=hxm=scgi=syt}ïtc=bwi=acÖfqc=twcgx=hxm=
= wcacRiwdj=RcV=sdx=acKdx=axIj=RcV=wc_gcacy=scgx=hxm=sdx=Xcvx=bed=RS=`jf=hxm=sca=
pzybcw=Tcäqacy=kcMcdi=ägät=pwgcacy=scgx=hxm=eÇfc=Rhi=Pw=RcXx=acUidcy=ajäwfc==ëkxrMcÑ=wc_gcacy=
scgx=hxm=qxacy=Mc=b=gMx=pzUzy^iedj=aDqp=àfpäq=RchL=RcSi=RigMcgi=qxdc=scíacydx=ucyäq=scRx=hxm==
= pzybcw=Tcäqacy=sc=kcMcdi=äpöfcdcy=^iec=äkgXx=pzUzy^ iedj=qxae=gxgcK=RNcdcy=Ijpj=^Rjwdcy=
twdcy= XÉfjdx= ujr=byrcgx=hxm= ëujpÑ= qxadx= pzybcw=Tcäqacy= ujr=byrcggj= p`x=hxm= exacy= ^Rjwdcy=
bjedacy=sxpck=aiVi=gWqz=^dcggcacy=scgx=hxm=^tc=Xcvx=eax=hxm=sdx=sc=acUx=gxgcKgxIc=w|îwR=
úcmujp=byrggcdcy=scRx=hxm=ësxUIx=px=oc=îRcSidcy=RôXcÑ=qx=e=äkgXx=pzUzy^di=Xöisjsx=^cw=äkgX=
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gcL=pjwc=wcÄfc=`jf=hxm=qxvi=qxIdi=gcUpiacy=scyrLi=^jLi=qxI=dc_gcdi=ägät=pwx=hxm=sc=Pwdi=
Xöisj=HSxp=aä`dcyujp=wc_x=hxm=gDït=àfäpq=aDífz=Rcai=`jf=qj=gtz=Icy^j=Xaf=ujp=wc_qi=dvim=
Rzúnc=aDífz=RcÇfj=`jf=qj=Xöidx=Xgc=aä`dc=^ck=äRfw=_õSj=aõpcggcdcy=px=XcMIj=^kIcggc=qxMi=ecf=
hxm=exacy=äRfwdx=ífcy=sxp=Up=eai=qxdx=sxp=ejMi=pRMc=scRi=^iec=äkgXx=Pwx=Rwq=scgx=hxm=sc=XcMi=
ö^c`aS=px=^cgc¹di=Xöidx=qx=scRi=kx=hxm=
azzzz yy yyJpSzzzz=:-==
= pzybcw= Tcäqacy= azyJpScdj= äwgce= hxm= exacy= _cX= gxgcK= RNcdcy= Ijpj= sc= azyJpS= Icgx= hxm=
hjpwidcy=XcXz=px=XXwc=afc?=`jf=qj=eacK=acUx=UzgcI=px=lcLifzy=Icgx=hxm=sdx=äpöfcdi=ägät=Rzwi=pfx?=
qxdx=sjJcMx=hxm=éRwcyq=gxgcK=awi=rfc=`jf=qj=Rhi=^iec=gxgcK=qxdc=äkpwcdc=XcLc=acUx=azyJpS=
Icggcdj=äwgce=ejgc=aLx=hxm=
òcït=:-=
= pzybcw=Tcäqacy=aDífz=Rcadcw=àfäpq=RchL=}ccït=dc_gcdi=Rövc=ejgc=aLx=hxm=exacy=qxsj=
aDífz= Rcadcw= àfäpqdx= Hiec= gncx?= òcïtacy= bxLgx= hxm= sc= }ccït= bckwgc= aä`dcdi= gkvi= sacX=
Xztidcy= äkgXjacy=`jf=hxm=òcïtdi=ägät=sc=wiqx=HS=gncx?= =^ck=kw=gXx?=pwgcayc=scgx=hxm=exacy=ex=
äqvidc= äkgXx= Rzg?edzy= awS= vfzy= `jf= qx= e= äkgXx= qxdzy= òcït= pwgcacy= scgx= hxm= exacö= sÉfcXdi=
Tcäqacy= ÅgcXÅ=dcy_gi=p`x=hxm=Xgcwx=_iwîwjUIi=^dcgi=qxdx=sxp=gcXSacy=Xcvx=bxLgi=ti=dc_i=
apcddc=hcRwc=Rw=ÅÅpcrgcXÅÅ=dc_gcacy=scgx=hxm=Rõg?edx=pcrmmmmmmpcrmmmmmmpcrmmmmmmdc=sgce=pwi=
gcX=dc_x=hxm=exvi=äRqDsjdx=gcX=aLi=rK=qxgzy=acdgcacy=scgx=hxm=sca=sc=wiqx=sÉfcXdi=pzybcw=
Tcäqacy= òcïtdi= ägät= RS= pwgcacy= scgx= hxm= pzUzy^di=scäv?p= äWväq=Xcwi= `jf= qj= gDït= àfäpqdi=
RchLdzy= òcït= ajUzy= pwi= ^tcy= Xrc= X y^tisjdx= qxMcgi= IcMzydzy= bjed= RS= pwgcacy= scgx= hxm= sc=
pcrgcX=Rzúnc=e=Pwdc=hcRwx=dc_x=hxm=
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= pzygcwc=dcdi= gfdc=^cLpj=aDífzy= RcaxI=`jf=qj= qxdi= RchL=^cLc=bjLcdzy= òcït= qxwXdc=
äkgXx=pwgcacy=scgx=hxm=sdx=Xg?äRqDsj=acUx=sacXdc=äkgXx=òcït=pwgcacy=scgx=hxm==
RcäLfc=ç=
= pzybcw=Tcäqacy=sdxp= ägw=Rzúncjdc=RcäLfc=ejgc=aLx=hxm=exdx=sc=sÉfcXdi=Tcäq=_cybi=
aõpgi=p`x=hxm=sdx=XzwcRzwc=qwipx=qxdx=exqx=uc_dc=Ijpj=Rzec=pwx=hxm=exdx=tcLtcLc=px=ecrDq=XzwcRzwc=
p`x=hxm=sdx==qxacy=sqzU=òïtc=twcgx=hxm=ex=pjK=Rzúnc=rcfjdc=tS=RchL=fzït=pwqcQ=IMcK=px=tcL=px=
sÖf= wiqx= giwräq= RcÇfc= `jf= qxdc= RcäLfcdi=_cybi= pwgcacy=scgx= hxm= = ex= uzwgiwdi= WaDäq=hxm=
scevi=Xj=sxp=gnc?= Rõgx?= acyMS=rcax= giw^cK=Xäq=vK=rfc=hxm= qxadj= RcLifj=scex= qxdi=XcNci=
Rõwqj=sSda=_Mj=hxm=pzybcw=Ijpj=qxadx=scexf=Rõex=hxm==
= efcwx= pzybcw=Tcäqacy= WHisj=RS=ucôf?=_cqw=aDífz= Rcaxqj= qxdx= Xäqacy= î= px= VzVifcS=acy=
qwipx= Rzec= pwgcacy= scgx= hxm= exVgc= Räwgcwdc= gxwcgL= qcIzpcacy= Xäqacy= Rõecf= hxm= sdx= exVgc=
uc_dc=Ijpj=qxdi=Rõec=pwi=dôgxt=twx=hxm=sc=uc_dc=Ijpj=Xäqacy=Rõecqc=`jgcvi=wiyrScdj=sjLj=
uxpxIj=_cqc=dvim==
IiI=RwScggcdi=ägät=ç=
= pzybcw=Tcäqacy=fzgcd=pzygcwj=Rzúnc=aDífz=Rcax=qj=sc=IiI=RwScggcdi=tcäa?p=ägät=pwx=hxm=
exacy=Iìd=exgi=ägät=pwx=hxm=RS=gchwMc=î=px=gchwMidx=RwScgx=hxm=sc=azk˜cdi=äguxnc=ooc?=RöpwS=
G=acy=pwgcacy=scgi=hxm==
=
=
=
=
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Xyyyykb?=Xõäo? õ? õ? õ =
=
>m=ejnci=RcúI=î== = = XcôwcnUZdc=scä`wj=Rcdcm=dym=>E@=
wm=aIpS=efyäqIcI== = = XcôwcnUZdi=Rhcq=pjaj=bcr=î=@=Rcdc=dym=wFC=
@m=dcfp=Uim^im=sdx=RyMfc=rcôwiu=î== >FE|=rzewcqdc=äXk˜i=ësRöpcäuq=XyujtdÑ=Röäqgxtd=
Am=Rwacw=gcfm=sxm=î== = = XaceucWHif=äXïtcyqj=Rcdc=dym=@w|=
Rm=sxed=ç=Rcdc=dym=>AFQ=R|=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
RöpwS=î=ööö C=
wcedôäqp=Xôôô yyyyrVd=
= = Cm>= Tcäq=Ryodzy=WgúRQ=pcfj?=
= = Cmw= pzybcw=Tcäqdi=sctzädp=Ryocfq=
= = Cm@= Tcäq=ayML=
= =
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RöpwS=ç=ööö C=
wcedôäqp=Xôôô yyyyrVd=
RöWqcgdc=çööö =
= pzybcw= Tcäq= RöcoidpcL= vi= e= wcepif= ^c^qjacy= ädnpöif= w`i=hxm=scÜcki= R`xIcy= pzybcw=
Tcäq=Xacedc=kwxp=NcxHx=Rhcq=px=RchL=w`i=hxm=sx=Rhi=scäv?p=NcxH=`jfQ=XcacäepQ=uôNcäSp=px=
wcepif=NcxH=`jfm=bjLiQ=rwi^Mi=px=s z^ït=rScqi=sdx=wcyp=rScqi=Tcäqdj=éRw=pjK= ÅsgceÅ=
dvim=éêogr?di=gXqi=wR]=hxm=efcwx=Xfic=GF]=hxm=efcwx=pzybcwdi=gXqi=C]=hxm=sdx=Xfi>]=hxm=
éêogr?=hxm=gXäqdc=RöacSacy=HS=rSi=Xfic=bjrgx=hxm=scaQ=^iec=u~kjacy=p`isx=qj=Xfi^c^qx=
éêo=Tcäq=pwqcy=pzybcw=A|=rSc=RchL=hxm=scÜcki=Rhi=qxdcacy=XyrVd=bcgdc=ägpXi=hxm==
= XcôwcnUZdcy= pzybcwjacy=RS=qxacy=Rjqcdc=Xcacäep= ädfaj=qvc= ädncxtj=hxm=ex=pzybcw=Tcäqacy=
qxdi=TcäqRyocfq=®cwc=RcId=pwcggcacy=scgx=hxm=Rögq?acd=XafacyRöWqzq=sÉfcXacy=pzybcw=Tcäqacy=
Tcäqdcy=Xgc?yri=ägpcXacy=`xqz=acUx=kwxp=Röckxäup=ägWqcw=aze^=qxacy=XyrVdj=px=fzgp=ayMLj=RS=`jf=
hxm==
= RöecRäq= ejdj`i= scocf?dc= eScàfc= aze^= wcepcwSacy= KmXm= >FAwacy= òi= ahcwca=
dcwSkcX= äaWHi= Ådrwgcnc?kÅ=^di=_cqzy=_jYcàfzy=sx=Rhi=rzewcqacy=RöecRäq=pzybcw=wcepcwSacy=
ÜLpqcy=Xzf?=exgzy=sxp=e=dca=hxm=kIXz_bcK=RöecRäq=>FECacy=pjRj?wxUîrcôwgcîgMjkwc=_cqx=vfcm==
Cm>=Tcäq=Ryyyyodzzzz yy yy=WgúR=ç==
= XcôwcnUZdc= rcaMcsjacy= Röífxp= Tcäqdx= qxdi= Ryocfq= `jf= hxm= Tcäq= Ryocfq= sxp= Röpcwdi=
pcf?pcwi= ayML= px= a`ced= WgúRdi= `jf= hxm= Tcäq= Ryodc=scrxgcdjdx= Tcäqdc= XÉfj= oõyUSi= ägdc=
Röaz_Q=ayHiQ=éRRöaz_=qwipx=Wgipcwx=hxm=Rwyqz=ex=àfäpqsj=Tcäq=ägpcXacy=wX=twcgqi=`jfQ=Tcäqdc=
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Xgc?yri=ägpcXdc=pcfj?=truvi=qdQadQtdvi=sRxNcc=ägdc=pwqc=`jf=qxsjdx=Röaz_Q=éRRöaz_Q=ayHi=
qwipx=Xg?Xyaäqvi=Wgipcwi=sc=Rk=scRx=hxm=exsjacy=fjìf=dxqDíg=pzuLqc=sdx=egc^kcwidi=bcgdc=
`jf= qxdx= Röaz_= px= ayHidzy= Rk=scRx= hxm=sc= dxqDíg= twcgqi= àfäpqacy= pzuröqcQ= éíXc`Q= gcpo˜cqDf?Q=
z^äïtaqcQ=scfjedQ=uäpqQ=Xaekcwi=`jgi=eúwi=hxm=qxdx=dxqc=qwipx=RXyk=pwx=hxmsÖf=ä^ec=XÉfj=
RS=sc=Tcäq=Ryocfqacy=`jf=hxm=exdx=pcwj^cwidc=XÉfj=qwipx=sjL_cgx=hxm=Xarö=rzewcqacy=Xarö=
pzybcw=Tcäqacy=wG=RxUc=ägbcr=hxm=exacy=XcôwcnUZacy=gXqc=gwifcQ=pMifcQ=RwäefcQ=rze?wQ=gcUäIfcQ=
sdx=XjwVifc=exgc=RxUc=ägbcrj=ejgc=aLx=hxm=sdx=qxdi=uc_j=ërcxHÑ=di=XyÄfc=GG@=hxm=sdx=sc=
Röífxp=uc_dj=>=az_i=ejgc=aLx=hxm=ex=safc?äkq=Xqc=bjrgqj=`jf=hxm==
= sc= pzybcw= Tcäq= Ryodzy= sätpcwdzy= NcxH= aze^= kwxp= RxUcägbcrjacy= Tcäqdzy= sc= y^tcwSdzy=
WgúR=ädqi=ädfaj=grxwx=diox=aze^=ejgc=aLx=hxm=sdzpõL=Xafx=kw=acXx=sxp=äaUiyr=wc_x=hxm==
pzybcw=Tcäqdc=Ijpjdx=sxgzy=Icrx=px=Rjqcdi=Tcäqdc=ä`qdi=¹änUsx=Tcäqdc=sazp=XÉfjdi=
Xcax=RrIzy=bwgcdi=eúw=hxm=qj=qxgi=^c^qjacy=Tcäq=Ryocfqdc=sätpcw= NcxHacy=scgqc=Tcäqdc=
wiq= wigcej= ädfyHSj= ädfaj= RwyRwcdc= éIytddx= Irqc= Rö}djdc= Tcäq= Ryocfq= ÖfcfIf= qwipx=
pcf?uiI=hxm==
Tcäqdc=ädfajdc=byrdx==Irqc=pjK=äpWXc=sykwj=sykwdc=ÜrMcdc=äpWXcacy=Tcäq=Ryocfq=
ädS?f= scRgcdzy= pcf?= pwx= hxm= exapx= hõUchxMcdx= Irqcy= äpWXcQ= syqç= IìdQ= àfäbocwQ= ^ä`?IìddcQ=
ädfa=byrdi=^c^qj=grxwxacy=pzybcw=Tcäqdi=Tcäq=Ryocfq=pcf?uiI=w`x=hxm==
sca= =pzybcw=Tcäqdi=Tcäq=Ryocfq=Xcki=XwL=sdx=sdcôRocäwp=WgúRdi=ejgc=aLx=hxm=
R`xIcy=sc=Tcäq= Ryocfq=ex= äkgcdiQ= ljekcwiQ= tcwc= exgi= e=Xqcsj=sdx= àfäpqdx= dcqdc= tjwS=
aze^= kyM= RS= pwi= upqc= Rwyqz= scex= sctzdip= pcfkcsj= saIacy= scgqcy= Tcäqdi= scgi= afc?kc=
Xqcacy=vjMzy=PSzy=Räwgq?d=scgxI=ejgc=aLx=hxm==ejpx=scgi=Tcäq=Ryocfqj=Tcäqacy=Xztcwcíap=pcfj?=
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RS=`cv=twqcy=ejgc=aLxI=hxm=exa=px=pzybcw=Tcäqacy=eigd=Xcvi=axLcdzy=scfjed=eõdcrJ=äeYIcacy=
qcIcLc= qcIzpcacy= Röva= pwxIzy= hxm= qcIcLcacy= òi^cK= acqceidi= eìfcacy= w||Eèw||F= Tcäq=
Ryocfqdc=pcf?pwj=®cwc=sc=pcf?=`cv=twgcacy=scgxI=hxm=sdx=qxacy=PSi=Xcwi=XlLqc=aLxI=hxm==
TcäqRyyyyodc=pcfj?ç??? =
pzybcw=Tcäqdi=Tcäq=Ryocfqdc=Xtd=Röfídjvi=e=Xaõ` =Iìdj=RS=rjVgcf=hxm=qcIcLcQ=
gxwcgLQ= pxujkQ= acScgkwQ= eõdcrJQ= grxwx= WvLjsx= sc= Tcäq= Ryocfqj= e= sc= éRwjpq= pcf?pöadzy=
scfjed=pwx=hxm=sdx=sÖf=Tcäqedj=qxacy=X`pcw=scRi=pcf?=XlL=^dcgx=hxm=exacy=qcIcLc=Röaz_=
òi= Rw^qbcK= kxgLifcQ= dwXiy` bcK= sc= pcfj?acy= _õ^ = e= a`ígdi= pcariwi= ^ecgx= hxm= Tcäq=
Ryocfqj= qxeWgi= ägåcvi?sjdc= XÖacd=sdx= Kdca= ägqwS= pcf?pöadzy= RS= kw= gncx?= éRwjpq= WvLx=
scfjed=pwx=hxm=sdx=qxeWgi=qcwIcsjdzy=XÖacd=pwx=hxm==
Tcäq= Ryocfqj= ®cwc= ädkcd= pxÇRdzy= scfjed= RS= pwgcacy= scgx= hxm= exacy= ägägt= wjrdc=
ädnScyq=MjpUwjdx=^jIcgi=älö=ädkcd=pxÇR=rjVgi=Tcäqdc=XÉfjdx=sc=wiqx=akk=pwx=hxm=
pzybcw=Tcäqdc=päaUidc=sc=XÉfj=px=Ryo=®cwc=bckwgi=Rõdadcy= äkgXx=òi^cK=acqceidc=
ayäkwdc=XcäÖïfacy=Tcäq=axLcdzy=scfjed=pwx=hxm=exacy=Tcäqdc=gcänc?p=s`xgcIjdzy=gcyod=RS=vcf=hxm=
sdx=sx=äkgXx=sdx=wcHx=bjed=Xacwyb=rjVgx=hxm=Tcäqdcy=ägbÖd=Rkcätpcwisj=sdx=a`cdzbcgjdx=
scayHS=scRi=dgc=Xe?dcíap=Tcäq=pcfj?=acUx=sc=Tcäq=Ryocfq=Xõodj=RS=axLgx=hxm==
röcÇf= pNccsx= Tcäqdc= ex= XyrVdj= `jf=hxm= qx= Tcäq= RcXxvi= lcLj= étwcgi=Tcäqdc= ayäkwj=
qxae=tcäa?p=Rõec=acUx=lcLj=RS=sxpH=pwx=hxm=ex=ajUx=bcrx=kwxp=pzUzy^acy=Pw=kiV=px=rjVi=kiV=`jf=
hxm=ërjViÑ=sxUIx=Pwacy=ex=uc_=aze^=Rzúnc=`jf=qx=àfäpqm=
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sc=éRwjpq=Röckxäup==ägWqcw=aze^=Tcäqdc=gcMi=px=Xacedzy=^cytpca=eaid=syrx=ägocwSc=
pwi=qx=syrx=lcLj=sxpH=pwgj=exacy=scgc=Xafx=scäv?p=äWväq=Xcwi=`jf=qxgc=pzUzy^j=RcXxvi=dppi=
wpa=sdx=^cpidc=XÉfj=RcXxvi=fvcuäpq=lcLj=sxpH=pwgcacy=scgx=hxm==
`cI=pzybcw=Tcäqdc=RöWqzq=sÉfcXacy=gcUäIfcQ=XjwVifcQ=päMfcQ=rze?wQ=RwäefcQ=gäwfcQ=
pzybcwjdi= ^jäM?yrQ= eõdcrJQ= wcepjUQ= qcIcLcQ=sakcgckQ= ägåcdrw=ejgc=aLx=hxm= exacy= hjpwisj=
acUx=eõdcrJ=sdx=wcepjUacy=såqd=Xzägtc=gcLi=^jäM?yr=ejgc=aLx=hxm=exdzy=Xarö=XyocId=Tcäq=
Ryo=®cwc=vcf=hxm=sc=rcaMcdc=Tcäq=Ryoj=sc=acUx=lcLj=sxpH=pwi=sdx=ajUc=ex=TcäqRyoj=px=ayMLj=
hxQ=ífcy=scRi=X`pcwdzy=pcf?=pwqc=ejgc=aLx=hxm=
pzybcw=Tcäqacy=Xacedi=gcMisj=RS=Tcäq=Ryojdc=Röfídjvi=ébi=pwcfxIi=hxm=exacy=Tcäq=
Ryojdc=Röfídjvi=ébi=pwcfxIi=hxm=exacy=Xcwc=acVc=RöXyrjsx=Tcäqdc=XÉfj=qxdj=éRfjr=pwi=upxm=
éRwcyq=kwxp=ajUc=tcäa?p=WvLj=hxm=ífcy=RS=Tcäqdi=gcMisj=scgxIi=hxm=exvi=TcäqfcäHpj=ífcy=wcäH=
wjpcS=pwi=upxm=`gx=kwxp=dcdc=ajUc=rcajacy=sc=Xacedi=gcMisj=ejgc=aLx=hxm==
tcäa?p=éíXgjQ=Tcäqdi=uc_Q=rjHdj=e=àfäpqsx=`gdQ=px=tcäa?p=RöXyr=pwgj=`jf=qj=sc=
XyrVd=qxacy=srör{f=bõäapc=begqc=ejgc=aLx=hxm==
pzybcw=Tcäqacy=pjMidcw=gxwcgL=î=eõdcrJ=pxujk=grxwxdzy=Tcäq=Ryo=`w=gnc?=qcIcLc=ex=azÄf=
Tcäq= XyrVd= ex= ífcy= sxpVc= vcf= hxm= sdx= ^tc= qcIzpcdc= TcäqRyoj= Tcäqdc= dgc= Xztcwc= gtcwc=
Tcäqpcfj?=sdx=tcwc=tjwSj=syrx=ooc?=pwx=hxm=sdx=Tcäqdc=Xgc?yri=ägpcX=Xykbx?=ooc?=ägocwSc=pwx=
hxm=éRwcyq=Tcäqdc=ägpcX=acUx=Tcäqdc=XÉfj=ex=Rwkxu=gXx=hxm=exsj=scäv?p=wiqx=Xïtw=hxQ=qxdi=
RcXxvi=kcd=aLxgx=hxm=gtz=wpadi=eúäwfcq=`jf=qj=sc=TcäqRyodc=XÉfj=Rwkxu=RS=ecf=hxm=sdx=
azy^KQ=gcRi=qxae=rzewcqacy=gXqc=òiayq=Tcäqedj=RcXx=kcd=î=lcLc=acUx=ú^ú=ecf=hxm==
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eõdcrJ= _cqx= ex= hjpwcsjdi= hcHcIf= hxQ= qxadzy= XyocId= RS= PScy= gnc?vi= qcIcLcdc=
TcäqRyodc=XÉfj=®cwc=e=vcf=hxm=exacy=rwi^=ägåcvi?di=li=sjhi=RS=hxm=sdx=acl=RS=pwx=hxm=
wcef=pNccdzzzz yy yy=XyyyyrVd=ç=
= pzybcw= Tcäqdcy= ägbõäq= òi= kIXz_bcK= RöecRäq= sdx= qxdc= päaUidc= ägägt= XÉfjdcy=
XyrVdvi=wcef=pwgcdzy=XyrVd=ébzy= pfz?y=hxm=sc=wcefpNccdc=Tcäq=Ryocfqacy=pzybcwjdc=kwxp=RxUc=
ägbcrjdc=Röaz_j=bxrc=vK=sc=ajUzy=XyrVd=ébzy=pwx=hxm=exacy==RS=ex=àfäpqsj=pcf?ädnVQ=a`xdqzQ=
äg}gcXzQ= _wx_w= Tcäq= pcf?acy= wX= twcgqc= `jf= qxgi= àfäpqdx= ^tcdi= Xyaäqvi= Röaz_Q= ayHiQ=
éRRöaz_dj=kweej=scRgcacy=scgx=hxm==
= sc=wcef=pNccdzy=XyrVd=XaWq=pzybcw=Tcäqdc=Xgc?yri= ägpcXdzy=pcf?=pwx=hxm=exacy=Tcäqdc=
äuNcSQ=^jäM?yrj=Tcäqdi=gcMisjQ=Öfcf=kwxp=ägbcrdi=ezki=ezki=Xäaäqsj=dppi=pwi=^dcgcf=hxm=
pzybcw=Xacedcy=wcefpNccdc=XyrVdacy=ÅÅsä_I=RöecRäq=XytdcÅÅ=Röaz_=Rkx=òi=kIXz_bcK=RöecRäq=
`cI= ädfzpq=vfxIc=hxm= ex= Rõg?= tcwcXÉf=òi=sdx= Rõg?= axfw=òi= gMjkwc=a`cdrwRcäIpcacy= lwe=
^ecgi=oõpfc=hxm=pzybcw=Tcäqdc=éívcd=sdx=Xgc?yri=ägpcX=pcf?=qxsjdzy=PSzy=e=ä^wkcggc=exgz=w`fzy=
hxm=sc=Xytdc=Röfídjvi=KyUjdc=éíRckd=sdx=KyUjdc=Rö}djdzy=ädwcpwS=R=Ic_=KyUjdc=éíRckd=Xzti=
wjfYUi=aclQ=pzybcwj=ex=acUi=pca=pwx=hxm=qxdc=pcadzy=aõYf=sypcggc=ÅÅacUipca=pIcpcwirwi=^jM?di=
wodc= pwi= qxsjdc= gcXSjdx= Xwpcwi= Röfídjvi= axLcacy= gxocS= pwgcdi=hõU=scRi=hxm=sc= äXgcf=
rcytidrw= _cqx= @= Ic_vi= gtz= RöecRäqsjdzy= a`cXyaxId= bwcfzy= sdx= qx= ®cwc= RöecRäqsjdj=
sjm^imXimë^NciRyoÑacy= Rögxu= pwcgcfj= hxm= éRwcyq= äuNcS= qxae= djpwi= NcxHx= wG]=sdcaq= x^Vpj=
scRgcacy=scgi=qxae=wcnUZif=Wqwx=RöecRäqsjdj=sÖf=Rhcq=gr?acy=Xacgxu=wcepif=RNcacy=ägägt=
`jkc=Rw=RöecRäqsjdi= ädaSõyp= pwgcacy=X`fjr=scBfj=hxm=sc=éRwcyq= pzybcw=Tcäqdc=XcyWpDäqp=
qxzae= uôNcäSp= ägpcXdc= `xqz= acUx= sy^ceiacy= >= pwjM= w|= Ic_dc= _ox?= RöecRäq= bgddzy= ädac?S=
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w||>acy=bõpyR=wC=è>èw||>dc=sdzXytcdx=sclq=röWq=ägWqcwjacyQ=äeYIcsjacy=Xgx?=sdxp=X`cfdi=
pcariwi= ^ecgi= hxm= sc= éRwcyq= Xaõ` Iìdjdx= gtz= éíqxed= scRgc= Xgx?= rjL= Xaz` Iìddc= kwxp=
fzrIjdx= bxUj= scRgi= éRwcyq= sä_I= rzewcq= aä`Ic= XyPdzy= scfjed= sdx= aä`Ic= pYfcSdi=
fjedcsj=grxwx=äXït=pfc?=pfc?=hxm=sc=XyrVd=pzybcw=Tcäq=sÖf=Xacedi=qzIcdcsx=^wc^w=^dx=qx=
ejgc=Kêhx=hxm=qxadzy=fjrkcd=RöecRäq=Xacedc=ä`qjdx=ïfcdacy=wc_x=qxgzy=hxm==
Cmw= sctzädp=Rzzz yy yyocfq=ç=
= kxuacy=Ryocfqi=wcedc=WvcRdcdc=lL=WgúRx=XcôwcnUZdc=rcajacy=RS=Ryocfqjdzy=XyrVd=ejgc=
aLx=hxm=sÖf=Rökxudi=exa=s`i=RS=Ryocfq=HS=Wqwacy=pöau=ejgc=aLx=hxm=
>m=röca=Ryocfq=
wm=qcIzpc=Ryocfq==
@m=äeYIc=Ryocfq=
= sc=éRwjpq=sctzädp=wcedôäqp=RöScIiacy=pzybcw=Tcäqdc=Ijpj=a`ígRõS?=bõäapc=skc=pwx=
hxm=gq?acd=Xafacy=XcôwcnUZacy= kwxp=RxUc= ägbcrjacyvi= äeYIc=Ryocfqdcy=Röaz_=qwipxQ=qcIzpc=sdx=
röcÇf= pNccsx= RS= pxUIcp= pzybcwj=XwRyo= px= XÉf=^dxIcy= hxm=sÉfcX= kwÇfcd=wcepjUacy=bcwqif=
edqc=RNcacy=u`xw=Xäaqi=qvc=^NciRyo=ajwocacy=HS=gjM?acy=pzybcw=Tcäqdi=gfäpqsj=Röaz_=w`i=
oõpxI=hxm=éRwcyq=eõdcrJ=a`cdrwRcäIpcacy=kwxp=gjM?di=oõUSi=vcf=ífcwx=>A=dy^wacy=gjM?dc=XÉf=
qwipx=RS=pzybcw=Tcäqdj=àfäpq=tiwzbcK=rjä`I=qxae=äkdxubcK=XjIypi=oõUcfxIc=ejgc=aLxI=hxm=
sca= Xyujtd= kwÇfcd= sc= pzybcw= Tcäqacy= rzewcqacy= wcepif= sdxp= Wvcdj= Rw= pzybcw= Tcäqdi=
àfäpqsj= ejgc= aLx= hxm= pzybcw= Tcäq= wcepif= NcxHx= IjpXbcacy= pjK= dä`y= efcwx= tcwcXbcacy= Wg=
bcKIcIbcK=gäwfc=w`i=oõpfc=`qc=ex=>FFRdj=Xaf=rcLcacy= `qcm= ífcwx= gMjkwcacy= w||wacy=
kIXz_bcK=RöecRäq=tcwcXÉf=`qcm=efcwx=wcepjUacy=äpwS x^d=Xwgôfc=bcwqif=edqc=RNc=u`xw=
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Xäaäqdc=ayHi=Rkx=w`i=oõpfc=hxm=efcwx=>FFRacy=KÖkz^ xd=IcMgc=bcgdrw=Röaz_=qwipx=Rcyo=gnc?=
Xzti=w`i=oõpxI=ejgc=aLxI=hxm=
= sca=scex= pzybcwjdi= kwxp= RxUc= ägbcrjdc= XÉfj= äeYIcQ= qcIzpc= pNccsx=sdxp= Wvcdj= Rw=
bõäapc=begx=hxm=
Tcäq=ayyyyML=ç=
= pzybcw=Tcäqacy=qxacy=Röífxp= ägbcrjacy= ägägt=Tcäq=ayMLj=ejgc=a\fc=hxm=gq?acd=Xafacy=
sc=Tcäq=ayMLj=_z^ =e=Xcwi=bõäapc=begx=hxm=sc=Tcäq=ayMLdc=pcfj?vi=ojppX=scRSx=p`isx=hisx=
px=Tcäq=qõUi=w`i=dvim=Rwyqz=qxdi=sxpqc=ae õ^q=^di=ecf=hxm=scgc=Tcäq=ayMLj=acH=Rzúncjdc=dvi=
Rwyqz=aä`Ic=ayMLj=RS=ejgc=aLx=hxm=exvi=sc=pzybcw=Tcäqdi=WHisjsx=RS=scrL=scggzy=ejKsxm=
qxgj=`xqz=sc=ayMLdj=w`fj=hxm==
= RöWqzq=sÉfcXacy=pzybcw=Tcäqdc=ägägt=ayMLj=diox=aze^dc=ejgc=a\fc=hxm==
ë>Ñ=òi=XjwVifc=RöecRäq=Tcäq=XyocäIq=fzgp=ayML=î=pxujk=
ëwÑ=òi=rze?w=NcäHf=päMfc=Tcäq=fzgp=ayMLî=eõdcrJ=
ë@Ñ=òi=Rwäefc=RöecRäq=Röräq=ayML=î=wcepjU=
ëAÑ=òi=gäwfc=gyu=RöecRäq=Tcäq=fzgp=ayML==
ëRÑ=òi=gcUäIfc=RöecRäq=fzgp=ayML=wcepjU=
ëCÑ=òi=XjwVifc=RöecRäq=fzgp=ayML=acScgkw=
ëGÑ=òi=XjwVifc=RöecRäq=fzgp=ayML=î=gxwcgL=bcIpc==
ëEÑ=òi=XjwVifc=RöecRäq=fzgp=ayML=î=édc=
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ayyyyMLdc=pcfj?=ç??? =
ë>Ñ=wpqkcd=pwx=hxm=
ëwÑ=Xza`=Iìd=pwcggc=
ë@Ñ=ägåcvi?=Kdca=ägqwSQ=scäv?p=X`cfQ=djU z^p=ägqwS=sÖf=
ëAÑ=Tcäq=RögcXj=Tcäqdi=gcMiQ=eaid=XyRcäkq=
ëRÑ=Tcäqsjdi=äMwxpUwi=^dcggim=ëdcacgIi=XÉfjdiÑ=
ëCÑ=Wdx` =äaIdQ=XyaxId=scfjed=
ëGÑ=Tcäqdc=XÉfj=gêox=wcX=rwc^=î=WRtc?dzy=scfjed=
ëEÑ=Tcäqdc=XÉfjdx=älöacy=ädkcd=pxÇRdzy=scfjed=
ëFÑ=adaiq=axLcdzy=î=eigd=Xcvi=RXykri=axLcdzy=scfjed=
ë>|Ñ=Tcäq=XÉfjdzy=adjwye=Rzwz=RcMgc=IjpMcfwc=sÖfdzy=XcyWpDäqp=pcf?pöaj=
ë>>Ñ=XBqc`=tcäa?p=RöXyrjdi=éeggi=pcf?pöadzy=scfjed=pwgzym=
ë>wÑwpqkcd=pxÇRQ=Xcwc=acVc=RöXyrx=Xxgc=
ë>@Ñ=sÖf=WvLx=Xaõ` =Iìdacy=bjed=àfgWvcacy=Xxgc=
sca=vjMi=PSi=wcepif=Xqc=exsjdx=aLi=hx=qx=Tcäqdc=XÉfjsx=eScàfzy=px=Rjqcdi=Tcäqdc=ägpcX=
acUx=Xäpöf=w`xgzö=ejKsxm=sdx=qx=äkucacy=qxadx=Röfíd=pwgc=ejKsxm=`gx=sc=Tcäqacy=Tcäq=sxpqcQ=
Xk˜bcgdc=sdx=Rjqcdi=Tcäqdc=XÉfjdx= X`pcw=scRgj=ejKsxm=sxgi=Tcäq=XyrVddi=bcgdcsj=
tiax=tiax=ägpXxIi=ejgc=aLi=hxm=qxa=hqcy=sÖf=Tcäqdi=qzIdcacy=ejKsx=qj=pzybcw=Tcäq=wcepif=
NcxHx=PSi=RchL=hxm=qxgz=RöWqzq=sÉfcX=kwÇfcd=ejgc=a\fzy=hxm=
rzewcqacy= wcepcwSacy= pzybcwjdzy= RöacS= vjMz= R`xIc= pwqc= Xcwz= w`xIzy= ejgc= a\fzy= hxm=
pjRj?wxUw= qwipx= oõUcK= w`xI= ejgc= aLx= hxm= qxae= qcIzpc= ägWqcwdc= Röaz_= RS= ^dxIc= hxm= qxae=
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drwRcäIpcacy=^cytpca=Xäaäq=Röaz_=RS=^Öfc=hxm=sca=ägägt=wcepifQ=NcxHx=RS=pzybcwTcäqdzy=`gx=
Rökcd=vjMzy=gïfzy=hxm==
sä_I=RöecRäq=XyyP=RS=diox=RöacSxdc=pcfj?=pwx=hxm==
ë>Ñ=éêo=äuNcS=acUx=gxpxud=kwäafcd=ägåcvi?sj=acUx=grj?==
ëwÑ=ägåcvi?sjQ=fzgcdj=sdx=aä`Ic=sj=acUx=ägägt=`xqzXw=pcf?=äu^iwj=
ë@Ñ=UxwcpjUcQ=`WqpIcQ=qxae=uôNcäSp=acr?ku?d=acUxdc=Röku?dj==
ëAÑ=wcefacy=a`cXyaxIdj=bwgc=
ëRÑ=Xaõ` Iìdj=sdx=Xípcw=Xacwybj==
ëCÑ=pzybcwipca=KyUpcadc=Rö}djdzy=ädwcpwS=exdc=©cwc=R=Ic_=KyUjdi=wjfYUi=acl=
ëGÑ=RöecRäqsjdj=sjm^imXim=ë^NciRyoacy=RögxuÑ==
ëEÑ=ec`xw=¹gddacy=RöecRäqsjdj=RögxuQ=wcepif=RNcj=®cwc=ägägt=Wvcdj=Rw=ädaSzyp==
ëFÑ=qxeWgi=ägåcvi?sjdx=axMI=sdx=RöacSRH=ägqwS==
ë>|Ñ=Xg?=rjL=Xaõ` =Iìdacy=kwxp=fzrIdx=bxU=scRgim=
ë>>Ñ=bõpyR= wCè>èw||>=dc=sdzXytcdacy=sXwröWq= äeYIcsjacy= Xgx?=sdx=bzpyR=wc`q=
sdx=X`cfdi=pcariwi==
ë>wÑ=fcHctca=sy^cei=aõpcax=RöecRäqbgddzy=ädac?S=pcf?=
=
=
=
=
=
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=
=
Xyyyykb?=Xõäo? õ? õ? õ =
>m=aIpS=efyäqIcI== = = XcôwcnUZdi=Rhcq=pjaj=bcr=î=@=Rcdc=dym=w|E=
wm=Rwacw=gcfm=sxm=î========================XaceucWHif=äXïtcyqj=Rcdc=dym=@w|= =
@m=gäwfc=gyu=RöecRäq=Tcäq=acr?käu?pc== î=wcepjU=Rcdc=dym=>E=
Am=sxed=ç=Rcdc=dym=>R|Q=R>=
Rm=sxed=ç=Rcdc=dym=w>Q=ww==
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
RöpwS=î=ööö G=
tcäa?p=eigd??? =
= = Gm>= ta?dj=sv?=
= = Gmw= pzybcw=Tcäqdc=kxägQ=kxgqc=sdx=Rõec=ägät=
= = Gm@= ä`ykz=ta?di=XyWpcw=aõIp=RöScäIpcsj=
= = GmA= tcäa?p=¹˜änUsx=a`íg=
= = GmR= eigd=opöacy=ta?dj=Röbcg=
= = GmC= wzäJ=g`xaj=sdx=acÖfqcsj=
= = GmG= ä`ykz=ta?dc=ägägt=Ryvjdj=pzybcw=Tcäq=Rw=Röbcg=
= =
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RöpwS=ç=Gööö =
tcäa?p=eigd??? =
RöWqcgdc=çööö =
= acdgjdi= ¹gdofc?dc= ägägt= syujacy= qxadi= tcäa?p= acÖfqcsjdj= RS= Xacgxu= vcf= hxm=
ä`Ökz=ta?=Röcoid=pcLacy=gôäkp=ta?=sdx=Rhivi= ö^c≥S=ta?=qwipx=sjL_cqj=`qjm===
 ta?=sx=Röecdj=RöcS=hxm=äg}gdi=qaca=Röec=pjK=dx=pjK=WgúRacy=tcäa?p=¹gd=¹gqi=`jf=
hxm=ta?=u~k=tD=tcwfäq=Kqi=sx=wiqx=ékbàfj=hxm=ex=tcwS=pwx=qx=ta?=ä`Ökz=Xace=àfgWvcac=Röífxp=
Tcäqsjacy=ta?=a`ígdi=bõäapc=w`i=hxm=ex=^c^q=RöWqzq=sÉfcX=pzybcw=Tcäqacy=Xaegcacy=Röfíd=
pfj?=hxm=ta?=àfäpqrq=sdx=Xaz` rq=wiqx=RS=_z^ =srífdzy=Wvcd=twcgx=hxm=
= ta?di=äguxncqcsj=qxadc=sckuj?=sdx=eigddx=XyrViq=pwgcvi=Xy y^ätq=qxdc=pcfj?dx=ejgcvi=
sxgzy= Wgipcwgzy= RMx= hx= px= ta?= sx= sxp= sxgz= qíg= hx= sdx= ex= saõq?= qíg= hx= ex= adznfdi= Rcfcrq=
eúäwfcqj=vi=RS=gtz=a`íg=RõS?=hxm=ta?=sca=Röífxp=Xace=acy=RS=pjK=dx=pjK=úRacy=ejgc=aLx=hxm=
qxvi=ta?=sax=Xcazkcäfp=¹gddx=sIr=RcMi=upcf=d`im=ä`Ökz=Xace=acy=Xace¹gd=ta?=àfgWvcdi=
scXRcX=Xy y^ätq=`jf=hxm=sdx=ta?=dc=acdgXace=acy=pxUIcp=a`ígdc=pcfj?=RS=ejgc=aLx=hxm=ex=
pcfj?= Xcg?äHp= hxm= Rwyqz= kwxp= Xaceacy= qxdc= ägätîägtcdjacy= sIrqc= ejgc= aLx= hxm= sc= tcäa?p=
RöScäIpcsj=™cwc=pcf?pcwS=bcg=Xa¹dx=¹gd=ägqcggcdc=Röfídjacyvi=sÖífxänU=äpöfcsj=sdx=qx=
syrxdi=acÖfqcsj=ägpXi=hxm=qxdc=sxytcS=RS=Xg?H=ejgcacy=scgx=hxm=
Gm>==ta?=dj=sv?=ç? ?? ?? ? =
= scäka=sgWvcdcy=acdgivi=IK=gq?acd=sctzädp=Xacedc=XÉf=acdgidc=PMqwQ=QRjncS=
sdx=ägpcXacy=ta?=di=scrgi=Röbcgcíap=sXw=scRSx=ejK=upisx=hisxm=ta?=sIcôpip=uäpqscxacy=
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äg}gcX=sdx=qxadi=éRcXdc=Rw=sctcwiq=hxm=ta?dj=Xy^ yt=scRSi=acdäXp=RögDäq=Xcvx=hxm=exdj=
ékZbg=scRSc=ägocwj=sdx=XyWpcwj=köcwc=vcf=hxm=scrL=djyïfc=aze^=ta?=u~k=tD=tcqz=vi=^Öfj=hxm=
exdj=sv?=tcwS=pwgz=hxm=svc?q=exdc=köcwc=^≥cyM=tcwS=pwgcacy=scgx=hxm=tD=sc=wiqx=tcwS=pwx=qx=
ta???? WF Z Il T  .l T  W D"" ""   sc=wiqx=ex=tcwS=pwx=qx=ta?m=
UcfIw=çî=="=ta?=scïfcäíap=uäpq=Rwdj=äg}gcX=hxm"===
axäIdj= gWpi= çîxxx = "ta?= äpöfcdi= sxp= ägät= hx= = Xcvx= äg}gcX= di= sxp= àfgWvc= RS= hxm= sxp=
XaceucWHif=qóf=`jgcdi=Xcvx=sxp=àfäpqrq=sdzbg=RS=hxm"=
ta?=sxp=ägäunU=sv?=gcLz=Rk=hxm=ta?dj=syröxei=sdzgck=Religion u~k=vi=dvi=vK=upqj=
sdx=d=ékz?=bcncdj=u~k=DHCA=exdj=scuf=dx=WRnU=pwgcacy=Rfc?Bq=hxm=
Mjm=wctc=pDnSdDDD =çî===" ta?=dx=Xitx=Xitcy=Xcacäep=úRacy=Räwbcäncq=pwx=hxm=px=scRSx=scRSz=kôädp=
eigd=RXcw=pwisx=hisx=exdcvi=scRSc=Xcacäep=Xy y^tjdi=WvcRdc=vcf=hxm=sdx=scRSi=RöpDäq=dx=
ädtc?wiq=pwgcgcLi=uäpq=hxm"=
MxägX=çîxxx =acdgXace=acy=ta?=sxUIx=Xcg?bcôäap=Wvcfi=sdx=àfcRp=hx=px=ta?=dx=WRnU=úR=acy=Xaefc=
ägdc=scRSx=Xacedx=Xaei=upqc=dvim=
a`ígçî= = ä`Ökz= Xace= àfgWvcac= ta?= dx= a`ígdc= RcyXc= qwipx= gS?àfz= hxm= efcwx= ta?= dx= Xcazä`p=
Röäqädätíg=RörU=pwqi=Xcazä`p=oxqdcacy=Röqip=qwipx=scxL_cfz=hxm=wxMäpIp= ö^céd=sdx=axäIdjgWpi=
ta?= dc= pcfc?íap= RcyXcsx= Räwbcnciq= pwx= hxm= äg}g= dc= ägägt= taj?=sdx= XaceucWHisj=sc=sxp=
^c^qacy=Xõw=Rzwcgx=hx=px=ta?=sx=acdg=Xazkcfdi=sxpqc=acUx=a`ígdzy=Räw^L=hxm=sIcôpip=uäpq=dx=
RöXÖd=pwi=Käêhq=lL=RöcBq=pwgc=ej=qxdi=Rõec=scwctdc=pwgcac=scgx=qj=qxdx=ta?=p`xgcf=hxm=
Rwyqz=sc=sIcôpip=uäpq=dx=Rjqcdx=gu=pwi=Käêhq=pca=pwcggcacy=scgx=qj=qxdx=eckz=p`xgcac=scgx=
hxm=
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= ä`Ökz=tai?=pzybcw=di=gWqi=XyÄfc=äguxnc=hxm=azäWIa=ta?=pzybcwdi=XyÄfc=PSi=e=eõe=hxm=qx=
RS=pêh=ac=e=ejgc=aLx=hxm=ä`Ökz=ta?=pyzbcw=dx=ta?=éRw=sUI=äg}gcX=hxm=qxsj=p`xgcf=hx=RS=
brq=kxgisjdc=RS=RS=bcwx=bpq=ocazyMcQ= ö^acSiQ=gcwc`iQ= õ^UQ=^`zowceiQ=_cxäMfcwQ=a`cpcLiQ=
sx=sxadi=Rõedif=kxgisj=hxm=RöXyrjRcq=qxdi=^ctc=acdqcsj=wc_x=hxm=qvc=aiVj=bjr=twxm=kwxp=pzL=
acy=acqc=dcy=sxp=bõgc=RS=`jf=hxm=acqc=dc=ayMR=Xafx=qxsj=_õ^ =e=tõSx=hxm=scgc=ayMR=ac=Irbr=
^Xj=úäRfc=Xztisj=_o?=RS=pwx=_wcm=sc=pzybcw=Ijpj=wcacRiw=dx=RS=_z^ =e=acdx=hxm=sc=äXgcf=
ajUc=Ryv=ac=PSc=dx=äg}gcX=`jf=hxm=
Gmw==pzzzz yy yybcwdc=kxgi=kxgqc=sdx=Rõecägätçx x x õx x x õx x x õ =
= pzybcwjdc= tcäa?p= eigd=acy= kxg= kxgisjQ= g`xajQ= eÖa= R`xIcdi=sdx= awSRwS=di= äWväq=
ägux=di=acÖfqcsjQ=bõq=RöxqQ=gLrcM=exgi=^c^qj=dj=Xacgxu=vfxIj=ejgc=aLx=hxm=ä`Ökz=ta?dc=azÄf=
XyRökcfj=exgc=px=uôg=XyRökcfQ=gô}Sg=XyRökcfQ=uäpq=XyRökcfQ=Xcôw=XyRökcfQ= WgcaidcwcfS=XyRökcf==
exgc=XyRökcfjdj=pyzbcw=Tcäq=Rw=Röbcg=ejgc=aLx=hxm=
>m=pzL=kxgi=kxgqcçz x xz x xz x x =
= RöWqzq=pzybcw=Tcäqdcy=sÉfcXacy=pzybcw=Tcäqacy=ägäbÖd=sUpgcLc=Ijpjdi=pzzLkxgi=sIr=
sIr=`jf=hxm=ex=sUp=RöacSx=diox=aze^=hxm=
= sUp= pzLkxgidz=dcaz x zz x zz x z =
>= äoHjMcQ=kxgLifcQ=hdzwcQ=sykZRifcQ=ocykxrwcQ==
ejUSifcQ=IcVifcQ=gXcSiQ=ocgMc=
ocgyM=scK=ëocazyMcÑ=
w= pzpMifcQ=scyogMifcQ=vcxwifcQ=Ucyp= a`cpcLi=
@= Uiy^IifcQ=ajwcSifc= sy^cei=
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A= ezgcwkcQ=^MxIifcQ=ajwitwcQ=gXcSiQ=`wSxucQ=
pcawifcQ=bIXjMQ=gúQ=gxrMQ==
òi=_cxäMfcw=
R= pcdRwc= z^U=bgcdi=
C= Iiy^cXifc= wcykI=acy=
G= tcaxuifc= òi=^`zowcei=
E= eckgQ=pjwifcQ=erqifcQ=lUcSifc= IzScK=acqc=
F= RcS_cäSfcQ=aexgäMfcQ=wcgq= `wäXäït=
>|= ejrifcQ=PjMifc= ajacK=acqcei=
>>= rctwQ=txäMfcQ=gcJxwQ=gcLcQ= ^cIgi=acqcei=
>w= räJfcQ=rj`xIQ= ärwdcwcQ=ocx` cSQ=hcfcQ=exVgcQ=
UcypQ= dôdcQ= z^` xocQ= bwMgcQ= acLägfcQ= ayMjwcQ=
acúQ= IcMgcQ= gMzpzLQ= ägXcgMifcQ= XgdifcQ=
äuyrMifc=sdx=wcVjMm=
ocazyMc=
=
= sca=éRw=kuc?àfc=RöacSx=pzybcw=Tcäqdc=sc=sÉfcXacy=kwxp=uc_cdi=ezki=ezki=pzLkxgi=hxm=
sdx=pzLkxgidj=aJ=ex=qx=rcax=`jf=ífc=kwxp=uc_cdc=Ijpj=dôgxtQ=fT=grxwx=tcäa?p=äpöfcsj=pwx=hxm=
sdx=acqceidc=ayäkwx= ëpzLkxgiÑ=pcyK=tcäa?p=RöXyr=kwxp=rjVi=kiV=lcLj=pwi=pwx= ífcwx=kwxp=sxpVc=
vcf=hxm=sdx=pzLkxgi=dc=Rõec=dôgxt=grxwx=pwx=hxm=exapx=^cLpj=dc=pw=qvc=Xcävfc=pwgc=RS=ífcy=e=
ecf=hxm=pzLkxgi=dc=Wvcdp=dx=aJ=p`x=hxm=dgwcäH=acy=scVa=dc=pzLkxgi=aJx=^tc=rjVisj=fT=pwx=
hxm=exacy=kwxp=uc_dj=bõgj=`jf=hxm=pzLkxgidc=aJacy=^iec=vcRcdc=kxg=kxgi=`jf=hmx=exdi=Rõec=dôgxt=
RS=pwx=hxm==
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=
Gm@==ä`Ökz=ta?di=Xz ?z ?z ? yy yyWpcw=azIp=RöScäIpcsjçz öz öz ö =
= RöWqzq=pzybcw=Tcäqdcy=sÉfcX=acy=ejgc=aLx=hxm=px=pyzbcw=Tcäq=ä`Ökz=ta?dc=Rcfcdc=ex=XjL=
XyWpcwj=rSgcacy=scgx=hxm=qx=aze^dc=XyWpcwjdx=sRdcgidx=Rjqcdi=kxädp=RögDäq=pwx=hxm=sc=éRwcyq=
Rjqcdc=Xcacäep=XcyWpDäqp=eigdacy=ta?=dc=äXïtcyqjdzy=Rcxqcdi=Xae=sdx=bcgdc=aze^=RcId=pwx=
hxm=XjL=XyWpcwj=®cwc=àfäpqdc=eigd=dx=Räwuzït=sdx=RägH=^dcggcdcx=Röfíd=pwgcacy=scgx=hxm=
exvi=qxdx=azäpq=ajNc=aLi=upxm=sc=^c^qj=pzybcw=Tcäqacy=RS=Icrz=RMx=hxm=pzybcw=Tcäqacy= ägägt=
XyWpcwj=sc=aze^=ejgc=aLx=hxm==
== RyoacXi=^cytgcdi=ägät=ex=rb?tcwS=pfc?=Rhi=Rcyoacy=acXx=vcf=hxm=exacy=pjMiQ=`dzacd=di=
aLiQ= sdx= ocw= wWqcdi= tõL= grxwx= pcLc= px= Xlxk= pRMcacy= ^cyti= WHidc= eaSc= `cvx= y^tcf= hxm= qx=
äkgXvi=sc=WHidx=bcwx=pca=pwgc=kxqc=dvim=
Xiayyyyq=ägätç=
= sc=ägät=pyzbcw=Tcäqacy=Xcqacy=acXx=vcf=hxm=Röva=rb?tcwS=Rhi=Xcq=acXx=tcatõa=vi=
sc=RöXyr=éegx=hxm=
ecqpa?ç??? =
= sc=XyWpcw=Xyqcdacy=eÖa=Xafx=dcbihxkd=Rõgx?=vcf=hxm=exacy=ayHjêocw=®cwc=Xjdcdi=XLi=
gMx=^cLpdx=atQ=Pi=oMcggcacy=scgx=hxm=sc=ägät=kwÇfcd=rLvõviërL`õykiÑ=RigMcgx=hxm=sdx=RzH=
^cLp=eÖa=vqc=vcLi=grcMgcdi=Rövc=RS=ejgc=aLx=hxm=sc=ägät=vi=^cLp=axPcgi=uäpq=gcLz=^dx=
sdx=vcLi=grcMgcvi=^cLp=diMw=^dcggcdi=acÖfqc=RöoIiq=hxm=
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hpii=di=ägätç=
= ^cLp=dc=eÖa=dc=hpic=äkgXx=Xcyex=az` z?q=ejK=sc=hVi=di=ägät=pwgcacy=scgx=hxm=^cLpdx=
dgc=pRMc=R`xwcgiQ=pRcLx=ocykIj=pwi=Pidj=kigj=pwcf=hxm=sc=äkgX=ägtcqcacy=^cLpdc=Ix_=I_gc=
scgx=hxm=qxvi=qxdc=Pidc=äkgc=RcXx=sdx=qxdi=acqcdc=_cUIc=RcXx=pjwc=pcrLQ=djUQ=IcI=Rxd=aõpi=
^cLp=dx=HS=gcw=acqc=diox=XzgMcgi=ojvigcw=XzgMcgi=Rjqcdc=_jLc=acy=Ix=hxm=qxdi=acqc=qxdc=Rr=
vi=Xcq=VxX=acwi=lwi=^cLpdx=Rjqcdc=_jLcacy=Ix=hxm=sdx=ocw=pzgcwpc=sjdx=PjäMfc=RcXx=ébi=
wc_i= ä`yopcRjLi=pwi=PjäMfcacy=Rövagcw=^cLpdx=RjJcMx=hxm=sdx=IcRXi=ezgcwi=^tc=pzUzy^iedjdx=
eacMx=hxm=
dcapwSç=
= exacy=^cLpdzy= dca=wc_gc=acUxdj=sc=XyWpcw=hxm=_cX=pwidx=dNcHjQ=rö` jQ= kxgqcsjQ= pzL=
grxwx=dc=sctcw=Rw=dca= ö^c≥S=RcXx=wcäu=pJcgi=Rhi=wc_x=hxm=
ädnpöaScç=ööö =
= pyzbcw=Tcäqacy= ^cLpdx= eÖa^ck= ädnpöaS=XyWpcw= Rhi=e=^`cw= pcJgcac=scgx= hxm= ^cw=
äkgX=vi=acyMidx=rax=ífcwx=acqc=^cLpdx=Xzf?ku?d=pwcgi=eL=g`cgx=hxm=sdx==Xzf?dx=pypz=oj_cvi=Rõ−=
pwx=hxm=
sÖdRökcdçööö =
= h=acX=Rhi=^cLpdx=sÖd_cgc=acUx=XyWpcw=®cwc=ägät=vcf=hxm=Rhi=e=kõtQ=atQ=_iwQ=uiwj==
grxwx=_gMcggcacy=scgx=hxm=
oõMc=pa?çõ ?õ ?õ ? =
= sc=XyWpcwacy=pzybcw=Tcäqacy=^cLp=Xgc=gnc?dzy=vcf=sxUIx=^cLpdc=gcL=ayzMcgcdi=ägät=vcf=
hxm= =R`xIi=gcw=qx= ägätgq=vcf=hx= pzybcwjdi=PSi=uc_cacy=sc=pw=pwqi=g_qx=acqcdc=aJx=eK=
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pwcggcacy=scgx=hxm=RzH=`jf=qj=acdqcsjQ=RöXckiQ=pw=px=^Ii=oMcggi=grxwx=^c^qj=sc=XyWpcwacy=
XacfxIi=ejgc=aLx=hxm=sc=gcL=efcwx=gcLyk=pcRx=hx=qx=Xafx=^cLpdc=lK^c=sc=gcL=eiIx=hxm=sdx=
qx=dki=px=XazkZ=acy=Rtwcgx=hxm=sdx=gcLykdx=wjpM=wpa=_zui=vi=scRx=hxm=sÖf=bxU=RS=scRx=hxm=
lK^cdx=RS=XcMi=px=wjpM=wpa=scRi=_zu=pwcf=hxm=pzUzy^iedj=sdx=Xrcg`cIcdx=eacMx=hxm=^ x`dj=
tõdîtjL=rcf=hxm=
pS?hxkdç? x? x? x =
= sc=XyWpcwacy=RzHi=^cLpdc=dcpQ=pcd=ägytgcacy=scgx=hxm=ex=sxp=gnc?=vi=Rcyo=gnc?=acy=vcf=hx=
ífcw=^ck=Xjdcdi=gcLiQ=ocykidigcLiQ=kcSc=px= z^Ui=R`xwcgx=hxm=
RcUi=Rõedçõõõ =
= sc=XyWpcwacy=^cLpdx=ucLcacy= x^XcMgcdi=ägät=pwgcacy=scgx=hxm=sdx=RcUiacy=mmmmmm=^dcgx=
hxm=ex=XyWpcw=XcacÖf=wiqx=Rcyo=gnc?=^ck=vcf=hxm=
äggc`ç=
= ä`Ökz=scxacy= äggc`=px=ëIìdÑ=sxp=tcäa?p=XyWpcw=hxm=ex=RägH= y^Pdvi=K}gw=di=XcNcisx=
qvc= Ryoa`cbõq= ëbõäaQ= RcSiQ= gcfzQ=scpcuQ=säìdÑ=di= XcNcisx= RcSirö` SQ=XBqRki= exgi= ägät=
pwgcacy=scgx=hxm=sdx=gwpÖfc=sqõU=bgjbgdc= y^Pdvi= y^tcf=hxm=
sÖqiänUç=
= sc=XyWpcw=adznfdj=syäqa=XyWpcw=hxm=acdgidzy=awS=vcf=hxQ=qx=scíac=RwIjpacy=ucyäq=
Rökcd=pwx=hxm=sdx=RwIjp=dx=eiqx=sc=pyzbcw=Tcäqacy=scgi=pyKp=acÖfqc=Ijpjacy=ejgc=aLx=hxm=sxp=
eig=acyvi=^iec=eigac=eÖa=IxgjQ=säìd=XyWpcw=pwgjQ=qxdi=RchL=bedQ=pvcQ=äpq?dQ=kcdQ=Rz{fQ=
pwgcacy=scgx=hxm=aDq=kx` dj=ägätgq=säìd=XyWpcw=pwcgcf=hxm==^tc=qxdx=acVj=RöXyr=rSx=hxm==
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XwcaSzzzz yy yyQ=éqwäpöfcç=ëkcMjÑööö =
= pzybcw=Tcäqacy=àfäpqdc=awS=Rhi=pzUzy^iedj=wje=wcHx=sc}gcXd=_cqw= x^Xgc=scgx=hxm=
exacy=Xcacäep=gcqj=vcf=hxm=bedQ=piq?d=pwx=hxm=exvi=Pwdc=XÉfjdx=sc}gcXd=aLx=hxm=
= awS=Rcadcw=àfäpqdi=éyaw=aze^=>>Q=>wacy=px=äkgXx=kcMcdi=ägät=pwx=hxm=ex=`wcaSzy=px=
éqwäpöfc=p`x=hxm=sdx=PMy` z= JjLcfc=^ck=Röxqbjed=kcMj=ujp=eacMgcacy=scgx=hxm= pzUzy^ iedj=sdx=
sÖf=Xrcsj=^iec=äkgXx=ujp=byrcgi=acvcacy=qxI=d_cgi=vjp=byrcggcdc=RôXc=w|îwR=scRx=hxm=
qx=gxgcK=`jf=qx=scRx=hxm=qxdc=oc=RcSi=vcf=hxm=ífcw^ck=>|î>wäkgXx=ac`ifj=sdx=sxp=acXacy=
Xaf=di=sdzpõLqcsx=gwXi=gcLx=hxm=^ck=sÖf=pzUzy^iedj=sdx=pzyUzy^acy=RägH=uzb=pcfj?=pwi=upx=hxm=
IiI=RwScggjçî=
= RöWqzq=sÉfcX=pzybcw=Tcäqacy=IiI=RwScggdi=ägät=ejgc=aLx=hxm=sc=Tcäqacy=Rzwznc=pzygcwj=
aDífz= Rcax= qj=qxdi=RchL=sc=IiI=RwScggcdi= ägät=Iìd=exgi=e= ägät= pwx=hxm=exvi=awdcwdc=
scíacdx=Xkrq=vcf=sxgz=adcf=hxm=exacy=gchwMcQ=gchwMidc=Iìd=pwcgcf=hxm=sc=RöXyracy=bõgj=
tõScggj= grxwx= ägät= pwgcacy=scgx=hxm= exac= àfäpqdc=aDífzdzy= pcwSQ= pzUzy^ac= pcyK=dMqw=hxm= exgi=
grxwx=^c^qj=ägux=Rö}dj=Rõhgcac=scgx=hxm=sdx=bõgj=tzSqj=tzSqj=sc=kwxp=Rö}ddc=egc^j=scRx=hxm=
ejpx=sc=IiI=RwScggcdi=ägät=sx=pyzbcw=Tcäqacy=sytòïtcdz=ékc`wS=hxm=
= sc=pzybcw=Tcäqacy=RcLifc=_cybi=px=u`ik=vfcdzy= RS=RöoäIq=hxm=sdx= WHisj=RS=ucôf?=
_cqw=aDífz=Rcax=qj=qxdj=VzVfcS=ac=px=Xqiac=qwipx=Rõecf=hxm=scÜckidi=IMqac=rzúkqäXy`=pzybcw=
u`ik=vfxIc=hxm==
= sc=pja=ac=sdxp=brq=RS=vK=rfc=hxm=scevi=Xgc=Xj=gnc?=Rõgx?=axfc=brq=vK=rfc=hxm=
sax=qxdi=Mxwi=^dcggcf=hxm=òïtcLzy=Ijpj=qxdx=acdx=hxm=éRwjpq=ocwxp=kXpc=Rõgx?rjtwcacy=Rzwznjcqa=
kcX=^cRzei=qvc=däMfckacy=rjRcIkcX=brq=vK=rfc=hxm==
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RcäLfcç=
= fzzïtQIMcKQ==RcL=px=sÖf=giwräqdi=pvcacy=RcäLfc=dzy= Wvcd=saw=hxm=giwräq=Rcadcw=
RcäLc=vcf=hxm=RcLifc=sxUIx=uõwgiwdi=WaDäqm=@vi=A=lzU=dj=Róvw=dj=exacy=PjMx}gw=éyUx}gw=giw=
Rzúncdc=`cvacy=äggp=scfztj=`jf=hxm=sdx=diox=awdcwdj=Räwof=I_xIj=`jf=hxm=éRwdc=bcrx=Xõf?Q=
oy©ö=äoqwxIc=`jf=hxm=exdj=sv?=Xõf?=oy©ö=`uxx=ífcy=Xzti=giwrcSc=saw=w`xuxm=
_cyyyybiç=
= = pzybcw=Tcäqacy=_cybi=px=XzwcRzwc=pyzUzy^di=pjK=àfäpq=uzwgiw=ajbi=`jfQ=Xxgc=pwqc=
giwräq=Rcai=`jfQ=Kêhscx=sqDBq=`jfQ= =scía`ífcQ=XR?kyuQ=spWacqacy=aDífz=RcaxI=`jf=qxdi=
_cybi=_jMcf=hx=ex=äHpjS=Iy^ ocxwX=Róvw=`jf=hxm=dgwcäH=qvc=sÖf=äkgXjacy=_cybidzy=Rõed=vcf=
hxm=qxdx=oj_cQ=òilL=grxwxdzy=dôgxt=twx=hxm=_cybi=sx=sxp=e=pzUzy^idi=àfäpq=di=`jf=hxm=sdx=RcäLfc=
rca=kxgqc=hxm=
= = exapx= pyzbcw= Tcäqdc= pzpMifc= uc_cdc= Räwgcwdc= XzwcRzwcdi= _cybi= acScgkw=
qcIzpcdc=gxpwi=rcax=rca=gêox=wWqc=Rw=hxm=exdz=dca=Xcaq^cRc=hxQ=ex=Ijpj=R`xIc=rcfjdc=tS=
gcLgc=scgqc= qxdi= RchL=tS=gcLgc=eqc= qxadx= RchL=vi= `ävfcw= acfz?=sdx= qx= acac= dx= Pwx=
scgxI=sdx=giwrqi=RcÇfcm=pzpMifc=uc_dc=Ijpj=qxdx=dôgxt=oJcgi=Rõec=ägät=sdx=fT=pwx=hxm=dôgxt=
acy=XgcRcIi=oj_c=twx=hxm=qxdi=^ctc=acdqc=RS=wc_x=hxm=qxadx=ku?d=pwgc=ecf=ífcwx=sdx=sc=
uc_di=RzHgtzsj=efc=Xzti=kigj=ocIz=`jf=ífc=Xzti=e=Ice=pcJi=wc_x=hxm==Ice=wc_i=ku?d=pwx=hxm=
vcRcç===
= pzybcw=Tcäqacy=WHisj=Xqi=sÖf=pcwSjXw=aDífz=vcf=qj=qxsj=RchLvi=VzVifcSac=px=Xqi=
qwipx=vcRc=scRi=pfcp=Wvcdp=acrx=hxm=qxgi=acÖfqc=pzybcw=Tcäqacy=ejgc=aLx=hxm=qxdzy=Rzed=vcf=hxm=
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sdx=qxdx=RS=dgwcäH=éRwcyq=Pwdc=Xcwc=RöXyrj=Rõgx?=qxdi=rjwSi=eacMgcacy=scgx=hxm=sdx=dôgxt=
twx=hxm=XcacÖf=wiqx=_iwQ=wjUIi=px=oj_c=`jf=hxm==
= sc=sÉfcX=acy=gxwcgL=qcIzpcdc=exVgc=Rwigcw=pxujk=acy=w`x=hxm=qx=brgcdbcK=di=éaw=
G|=gnc?di=hxm=sdx=qxaSx=Rjqcdi=vcRc=qwipx=`qiscK=acdi=sc_i=XaeS=scRx=hxm=exacy=gxwcgL=
qcIzpcdi=pzybcw=Tcäqdi=exVgc=uc_cdi=äkpwisx=azäWIa=àfäpqdx=ta?dj=bcK=acÖfj=`qjm=exdz=dca=
acakbcK=`qzy=qxadi=Räíd= äRfw=eqc=sc=ta?di=^`xd=dx=wjUIc=PMgcdz=p`xIm=^ck=`qiscKacy=
qxdc=exVcSi=Xcvx=ÜiI=dc=IcpMc=Ixgc=rfxIc=sdx= éqcgL=pwqc=exVcSi=sx= pUcNc= pfj?= qxadx=sc=
Xy y^tacy=uypc=pwim=sc=Xafx=`qiscK=acy=axSzy=Icrqc=qx=^jYfc=ÜiIacy=scRjscR=säìd=vcg=sdx=qx=
XacK=rfcm=efcwx=qxadc=ta?dc=bcK=acayk=dx=_^w=RMqc=qx=RS=säìdacy=pzki=RMfcm=scaQ=sc=
`qiscK=acy=Xqi=vK=rfcm=qxdi=_cybi=gxwcgL=_cqx=biMifcacy= `cI=RS=hxm=sc=`qiscK=acdx=
exVgc=uc_cdc=XÉfj=dgwcäHacy=dôgxt=twx=hxm=Xcävfc=sdx=Rzec= ägät= pwcf=hxm= qxdi=Xcvcx=Xcv=
ta?dj=bcK=acak=dx=RS=sMkdj=uxxpxIj=wjUIj=dôgxtacy=twcgcf=hxm=sc=exVgc=pzUzy^j=`ez=RS=ÜiIdz=
kcqS=pwqc=dvim=qxae=säìdacy=uxpxI=wiyrSdzy=bMvzy=ësjLjÑ=_cqc=dvim=qxadi=acdqc=^ctc=RS=
wc_x=hxm=
= sc=uc_cdc=Rwigcwjacy=sxp=sxgi=RS=acÖfqc=ejgc=aLx=hx=px=pjK=di=scy_acy=lzIz=vcf=qj=
`qiscK=acdzy=dca=IK= x^=g_q=qxadc=`cvx=RcSi=hcyUgcac=scgx=qj=sc=lzIz=Xcwz=vK=ecf=hxm=sdx=
Xcwz=vdcw=àfäpq=sxp=dcäLfxw=sdx=pzqwcdx=wjUIj=scRx=hxm=qxgi=RS=acÖfqc=twcgx=hxm=
^äIRövc=çööö =
= pzybcw=Tcäqacy=^äIRövc=ejgc=aLqi=ex=pjMidcw=qcIzpcdc=XjwVifc=pzybcwjacy=gcLc=uc_acy=
`qim=qxsj=Röva=RzH=Xyqcd=dc=pw=^äI=oJcgidx=pwqc=`qcy=exacy=qx=^pwcdi=^äI=oJcgqcy=ej=px=`gx=
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dgi=RxJi=sc=pwacy=_iw=wjUIi=px=IcRXi=Pwx=hxm=Rwyqz=gäMIj=acdx=hx=px=pzLkxgi=a`cpcIidx=^pwcdi=
^äI=oJcggi=ejKsx=qj=e=pw=R`jyox=hxm==^äI=oJcggc=Xafxx=bõgj=RS=PzScgx=hxm==
Tcäqdc=vfxI=bpqjQ=Xxxx yy yyqjQ=ägbõäqsj=çõõõ =
= = exacy= RyJwRzw= ëa`cwcnUöÑ= acy=bpq=rjwc= pzybcwQ=gyvIiacy= `iwcbrqQ=Xqctcwacy=
rirc^cRzQ= INaSbrqQ= `Lkac= eigcbrqQ= Xqctcw= eigwce^cRz= wypcgypc= brq= kyRäqQ=
rjRcL^cRc=brq=vK=rfc=hxm= éRwcyq= qcIcLc=riw=acy= Xgwi^cK= px= exdx=òi^cK=acqcei=dcax=
sjL_cgx=hxm=wcSpkxgi=grxwx=dcaj=dj=éYIx_=ejgc=aLxxm==
= Xqctcw=tcadi=rckiRqi=qwipx=RwyRwcrq=wiqx=pzybcwTcäqdi=e=àfäpq=ejgc=aLx=hxm=exac=
INaS= brqQ= uca¹brqQ= eigwcebrq= ejgc= aLx= hxm= ex= ezdcrJ= dc= pzpäMfc= uc_dc= hxm= sc=
éRwcyq=erkiu^cRzdj=Xacgxu=vcf=hxm==
= éRwcyq= Kuzy= Rõgx?= ö^` acQ= kNcQ= XqieiQ= RöbcncQ= äg}gpac?= äuYRiQ= awioiQ= RögwQ= pñfRQ=
ä`w{fpñfRQ= Rö` IckQ= òi^cK= acqceiQ= ^äIQ= ^cScXzwQ= grxwx= RcôwcäSp= pcLacy= pzybcw= Tcäqdi=
ägbõäq=qwipx=ejgc=aLx=hxm=sdx=sx=Rhi=[mXmw||acy=XpMcI=KmXm=Rzgx?=>||acy=`jec=pzybcw=sdx=
KmXm=dc=scwybacy=PUpa?w=grxwx=ägbzäqsj=sc=Tcäqacy=vK=rfc=hxm=Kuz=Rhi=diox=scrL=kuc?gxI=
hxm=
pzzzz yy yybcwTcäqdi=tcäa?p=sjL_ç=??? =
• sc=Tcäqdi=tcäa?p=sjL_=diox=aze^=ejgc=aLx=hxm=
• ö^` acdc=RzH=kNc=RöecRäq=`qcm=
• XaWq=RöecRäqsj=kNc=RöecRäqdc=gyuej=hxm=
• brgcd=uypw=kNc=RöecRäqdc=eacK=`qcm=
• RöecRäqsj=fez?gxkdc=a`cd=Tcdi=`qcm=qxdj=hpij=bcr=RöecRäqdc=dcax=hxm=
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• XyqjQ=a`yqjQ=bpqj=sc=a`cRzwzncjdi=RwyRwc=sc=Tcäqacy=äguxnc=hxm=
• ®öcRwfzracy=RcyMgj=RöecRäqdx=ífcy=éqfc?=`qcm=
• RöcoidpcL=vi=éêo=pjadj=éqcwj=RöecRäqdx=ífc=w`xIj=hxm=
• ä`Ökz=Iìdacy=RöecRäq=Rjqx=kxgdi=XcNci=Rzwx=hxm=
• RöecRäqdj=ocpMj=ä`Ökz=Xdcqd=ta?dz=Röqip=hxm=
• ö^` acsx=Ryoa`cbõqj=gMx=Xeigjdzy=Xe?d=pfz?=qj=qxdc=gyuej=RöecRäqsx=Ryoqíg==
ë`gcQ=RcSiQ=RöpcuQ=säìdQ=acUiÑ=gMx=pIcpDäqdzy=Xe?d=pf?z=ífcw^ck=ägTcd=fzr=uú=vfcxm=
• KÖ©RzH=`jecpzybcwdx=ífcy=ërt?gXxdÑ=rtxMcúRx=sgqfj?=sdx=qxdc=HS=RzHj=giwägpöaQ==
wcecbwvwiQ=sdx=Röbg=vfcm=exacyvi=wcecbwvwi=Xcq=saw=ägbõäqsjacdc=sxp=hxm=
tcäa?p=©änUsx=pz? x z? x z? x z yy yybcw=Tcäqdzzzz yy yy=a`íg=çî=
= ä`Ökz=Xacedi=wodc=vfc=Rhi=dcdi=ajUi=pjK=RS=tcäa?p= ägät=g_qx=RöecRäq=kxgi=dzy=
Rõed=pwgcacy=scgx=hxm=uqRvcäk=röyvacy=XjL=XyWpcwjdi=ex=ägät=kuc?gi=hx=qx=ejqc=RöecRqisjdi=
MrIx=dx=RrIx=Xacedc=kwxp=gr?dx=eúw=RMx=hxm=
ë>Ñ=ocp=Rõ−=çîõõõ =
= ocpMj=sx=brgcd=XkcäugdzDy= vcLz= adcK=hxm= äug¹di= x^Vp=rScf=hxm= = Iìdacy= ^`xdj=
gceqx= rceqx= RöecRäqdc= ädgcX= Wvcdx= ecf=hxm= ocpdi= Rõec= pwx= hx= pzapzadc= ocyYIc= pwiQ= oj_cQ=
lõIvi=ocpMcdx=gtcgx=hxm=scvi=läIq=vcf=hx=px=Rwacíac==Rjqcdc=eigd=opödx=RS=Xzykw=wiqx=lwqzy=
wc_x=hxm=pzybcwdx=qxsj=sävfcSzy=scRx=hxm=exacy=òilL=oj_cQ=Pyé=sdx=wjpM=úäRfc=>>îw>=sxa=
`jf=hxm=
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ëwÑ=rSxu=acUIi=çxxx = =
= Iìd=RöXyrx=^`xdj=dgc=gWHj=Räwtcd=pwi=rSxu=acUIi=Ixgc=ecf=hxm=PiQ=rjL=qvc=uäpq=
aze^=úRcQ=dcSzyQ=Pyéy=RöecRäqdx=bxU=Pwx=hxm=u`xwjacy=Xz_i=pzUzy^jdi=^`xdj=bxU=qwipx=gWHj=RS=
scRx=hxm=
ë@Ñ=rjHxe=çxxx =
= Iìd= RöXyrx= WHi= Xazkcf= ayrL= riqj= rcqcîrcyqc= RöÜcRäqdx= Pwx= ecf= hxm= pzybcwbcKdx=
ocyYIj=pwx=hxm=Rhi=Rjqcdi=òïtc=sdzXcw=rjLQ=oj_cQ=PiQ=úRcQ=dcSzy=grxwx=scRx=hxm=
ëAÑ=gyyyyugDäït=çDDD =
= Iìd=RöXyrx=Xcq= x^Mc=Röäqp=úRx=Iìddi=ojwidc=ocw=_õSxaõpgcacy=scgx=hxm=kyRqidzy=¹gd=
XaDït=^dx=sdx=gyu=gDäït=vcf=qxgi=adjpcadcdzy=sc=Röäqp=hxm=sc=ojwi=RöecRq=äoHpcavi=pIcíap=
uSrcwx=hxm=ej=px=pzybcw=Tcäqacy=sc=ojwidj=äwgce=dvim=
ëRÑ=acîacUIzzzz yy yy=ç=
= pÖfcdc= ägkcf=RöXyrx=acîacUIzy=aiVcKvi=bwgcacy=scgx=hxm=acUIcacy=aiVcKQ=XcpwQ=Xõpj=
axgjQ=RqcXc=grxwx=scRgcacy=scgx=hxm=`gx=sc=acîacUIi=acUidi=dvi=scRqcy=Rwyqz=WUiIdj=M^wj=
scRx=hxm=R`xIcy=acîacUIi=pzybcwdx=Pwxvi=IK=scggcacy=scgqi=`qim=
ëCÑ=Xiayyyyq=pzzzz yy yyb=ç=
= Xyqcd= RöcäBq= acUx= =sc= Xiayqîpzyb=uzpdgyqj= rScf=hxm=sc= pzyb= ëacUIiÑ= Rw= äoHcaS=
pwgcacy=scgx=hx=sdx=qxacy=oj_cîar=bwidx=sRcf=hxm=
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ëGÑ=gcWqz=pzz zz zz z yy yyb=ç=
= dgc=apcddzy=efcwx=gcWqz=Ixgcacy=scgx=hx= ífcwx= pzacäwpc=RöecRäqdx= ífcyvi= pjwj=PMj=IK=
scggcacy= scàfj= `jf= hx= qx= eLvi= bwi= RcSifcwx= Rtwcgx= hxm= sdx= RöecRäq= kxgòi= Rkadcb=
brgcddi=scäunc=axLgx=hxm===
ëEÑ=egcwc=pzzzz yy yyb=ç=
= dgwcäH=éíXg=kwÇfcd==scåuäpq=sy^cdc=RiV=Wvcdx=egcwc=gcgidx=goacy=acUidj=pzyb=
Rtwcggcacy=scgx=hxm=oôH=acXacy=RS=sc=ägät=pwgcacy=scgx=hxm=
ëFÑ=dgwcHidj=rw^j=ç=
= acUidj=rw^j=sx=Ryo=bôcäqp=kx` dzy= Röäqp=hxm=rw^cacy= äh©j=RcMidx=acUidc=sc=rw^cacy=
pjäMfzy=RöeäIq=pwgcacy=scgx=hxm=^`xdj=aWqp=Rw=sc=rw^c=aõpidx=acqc¹dc=rw^c=RöxaRõg?p=rcf=
hxm==rw^cdzy=Wvcd=^`ze=srífdzy=hxm=dgx=dg=äkgX=s_yM=rw^cacy=efjq=RöegIiq=w_cf=hxm=
ë>|Ñ=rcadzzzz yy yy=qjwS=ç=
= dgc=rcadzy=efcwx=qjwS=^cytgcdi= ägti=`jf=hx= ífcwx=pzybcwdx= ífcyvi= x^Mz=Icgx=hxm= =exacy=
aiVyQ=XcpwQ=arQ=úRcQ=dcSzy=Wgrxwx=aõpgcacy=scgx=ex=Xcq=dcLifxwdzy=qjwS=pxUIcp=rcaacy=pzybcwdc=
`cvx= y^tcggcacy=scgx=hxm=
ë>>Ñ=äkgcLidc=pjMifcîpzIMisj=çzzz =
= äkgcLidc= äkgXjacy= acUidc= pjMifc=sdx= pzIMisj=rcaMcacy= pyzbcw=Pwx= Pwx=scRx=hxm=sdx=
u`xwjacy=qx=^ecwacy=g`xyocf=hxm=qxdc=^kIcacy=rcaMcacy=_xMzqj=px=ex=^cytxIc=twcpj=hx=qx=sdce=scRx=
hxm=
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ë>wÑ=éqcw=ägåc=ç=
= ezdgcSi=syt=äg}gcXbwi=wiq=sxgi=hx=px=Pwacyvi=ä^acwi=scätîàfcät=px=éRcät=kõw=pwgc=
px= ägdcup=qígjdx=kõw=pwgc=éqcw=éqcwgc=acUidi=pzIMiacy=wcf=aiVzy=dc_i=kki?dc=acvxvi=éqcwi=
rcadi=^`cw=kcUx=hxm=
ë>@Ñ=UcJi=pzzzz yy yyb=ç=
= KäeBq=exgc=kxujacy=R`xIc=aDqcíacdi=RchL=acUidc=gcXSacy=Xz_=gôbgdi=gWqzsj=bwidx=
acUidzy=gcXS=kcUgcacy=scgx=hxm=scäkgcXisjacy=RS=aDq=RcHj=aõpcf=hxm=acdgidc=aDífzdc=^iec=
äkgXx= UcJi= Vcwgcacy= scgx= hxm= acUidc= pjwc= ajwifcacy= RcSi= bwidx= ex= deipdc= Xrc= `jf= qx=
Waucdacy=UcJi=pzyb=aõpgc=ecf=hxm=pzybdzy=Wgêh=RcSi=säWv=qvc=wc_=Rw=hcyUi=ajwifj=éytj=gcLi=
kxgcacy=scgx=hxm====
acUipcadc=Xctdjdi=Rõecõõõ =
= pzybcw=Tcäq=Rjqcdc=RwyRwcrq=dcdc=ajUc=pzybcwi=pcadcy=Xctdjdi=RS=Rõec=pwx=hxm=hqc=
Rjqcdc=Xctdcx=URIzyQ=kcyqjQ=RiyMIc=dcdc=ajUc=^Ödx=ocpöjUiëkjwiÑ=RUifcQ=ocpMjQ=Xckj= x^wiyrgcLj=
KIxpUZipQ=qcgMidzy=KIxpUZip=auid=grxwx=Xctdjdi= äugwcHidc= äkgXx= =sdx=dgc=gnc?x=Rõec=pwx=hxm=
exac=s^iIQ=rzIcIQ=pypzQ=oj_cQ=lzIQòilLQ=srw^qiQ=Pidj=kigjQ=grxwxvi=Rzec=pwx=hxm===qx=äkgXx=
_iw=IcRXi=eax=hxm===
qxsj=dgwcHidc=äkgXjacQy==sacXdc=äkgXxQ==sdx=dgwcHidc=äkgXx=pca=tytj= y^t=wc_x=hx=
qx=äkgXx=acUipca=pwqc=dvim=qxsj=ocpMcdx=äugeidi=Iiyrdz=vcLz=acdx=hxm==
= pzybcw=Tcäqdc=Ijpj=Rjqcdj=RwyRwcrq=àfgXcf=RMi=bcrqc=_cX=äaWHi=pca=qwl=gLxIc=
hxm=qxsj=äg}gpac?=efyäq=dc=äkgXx=pcaacy=scgqc=kwxp=sjecwjdi=Rzec=pwx=hxm=exacy=Pidj=äkgcx=pwi=
srw^qi= Q=s^iIQ= rzIcIQpypzdj= ocykIj= pwi=scxecwjdi= Rzec= pwx= hxm= qx= äkgXx= tytj= y^t= pwx= hxm=
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òilLQ=Xcpw=px=pjK=lL=IK=RöXcki=pwx=hxm=sdx=^tc=RöXcki=Ix=hxm=qxsj=kw=sacXdc=äkgXx=Rjqcdj=
tytj= y^t=wc_x=hxm=qx=äkgXx=Pwacy=IcRXi=ar=px=_iwQ=wjUIi=sdx=sÖf=bjed=^dcgx=hxm=
_xqidc=sjecwjdi=Rzecçx zx zx z =
= ej=px=_xqi=pwqc=pzybcwjdi=XyÄfc=_õ^ =sjhi=hxm=gyvIi=qcIzpcdc=tSlzäIfc=rcaacy=ajUc=
bcrdi= gWqi= päMfc= pzybcwjdi= ex= ^tc= e= _xMgcfc= hxm= qxsj= Rjqdc= sjecwj= exgc= px= XcyqiQ= `LQ=
pjkcLiQ=pz` cMi=grxwxdi=Rõec=äkgcLi=Xafx=pwx=hxm=éRwcyq=_xqiacy=gcgSi=pwqc=RS=sc=Xctdjdi=
Rõec=pwx=hxm=
RöpDäq=Rõecçö D õö D õö D õ =
= pzybcw=Tcäqdj=àfgXcf=e=acUipca=hxm=qxvi=qx=RöpDäqdc=qígjdi=Rõec=scwctdc=pwx=hxm=Xzf?=
dx=sx=e=eIdj=sïf?=scRx=hxm=oykZöQ=säìdQ=twqiQ=QgDNcj=grxwxdi=Rõec=pwx=hxm=scRSi=ä`Ökz=XyWpDäqacy=
RöpDäq=Rõecdz=a`íg=hxm=qxa=sc=Tcäqacy=RS=ejgc=aLx=hxm=eIQ=kxg=exacy=dkiQ=pzgjQ=XazkZö=grxwxdi=
eIkxg=qwipx=Rõec=pwx=hxm=Xcvx=Rg?qj=gDNcjdi=RS=Rõec=pwx=hxm=scRSx=ezdcrJ=acy=ärwdcw=Rg?q=Rw=
IiIiRwipöac= pwgc= RchLdj= `xqz= Rg?q= Rõec= e= hxm= gDNcjacy= _cX= pwi= dx= RiRLcdc= gDNcjQ= qzIXiQ=
ä^äIRHQ=gMIcdc=gDNcdi=Rzec=pwx=hxm=qzIXi=dx=wje= y^dx=g_q=XgcwîXcye=kigj=srw^qi=pwx=hxm=
ä^äIRH=dc=gDNc=RcXx=òcgS=acXacy=kigj=pwgcvi=fT=exUIz=lL=aLx=hx=qxgi=acÖfqc=qxsj=twcgx=
hxm=éRwcyq=gM=XcägHidc=äkgXx=^`xdj=gMdi=Rõec==äRqDacXacy=oôH=bckwgcac=RiRLcdi=Rzec=pwx=
hxm=sdx=Röcoi=RiRLx=_cf=äRqDdc=scíacdi=ucyäq=äRqDacXacy=oôH=bckwgcac=RiRLcdi=Rõec=pwx=hxm=
sdx=Röcoi=RiRLx=_cX=äRqDdc=scíacdi=ucyäq=acUx=RiRLx=RcSi=wxMi=RiRLcdi=Rõec=pwx=hxm=qxsj=acUi=
efcwx=gcXSdi=Ixgc=ecf=ífcwx=twqidx=dad=pwi=^ck=acUi=_jki=Ix=hxm=scaQ=pzybcw=Tcäq=RöpDäqdc=
sc=ägägt=qígjdi=Rõec=pwx=hxm=
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Ruz=RNcisj=Röífx=tcäa?p=acÖfqcçz ö x ?z ö x ?z ö x ? =
= pzybcwTcäqacy= Ruz= RNcisj= Röífxdi= tcäa?p= acÖfqc= ejgc= aLx= hxm= qxsj= òcgS= aä`dcacy=
^jLojvdc=äkgXx=rcf=RzeSi=p`x=hxm=qx=äkgXx=rcf=gchwMcdi=WHisj=Rõec=pwx=hxm=qx=wjUIcQ=òilLQ=
^cewj=scRi=Rõec=pwx=hxm=sdx=lzI`cw=R`xwcgx=hxm=éRwcyq=äXy`Q=pzqwcQ=ä^IcMiQ=`cviQ=rtxMc=grxwx=
Röífx=RS=tcäa?p=bcgdc=ejgc=aLx=hxm=sc=kwxp=Ruz=RNcisj=pjKdx=pjK=kxgi=kxgqcdc=gc`d=qwipx=
XypLcfxIc=`jgcvi=scgi=òïtc=kwxp=Ijpjacy=ejgc=aLx=hxm=^Lk=dx=dyki=qwipxQ=pco^j=RS=äugdc=
ayäkwx= dykidc= Röäqp= Rhi= `jf= hxm= sc= wiqx= sÖf= kwxp= RNci= Röífx= scgi= bcgdc= twcgx= hxm= exvi=
òcgSacXacy=dcrRyoaidc= äkgXx=Pwacy= äkgcI=Rw=dcrdzy= äoH=kjwi=Rõec= pwi=dcrIc=oMcgx=hxm=
sdx=oj_c=px=tyédc=IjUdi=pzIxw=dcäLfxwQ=kzt=twi=Rõec=pwx=hxm=sdx=sxpUcSzy=eax=hxm=òcgSacX=acy=
dcr=kxgqcdc=dôgxtacy=qIgU=RS=pwx=hxm=sdx=Pwdc=kwxp=_õSx=qIgU=éMcMi=dcrkxg=wNcS=pwej=
qxa=Röcv?dc=pwx=hx=sdx=kigj=pwi=òilL=gtxwx=hxm==
pyyyy zbcw=Tcäqdc=eigddc=ägäbÖd=RcXc=sdx=ta?çz x ?z x ?z x ? =
==================scäv?p=eigdac??? yy yy=ta?dj=Röbcg=ejgc=aLx=hmx=? ö x x? ö x x? ö x x =
= pzybcw=Tcäqdc=Ijpj=acUi=rcadx=Rckw=Ixgc=ecf=ífcwx=acUi=twqidx=dad=pwi=acUi=_jkx=
hxm=sdx=ocpMc=Rw= x^Xqc=qx=opödx=sdx=pzLkxgidi=scwctdc=pwi=gcXS=^dcggcdzy=vú=pwxx=hxm=acUi=
_yzkqi=g_qx=RS=_cX=K}gw=WaS=pwx=hxQ=sdx=bed=rcf=hxm=exacy=bpq=rjwc=pzybcw=qxdj=ajezk=
ékc`wS=hxm=qxaSx=acUi=_yzkqc=_zykqc=pDnS=bäpqacy=RzHdx=RS=powi=dc_xI=hxm=ex=qxadi=r`d=
bäpq= kuc?gx= hxm= éRwcyq= ädbcyMcacy= gcXSj= Rpgqc= R`xIc= RS= kxgi= kxgqcdz= WawS= pwx= hxm= sdx=
scgpdj=sazp=bcr=pcJi=qx=tcäa?p=pcf?acy=gcRwx=hxm=sca==qxsjdc=scäv?p=eigdacy=ta?dj= =”yMj=
Röbcg=hxm=exacy=qcIcLc=dc=òi=^cK=acqcei=dz=Xq=RS=ejgc=aLx=hxm=qx=RS=pjK=bpq=di=exa=
K}gw=WawSacy=bõIi=rfc=px=ädybcMcacy=sxp=rjLcacy=ä^IcMidc=^cL=eqc=w`fc=hxm=sdx=RchL=vi=
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_^w= RMi= sc_i= wcq= ädybcMcacy= gcXS= Rpcàfc= sdx= Rjqx= K}gw= WawSacy= Icri= rfc= qxadi=
bäpqdcy=Röbcgvi=Xgcwx=gcXS=ädybcMcacyvi=pcJfc=qj=ä^IcMidc=^cL=eigqc=dip\fcm=sc=eìfc=Rw=
òi^cKdzy=WvcdQ=ä^IcMidc=^cL=grxwxdi=WaDäq=hxm=sdx=qx=ajUz=tcäa?p=WvL=^di=rfz=hxm=Ijpj=qxdx=
Rõex=hxQ==kxgi=rSx=hx==sdx=acdqc=^ctc=wc_x=hxm=
_xqiçxxx =
= =pzybcw=Ijpj=_xqi=pwx=hxm=qx=Rcp=dx=wNcS=aLx=qxacyvi=scgp=Xcwi=aLx=hxm=qx=acUx=Rjqcdc=
pzLkxgi=di=acdqc=wc_i=qxdj=ä`WXj=RS=pcJx=hxm=_xqw=acy=bõqMc=kckc=dzy=Wvcdp=`jf=hxm=qxdx=RS=
dôgxt=twcgi=éRwdj=`xqz=äXït=pwx=hxm=qxsj=Rjqcdi=rcf=wc_i=`jf=qxSx==gchwMc=dx=eÖa=scRxIj=
`jf=qxdzy=kõt=h=Xcq=äkgX=eagcacy=éRfjracy=Ixqc=dvim=R`xIc=äugayäkwx=oJcgi=Rhi==éRfjr=pwx=
hxm=
GmA=eigd=opöacööö yy yy=ta?dj=Röbcgç=? ö? ö? ö =
rbc?gWvcç??? =
= == pzybcw= Tcäqdc= Ijpjdc= ¹gdopöac= kwxp= q^ppx= ta?dj= Röbcg= ejgc= aLx= hxm=
rbc?gWvcvi= acyMidx= aDífz= Xzti=sc= Röbcg= ejgc= aLx= hxm= exapx= qxsj= WHi= rb?gqi= `jf= qj= pjKdz=
aDífzdzy=u^=dipLx=qj=qxdx=^`cw=qx=ejgc=kxqc=dvim= =éRwcyq=pfcyf=XcR=dip\fj=`jf=qj=XcR=sc=
WHidx=ejK=qj=XcR=syt=vK=ecf=hxm=sxp=px= x^=äkgX=XcR=ífcyvi=`Ux=d`i=pxa=px=qxdj=RMhcfj=XcRdx=
Icrgj=ejKsx=dW`y=qxgz=acdx=hxm= x^=rb?gqi=WHisj=sxp=Xcvx=pzyUzy^ac=`jf=qj=^iei=WHidx=sÖf=Pwx=
RöXzäq=acUx=ajpIi=kxgcdi=acÖfqc=RS=ejgc=aLx=hxm=sc=äXgcf=pzybcw=Tcäqdc=Ijpj=rö` Sdc=äkgXx=
rb?gqi=WHidx=^`cw=dipLgc=kxqc=dvi=pxapx=rö` Sdi=sXw=^cLp=Rw=d=vgi=ejKsx=qxgz=acdx=hxm==
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Xiayyyyq=ägätç==
= pzybcw=Tcäqacy=WHidc=Xiayqdc=RöXyrx=Xcqax=acXx=sc=ägät=vcf=hxm=exdi=ägrqj=RöpwS=îR=
acy= ägrqx= scRi= hxm= sc= äkgXx= wcykIacqcdc= dôgxt= pwx= hxm= wcykIacdzy= WvcRd= pwx= hxm= Xcvx= Xcvx=
pzLkxgidzy=dôgxt=pwx=hxm=rjwSi=eacMx=hxQ=sazp=uc_cdc=Rwigcw=acy=sc=ägätdi=pzLkxgi=di=adcK=
ejgc=aLx=hzxm=exapx=pzpMifc=uc_acy=sc=ägät=vqi=dvim=
= = RöXzäq=g_qx=qxsj=acdqc=^ctc=grxwx=wc_x=hxm=qxsj=Rw^=òi=sawacdzy=tca=hx=ífc=
tõScdi=bbõqi=RS=ífcwx=RigMcgx=hxQ=qxgj=sxgz=acdx=hx=px=RöXg=g_qx=XcacÖf=wiqx=RöXzäq=vgc=acUx=
sc=bbzäq=scRisx=qj=WHidx=säq=RiMc=X`d=pwgi=RMqi=dvim==sxgi=acÖfqc=twcgi=sc=bbõqi=
Pwacy=wc_x=hxm=sdx=qx=RöXzäqdc==Xaf=R`xIc=WHidx=RigMcgx=hxm=
Iìdç=
= = pzybcw=Tcäq=Iìd=ägät=acy= ä`Ökzy=XyWpDäq=aze^=^tc=kxgj=sdx=pzLkxgidi=Rõec=pwx=
hxm= éRwcyq= pzybcw=Tcäqdc=Ijpj= Iìddc=scrIc= äkgXx= pzLkxgidc= dôgxt=sdx=_cX= x^= HS= äkgX=
srcg=wcykI=RS=qxMx=hxm=éRwcyq=Rjqcdc=XzwcRzwc=px=VzVRcS=acdi=rjwSi=eacMx=hxm=dôgxt=srcg=
pwi=Ix=hxm=ej=sdzpzLqc=d=`jf=qj=wcykI=Iìd=Rhi=RS=qxsj=qxMx=hxm=scaQ=qxsjdx=fck=pwi=^ck=
uzb=RöXyr=pwx=hxm=
aDífzçD zD zD z =
= = pyzbcw=Tcäq=ex= àfäpqdzy=aDífz=_õ^ =deip=`jf=sdx=eig=d=eqj=`jf= ífcwx=_cX=
brgq=riqcdc= }Ijpj=sdx=qxacy= ^cwac=sïfcf=dzy= gcwygcw=ògS=pwcgcf=hxm=sdx= qxdcvi= qxdc=
scíacdx=Xk˜rq=aLx=qxgz=acdx=hxm= éRwcyq=qxdc=acxyac=RôXcxQ= qzIuiQ=ryrceL=scRx=hx= qxdc= lzI=dx==
_cX=äHgxSi=XyraQ=RcUSQ=RöcyoiQ=kcajkw=pzyMacy=Rtwcgi=awdcwdc=scíacdx=ucyäq=sRcgx=hxm=gtz=
Xz_i=XyRÖd=`jf=qj=dcäXp=px=`w®cw=Rtwcggc=ecf=hxm=
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GmR=úäJsjQ=g`xajQ=acÖfqcsjçxxx =
= = äg}gdi=Röífxp=ecäq=ac=sdxp=Röpcwdi=uzpd=sRuzpd=di=acÖfqcsjQ=g`xaj=sdx=
scocw=ägocwdi=IcNcäSpqcsj=ejgc=aLx=hxm=wje^wje=dc=àfg`cw=acy=eigduôIidzy=sdzx=Xcaceip=
wiq=äwgcejdzy=Röäqä y^^=RMqzy=w`x=hxm=pzybcwTcäqacy=àfäpqdzy=aDífz=vcf=hx=ífcwx=u^dx=IK=eqi=g_qx=
qxdi=RchL=wcfdc=kcSc=ÜcyRc=Xzti=gxwgcac=scgx=hxm=qxdi=RchL=qigö=bfrövi=twcgqzy=g`xai=acdX=
ejgc=aLx=hxm=qxsj=sxgi=acÖfqc=twcgx=hx=px=awdcw=bõq=Röxq=ozMxI=vK=d=scgx=qxvi=qxadc=bfvi=
sc=ägät=pwx=hxm=sc=äXgcf=Rjqcdc=apcddc=Rcfcdzy=_jkpca=ocIz=`jf=qj=pjK=axIi=ägtc=pwi=gWqz=
Rcfcac=d=dc_x= qx=acUx= Rcfc= Rzwc= pwx= ífc=Xzti= pcLei= =Ix=hxm=sdx=PSigcw=apcddc=acwx=_zSx=
dcrlSi=Ij_yMdi=aõpcgx=hxm=qxdi=RchL=RS=pjK=sädnU=qígdj=bf=ejgc=aLx=hxm=dcdz=^cLp=_õ^ =
Xqq=wMqz=`jfQ=_cgc=Rigcdi=eik=pwx=ífcwx=bzgc=RcXx=kcSc=ejgMcgxQ=dew=éqcwx=hx=éRwcyq=PjäMfc=
éRw=dew=éqcwi=säìdacy=awozy=dc_x=hxm=éRwcyq=pjK=^iacw=àfäpqdx=kgc=Ixqc=Xcú=d=vcf=ífcwxQ=
_cgcdzy=d=bcgx=ífcwx=bzgcdx=ífc=kcSc=ejgMcgi=kcSc=_cf=hxm=qxsj=acdx=hx=px=dew=éqcwgcvi=px=
kcSc=Ixgcvi=Xcec=vK=egcux=sxgi=qxadx=_cqwi=`jfm=sdx=PSc=kki?=sj=qj=scgi=wiqx=bõgc=di=e=
Xcwgcwvi=Xcec=vK=ecf=pxapx=uwiw=sdx=addi=d^LcK=scRaxLx=scRgc=òïtcdc=^Lx=sjhi=vK=
rK=`jfm=pfcwxp=rcf=kõt=d=kxqi=`jf=qxgc=Xafx=RS=PSc=pzybcw=Ijpj=bõgcdi=X`cf=Ix=hxm=qxac=
RS=dew=Icrx=qxgz=acdx=hxm=sazp= àfäpqsjdx=Xqq=scäv?p=biyX=w`xqi=`jfQ= =tytj= àfgXcf=ac=
Xqq=_jU=scgqi=`jfQ==pca=pce=d=ocIqc=`jf=ífcwx==RS=pxUIcp=Ijpj=bõgc=RcXx=ecf=hxm=sdx=
kcSc=Ix=hxQ=sdx=qsj=efjäqncac=RS=bägnf=ejgwcggcac=RS=acdx=hxm=
= = pzybcw= Tcäqdi= PSi= WHisjdx= äkgXj= d= w`xqc= `jf= sxUIx= ädçXyqcd= `jf= qxgi=
WHisj=sdx=pzUyz^ dc=XÉfj=bõgc=px=acqceidi=bõKacdx=ejgwcgi=qxadc=kcSc=Ix=hxm=sdx=qx=eScgx=hx=
qx==aze^=e=Uxpi=wc_x=hxm=qx=p`x=hx=px=pjKdc=Pwx=eagcdzy=d`iQ=Xzqpdz=d=_cgz=grxwx=^c^qdzy=pMp=
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ozWq=RcId=pwx=hxm=sdx=ej=qxdi=ífcy=RcwSzy= y^tcf=qj=qx=p`x=qx=aze^=ägät=px=dôgxt=oMcgx=hxm=sdx=
acqceidc=bõKdx=XcMi=gWqz=scRi=_zu=pwx=hxm==
= = pzybcw=Tcäqdc=Ijpjac=bõqQ=McpSQ=oõMxIQ=äRuco=gLrgc=exgi=acÖfqc=RS=Rö^ L=
ejgc=aLx=hxm=ejpx==^tc=Ijpj=scgi=acÖfqc=twcgqc=ejgc=aLqc=dvi=qxsj=acdx=hx=px=sqDBq=scíac=
bõqQ=oõMxI=px= äRuco=^dxy=hxm=rb?gqi= WHi=di=pjK=gcXdc=w`xqi=`jfQ=spcLx=sRaDífzQ=scRPcq=
grxwx= àfäpqsj=sc= úR= Ix= hx= sxgz= acdx= hx= scgc=scíacsj=sgcgú= apcdjQ= RiRLcdzy= gDNcQ= dki=
äpdcwjQ=scy^Iidzy=gDNcQ=grxwxacy=gcX=pwx=hxm=sdx=sazp=gxLc=pgxLcsx=qxdc=Xafx=qx=dipLx=hx=qx=Xafx=
pjK=àfäpq=dipLi=RXcw=vcf=qj=qxdx=`xwcd=pwx=hxm=sdx=gLr=hx=px=bw_i=ecf=hx=qxgz=acdx=hxm=
pjKRS=àfäpqdx=bfypw=dzpucd=pwi=RMx=sdx=aDífz=RS=vK=upx=hx=qxgz=acdx=hxmdew=IcrgiQ=McpS=
gLrgi=exgi=acÖfqc=sxgi=ejgc=aLx=hx=px=sazp=scgi= àfäpqsj=Rw=uypc=ecf=px=qx=dew=_jUi=
àfäpq=hx=px=McpS=px=axIi=ägtc=ecSdcw=hxQ=qj=qxdi=Xcax=bjed=RS=pwqc=dvim=^cLp=`jf=qj=qxdx=
RS=XyqcMi=kx=hxm=pzyUzy^i=px=Xrcdi=pjK=WHi=px=Rzwznc=Rw=uypc=Icrx=ífcwx=Xcwc=RöXyrdc=pRMc=RS=qxdx=
^qcgqc=dvi=PwxSc=RS=^qcgqc=dvi=sc=Tcäqdc=Ijpj=sxgz=acdx=hx=px=sc=McpS=ägtc=ui_dcw=
àfäpq=pcLi=ocôkudc=äkgXx=sazp=_jwcp=bzqMc=acUx=IK=wcHx=^cw=gcìfc=Rhi=Waucdx=ecf=hxm=sdx=
ífc=qxsjdc=rzwz=RcXx=vi=scgi=axIi=ägtc=ui_x=hxm=scgi=àfäpq=scxdx=^ti=axIi=ägtc=scgMqi=`jf=
hx=qxgz=acdx=hx=px=bõq=px=McpS=gLrx=qxdx=pcJgcdz=pca=bõgc=pwx=hxm=sca=pzybcw=Tcäqac=bõq=RIiq=
sdx=McpSdj=bf=PSc=Ijpj=acy=ejgc=aLx=hxm==
= sc=Xykb?ac=RöWqzq=sÉfcXacy=ejgc=a\fz=px=PSc=äuäNcqj=RS=scgi=g`xa=acÖfqcsj=twcgx=
hxm=PSc=àfäpqsjsx=azIcpcq=kwÇfcd=eScàfz=px=sc=erac=bzq=RIiq=exgz=pyK=hx=d`i=qx=^Pi=gcq=
_jUi=hxm=McpS=Xy y^ti=gcqacy=eScàfz=px=K}gw=vi=ajUz=pjK=dvi=ex=ecSx=sxdx=^Pz= Zvcf=eigcMx=hx=
K}gw=sdx=Rcyoa=acyMi=`jf=qj=hV=dvi=vqi=scgz=WRnU=p`x=hxm=sca=äXgcf=Pwx=vi=pjK=WHi=px=
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Rzzwznc=rza=vK=ecf=svc?q=Pw=hjMi=bcrx=dipLx=px=sÖf=pcwSjXw=IcRqc=`jf=ífcwx=qxsj=azXIacd=
Ijpjdc= Riwdi= eìfcacy= eK= svc?q= kwrc`acy= eK= `iewqacy= RS= qxdc= ägux= ejgMcgx= hxm= qxacy=
^qcàfc=RöacSx=qx=äkuc=Rw=qxdx=ujtx=hxm=
= eckzz=acy=RS=pzybcw=Tcäqdc=Ijpj=òïtc=twcgx=hxm=sazp=àfäpq=Rjqcdc=rzwz=RcXxvi=sazp=
sIcôpip=uäpq=dx=gu=pwgcdzy=ui_x=hxm=qxdc=eúwi=ayHj=ui_i=Ix=hxm=sdx=pjK=dx=bõq=Röxq=sdx=wjr=
grxwx=dc=ädgcwS=acUx=sc=eckzdj=éRfcxr=pwx=hxm=sc=eckz=ui_dcw=àfäpq=dx=e=bzgj=p`x=hxm=sdx=qx=
éRwjpq=pcf?=pwx=hxm=sdx=gLqw=acy=Rõecac=ex=pcyK=vqz=`jf=hx==qx=oie=gWqz=px=qxdj=_o?=scRx=hxm=
sca=pzybcw=Tcäqacy=bzgcdzy=Wvcd=a`ígdzy=rScf=hxm=pzUzy^dc=sÖf=àfäpqsjsx=äRqDpcf?=pwgcdzy=`jf=
qj=RS=bõgc=RcXx=PSc=ejK=az` z?q=Ix=hxm=PSigcw=bõgc=scgc=wjri=bõq=RöxqQ=dew=IcrxI=àfäpqdx=
ezgcwdc=kcSc=_cgcQ=acvxvi=éqcwgc=px=kjwcac=^cyti==`cvx=^cytgcQ=sjäupc=diox=wc_i=Xõygz=grxwx=
^c^qjdzy=Xõod=pwx=hxm=sdx=Xcaxdi=àfäpqsc=kwxp=^c^qdzy=pMp=RcId=pwx=hxm=sazp=axKc=bõgcsj=
pzpMcdi=px=^pwcdi=^äI=oMcggcdz=RS=p`x=hxm=
uzpdîsRuzpdçz zz zz z =
= uzpd=sRuzpd=di= ^c^qacy= pzybcw=Tcäqdc= Ijpj= Xqp?= w`xqc= ejgc=aLx=hxm=sc=Tcäqdc=
XÉfj=uzpd=sRuzpdacy=_õ^ =acdx=hxm=ej=pjK=^`cwrca=eqc=`jf=sdx=ocIqc=Xafx=oc=kzt=Rigcdz=
p`fz=`jf=qj=qxdx=sRuzpd=rSx=hx=sdx=oc=Ritc=Rhi=dipLx=hxm=pjK=RS=Xcwc=pcf?=acUx=^`cw=eqi=
g_qx=pzygcwi=fzgqiQ=rcf=sdx=RcSi=bwi=scgqi=WHi=aLx=qj=uzpd=rSx=hxm=sdx=ex=pcf?=acUx=rfc=qx=
XlL=vux=qxgi=acÖfqc=twcgx=hxm=efcwx=pjK=RS=pcf?=acUx=eqc=`jf=sdx=pjK=ägtgc=WHi=Xcai=aLx=
wWqcacy=ä^IcMi=scMi=éqwxQ=pzqwz=wMqz=`jf=grxwx=dx=sRuzpd=rSi=pfcwxp=sx=pcf?=XlL=d=vcf=qj=
qx=^c^qdx=egc^kcw=rSx=hxm=éRwcyq=Pw=Xcax=PzgM= x^XxQ=pcrMj=sazp=hcRwx=px=däLfc=Rw=scgi=
x^Xx=pcrMj=sazp=Röpcw=dj=sgce=Pw=RcXx=scgi=pwx=qj=sRuzpd=rSx=hxm=Xcwc=pcax=eqi=g_qx=
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djLifj=Xcax=aLx=qj=qxsj=uzpd=rSx=hxm=éRwcyq=pjK=di=Waucd=fcHc=aLx=qxdx=RS=dad=pwi=uzpd=
rSx=hxm=pjK=gcyeSi=WHi=Xcai=aLx=qxdx=RS=sRuzpd=rSx=hxm==sc=éRwcyq=Pwacyvi=pjK=uzb=pcf?=
acUx=^`cwrca=ecf=ífcwx=Xcpw=k`i=_gMcgi=uzpd=pwcgcf=hxm==sc=äXgcf=^`cwrca=eqi=gxLc=
pjK=twdc=XÉfdx=hiyp=scgx=qj=sRuzpd=rSi=Rcyoxp=äadiU=^ck=twxvi=dipLx=hxm=
= éRwcyq=pzybcw=Tcäqdc=pxUIcp=ägäunU=wiq=äwgcej=hxm=qxsj=awSdz=Wdcd=pwx=hxm=sdx=^cw=
äkgX=dzy=Xõqp=RcLi=kigc^qi=pwqc=dvim=McPz=acy=rfxIi=àfäpq=Wdcd=pwi=dx=e=Pwx=scgxQ=qxdc=pRMc=
RS=^`cw= e= e^jLi= Xzpgi= kxgcf=hxm= WHi= RS=Xjdcdi= gWqz= vi= RcSidj= WRu?= pwcgi= lLifcdi=
ojpMiacy=Wdcd=pwcgi=Rhi=e=Pwacy=scgx=hxm=Rjqcdc=pRMc=RS=^iei=àfäpqdx=p^cU=acyvi=pcJgcdzy=
p`x=hxm=sc=éRwcyq=XzgcgM=g_qx=kwxp=uc_dc=pzyUzy^ac=scV=äkgX=Xõqp=Icrx=hxm=scvi=sc=äkgXj=
acy=kigctzR=pwqc=dvi=sdx=Xgc=aä`dc=Xzti=dôgxt=acdqc=puzy=kwxp=uc_=Räwgcwj=acy=vqi=dvi=sdx=
bzgj=ex= `jf=qx=Xõqp=dzy=bjed=RS=Ixqc=dvi=exac=_cX=hpiidi=oie=gWqzsjQ=apcddc=gcWqcdzy=
bjedQ=sdx=pjK=dx= ífcy=awS=vfzy=`jf=sdx= ífc= x^Xgc=px=éqwäpöfc=acy=ecf=qj=qxsj= ífc=bjed=
Ixqc=dvim==
= scaQ=sc=Röpcwdc=g`xaj=acÖfqc=sj=px=úJisj=IjpacdXdc=gôäoHf==sdx=XypzIqcdzy=ku?d=
pwcgx=hxm=
uzb=suzb=äkgX=sdx=WgBd=Xz z xz z xz z x yy yy y^y yyti=acÖfqcsjç=
= pzybcw=Tcäqdc=Ijpj=_cX=pwidx=Xcwc=pca=acUx=XjagcwQ=ayrLgcwQ=rzúgcwdx=RXyk=pwx=hxm=
pzybcw=Tcäqacy=ajUx=bcrx=XrcK=XjagcwQ=ayrLgcwQ=wäggcwx=rjVggcac=scgx=hxm= z^tgcwx=ajUxbcrx=
px= uädgcwx=XrcK=wc_qc=ejgc=aLqc=dvim= pjKdc=Pwx= Ü^Izy= ^cLpdx=scRgc=egz= `jf=qj= RS=
Xjagcw=rzúgcw=gtz=RXyk=pwx=hxm=efcwx=aDífz=RcaxI=àfäpqdc=Pwx=ë_w_wjÑ=ajJx= x^Xgc=egcacy=RS=
XjagcwQ=rzúgcwQuädgcw=dppi=pwcf=hxm=ejpx=gq?acd=Xaf=acy= äpõfc=eqi=w`i=`jf=^ck= x^Xgc=
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egcacy=sc=Ijpj=`gx=wäggcw=dppi=pwx=hxm=sacX=dx=bcwx=äkgX=rSx=hxm=pjK=àfäpq=gtcwx=rybiw=
ä^acw=`jf=qj=acdx=px=sc=bcwx=äkgX=eqj=w`x=qj=gcytj=d`i==scgx=sxgz=acdx=hxm=scaQ=Xcwc=pcf?=
acUx=uzb=äkgX=dppi=pwx=hxm=
= sc=Tcäqdc=Ijpj=dcrdzy=WgBdQ=RcSidz=WgBd=`jf=qj=qx=suzb=acdx=hxmefcwx=ayäkwQ=gDNcQ=
kxgQ=grxwxdzy= WgBd=uzb=acdx=hxm=qxsj=RwjJdc=Xgcwx=ocw=gcìfc=Rhidzy= WgBd=Xcozy=acdx=hxm=pjK=
awS=RcaxI=àfäpq=WgBdacy=scgx=qx=Xgcwx=rcf=pzqwcdx=wjUIcx=scRx=hxm=
GmCm=ä`Ökz=ta?dc=ägäbÖd=Rz ?z ?z ? yy yyvcxdcxxx yy yy=pzzzz yy yybcw=Tcäq=Rw=Röbcgçööö =
= éRwjpq=tcäa?p=eigd=ä`Ökzz=ta?dc=RöoäIq=ezkc=ezkc=Ryvjdcx=Röbcg=RS=sc=pzybcw=Tcäq=acy=
ejgc=aLx=hxm=
>m=gônSg=Xôôô yy yyRökcfçööö =
= sc=XyRökcf=uypwcocf?Q=wcacdzeQ=actgcocf?QgYIbcocf?Q=oôqÖf=ädÇ^ce?Q=p^iwQ=wctcWgcai=
exgc=scocfj?=sdx=bpqj=®cwc=oIcggcacy=scgxIj=Xq=XyRökcf=hxm=sc=XyRökcf=sdzXcw=ajNcdi=RöcäBq=
acUxdc=HS=acr?=hxm=
ë>Ñ=pa?=acr?ç==pa?pcyM=sdx=fT=grxwx=pwidx=
ëwÑ=Tcd=acr?ç=Tcd=RöcäBq=acUxe=ajNcdzy=Xctd=hxm=
ë@Ñ=bäpq=acr?ç=pjKRS=kxgqc=ägnSzQ=wcaQ=pDnSdi=bäpqdc=acïfavi=ajNcdi=RöcäBqm=
= sc= XyRökcf= ägnSzsj= kucgqcwjdc= Wgipcw= pwx= hxm= aíWfQ= pñfRQ= gwc`Q= ^IwcaQ= z^ïtQ=
dDäXy`Q=gcadQ=RwuzwcaQ=òiwcaQ=qvc=aäYIpcez?d=gônSg=XyRökcfdc=Xav?pj=òi=pDnSdx=RõSc?gqcw=
acdx=hxm=scaQ=sc=XyRökcf=ägnSzdc=azÄf=kxg=acdi=qxdi=Rzec=scwctdc=pwx=hxm=sc=XyRökcf=RDzänUacr?=
qwipx=RS=sjL_cf=hxm=XcôwcnUZacy=qxdc=Wvcdj=a`cRöbzei=di= x^Vpj=rScf=hxm=efcy=bcrgq=RwcfS=
pvc=qx= Wvcdj=XcôwcnUöacy=scgi= x^Vpj=ajw^iQ=dgcdrwQ=_ybcLifcQ=RiyMcwcQ= ®cwpcQ= x^UQ=uy_j®cwQ=
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dcwcfS= XwjgwQ= ezdcrJQ= RöbcXRcUSQ= actgRzwëPxMÑ= grxwx= WvLx= hxm= sc= XyRökcfdc= ozWq=
sdzfcfisj= pRcLacy= syröei= fz= scpcwdzy= äqIp= pwx= hxm= sdx= rLcacy= qzIXidi= acLc= R`xwx= hxm=
XcôwcnUödc=ajUc=a`ígdc=u`xwjacy=gônSg=XyRökcfdi=`gxIi=scgxIi=hxm=sc=Ryvac=awecki=Ryv=hxm=ex=
pjK=^iecdzy=RcSi=RS=Riqc=dvi=pzybcwTcäqdc=PSc=Ijpj=sc=`gxIi=px=gônSg=XyRökcf=acy=acdx=hxm=
qxsj=awecki= àfäpqdc=Pwdzy=e=bjed=Ix=hxm=sdx=éRwjpq=ozWq= ädfaj=RcLx=hxm=wje=`gxIidc=
ku?d=pwgc=ecf=hxm==
 wm=uôg=Xôôô yy yyRökcfçööö =
= ä`Ökzsjdj=^iej=azÄf=XyRökcf=äug=XyRökcf=hxm=äug=XyRökcf=acy= äugdx=azÄf=kxg=px=K}gw=
acdidx= qxdi= Rõec= px= éRcXdc= pwgcac=scgx= hxm= gôäkp= Xafacy= Röpzäqdc= ägdcup= úRdx= úködzy= dca=
scBfzym=qxac=HxXV=uôg=Xyqjdj=ägocw=rScàfc=hxm=sc=úkZúR=dx=Rhivi=pYfcSpcwi=úR=äugdi=pYRdc=
pwgcacy=scgim=RöbcXRcUS=sx=Röcoid=pcLvi=äug=Rõecdzy=azÄf=pxÖkZ=w`fzy=hxm=aôHp=gyudc=wcegisj=
RS=ajUxbcrx=Rwa=a`x}gw=sxUIx=px= äugdc=éRcXp=`qcm=scaQ=Röcoid=pcLvi=XcôwcnUöacy=RöoäIq=
uôg=XyRökcf=sjrSiXai=Xkiacy= =sdx=px=scex=RS=RöoäIq=hxm=XcôwcnUödc=kwxp=rcaacy= äugayäkwj=
`jf= hxm= pyzbcwj= RS= äugRzep= hxm= scaxf= äug= kNcRöecRäqdc= eacK= `qcm= qxae= pzybcwj= Rjqdc=
ocpMcdx=äugdzy=vcLz=acdx=hxm=sc=XyRökcf=dc=sdzfcfisj=äugIiyrdi=Rõec=pwx=hxm=ä^IiRH=sR?S=
pwx=hxm=pRcLx=äHRzyM=pwx=hxm=sdx=rLcacy=úkZödi=acLc=sR?S=pwx=hmx=uôg=XyRökcfdc=RxUc=XyRökcf=qwipx=
RcuzRq=XyRökcfQ=dcv=XyRökcf=sdx=ädecw=XyRökcf=uú=vfc=`qcm=
@m=uäpq=XyyyyRökcfçööö =
= uäpq= XyRökcfdc= sdzfcfisj= uäpqdx= azÄf= rSi= qxdi= Rõec= scwctdc= pwx= hxm= XcôwcnUZacy=
RöcoidpcLvi=uäpqRzec=RöoäIq=`qim=XcôwcnUödc=PSc=pyzbcwj=uäpqRõec=pwx=hxm=sc=XyRökcfacy= x^=aq=
azÄf=hxm=
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= acïfäap=qvc=fjrcocw=qxadi=e=sxp=äaäòq=uc_c=gca=acr?=px=qÖHacr?=hxm=ex=Ryoa`cwj=
acyXQ= aäkwcQ= aôvzdQ=aidR=qvc=azkZc= ®ccwc=Rjqcdi= éRcXdc=acUx= RöäXït=hxm= uäpq=XyRökcf=gcLc=
brgqidc= sdxp= úRj= exacy= a`cINaiQ= a`cXwWgqiQ= a`cpcLiQ= rcôwipcIiQ= ocazyMcQ= äXy` gc`idiQ=
bôwgi= IIiqcQ= tzacgqiQ= acqyriQ= `wäXäïtQ= _jäMfcw= grxxwxdi= a`cuäpqdc= úRacy= wcykIacqcQ=
bgcdiacqcQ=IzScKacqc=qxae=äuqLcacqcQ=äupjqwacqc=grxwx=kxgisjdi=RS=Rõec=pwx=hxm=
Am=Wgcai=dcwcfS=XyyyyRökcfçööö =
= WgcaidcwcfS=XyRökcfacy=PSc=pzybcwj=ejgc=aLx=hxm=_cX=päMfc=pzybcwj=sc=XyRökcf=Xcvx=
ajUi=XyÄfcacy=ejMcfxIc=hxm=sc=XyRökcf=gônSg=XyRökcfdj=e=sxp=ezkj=Röpcw=hxm=ejpx=sÖf=pzybcwjdc=
RxUc=ägbcracy=RS=sc=XyRökcf=acy=acddcwidi=XyÄfc=ejgc=aLx=hxm=qxsj=rax=ífc=^`cwrca=RöXrx=
rfc=`jf=qj=RS=Xgcwx=g`xIc=”Vi=Wdcd=pwi=wje=Xgcw=äuNccRHi=Xcyex=WgcaidcwcfS=ayäkwx=ku?d=
pwgc=sdx=sdzpzLqcsx=Xxgc=pwgc=RS=ecf=hxm=
Rm=wcakxgei=Xdcqd=ta?çx ?x ?x ? =
= sc=wcakxgeidc=ajUc=Ryvacy=^tc=acxUc=bcrdc=pzybcwj=ejMcfxIc=hxm=qxacy=efcy=RcV=Rõwx=ífc=
wcHx=sxp=úaacy=RcV=acyMgcacy=scgx=hxm=sdx=ífc=ex=tcäa?p=äpöfc=vcf=hx=ífc=qx=sÖf=àfäpqdx=^`cw=
scgi=p`xgcdi=dvi=`jqi=qxdi=efjqdc=R`xIc=^tc=ku?d=pwi=upx=RS=ägätacy=exSx=rzútcwS=pfc?=
qxdj=ocykIj=Iitj=`jf=qxe=àfäpq=ägät=pwi=upx=sÖf=d`im=Rövagcw=sc=RcUacy=ocykIj=Ixgc=acyrqi=
àfäpqdx=scy_x=RcUc=^cyti=úaacy=Rögxu=pwcgx=hxm=sdx=sc_i=wcq=bed=pwxx=hxm=Xgcwx=wcacRiwdi=kxr=
aiVjbcq=^dcgi=^tc=bjed=pwx=hxm=sc=RcVacy=Räq=Räíd=Xcvx=`jf=hxm=sdx=acH=Rzúncj=RS=`jf=
hxm=sdx=sca=rzwztcwS=pwx=hxm=sc=Ryv=acy=acddcw=pzybcw=Tcäqdc=Ijpj=_zuivi=RS=wcacRiwdi=
RöXcki=pwi=sc=RcV=Rõwx=hxm==sdx=sazp=pcfj?=di=XlLqc=acUx=acdqc=pwi=RcV=acdx=hxm=wcacRiwdj=
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RcV=Pwx=sazp=rcajacy=kw=^iex=`jf=hxm=scayHS=scRx=sxUIx=qxacy=egzy=RMx=hxQ=qxacy=dc=RcMi=upcqi=
dvim=rzú=tcwS=d=pfc?=`jf=qxdx=dzyrwj=p`x=hxm=
= sc= äXgcf= rzewcqac= pzybcwj= PSc= kxgjacy= òïtc= twcgi= Rõec= pwx= hxm= exac= Ücd_wcQ=
a`cwceQ= `dzacdQ= ^whikckcQ= rw^iacqcQ= wceiscKacqcQ= rcfHi= acqcQ= sdx= scucRzwcm= = exacy=
Röva=kxg=Rzúnc=kxgj=hx=sdx=^cpidi=kxgisj=hxm=scacyvi=pjKdx=RöcSidcx=bjr=twcqj=dvim=axIwifcdc=
gcgMacy=Xcaõ` ip=wiqx=_jäMfcw=kxgidyz=Rzed=pwx=hxm=sc=äXgcf=^cLpdx=sjwi=sh^Mc=dip\fc=^ck=
Xcú=vK=eqcy=`fMdi=vcR=IK=dx=ecf=hxm=exacy=tyédc=IjUdi=pzIxw=òilL=twcgx=hxm=XcacÖf=wiqx=
kwxp=éRwjpq=kxg=kxgisjdx=aiVcKsj=äXykzw=sdx=òilL=twcgcf=hxm=wcei=scKacqc=XcôwcnUöacy=gtz=
Rzecf=hxm=ezdcrJ=äeYIcdc=gxwcgL=acy=qxadzy=ajUz=ayäkw=hxm=pêhacy=acqcdzy=aJ=rcaacy=scucRzwcdzy=
bàf=ayäkw=hxm=sc=rcadzy=dca=acqcdc=dcax=wc_gcacy=scàfzy=hxm=qxdi=Rõec=scwctdc=RS=pzybcw=
Ijpj=pwx=hxm=
= sÖf=pjK=RS=Tcäqdi=exa=pzybcwjdx=RS=qxadc= ägbcrif=kxg=`jf=hxm=ex=bcwqdc=ezkc=
ezkc=bcrjacy=w`xqc=pzybcwcxacy=Xacd=`jqc=dvim=kwxp=Rökxuacy=RS=kxg=sIr=sIr=ejgc=aLx=hxm=
pzybcwjdc=ägbcrif=kxgjacy= ö^caS=kxgj=sdx=Xyqjdcx=Xacgxu=vcf=hxm= ö^caS=kxgjacy=uypw=px=a`ckxgQ=
RuzacdgifkxgQ= rSxu= px= ägdcfp= sdx= gcdw= kxg= `dzacd= ^tc= pzybcwj= acUx= Xgx?= XcacÖf= hxm=
XeigcúRi= kxgiac= WHi= uäpqdi= säbàfäpq= pwqi= `qi= exacy= scucRzS?= pwdcw= scucRzwc= sdx=
_jäMfcw=kxgidj=Xacgxu=vcf=hxm=efcwx=wcakxgRiwdc=rzú=rjw_dcv=sdx=^whckckc=Xyqj=hxm=
= pzybcwjdc=päYRq=akc=äg}gpac?=Xcôdc=pqc?dx=gcwygcw=RöecRäq=Xcvx=Xw_cggcacy=scgx=hxm=
PSc=Rjqcdx=pzybcw=RxUc=Tcäqdc=dcadx=^kIx=RöecRäq=gtz=RXyk=pwx=hxm=bcwqdc=sÖf=Ijpjacy=RS=
RöecRäq=uypwQ=rSxudx=pzybcwjdc= ägbcrif=kxg=rScf=hxm=rzewcqac=pzybcwjQ= ö^caS=kxgjacy=wcaQ=
pDnSQ=INaiQ=KyÖkZöQ=ägnSzyQ=dDäXy`=hxm=acUx=scucRzwiQ=_jäMfcw=äXgcf=gwifc=kxgi=sy^cQ=rcfHiacqcQ=
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òi^cK=acqceiQ=XwWgqi=grxwx=hxm=Xyqjac=eIcwca==^cRcQ=scRc=rircQ=eigwce^cRz=grxwxdx=Rõex=
hxm=pxUIcp=pzybcwjsx=Xyqjnci=acqcdx=Rzegcdzy=uú=pfz?=hxm=pxUIcp=ajNc=acri?==sdx=éRw=djyïfc=aze^=
WgcaidcwcfS=Ryvacy=grxwx=tcäa?p=XyRökcfj=acy=RS=òïtc=twcgx=hxm==`cI=äuwMidc=XcyK=^c^ac=RS=
tSc=pzybcwj=òïtc=twcgx=hxm=
= sc=äXgcf=pzybcw=Tcäqdc=Icxpj=ex=rcaacy=w`x=hxm=ífcdcy=rca=kxgi=kxgqcacy=RS=òïtc=twcgx=
hxm=pjK=rcadc=gM=diox=bõqMckckc=dzy=ayäkw=`jf=hxm=qj=qxacy=òïtc=wc_i=Rõec=pwx=hxm=acdqc=^ctc=
RS=wc_x=hxm=^cLpdc=`cvRr=_Mi=rfc=`jf=qj=axIMi=acdi=acdqc=wc_i=IcpMcdc=`cv=Rr=oJcgx=
hxm=scaQ=qxsj=rca=kxgi=kxgjacy=RS=òïtc=twcgx=hmx=pzybcwj=XcacÖf=wiqx=uzpögcwx=pca=pwqc=dvim=
rzewcqacy=pzybcwj=sxgz=acdx=hx=px=tcäa?p=äkgXcxsx=pca=pwgzy=sx=uzb=dvim=
GmC==pzzzz yy yybcw=Tcäqdc=q`xgcwjèéíXgjîxxx =
acdg=Rög?äqsjdz=bcôäqp=INcf=rax=qx=`jf=sxdz=Rwa=INf=scdyk=RöcäRqdz=e=`jgcdz=sdx=scdyk=
g`xogcvi=gtx=hxm=qxvi=sxdx=Xcz` ac=acSgcdz=gtz=Wgcbcägp=hxm=acdg=ecqx=sdxp=tcäa?pQ=XcacäepQ=
sdx=wcnUZif=^c^qjî=nUdcssjQ= ädäaqjdx=pxÖkZacy=azpi=Xaz` acy=scdykdi=éegSi=pwgcdc=RöXrj=
ujti=pcJfcQ=sxdx=scRSx=éíXg=qwipx=sjL_isx=hisxm=kzädfcdi=pjK=RS=Röecdi=exa=bcwqdi=Röec=
éíXgäRöf= hxm= bcwqac= Rökxux= Rökxux= sxdc= dgIc= úR= acSgc= aLx= hxm= `jLiQ= äkgcLiQ= dgwcäHQ=
eÖacnUaiQ=rSxujíXgQ=apwXypöcyäq=exgc=tcäa?p=q`xgcw=IìdQ=wNc y^td=exgc=Xcecäep=éíXgj=sdx=
WgcqyÐ= äkdQ= RöecXqcp= äkdQ=rcti=efyäq=exgc= wcnUZif= éíXgjdi= éegSi= kZcwc=Röecdi=scdykdi=
scpcyNccQ=pIcäRöqi=sdx=Xaz` =eigddi=bcgdc=RörUqi=w`x=hxm=éíXgj=Röecdc=`kfdx==ägucL=^dcgx=
RwWRw=qxdc=Xípcw=ÜiIgc=Röxwx=hx=sdx=ägägtqcac=sxpqc=qvc=sdxpqcdj=sdxwj=XcNccípcw=pwcgx=
hxm=
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= rzewcqdc=pzbcwj=Rä}oa=bcwqac=Xg?=XcacÖf=hxm=sxgc=oaca=ä`ykz=q`xgcwj=exgc=äkgcLiQ=
`jLiQ= äugwcHiQ=kuxwcQ=eÖacnUaiQ=dgwcHiQ=rSxujíXgQ=grxwx=éeggc=uúpfc?=hxm=bcwqdc=sÖf=
bcrdc=pzybcwjdi=exa=rzewcqdc=pzybcwj=sazp=ädä}oq=äkgXjsx=pzybcwipca=Q=Xzvcwipca= y^t=wc_x=
hxm=rzewcqac=scgc=ädä}oq=äkgXj=^acXQ=RõdaQ=sxpckuiQ=dgwcHi=sdx=sÖf=tcäa?p=RöXyrj=hxm=
ej=pzUzy^ac=aDífz=vcf=qj=Xarõ=Xõqp=acUx=dä`y=Rwyqz=HSvi=Rcyo=WkgX=Xzti=ädncxt=RLcf=hxm=pxUIcp=
pzybcwj=sc=äkgX=éRwjpq=äkgcLidc=Rcyo=äkgX=sdx=`jLidc=Rcyo=äkgX=dgwcHidc=dg=äkgX=dx=
RS=ädägït=rSx=hxm=azäWIa=pzybcwj=XcacÖf=wiqx=rzúgcwx=pca=pwqc=dvim=rzewcqac=pzybcwj=sxgz=
acdx=hx=px=tcäa?p=äkgXjsx=pca=pwgz=sx=uzb=dvim=
Röaz_=q`xgcwj==éegSiçö z xö z xö z x =
>m=dgwcäHç=
= pzybcw=Tcäqdc= kxgi=bpq=sjdx=sxUIx= kzrc?nUai=sdx=dgwcäHdyz= a`íg=qxsjdx=ad=PSzye=
ejgc=aLx=hxm=oqzwacX=kwÇfcd=pca=d=pwx=sdx=snccJ=Xzk=särfcwXvi=qj=scXjXzk=kXa=scgx=
sxUIx=px=kuxwc=Xzti=acUi=pca= y^t=wc_x=hxm=
= dgwcäHacy= acqceidc=rw^c= Wqzäq=rcf=hxm= wcX=Ix=hxm= qxae=scVadc= qxadi= pzLkxgidc=
dôgxP= pwx=hxm=sdx=bzgc= tzSx= hxm= ^iec= äkgXx= kuxwcdc= q`xgcwjacy= Xgcwx= aiVcK=IK=eax=hx=sdx=
`gddc=ku?d=pwx=hxm=_cX=eIx^ i=rcyVifc=eax=hxm=
wm=Pd=qxwXçxxx =
= sc= äkgXx=Xgcwx=g`xIc=”Vi= Wdcd=pwi= WHisj=kwgcec=scrL=läLfcacy= äkRRörUcgx=hxm==
brgcddcRrIc=grxwx=kjwx=hxm=sdx=pzLkxgidc=ku?d=pwx=hxm=sdx=Xcyex=uiwj=px=IcRXi=eax=hxm=wcHx=
INai¹di=Rõec=pwx=hx=qx=kxgjdc=gôå=Pdgyqwidj=eÖaäkgX=rScf=hxm=
=
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@m=pcLi=ocôkuçôôô =
= sc=äkgXx=pzybcw=Ijpj=pzLkxgi=uzwcRzwcdc=dôgxådi=Xcvj=Xcv=_cX=`dzacdeidzy=dôgxå=pwx=
hxm=exacy=sMkdc=IjUdc=gMcQ=Pédcy=IcMz=qvc=òilL=twcgx=hxm=sc=dôgxå=Xcyedc=scwqi=Xafx=px=Rhi=
twcgcf=hxm=Xcvx=sMkdc=Xcq=kcSc=qxIdi=gcUpiacy=sdx=qxacy=rjL=RS=oMcgx=hxm=qx=äkgXx= ô^wc=wcHx=
RcSidj= IjUj= IK= ocw= wWqx= ppLcU= pcJgc= ecf= hxm= sc= äkgXx= wcHx= ^`cw= egcdzy= UcLx= hxm= sdx=
scy_cxacy=axu=scyegcdzy=a`íg=hxm=`dzacdeidz=dôgxt=Rzúncj=e=twcgx=hxm=
Am=äkgcLiç=
= äkgcLisx=Ürarqc=kigMcdzy=Rg?=hxm=ex=bcwq=gnc?dj=säq=Röcoid=IjpéíXg=hxm=sc=q`xgcw=
PdqxwXvi=scwybcf=hxm= Xgcwx= lLifcacy=sc= äkgXx=sdx= wcHx= äkgMc= pwx=hxm= wcxudi= pwx=hxm=sdx=
scyrScacy= wyrjLiQ= brgcddc= RrIc= kjwx= hxmIjpj= dgc= pRMc= R`xwx= hxm= sdx= wcHx= äanUcd= sdx=
lwXcSdzy=bjed=pwx=hxm=
Rm=kxg=äkgcLiçxxx =
= pzybcw=Tcäqdc= Icxpj= qxae=qaca= ä`Ökz=sj=sc= q`xgcw= adcgx= hxm=sc= äkgXx= Xgcwx= dc`i=sdx=
qzIXidc= hjM= scrL= kigcx= pwi= uxwMidj= XcyVj= azpx= hxm= qzIXidi= Rõec= pwx= hxm= PSc= rcaacy=
qzIXiäggc`=RS=éegi=sc=q`xgcw=adcgx=hxm=wcHx=RS=kigj=pwx=hxm=sdx=sc=uxwMidj=RöXck=^iex=
äkgXx=kwxpdx=sRcf=hxm=
Cm=dgz=gnc?ç=z ?z ?z ? =
= sc=äkgXx=Pwdc=kwxp=XÉfj=g`xIc=”Vx=hxm=dgc=pRMc=R x`wi=gMiIjdx=Rrx=Icri=scui?gck=
axLgx=hxm=R`xIc=rcaMcacy=Xcô=g`xIi=Xgcwx=Rcyo=h=gcìfx=dgc=gnc?dc=wca=wca=pwqc=eqc=`gx=acH=
Rjqcdc=Xrc=Xy y^tidx=ífcy=Xgcwx=svgc=sc_c=äkgXacy=rax=ífcwx=dgc=gnc?dc=XcIaz^ cwp=pwgc=ecf=
hxm=`gx=sc_zy=sVgcäMfc=Xzti= x^Xgc=ecf=hxm=scgdcwdx=ocQ=RcSiQ=òilLQ=RöXckiQ=az_gcXQ= VyMc=
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RiSc= grxwx= RigMcgx= hxm= éRwcyq= dcWqj= RS= pwcgx= hxm= dcWqcacy= _cX= äaVcKvi= ajy= aiVz= pwcgx= hxm=
ezdcrJQ=wcepjU=exgc=u`xwjacy=dgc=gnc?dx=äkgXx=Tcäqdi=gcMiacy=Wdx` äaId=dz=scfjed=pwx=hxm=
Gm=bcK=^ieç=
= sc=bcK= ^iedc= äkgXx= bcK= ^`xddc= Pwx= eagc= ecf= hxm= ^`xd=_zuivi= äanUcd=bcKdx=
eacMi=bcK=^`xddx=fvcuäpq=wjpM=wpa=px=oie=gWqz=bxU=scRx=hxm=
Em=`jLiç=
= = pzybcw=Ijpjacy= `jLidzy= a`íg= äguxnc=hxm=exacy= pzybcw=dx= ífcyvi=acUIz=Icgi=hcSc=IcpMcvi=
az` zq?= aze^=`jLi=RörUcgi=`jf= ífc= ku?d= pwgc=ecf=hxm=Ijpj=s^iIQ=rzIcIQ=oj_cQ= pypzQ= tcSiQ=
kcLifcQ=_eõwQ=òilL=sdx=RcSi=vi=Rzec=pwx=hxm=`jLi=lwqx=scyUc==acwi=Räwpöacy=pwx=hxm=`jLidc=
q`xgcwacy=pjMidcw=gxwcgL=acyrwjL=pxujkdc=pzybcw=Tcäqdc=Röva=Xyqcd=RzHdi=tcatzavi=gcM=pcJ
gcdi=Rövc=ejgc=aLx=hxm=exdi=ägrq=RöpwS=R=acy=scRgcacy=scgi=hxm=
= = = sc= äkgXx= dgc= pRMc= R`xwi= Ijpj= UjRwcQ= _eõwQ= kcäLfcQ= _cwxp= _cf= hxm= Xcex=
Xcqbcqdzy=ucp=^dcgi=bjed=Ix=hxm=`gx=qxdi=^kIx=”yyätfz=bjedacy=^dcgx=hxm==
tzLxUiçz xz xz x =
= = ^iex= äkgXx= rcadc= kwxp= Icxpj= Rjq= Rjqcdi= rIi= uxwiacy= sxp= ^iecdx= rzIcI=”McMi= sc=
q`xgcwacy=wyr=”McMx=hxm=^cLpj=dgi=dgi=ecqdi=äRopcwivi==dgc=wyrjvi=éíXc`vi=wax=hxm=exacy=
sxp=^iec=_jUz=d=IrcMx=qxgz=acdx=hxm=sca=^Rjw=Xzti=e=sc=wyr=vi=wai=wcHx=äanUcd=lwXcSdzy=
bjed=Ix=hxm=
wcyyyytS=hVç=
= = sc=äkgXx=pzybcw=Tcäqdi=WHisj=sIr=sIr=lwXcS=sdx= äanUcd=^dcgx=hxm=exacy=RzwiQ=
vxRIcQ=XxgQ=rcyäVfcQ=XpwRcwcQ=axXz^ Q=IcMz=grxwx=^dcgidx=bjedacy=Ix=hxm=wcHx=ozIj=Vcwi=dc_x=hxm=
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uiqLc=Xcqaç=
= = sc=äkgXx=Xgcwx=WHisj=ozIcdi=Rõec=pwx=hxm=qx=äkgXx=rwa=bjed=Ixqc=dvi=ozIcdx=pypz=vi=
ocykIj= pwi= pRcXdc= hjMdz= RcdQ= dcdpMc= scy^cdj= hjM= sdx= dcrIcvi= qxdi= Rõec= pwx= hxm=
uiqLcacqcdc= ayäkw= Pédc= IjUdi= rjL= Pi= dc_i= pzIxw= ^dcgx= hxm= sdx= vxRIcQ= òilLQ= kigjQ=
srw^qi=Q=s^iIQ=pypzQ=rzIcIQ=lzIvi=qxdi=Rzec=pwi=pzIxw=ezgcwx=hxm=sdx=^cLpdzy=wNcS=pwej=sxgi=
Röcv?dc=pwx=hxm=qx=äkgXx=scrIc=äkgX=vi==säìd=RörUcgqc=dvi=Icxpj=axLj=acSgc=^Rjw=Rhi=ecf=
hxm=sÖf=Ijpj=kxg=ku?dx=ecf=hxm=
eÖacnUaiç=
= = sc=eÖacnUaidc= q`xgcwdc= äkgXx= Xgcwx= Wdcd= pwx= Ijpj= ajUx= bcrx= éRgcX= pwx=hxm= dgc=
pRMc= R`xwx= hxm= Ijpjacy= éíXc`=ejgc= aLx= hxm= ayäkwx= ku?d= pwgc= ecf= hxm=sdx= wcHx= aUzpi= ljMdc=
pcf?pöac=ecf=hxQ=wcHx=^cw=gcìfx=ayäkwx=pDnSeÖaac=ecf=hxm=pDnSdx=ezIcgx=hxm=sdx=Ryewi=ac_S=
RöXckacy=Ix=hxm=wcHx=^cw=gcìfc=Rhi=bjed=IK=upx=h=x=sca=sc=q`xgcw=RS=tcatõavi=éegx=hxm=
= = sc=äXgcf=pzybcw=Tcäqdc=Ijpj=ë_i`xwÑ=apwXypöcäqdj=q`xgcwQ=RjnciRzdaQwcadgaiQ=bia=
särfcwXQ= gMXcägHiRzdaQ=snccMi^ieQ= äkgcLiQ= dcrRcyoaQ= wNcc y^tdQ=rcfRzeSi=exgc= q`xgcwj=
qxae=Xcy^cRcyoa=exgc=q`xgcwj=éegx=hxm=gq?acd=Xafacy=snccMi^ieacy=qxsj=Tcäqdzy=Xaõ` bjed=
rjVgx=hxm=sdx=qx=Xyykb?x=Tcäqed=^tc=sxpVc=vcf=hxm=wcHx=wcacRiwdj=RcV=sdx=beddj=pcf?pöa=RS=
`jf=hxm=bckwgc=aä`dcacy=òcït=RS=pwx=hxm=scaQ=ä`Ökz=XyWpDäqdc=kwxp=ä`Ökz=q`xgcwj=éíXgj=sc=
Ijpj=tca=tõavi=éegx=hxm=bia=särfcwX=pwgc=^`xd=äkpwidx=XcXwx=vi=qxMcgx=hxm=sdx=qx=HS=ocw=
äkgX=qx=wjpcf=hxm=eÖacnUaidcx=q`xgcw=acy=RS=äkpwisj=XcXwxvi=äRfw=scgi=wjpcf=hxm=sdx=qxdx=
pRMcQ=gcXS=wjpM=wpa=sdx=sÖf=oie=gWqz=IK=_zu=pwx=hxm=
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= = sc= äXgcf= pzybcw= Tcäqdc= Ijpj= rw^c= wcXQ= Ijpriq= grxwx= rcf= hxm= qxsj= axLcsj= RS=
ezdcrJ=bgdcv= äugwcHidcx= axLjQ=Xcxadcv= qzIuiñfca=axLj= actgRzwdj= axLj= grxwxacy= ecf=hxm=
sdx=scdyk= Röajk= pwx= hxm= kxg= äkgcLi= kwÇfcd= IiIiRwipöac= ezdcrJ= pwx= hxmRw^=snccMi^iecdc=
axLcacy=RS=ecf=hxm=qxsj=Wgcïfcf=RögDäq=Xcvx=RS=XypLcfxIc=hxm=_cX=ojacXcdi=âqzacy=dgwcudc=
Xafx= pzUzy^i= Xrcdx= ífcy= scyUj= kxgc= _zuivi= ecf= hxm= sdx= dgwcu= aLqc= fcHcacy= ecf= hxm= exacy=
^rkcScQ=XcLyrRzwQ= dcäXpQ= äuwMiQ=sy^ceiQ= `nc?kQ= köcwpcQ= XqctcwQ= giwRzw= grxwx= WvLx= fcHcacy=
ecf=hxm=gtz=Xz_i=XyRÖd=Ijpj=ocw=tcadi=RS=fcHc=pwx=hxm=sdx=`wköcwQ=rjpzLQavzwc=RS=ecf=hx=
sca=scäv?p=wiqx=Xïtw=`jf=qxgc=Ijpj=ajUi=ocw=tca=fcHc=RS=pwx=hxmm=
= = rzewcqacy= pzybcwjdi= sxp= wXRök= ägäunUqc= hx= = pxqxsj= sñRDñfqcdz= RcId= pwx= hxm= sdx=
sdzXzäoq=Tcäqacy=qxsjdc=Xacgxu=vcf=hxm=sxa=RS=Kêhx=hxm=rzewcqacy=sñRDñfqc=syrxdj=sÉfcX=
ëkxXcK>FGCÑ= kucgx?= hxm= px= @G= rcaacyvi= wG= rcaacy= pzybcwj= ^dcgxIc= gcXSj= qxsj= sñRDñf=
Pwcpjdx=scRqc=dvim=sdx=RôXc=px=gcXSdi=scR=Ix=acy=sñRDñfqcdj=WRu?=d=vcf=sxdzy=ïfca=wc_x=
hxm= ej= pxpzybcwjdc= ezkc= ezkc= ayMLj= sífcwx= sxgi= acyrSi= pwx= hxm= px= qxsjdc= Xacgxu= sdzXzäoq=
Tcäqacy=vgj=ejKsxm=pxÖköif=RrIc=Xäaqi=RöecRäq=ëpzybcwÑ=ä`qgt?p=ayML=dcadc=rzewcqacy=sxp=
ajUc=pzybcw=ayMLdi=RHipcacy=sc=syrx=scgj=ädkx?u=RöcBq=vcf=hxm=
= = Xacedc=RöräquiI=rScqc=Xaz` x=RS=sacwi=kzç_k= äWväqsx=INcacy=Iitzy=dvim=Xacedc=
d^Lc=gr?dc=pYfcS=syrx=^jIqc=ex=vcpqzy=dvi=sxgz=rzewcq=Xwpcwx=diaxIz=^NciRyo=sx=dìd=Xífdx=
ejgc=uäpqacd=dvi=px=sxadx=rwi^cK=sdx=sbcgdc=eiggcdi=lwe=RMi=hxm=uzy=sc=dgcK=bwxIz=
dviã=sc=Ryox=RS=scRSc=`xqzdx=Öfcf=dc=scBfj=sxgzy=uc=acUxã=bcKsjã=scRSx=rzewcq=Xwpcwdx=
sxgi=ägdyqi=pwihx=px=rzeewQ=gcwi_cQ=gcUIifcQ=XjwVifcQ=Rweifc=sdx=scRSc=RöecRäq==Xacedc=
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sÖf=ägbcrjdx=Rhcq=gr?dc=rSxm=Rhcq=grj?dc=pYfcSdx=säröaqc=scRqi=Xwpcw=scRSi=ägdyqi=
Wgipcwifx=sdx=scRSdx=ägpcXdi=qp=scRidx=sÖfcf=kzw=pwifxm=
= = sc= ayML= rzewcqdc= rwi^= pzybcwjdc= dcax= wezscq= pwqzy= `jgc= hqc= qxadi= acyrSisj=
gcWqgacy= Rjqcdj= àfgXcf= ^kIidx= scäv?p= kweej= Xztcwdcw= sc= Xazkcfdc= éêo= gr?di=
scpcNccysjdx= Röäqä y^^= pwx=hxm=sc=gr?dc=Ijpj=qxadc=^cLpjdx= äuNcS=scRgc=Xav?=hxm=sdx=`gx=
Rhcq=gr?dc=XÉfj=`jgcdx=dcqx=qxadc=acUx=djpwisj=sdcaq=`jgi=ejKsx=sxgi=acyrSi=pwx=hxm=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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Xyyyykb?=Xõäo? õ? õ? õ =
>m=scocf?=dägdoy©== = = î=rzewcqacy=ta?XyRökcf=fzädm=röyv=ädac?S=^jM?==
>FE@=Rcdc=dym=@=
wm=ecdi=sxXmgim== = = XcôwcnUZdj=Käq`cX=ë>E|G=>FAEÑ=Röva=scgDäq==
Rcdcm=dym=A|GQA|E=
@m=sxed=Rcdc=dyl=A|F=
Am=sxed=ç=Rcdc=dym=w@@Q=w@A=
Rm=sxed=ç=Rcdc=dym=wAQwC=
=Cm=sxed=ç=Rcdc=dym=w||=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
RöpwS=î=ööö E=
uôNcäSp=RäwäWväqôôô =
= =
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RöpwS=ç=Eööö =
uôNcäSp=RäwäWväqôôô =
RöWqcgdc=çööö =
= pjKRS=Röecdc=sôäq`cäXp=ägpcX=acUx= äuNcS=sädgcf?=rScf=hxm= äuNcS=sx=éêo=eigd=
eiggcdi= Üy_cdc= ercMi= Xcacäep= räqvi= uiIqcdzy= Rögxu®cw= ^dx= hxm= sca= äuNcS=sdx= pxLgSi=
acdg=eigdacy=Rcfcdzy=qíg=w`fzy=hxm=äuNcS=Xcvx=XyWpcwQ=XyWpDäqQ=aõYfjdzy=Räwgq?d=XbcdqcQXaceQ=
qvc= àfgXcf=sx= ^ti= e= ^c^qj= RwWRw= gScfxIi= hxm=sxUIx= qj= äuNcS=sx= acdgidi= PSi= ^ti=
eúwifcqjacydi=sxp=a`ígdi=eúwifcqc=hxm==
sxpykwx=pzybcw=Tcäqdc=RöWqzq=sÉfcXacy= äuNcSdzy=RöacS=sjhzy=ejgc=a\fzy=hxm=ej=px=u`wxi=
ägWqcwjacy=gXqcy=pzybcwjacy=hxYIc=RêoiXixp=gnc?vi= äuNcSdzy=RöacS=Vip=Vip=gïfzy=hxm=RäwScax=sc=
pjaacyvi=Xcwc=äuNcpj=XcwcQ=Ix_pjQ=sdx=gpiIj=qxae=sÖf=djpwifcqj=scex=ejgc=aLx=hxm=ej=px=
qxsjdzy= RöacS= eõe= p`i= upcf= WHi= pxLgSi= R`xIcy= PSi=sjhi= `qim= Rwyqz= gq?acd=Xafacy= qxdi=
qzIdcsx= WHi= äuNcSdzy= RöacS= gtqzy= ejgc= aLx= hxm= sÉfcX= `xVLdc= XcôwcnUZacy= scV= qcIzpcsjdc=
rcajdx=RXyk=pwgcacy=scgxI=exdi=uôNcäSp=RäwäWväq=diox=aze^=ejgc=aLx=hxm==
pjnUpdyyyym=Em>=uôNcäSp=RäwäWväqôôô =kuc?gqj=pjVj??? =
pöaööö = ägrq= Rzúnczzz = WHi= pzIzzz =
= = XyÄfc= Upc= XyÄfc= Upc= XyÄfc= Upc=
>= äuäNcq= C@@= EAmGA= wAw= AEmw>= EGR= G|m|R=
w= säuäNcq=
sNcw=Tcd=
>AA= >RmwC= wC|= R>mGF= @CA= wFmFR=
djyt=exdi=éaw=R=gnc?vi=dioxdi=hxm=qxdi=pjnUpacy=djyt=pwxI=dvim=
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éRwjpq= pjnUpacy= dym= Em>acy= eScàfc= aze^=sc= Tcäqacy= pzI= Gm|R]= Ijpj= äuäNcq= qvc=
wFmFR]= Ijpj= säuäNcq= hxm= exacy= Rzúncjacy= äuäNcqjdzy= RöacS= EAmGA]= sdx= säuäNcqjdzy= RöacS=
>RmwC=hxm=sxUIx=px=Rzúncjacy=säuäNcq=pwqcy=äuäNcqdzy=RöacS=gtz=ejgc=aLx=hxm==
=
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=
WHisjacy= äuNcäqjdzy= RöacS= AEmw>]= sdx= säuäNcqjdzy= RöacS= R>mGF]= hxm= sxUIx= px=
WHisjacy= äuäNcqj= pwqcy= säuäNcqjdzy= RöacS= gtcwx= hxm= éRwjpq= kuc?gxI= pjnUp= aze^= pzybcwjacy=
äuNcSdzy=RöacS=wcefdi=pzI=gWqiacy=äuNcSdzy=RöacS=pwqcy=PSzy=sjhzy=ejgc=aLx=hxm==
pjnUp=Emw=uôNcäSp=Wqw=kuc?gqj=pjVjô ?ô ?ô ? =
pöa= Wqw= Rzúnc= Upc== WHi= Upc= pzI= Upc=
>m= Röcväap=
RcX=
CE= >|mGA= >A= RmGF= Ew= Fm@G=
w= sxXmsxXmXim= >wG= w|m|C= >w@= R|mE@= wR|= wEmRG=
@= sxomsxXmXim= wEG= ARm@A= CA= wCmAR= @R>= A|mA>=
A= Wdcqp=RcX= FA= >AmER= >E= GmAA= >>w= >wmE|=
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R= sdzWdcqp=
RcX=
@>= AmF|= |C= AmAE= @G= Amw@=
C= àfcgXcäfp=
pjnc?=
>F= @m||= >A= RmGF= @@= @mGE=
G= sÖf=RcX= |G= >m>>= |@= >mwA= >|= >m>A=
= pzI== = >||m||= = Rwm|w= = >||=
=
éRwjpq= pjnUp=GmEw=aze^= pzI= äuäNcqjacyvi= Fm@G]=Ijpj= Röcväap= Wqw=Xzti= wEmRG]=
acïfäap=WqwQ=Xzti=A|m>>]=éêowqw=acïfäap=XztiQ=>wmE|]=Wdcqp=XztiQ=Amw@]=äuäNcq=Ijpj=
sdzWdcqp= Wqw=Xzti= qvc=@mGG]=Ijpj= àfcgXcäfp= pjnc?=sdx=sÖf= äuNcS=RöcBq= pwxI=hxm= exadzy=
RöacS=>m>A]=exUIzy=ejgc=aLxI=hxm=
= Rzúncacy= pzI= äuäNcqjacyvi= >|mGA]= Röcväap= Wqw=XztiA= w|mC]=acïfäap=ARm@A]= éêo=
acïfäapQ=>AmER]=WdcqpQ=AmF|]=sdzWdcíp=Wqw=RöcBq=pwxI=ejgc=aLxI=hxm=sdx=efcwx=>m>>]=
Ijpjsx=sÖf=äuNcS=RöcBq=pwxI=hxm=sca=éRwjpq=pjVcacy=kuc?àfc=aze^=ejgc=aLxI=hxm=px=äuNcSdc=
Wqw=gtgcdi=Xcvx=äuäNcq=Ijpjdzy=RöÇccS=sjhzy=vqzy=rfzy=hxm==
sxpykwx=sc=pcaacy=äuNcSdzy=RöacS=sjhzy=`qzym=ej=px=u`xwi=ägWqcwjacy=gXqcy=pzybcwacy=hxYIc=
RêoiXxp=gnc?vi= äuNcSdzy=RöacS=Vip=Vip=gïfzy=hxm=éRwjpq=pÖfcpxLgSidx=éqxed=scRgc=wcepjUQ=
eõdcrJ=grxwx=WvLx=såqd=XzägtcgcLi=pÖfchcHcIf=^di=hxm=ífcy=kwxp=u`xwjacy=pzacw=hcHcIfj=
^di=`jgcvi= `gx= äkdîRöäqäkdsc=Tcäqacy= R`xIcy= pwqcy= gtz= äuNcS=ejgc=aLx=hxm= pzybcw=Tcäqdc=
kwxp=RxUc=ägbcrjdi=^jäM?yrj=ejgc=aLx=hxm=R`xIcy=hjpwc=hjpwidzy=äuNcS=_õ^ =e=sjhzy=ejgc=aLqzy=
qxacy=azÄf=pcwSjacy=gfgXcf=acUipca=dj=`qjm=exvi=äWväq=d^LiQ=tytj=sjhjQ=rwi^iQ=bSqw=ägux=
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sTcdqcQ= secSqcQ= fjìf= acr?ku?ddj= sbcg= éRwcyq= ädwNcwj= acqcQ= qxae= Xcacäep===
úäJozWqqc= sxgi= `qi= px= äkpwidx= gtz= bScgcf= dä`= sdx= Pw= ^`cw= bSgc= ajpIcf= dä`= grxwx=
^c^qj=pcwSbõq=sÉfcX=kwÇfcd=sc=Tcäqacy=ejgc=aLxI=hxm=`cIacy=röcÇf=ägWqcwjdi=äkpwidx=RS=
kX=tjwS=Xztidzy=px=Wdcqp=Xztidzy=äuNcS=Ix=hxm=pjIxe=wje=d=ecf=qj=sxpWU?dI=RwiNcc=scRx=hxm==
bcwqdcy=Xykb?acy=WgqyH=bcwqacy=äuNcSdx=RöjíWc`d=scRqcy= y^tcwSdx=ARdi=pIaacy=>A=
gnc?= Xztidc= ^cLpjdx= alq= sdx= lweifcq= äuNcS= scRgcdj= éYIx_= ejgc= aLx= hxm= exvi= Xarö=
rzewcqacy=äuNcSdzy=RöacS=äkd=Röäqäkd=gïfzy=hxm=exacy=sc=Tcäqacy=RS=äuNcS=gtqzy=ejgc=a\fzy=hxm=
R`xIcy=pzybcw=Tcäq=_õ^ =e=Rhcq=`qi=qxdzy=azÄf=pcwS=qxdc=ägpcXdc=sgwjtp=äuNcSdzy=sjhzy=RöacS=
`qzym= `gx= äuNcS= gtqc=sc= Tcäqdj= kwxp= NcxHx= vjMj= ägpcX= ejgc= a\fj= hxm= scaQ= pzybcw= Tcäqacy=
äuNcSdi=RäwäWväqdi=qcXiw=éRwdi=ägrq=RöacSx=sÉfcX=kwÇfcd=ejgc=aLi=hxm=
=
=
=
=
=
=
=
=
RöpwS=î=ööö F=
XcyyyyWpDäqp=Räwgq?dD ?D ?D ? =
= = Fm>= Tcäqdc=Xcacäep=wodcqyHacy=Räwgq?d=
= = Fmw= scäv?p=eigdacy=Räwgq?d=
= = Fm@= uôNcäSp=Räwgq?d=
= = FmA= Xcacäep=Räwgq?d=
= = FmR= eigdopöacy=Räwgq?d=
= = FmC= wcepif=äWväqacy=Räwgq?d=
=
= =
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RöpwS=ç=Fööö =
XcyyyyWpDäqp=Räwgq?dD ?D ?D ? =
RöWqcgdc=çööö =
 sc= XyXcwacy= kwxp= gWqzQ= eigQ= ädei?gQ= bcôäqpQ= sbcôäqpQ= gDNcjQ= hjM= acdg= Xace= sdx=
XyWpDäq=^tzye=Räwgq?duiI=hxm=Räwgq?d=RöpDäq=sdx=Xacedj=Xg?pcIid=sdx=Xcg?bcôäap=ädfa=hxm=
R`xIcdi=qzIdcacy=scex=äg}gacy=Xcacäep=Räwgq?d=_õ^ =e=qigö=räqvi=vK=w`fzy=hxm=Xace=äWvw=
dvim=Rwyqz=Räwgq?duiI=hxm=Räwgq?d=sxp=X`e=Röäpöfc=hxm=axpcKgw=sdx=Rxe=djytx=hxm=qx=aze^=
ÅÅXcacäep=Räwgq?ddx=Xcacäep=Xy y^tjacy=scgqzy=Räwgq?d=p`x=hxmÅÅ=äg}gdj=pjK=Xace=sxgj=dä`=
`jf= px= efcy= Räwgq?d= d= vfzy= `jfm= Räwgq?d= RöpDäqdzy= ucñgq= Xqc= hxm= scaQ= Xaceacy= Xíf=sxp=
ägbcracy=scgqzy=Räwgq?d=sÖf=ägbcrjacy=RS=Räwgq?d=Icgx=hxm=
Fm>= Tcäqdc=Xcacäep=wodcqyyyyHacyyyy=scgxI=Räwgq?d=çx ?x ?x ? =
= pjK=RS=Xace=àfgWvc= äWvw=dvim=qxdcy=aõYfj=tjwSjQ=úäJsj=ägocw=XwSiacy=Räwgq?d=
scgx= hxm= sc= Räwgq?dvi= acdgidi= scyqwäpöfcsj= sdx= scyqw= X y^tjacy= Räwgq?d=scgx= hxm= s`i=
RöWqzq=pzybcw=Tcäqdc=Xcacäep=XcyWpDäqp=Räwgq?d=Xaegcdj=Röfíd=pfj?=hxm=Xcacäep=Räwgq?ddj=
sv?=e`jdXd=scRx=hx=px=ÅÅaõLbõq=sv?acyÅÅ=Xcacäep=wodcqyHacy=scgqzy=Räwgq?d=sxUIx=Xcacäep=
Räwgq?dÅÅ=î=MxägXdc=aqx=ÅÅXcacäep=XyrVdacy=sxUIx=px=qxdi=wodc=sdx=pcf?acy=vqzy=Räwgq?d=sxUIx=
Xcacäep=Räwgq?dÅÅ=
= bcôäqp=XDô Dô Dô D yy yyWpDäqacDDD yy yy=Räwgq?d=ç??? =
= = sjì^d?=sdx= ädapjl=XyWpDäqdc=azÄf= x^= Röpcw=RcMx= hxm=sxp=bcôäqp=XyWpDäq=sdx=
^iei=sbcôäqp=XyWpDäq=Röva=bcôäqp=XyWpDäqacy=acdgXei?q=qaca=oie=gWqzacy=TcdQ=pLcQ=Xyriq=
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Xcä`ífQ= ägocwXwSiQ=aõYfj=tcjwSjQ=úäJoõWqdj=Xacgxu=vcf=hxm=XyWpDäqdc=sc=qígjacy=Räwgq?d=
scgqzy=w`x=hxm==
= gXgcUdc=Pwjacyyyy=Räwgq?d=ç??? =
= = RöWqzq= sÉfcXacy= pzbcwjdx= rca= rwcXj= `jf= qxgzy= `ez= XcybLgcacy= scgqzy= dvim=
^cpi=rcaMcsjacy= qxsjdx=eaid=sdx=_jwMc=`jf=hxm=sca=sc= pja=röcÇf=sdx=u`xwi= ägWqcwjacy=
R`xIxvi=e=gWqi=scgi=hxm=qxadcy= kwxp=rcaacy= Rcyo=_jwMc=qj=soõp=`jf=e=hxm= qxsj=ajUx=bcrx=
rcadc=hxgcMcdc=bcrx=gXgcU= pwqc=qxadj=tytj=e=acUipcadj=`jgcdx= pcwSx= ädy^cMc=rca=^`cw=
`jf= sÉfcXacy= ecSgc= aLxI= ädybcMc= rca= ^`cw= `jf= sÉfcXacy= ecSgc= aLxI= acä`qi= aze^=
R`xIcy= pzybcwjdc=Pwj=kxui=däLfcgcLc=sdx=rcw=î=acUidc=^dcgxIc=`qcm=Rwyqz=gq?acd=Xafacy=
RcpcQ= wxqiQ= äXaxÖUQ= Róvw= px= KyUjvi= ^dcgxIc= apcdj= ejgc= aLx= hxm= sazp= apcdj= ägIcfqi=
däLfcgcLcQ=äRJfc=gcLc=sdx=WIx^ =bwxI=apcdj=ejgc=aLx=hxm=sdx=^tc=apcdj=BIcdvi=^dcggcacy=
scgx=hxm=eúw=eScf=qj=sctzädp=apcdj=scpi?Uxp=Kedxwidc=BIcdvi=^dcgx=hxm=
= `cIacy= acUipca= pwqcy= pyzbcw= Räwgcwdc= Pwj= `gx= rcadi=^`cw=ejgc=aLqc= dvi= Rwyqz=
rcadi=gêox=RS=ejgc=aLx=hxm=sdx= ädybcMj=RS=Rjqcdi=eìfc=Rw=e=px=Pwdi=RcXx=e=`jf=hxm=
R`xIcy=RcSi=acUx=^`cw=gcMisx=eqcy=px=põgc=Rw=eqc=`gx=kwxp=Pwjacy=ajUx=bcrx=dLdi=àfgWvc=ejgc=
aLx= hxm= éRwcyq= Pwjacy= ^cvúa=sdx= eceúdi= àfgWvc= RS= ajUc= bcrx= ejgc= aLx= hxm= qxae= diox=
rcwvi=IiyRqc=sxdx=^kIx=ac ?^I=äXaxÖUdi=ojQ=px=qôfcw=RcU?pxX=Icki=ejgc=aLx=hxm=Pwjacy=gcXSdi=
acyM=px=sbxwcK=sjhc=Pwj=ac=ejgc=hxm=qxae=Pwacy=wje=powc=Rjqc=pwi=Pw=XzPM=ojÄ_z=wc_x=hxm=
äkgcLi=px=RöXyrjRcq=Rcpc=pIw=RS=pwcgxIc=Pwj=ejgc=aLx=hxm=
=
=
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= Pwg_widc=Xctjdacyyyy=Räwgq?d=ç??? =
= = RöWqzq=pzybcw=Tcäqdc=sÉfcX=kÇfcd=ejgc=a\fzy= px=_zk=Rjqx=pzybcw=`jgcvi=qxdc=
wjeiykc= Pw= gRwcfdi= oiej= acUidi= e= `jf= qx= Wgcbcägp= ^c^q= hxm= scvi= qjäIfjQ==
JcypSiQ=pzIMiQ=eceú=egc=IjUpjQ=RcäUfcQ=grxwx=gcXSj=`gx=qxgj=éRfjracy=Ixqc=dvim=Pwacy=sdce=
bwgcdi=pjVi=RS=R`xIcy=acUidi=e=gcRwqcy=`qcm=sc=éRwcyq=äRqL=sdx=ewaddc=gcXS=gcRwqcy=
Rwyqz= `gx=ajUc=bcrdc=Pwjacy= WUiIdc=gcXSjQ=pcodcQ=djd= WUip=gcXSjQBIcWUip=px=sd ö^xpx^ IQ=
lcK^wdcy=gcXSj=gtz=ejgc=aLx=hxm=pzybcw=Tcäq=_zk=oõIc=^dcgqcy=qxvi=qx=oõIcdj=e=éRfjr=pwqcy=
Rwyqz=`cI=ajUx=bcrx=Pwjacy=rxXdc=oõYIcQ=aõyrj=RöcfaX=grxwx=gRwcuacy=Ix=hxm=Pwjacy=XjlcQ=_zwuiQ=
IcpMcdi=uxUiQ=éRfjracy=Ix=hxm=éRwcyq=löieQ=UimgimQ=grxwx=Xctdj=ejgc=aLx=hxm=
= acUipca=awqcy=Ijpj=R`xIcy=acI=gxyogc=rtxMcdj=éRfjr=pwqcQ=acUi=Icggc=RS=qxdj=e=
éRfjr=pwqcm=Rwyqz=qxsj=`gx=gxocqi=acUi=Icgx=hxm=qxvi=wxpMiQ=äwNcc=exgc=gc`djdj=éRfjr=pwx=hxm=
gcXS=gxogc=acUx=RS=bcMx=wiNccQ=UxÇRj=px=eóvc y^t=gcXS=^dcgdcw=HS=î=ocw=eS=Xyfzpqacy=UZp=
bcMx=wc_i=sÖf=WvLx=g`xogc=ecf=hxm=sdx=sxp=aä`dj=ífc=e=w`x=hxm=
bjedacyyyy yy yy=Räwgq?d=ç??? =
= pzybcw=Tcäqdc=Ijpj=röcaiS=Xazkcfacy=gXgcU=pwqcy=`jgcvi=qxae=qxadj=tytj=gtz=
a`xdqzy= `jgcvi=Xckj=_jwcp=e=Ixqc=exacy= wjUIcQ=ucpQ= kcLQ=_ioMiQ=grxwx= éRfjracy= IxqcQ= `cI=
qxsjdcy=_jwcpacy=RS=Räwgq?d=scgxIzy=hxm=`gx=wje=Péydi=wjUIiQ=bc_wiQ=RwjVc=XIcM=svcScydj=
éRfjracy=pwx=hxm=Xcvx=wjUIc=RS=Ix=hxm=éRwcyq=säVgcMifcacy= x^=î=HSgcw=kcLbcq=sazp=Pwjacy=
wje=kcLbcq=bjedacy=Ix=hxm=dgi=fzgc=RxJi=Ryec^iQ=ocKdiÜQ=äRÜcQ=JjXcyQ=KUIiQ=Rcébcyei=grxwx=
gcdri=sjdj=éRfjr=pwqcy=ejgc=aLx=hxm=`gx=sc=gcdri=äuäNcq=fzgc=RxJi=Pwx=RS=^dcgx=hxm=sc=
pjaacy=acyXc`cw=ädncxt=`jgc=hqcy=qx=RS=ejgc=aLx=hxm==
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Rjucp=sdx=scbõncSj=qvc=uDx õ Dx õ Dx õ D yy yyrcw=Wgêhqc=NcxHx=Räwgq?d=çx x ?x x ?x x ? =
= gq?Çccd= pzybcw=Tcäqacy=sÉfcX=kwÇfcd=ejgc=a\fzy= px=u`xwi=XyRp?Q= äuNcS=exgc=
sÖf= Räw^Ljvi= qxadc= RwyRwcrq= Rjucp= sdx= PwxScacy= Räwgq?d= scgxIzy= ejgc= aLx= hxm= Rzúncj=
ojwSiQ=päMfcQ=Ü~^c=_aiudi=eìfcsx=RxÖUQ=uU?Q=UiuU?Q=R`xwx=hxm=WHisj=XcMiQ=Ryec^i=grxwx=MZxX=
R`xwqi=ejgc=aLx=hxm=éRwcyq=dgid=J^dc=PwxScy=R`xwx=hxm=`cvacy=R`xIcy=`cvikcyqdc=^Ijfc=R`xwqi=
exdi= eìfcsx= sctzdip= dgid= tcqzsjdi= y^rMiQ= RcUIc= R`xwx= hxm= sctzdip= uDyrcwdc= RöXctdj= dj=
éRfjr=RS=pwqi=ejgc=aLx=sdx=RöXyrjRcq=~fzUiRcI?wacy=RS=eqi=ejgc=aLx=hxm=WHisj=ajUcbcrx=
Rjdi=wc_x=hxm= ägägt=uxÇRzvi=gcL=tzsx=hxm=kwxp=pzUzy^ dc=XÉfj=R`xIcy=tytcacyvi=Rwgcwi=Rhi=wcHx=
Xaf=aLx=ífcwx=Wdcd=pwqcy=Rwyqz=`gx=tytx=eqcy=R`xIcy=wje=Xgcwx=Ö`cf=hxm=sdx=pcaQ=àfgXcfx=vi=
Rwq=scgqc=lwi=Xcyex=RS=Ö`cf=hxm=hjpwisj=^jfpU=gcL=sdx=eiÖXQ=UiuU?Q=aiMiQ=IxärÜQ=UjR=
grxwx=RS=R`xwx=hxm==
Pwg_widc=sÖf=Xctdjacyyyy=Räwgq?d=ç??? =
= pzybcw=Tcäqdc=ajUc=bcrdc=Pwjacy=`cI=Uimgim=Ry_cQ=löie=PäMfcL=grxwx=XcacÖf=
rScqi=oie=î=gWqzsj=ejgc=aLx=hxm=Rwyqz=gtz=scäv?p=wiqx=Xz_iXyRÖd=pzUzy^j=px=exdzy=RöacS=PSzy=
sjhzy=hxm=qxgc=pzUzy^jacy=löieQ=PwtyUiQ=gjuiyr=auidQ=XjlcQ=McKdiyr=Ux^ IQ=gjUw=älYUwQ=gimXimscwQ=
px^ IQ=XimMim=BIxfwQ=pjÇBfzUwQ=sjgdQ=äapXowQ=~IxÖMw=grxwx=ejgc=aLx=hxm=sc=éRwcyq=gc`djacy=
`iÖMcQ=XcfpI=sdx=rb?òiayq=Ijpj=RcXx=ljwà`iI=gc`d=exgc=px=acúqiQ=sYUj=exgi=rcMisjdi=RS=
éRfjr=pwx=hxm=exadczy= RöacS=RS=eõe=ejgc=aLx=hxm=sc=kwxp=Xctdj=sRgck=úR=pzUzy^j=RcXx=e=
ejgc=aLx=hx=px=exdi=scäv?p=RäwäWvq=Xcwi=`jfm=
=
=
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pzzzz yy yybcwi=pcadc=Xctdjacyyyy=Räwgq?d=ç??? =
= RwyRwcrq=Xafacy=pzybcw=Tcäqdc=Ijpj=acUipcaacy=Xckj=Xctdjdj=éRfjr=pwqcy=
`qcm=RöWqzq=pzybcw=Tcäqdc=sÉfcXacy=sc=Xctdjacy=Räwgq?d=scgxIzy=hxm=exacy=R`xIcy=Xckj=ocpMj=
gcRwqc= qxdi= eìfcsx= `cI= x^äwyrgcLc= ocpMcQ= KIxpUZip= ocpMcdj= éRfjr= pxUIcp= pzybcw= pwx= hxm=
pxUIcp=òiayq=pzybcwj=acUidi=qcgMi=^dcggc=acUx=px=exsj=eóvc y^t=qcgMidj=tytj=pwi=^`cw=rca=
g`xyogc=`jf=qxsj=qcgMi=^dcggcdzy=KIxpUZip=auiddj=RS=éRfjr=pwqc=ejgc=aLx=hxm=ej=px=exdzy=
RöacS=_õ^ e=sjhzy=ejgc=aLx=hxm=éRwcyq=acUiQ=powj=grxwx=Ixgc=Rjqx=rtxMc=IK=eqc=qxdc=Wvcdx=`gx=
wxpMi= äwNcc= px= UZxpUwdj= éRfjr= p`x= hxm= scaQ= qxsjdc= sc= eõdc= Xctdjacy= RS= Räwgq?d= RöWqzq=
sÉfcXacy=ejgc=aLx=hxm=
Fmwm= scäv?p=eigdac??? yy yy=Räwgq?d=??? ç=
= pzybcwipcadcy= gcXSjdj= Käq`cX= R= `ecw= gnc?= RzwcSj= hxm= pzybcw= Tcäqdj= RwyRwcrq=
àfgXcf= Röcoid= pcLvi= acUipca= w`fj= hxm= Rwyqz= gq?acd= Xafacy= sc= àfgXcf=sdxp= pcwSjXw=
pzybcwj= pwgcqyH= qôfcw= dvim= sdx= àfgXcf= NcxHx= Räwgq?d= scgqcy= sc= Tcäqdc= Ijpj= XzvcwipcaQ=
kweipcaQ=päMfcpcaQ=dcdi=ajUi=djpwisj=Wgipcwgc=Icìfc=hxm=Rjqcdc=ägWqcwdi=sykw=scez^ cez=
pcw_cdc= px= pyRdisjacy= dcdi= ajUi= djpwiacy= ejMcf= hxm= Rjqcdc= azÄf= àfgXcf= Xzvcwi= pca= pxQ=
kweipca=^di=rfj=hxm=
= pzybcw=Tcäqacy=scrL=RöpwS=î=Eacy=djyïfc=aze^=tiax=tiax=äuNcSdzy=RöacS=gtqzy=`jgcvi=
qxsj=_cdri=sdx=dcdi=ajUi=Xwpcwi=djpwisjacy=ejMcfxIc=ejgc=aLx=hxm==
pzzybcwi= pcadc=Xctdj=R`xIc=Xcg=Xckc=^dcgqc=`qcm=exacy= qcgMiQ=RcäUfcQ= pzIMiQ=rjLc=
dcyk=grxwx= Rwyqz= `gx=sc=Ijpj=acUidc=såqd=löieQ=acUi=dzy= pzpwQ=acUidi= JjyXcQ=RzMIc= px= vxRIcy=
^dcggc= acUx= qcgMiQ= acUidc= såqd= RjUQ= pzIkcdi= acUidi= Rpgisj= grxwx= exdx= rcytidrw= acUi=
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pIcpcwi=^jM?=®cwc=ä^wkcggcacy=scgxI=hxm=`gx=såqd=äkgMcQ=rw^cQ=sdx=acUIc=RS=^dcgx=hxm=
scgc=Xctdj=dc=mRfjr=vi=éec?=RS=^ox=hxm=scwjìf=RS=Xcwzy=w`x=hxm==
sc=acUidcy=gcXSj=^dcgqcy=qxdc=Xctdjacy=RS=Räwgq?d=ejgc=aLx=hxm=exacy=Xckc=ocpMcdi=
eìfcsx=KIxpUZip= x^wiyrgcLc=ocpMc=qcgMidc=KIxpUZip=auid=grxwx=ejgc=aLx=hxm=exacyvi=Xafdj=
^ocg=vcf=hxm=sdx=éqwkcqcdc=eScàfc=aze^=qcgMidc=auid=sdx=KIxpUZip=ocpMcvi=Icy x^=rcLx=
hcqiacy= kzç_cgj= vqj= dvim= a`xdq=sjhi= pwgi= RMx= hxm=sdx= äkgX= kwÇfcd= PScy= gcXSj= éqcwi=
upcf=hxm=
sc=Xarö=pcaacy=pzybcwj=R`xIcy=Rjqcdi=RcXx= x^=î=HS=rtxMcy=wc_qcy=exdcvi=acUi=IcggiQ=
põojm=PcX=Icggzy=qxae=gcXS=RS=rtxMcy=éRw=IK=eK=rcaMx=rcaxMx=gxogc=eqcy=sdx=Rjqx=RS=rtxMc=
éRw=e= x^Xqc=Rwyqz=`cI=qxsj=qxdi=eìfcsx=wxpMi=px= äwNccdj=éRfjr=pwx=hxm=`gx=qxsj=RcXx=ajUx=
bcrx=rPxMc=ejgc=aLqc=dvim=pjK=pzUzy^ac=sRgck=úR=rcaMx=pzybcwj=RcXx=sxpck= x^=rtxMc=ejgc=aLx=
hxm=
pzybcwj= R`xIc= eeacdi= Rövcvi= Rjqcdc= rca= sdx= scXRcXdc= rcaMcacy= ex= sc= gcXSj=
g`xoqcym=qxdc=^kIcacy=sdce=sdx=sÖf=oiegWqzsj=axLgqc=Rwyqz=`cI=qxsj=wjpM=wpavi=sc=tytj=
pwx=hxm=sdx=Rjqcdc=rca=äXgcf=UxÇRjQ=UZpQ=bwi=sÖf=rcajacy=sc=gcXSj=g`xyogc=ecf=hxm=sdx=ífcy=
sxpck= x^=acX=wjpcf=hxm=eeacdi=Rövc=qõUqi=ejgc=aLx=hxm=
kweipca=pwqcy=pzybcwj=RS=eeacdi=Rövcvi=sc=àfgXcf=pwqcy=sdx=Pwx=Xyoj=IK=Xiggc=
eqcy=sdx=exdcy=Pwx=Xiggc=ecf=ífcy=^Rjwdzy=bjed=Ixqc=`cI=qxsj=Rjqcdc=Pwx=svgc=Rjqcdi=kzpcdx=
Xiggcdj=àfgXcf=pwx=hxm=exacy=RS=`gx=wjpM=wpa=IK=pRMcy=ejMidc=ä`Xc^vi=Xigx=hxm=
R`xIcydc= Xaf= pwqcy= `cI= pzybcwjdi= scäv?p= äWväqacy= Xztcwj= vfxIj= ejgc= aLx= hxm= exsj=
KyUjdc=ajUc=Rcfx=tytc=pwx=hxm=exsj=tytcvx?= ägkxu=eqcy=w`fcy=hx=qxsj=sdx=exsj=éêo= äuNcS=Iitz=
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qxsj= Xcwi= djpwisj= éRw= hxm= qx= kwxpdi= scäv?p= äWväq= PSi= Xcwi= ejgc= aLx= hxm= scaQ= scrL=
kuc?àfc=aze^=RöWqzq=pzybcw=Tcäqdc=PScy= pzyUzy^jacy=scgp=gti=hxm=qxvi=qxdi=eigduôIiacy= lxwlcw=
ejgc=aLxI=hxm=qxae=såqd=bcôäqp=Xzägbcsj=qxsj=bjrgx=hxm=
sca=RöWqzq=sÉfcXacy=PScy=pzybcwjdi=scäv?p=äWväq=Xcwi=`jgcvi=qxsjsx=Xcwi=sxgi=^oq=
pwx=hxm=sdx=rcaMcacy=w`xIcy=`jgc=hqcy=ajUc=u`xwjacy=gtcwx=wpaacy=Xcwzy=Pw=RS=Ixqcy=ejgc=aLx=hxm=
éRwcyq=Rjqcdc=éeLc=bägnf=acUx=giacacy=RS=wjpcS=pwx=hxm=RjnU=själXacy=RS=fvc=uäpq=^oq=
pwi=RôXc=wjpx=hxm=
Fm@= uôNcäSp=Räwgq?d=çô ?ô ?ô ? =
= pzybcw=Tcäq= uôNcäSp= wiqx= PSi= Rhcq= `qim= gq?acd= Xafacy= äuNcSdzy= àfcR=sdx= RöacS=
gtqcy=pzybcw=Tcäqacy=RS=äuNcS=gtqzy=ejgc=aLx=hxm=qxsj=RwyRwcrq=acUipcaacy=e=R`xIcy=wjpcfxIcy=
ejgc=aLqc=scvi=äuNcS=Röífx=ecrDqqc=d=`qim=`cI=qxsj=rcaQ=u`xw=acy=Röcväap=äuNcS=sdx=éêo=
äuNcS=acUx=ajUc=u`xwjacy=ecf=hxm=pzybcw=Tcäqdi=^jäM?yr=kwxp=u`xwjacy=ajUx=bcrx=ébi=pwcf=hxm=
pÖfcsjdj=éêo=äuNcS=aLi=upx=w`x=qx=`xqzvi=pÖfc=hcHcIf=RS=Wvcf=hxm=qxvi=`cI=sc=Tcäqacy=
éêo=äuNcS=fzgp=fzgqi= y^dxacy=gtqzy=ejgc=aLx=hxm==`gx= äuNcS=IK=qxsj=Rjqcdc=hjpwc=hjpwidx=
^`cw=djpwi= pwgc=ajpIx=hxm= R`xIcdi=ex= acÖfqc= qxsjacy= `qim= px= ÅÅscRScy= ^cR= kckcdc= tytcacy=
sMtj=wjUIj=aLx=qj=^`cw=sc_j=_cgc=ecgzy=dvimÅÅ=scgi= ägocwXwSi=`gx= kõw=vK=hxm=`gx=qj=
Rjqcdc= Xyqcdjdx= tytc= djpwi= acUx= ägkxu= ajpIgcdc= kc_Ic= ejgc= a\fc= hxm= éRwcyq= `gx= aä`Ic=
pjIxeQ=pÖfc=pxLgSi=alq=î=lweifcq=vK=hxQ=qxdj=Icb=Ixqcy=ejgc=aLx=hxm=exvi=pzybcw=Tcäqdi=
fzgqisjacy=RS=äkd=Röäqäkd=äuNcSdzy=RöacS=gïfzy=hxm=sca=uôNcäSp=äWväqacy=éRwjpq=Räwgq?d=sc=
sÉfcXacy=ejgc=aLx=hxm=
=
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FmAm=Xcacäep=Räwgq?d=ç??? =
= pzybcw= Tcäq= R`xIxvi= acUipca= pwqi=scgi= hxm= exvi= qxacy= Xyfzpq= pzUzy^= Rövc= ejgc= aLqi=
Pwdc= ^tcy= XÉfj= sc= pcaacy= ejMcfxIcy= w`xqc= WHisj= RcSi= bwgzyQ= acUiQ= rzykgiQ= gcXSacy= rxwz=
Ircggj= qxdx= tcUgc= qxacy= äoHpca= pwgzQ= gcXS= XõpggcQ= ädbcyMcacyvi= pJcgi= rjVggcvi= acyMidx=
gcXSj=g`xogc=egc=Xztidi=pcariwisj=pwqi=efcwx=Rzúncj=RS=éRwjpq=pcf?acy=wêfcRêfcy=w`xqcm=
`cI= àfgXcf= Räwgq?d= vqcy= Xyfzpq= pzUzy^acyvi= ägbpq= pzUzy^= gtz= vqcy= ecf= hxm= `gx= qxsj= ^iec=
u`xwacy=kweipcaQ=Xzvcwipca=px=sÖf=tytcacy=ejMcqc=lwäefcq=sIr=w`xgzy=RMx=hxm=scvi=ägbpq=
pzUzy^=vqcy=ejgc=aLx=hxm=éRwcyq=kwxpdi=gq?acd=Xafacy=tytc=RöacSx=sIr=scgp=vqi=ejgc=aLx=hxm=
= pzybcwjdc=RxUc= ägbcrjacy=R`xIcy=wjUiî x^Uidj=àfg`cw=ejgc=aLqj=d`im=`cIacy=RweifcQ=
gcUäIfcQ=päMfcQ=XjwVifcQ=gäwfcQ=grxwx=pzybcwjacy=wjUi= x^Uidc=àfg`cwj=tiax=tiax=gtqcy=ejgc=aLx=
hxm=qxsj=`gx=XaWq=RöecRäq=sxp=hisx=sxgi=acÖfqc=twcgqcy=vfc=hxm=ej=px=scdzy=RöacS=PSzy=sjhzy=
ejgc=aLx=hxm=Xaõ` =Iìdj=RS=kwxp=RxUc=ägbcrjdc=vcf=hxm==
= sc=pzybcwj=Tcäqdc=tytcdx=pcwSx=^iei=Tcäqsj=Xcvx=scyqwTcäqf=X y^tyj=R`xIcy=_õ^ =e=rcJ=
ejgc=aLqc=`qcm=scdzy=azÄf=pcwS=eeacdi=Rövc=sdx=^iezy= px= pzybcwjdx=Pwx=gcXS=Ixgcy=scgqcy=
svgc=sÖf=rcadi=Tcäqdc=XÉfj=px=ajUc=_xMõdx=ífcy=qxsj=Pwx=gcXS=kxgc=eqcm=sc=Rövc=`gx=ejgc=
aLqi=dvim=éRwcyq=wjpM=wpavi=tytj= pwx=hxm=scyqw=Tcäqdcy=Xykbx?=ex=eeacdi=Rövcacy=RS=`gx=
Räwgq?d=ejgc=aLx=hxm=dcqxkcwi=Xy^jtd=acy=u~k=RS=pxUIzp=Räwgq?d=ejgc=aLx=hxm=R`xIc=^cLpj=
acqc=äRqc=dx=^c=^cRzei=p`xqc=qxdx=^kIx=aÇai=RBRc=p`x=hxm=
FmR= eigdopööööacyyyy=Räwgq?d=ç??? =
= pzybcwTcäqdc= eigd= opödc= Xykb?acy= scrL= RöpwS= î= Racy= kwxp= azkcsjdi= ägrqx= ooc?=
pwgcacy= scgi= hxm= sca= hqcy= RöWqzq= pzybcw= Tcäqdc= sÉfcXacy= ejgc= a\fzy= hx= px= qxsjacy= eÖavi=
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acyMidx= aDífzägät= Xztidcy= qaca= RwyRwcrq= äwgcejacy= sxp= fc= ^iei= wiqx= Räwgq?d=ejgc= aLx= hxm=
RöWqzq=R`xIcy=ex=kcfS=pwcgqi=qxdi=eìfcsx=`gx=kgc_cdcacy=sdx=eúw=RMfx=äXÜxwifdvi=pwcgcf=
hxm= éRwjpq=`gx= ^cLpdzy= dca= wcäu=ejK=acqcäRqc= dppi= pwx=hxm= dcaj=sctzädp= wc_x= hxm= exapx=
äg}gcQ=kxgIQ=äpyeIQ=grxwx=RzHidc=dcaj=wc_x=hxm=efcwx=tözgQ=aiqQ=fu=sNcf=grxwx=exgc=hjpwcdc=
dca=wc_x=hxm=
`gx=^cLpjdx= wje=dgMcgi=sctzädp=Rjucpj=R`xwcgx=hxm= éRwcyq=qxdc= äuNcSacy=gtz= ïfcd=
scRx=hxm=
XrcK=sdx=Iìd=NcxHx=ejKsx=qj=sc=Tcäqacy=`gx=RzÄq=gfdc=vfc=Rhi=e=XrcK=pwx=hxm=
sdx=XrcK=pwdcw=RcHj=sxp^iecdx=ejK=Rhi=gMiIj=XrcK=rjVgx=hxm=XrcK=^ck=XcXwi=RNcdc=
Pwx=RöXyr`jf=qj=svgc=_zuivi=RS=pypz=RrIcy= pwgc=`gx= pÖfcdx=qxMi=ecf=hxm=exdzy= RöacS=sjhzy=
ejgc=aLx=hxm=R`xIc=XrcK=Rcyo=Xcq=gnc?=w`xqi=`gx=h=acX=px=sxp=e=gnc?=XrcK=w`x=hxm=^ck=Iìd=
pwx=hxm=sdx=`gx=acî^cR=äkpwi=Xz_i=vqi=`jf=qj=^iec=qcIzpcacy=px=Rwkxu=RS=äkpwi=kxgc=qôfcw=
vqcy= ejgc= aLx= hxm= éRwjpq= Iìddc= azkcacy= scrL= djyïfc= aze^= fzgp= fzgqidc= Rjucpacy= RS=
Räwgq?d= scàfzy= hxm= sc= Iìdacy= sRcqc= päwfcgwacy= dgc= sctzädp= gcXSQ= sdx= oie= gWqzsj=
_zwuiîp^cU=UiRjK=scRgcacy=scgx=hxm=`gx=scf?=Xaceacy=Xaõ` =Iìdacy=RS=Iìdj=pwx=hxm=Iìdjacy=
Iìd=riqjdi=RcUi?=RS=^jIcgx=hxm=ej=px=qx=òiayqj=dc=Pwx=ejgc=aLx=hxm=
pzybcw=Tcäqacy=àfäpq=aDífz=Rcax=ífcwx=ex=kcMcdi=ägät=pwx=hxm=qxacy=PScy=pzUzy^j=^cI=ayäkwacy=
px=gDïtcòaacy=aiVcK=g`xox=hxm=sdx=Pwx=sc=RöXyr=XckcK=vi=pwqcy=ejgc=aLx=hxm=òc™di=ägätacy=RS=
sc=wiqx=PScy=pzUzy^j=äqvi=éegx=hxm=sxUIx=px=aDífz=RchLdi=kcLcdi=ägät=ezdi=wiqx=vi=pwqc=dvim=
=
=
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FmC= wcepif=äWväqacyyyy=Räwgq?d=ç??? =
= pzybcw=Tcäqdi=wcepif= äWväq= ägncx=scrL=RöpwS=î=Cacyy= ägrqx=ooc?=pwgcacy=scgi=hxm=
RöWqzq=sÉfcXacy=pzybcw=Tcäq=wcepif=NcxHx=R`xIxvi=e=ädnpöif=w`i=hxm=qxsjdj=wcepcwSacy=sgce=
ejgc=aLqj=d=`qjm=acH=qxsjdc=kwxp=ägbcrjacy=TcäqRyoj=`qcm=ex=Tcäqdc=tcwc=tjwSj=ädfaj=
PMqc=sdx=pcôUzyä^p=ÜrMcdj=épxI=Icgi=Xactcd=pwqcy=`gx=sc=Tcäqacy=RS=Tcäq=Ryocfqdj=Röbcg=
PUqj=ejgc=aLx=hxm=pzybcw=Tcäqdc=PScy=pzUzy^j=Rjqcdc=ÜrMcdc=épxI=acUx=pjU?dc=Rrävfcy=oMi=qxdj=
éRfjr= pwx= hxm= `gx= qxsj= röcaRyocfqjQ= äeYIcRyocfq=sdx= qcIzpc= Ryocfqacy= XÉf= qwipx= bõäapc=
begqcy=ejgc=aLx=hxm=aä`Icsj=RS=qxacy=XÉfRk=twcgqi=ejgc=aLx=hxm=exdi=djyt=RöpwS=î=Cacy=
pwgcacy=scgi=hxm= qxsjacy= gq?acd=Xafacy=TcäqXyrVd=sdx= Xgc?yri= ägpcXdc=`xqzvi= Tcäq=fzgp=
ayMLj=RS=ejgc=aLx=hxm=kwxp=RxUc=ägbcraacy=qx=Xqq=pcf?uiI=w`x=hxm=ÅÅsä_I=rzewcq=RöecRäq=
XyPÅÅdi= WvcRdc=qcm=>Eè>è>FEC=Rhivi=gtz=sxpqc=î=XyrVd=ejgc=a\fzy=hxm=sdx=wcepif=wiqx=
sdx=Rjqcdc=säWqíg=Röífx=acUipcadc=tytcdx=RöjíXcä`q=Rzd?ç=eiägq=pwgc=Xqq=Röfídj=pwx=hxm=
=
=
=
=
=
=
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Xyyyykb?=Xõäo? õ? õ? õ =
>=m= x^UcK=waxu=Xzykwei=î====Åbcwqdi=Röcoid=Xcacäep=XyWvcsjÅ==
======Röpcup=scgDqi=fzdimröyv=ädac?S=^jM?==
======rzewcq=wcef=Röva=scgDäq=>FG@=RcdcmEw=
w=Röcm=ocô` cS=sxl=gim== ======Åbcwqdi=Xcacäep=XyWvcsjÅ==
======RUxI=RöpcudQ=gYIbägåcdrw=Röva=scgDäq=Rõd=>FGE=
@m=ocô` cS=kxgwce== = ÅgWqi=rSqwi=Räwof=UZWU=azy^K=Räwof=RzäWqpc==
gnc?=>FFR=Rcdc=ç=>C=
Am=kxXcK=sNcfpzacw=ç== = ÅÅbcwqdi=Tcäq=àfgWvcÅÅ=Rcdcm=dym=G=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
RöpwS=î=ööö >|=
XaWfc=pcwSjQ=épxIj=sdx=qcwSjx xx xx x =
= = >|m>= pzybcw=Tcäqdi=Xcacäep=XaWfcQ=
= = >|mw= scäv?p=XaWfcQ=
= = >|m@= uôNcäSp=XaWfcQ=
= = >|mA= tcäa?p=XaWfc=
= = >|mR= wcepif=XaWfc=
= = >|mC= scwjìfdi=XaWfc=
= = >|mC= pIcdc=`˜cXdi=XaWfc=gc`d=àfg`cwdi=XaWfc=qcwSj=
=
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RöpwS=ç=ööö >|=
XaWfc=pcwSQ=épxI=sdx=qcwSjx xx xx x =
RöWqcgdc=çööö =
pjKRS=Xace=bIx=Rhi=qx=XÉf=Xace=`jf=pxQ=säq=Rhcq=sxgj=scäka=Xace=`jf=RS=
qx= pjKdx= pjK= Röpcwdi= XaWfcsjvi= PxwcfxIj= w`x= hxm= pjK= Xaceacy= sjhi= XaWfc= `jf= qj= pjK=
Xaceacy= gtcwx= XaWfcsj= `jf= hxm= = sÉfcX= kwäafcd= XcôwcnUZdc= pzybcw= Tcäqacy= diox= aze^di=
XaWfcsj=ejgc=aLi==
ë>Ñ=Xcacäep=XaWfc==
ëwÑ=scäv?p=XaWfc=
ë@Ñ=uôNcäSp=XaWfc=
ëAÑ=tcäa?p=XaWfc=
ëRÑ=wcepif=XaWfc=
ëCÑ=gc`d=gfg`cwdi=XaWfc=
ëGÑ=pIcdc=`˜cXdi=XaWfc=
>m=Xacäep=XaWfc=
= Xacäep=XaWfcsjdi=sykw=diox=RöacSxdi=XaWfcsj=RöWqzq=sÉfcXacy=ejgc=aLim==
= >m>m=gtz=tdzzz =
= = pzybcw=Xaceacy= gtz= tddi= Rövc= RöoäIq=hxm= Iìd= ägät= Rzwi= vfc= Rhi= pÖfckcd=
ozpgcfm=sc=kxedi=wpa=ezkc=ezkc=ägWqcwacy=ezki=ezki=ejgc=aLx=hxm=pfcyp=`ecwQ=kjJ=`ecw=Ixgcacy=
scgx=hxm=sc=wpa=acyMgcacye=Xcôdi=ú^úacy=e=ozpgcf=hxm=exdc=pcwSx=gwdc=äRqcdi=scgñfp=^jej=
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éVcggj=RMqj=`qjm=gq?acdacy=RäwSca=WgúR=pxUIip=pzybcw=RxUc=Tcäqsj=exgi=px=XjwVifcQ=gwifcQ=
päwfcQ=grxwxacy=qxdi=RwyRwcrq=Tcäq=Ryocfqx=gtz=tddi=wpa=uäpq=aze^=úäRfc=sxpcgd=px=sxpXj=
sxpcgd=Xzti=dppi=pwi=kitxI=hxm=exvi=gwRNcx=ä^d=eúwi=scäv?p=^jej=éVcggj=d=RMxm==
= >mwm=IPzqcröz öz öz ö yy yyäv=
= = sÖf=XÉf=Xacedi=qzIdcacy=pzybcwj=Rjqcdi=sjhc= z^äïtucLi=Xaex=hxm=efcwx=eôg=
gôTcädp= ¹˜änUpjSvi= uzït= qvc= RcônUip= _jwpcvi= z^äïtdj= ägpcX= vcf= hxm= XcacÖf= wiqx= pzybcwdi=
rSdc=^c`f=Xaceacy=s z^t=exgi=vqi=scgi=hxm=ÅÅ=qzy=qj=pzybcwexgj=e=w`fj=svgc=qj=pzybcw=hx=
pzybcwÅÅ=scgc=aqI^dc=Xy^jtdj=vqc=scàfc=hxm= ÅÅpzybcw= pwqc=rtxMc= Mc`fcÅÅ= qx= épäq=RS=^tx=
RöoäIq=hxm=sca=Xacedi=uzòõncc=pwdcwdi=rSdc=s z^ïtacy=vqi=scgi=hxm=gcWqägp=wiqx=pzybcw=
s z^ït=dvi=RS=qxdx=`Ipc=RcMgc=acUx=sc=Röfídj=vfxIc=ejgc=aLx=hxm=sxpykwx=sc=pja=ucyäq=oc`p=
hxm=qxsjdj=àfg`cw=XzaxL=bfj?=qvc=RöcacäSp=`jf=hxm==
>m@=”yyyyo=ädodi=bcgdc=ç=
= = sÖf= bcwqif= Tcäqdi= exa= pzybcwjacy= RS= ”yodiodc= bxkbcgj= ejgc= aLx= hxm=
pxUIip= Tcäqsj= exgi= px= ö^c`aSQ= gcäSfcQ= Ij`cScQ= wceRõqdx= qxadcvi= éêo= acdgcacy= scgx= hxm=
efcwx=gcSykQ=tj^iQ=ajoiQ=oacwQ=byridx=dioc=acdx=hxm= ífcy=Xzti=px=rzewcqacy=sñRDñfqc=syrxdc=
sÉfcX=ëkxXcK=>FGCÑ=kuc?gx=hx=pxQ=@G=rcajacyvi=wG=rcajacy=pzybcwj=sñRDñfqcdzy=RcId=pwx=hxm=
sxUIx= px= pzybcwj= qxaSx= ^dcgxIc= gcXSj= qxsj= Rjqx= sñRDñfj= Pwcpjdx= scRqc= dvim= sdx= RôXc= px=
gcXSdi=scR=Ixacy=sñRDñfjdj=WRu?=d=vcf=qxgzy=ïfcd=wc_x=hxm=sc=bxkbcg=sÖf=Tcäqsj=Xzti=e=
d`iy= Rwyqz= pzybcwjdi= RxUc= Tcäqsjacy= RS= ejgc= aLx= hxm= exa= px= rze?wQ= päMfcQ= RwäefcQ= pzybcwj=
XjwVifc= pzybcwjdx= Rjqcdcvi=dioc=acdx=hxm= qxvi= qxdi=Xcvx= wjUi= x^Uidj= àfg`cw= pwqcy= dvim=sc=
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”yodiodj=bxkbcg=Xcacäep= ägtUddzy=sxp=pcwS=^dx=hxm=sc=XaWfcdc=épxIacy=^tce=pzybcwjdi=
RxUc=Tcäqsjsx=Xgx?=sxp=e=hxm=sxgzy=gIS=sRdcggzy=eúwi=hxm=qj=e=qxdcacy=Tcäq=sxpqc=WvRcuxm=
= >mA=eõv=sxpqcõ xõ xõ x =
= = pzybcwjacy= eõv= sxpqcdi= bcgdc= sRxNccpDq= sjhi= ejgc= aLi= hxm= eõv= sxpqcdi=
bcgdcvi=XyrVd=ae õ^q=^dx=hxm=scdc=acUx=p`xgq=hx=pxÅÅ=rtxMcdi=Ick=hõUi=qxa=pzybcwj=RS=hõyUce=
`jf=hxmÅÅ=eõv=sxpqcvi=e=wodcíap=pcf?=`cv=twi=upcf=hxm=gq?acd=Xafacy=eõv=sxpqc=acUx=RöfcX=
pwgcacy=scàfj=hxm=qx=acUx=sä_I=rzewcq=RöecRäq=XyPdi=WvcRdc=pwgcacy=scgi=hxm==
= >mR=dxqDígx Dx Dx D =
= = pzybcwjacy= dxqDígdi= pai= hxm= uôNcäSp= ¹˜änUsx= Rhcq= `jgcdx= pcwSx= sc= Xaceacy=
XcôwcnUZdc=sÖf=Xacedi=qzIdcacy=dxqDígdi=bcgdc=sjhi=ejgc=aLx=hxm=ex=Xcacäep= ägpcX=acUx=
^ctc=úR=hxm==
= >mC=dgi=Uxgjxxx =
= = XÉfqcdc=XyRp?acy=scggcvi=`cI=XÉf=p`xgcqc=Xacejdi= pxUIip=_wc^=^c^qj=
RS=pzybcwjacy=scgi=w`i=hxm=acXcy`cwqj=sc=pzybcw=pjaacy=ädncxt=hxm=àfXdjacy=ejKsx=qj=sc=pjaacy=
oIca= Rigcdi= Rövc= äguxnc= `qim= `gx= pxUIcp= äuäNcq= hjpwcsj= gq?acdacy= WpõIQ= pjIxeacy= Rjqcdc=
Xcvisjdc=XyRp?acy=scggcvi=ä^MiQ=äXrcwxUQ=sdx=kcú=Rigc=Icìfc=hxm=gtz=RMqc=RcdQ=acgcQ=rzU_c=
_cgc=Icìfc=hxm=sdx=`jUIacy=RS=egc=Icìfc=hxm==
= >mG=gWqi=gDäït=çDDD =
= = kxudi=sc=sxp=rybiw=XaWfc=hxm=ex=acUx=Xwpcw=sdxp=Röfídj=pwx=hxm=pzybcwjacy=
RS=sazp=pzUzy^jacy=RwyRwcrq=ÄfcIjQ=tcäa?p=acÖfqcsj=exgi=px=RzHqj=`jgj=e=ejKsx=qxgj=ÄfcIQ=
pzybcw=pcaacy=gtz=Xyqcd=`jf=qj=akkúR=^di=upx=qxgzy=gIS=grxwx=sx=gWqi=gDäïtdx=sUpcggc=acUx=
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^ctc=úR=^dx=hxm=säuäNcqjdzy=RöacS=gtz=`jgcvi=qxsj=sc=XaWfcdx=rybiwqcvi= =Ixqc=dvim=qxvi=
Xwpcwdx=ejKsx=qxgj=X`pcw=Ijpj=qwlvi=aLqj=dvim=ej= px= gq?acd=Xafacy=dgi=RxJidc=fzgp=
fzgqisjacy=sc=gISacy=Räwgq?d=vfxIzy=ejgc=aLx=hxm==
= >mE=WHi=Rzúncdc=RöacSacz öz öz ö yy yy=qlcgq=ç=
= = pzybcw=Xaceacy=Räwgcw=ädfjed=sdx=WHibDS=`ífcdi=sXwdx=IKdx=Rzúncj=pwqc=
WHisjdzy=RöacS=`gx=djytRcH=wiqx=diozy=hxm=RäwScax=pÖfcsjdi=shq=gqc?f=hxm=sdxp=Iìdgcyêhzy=
Rzúncj= sRäwäSq= w`i= ecf= hxm= éRwcyq= sc= Tcäq= pcwirw= àfgXcfacy= XypLcfxIi= `jgcvi= pÖfc=
éhxwacy=RS= x^pcL¹=ejgc=aLx=hxm==
= >mF=Iìd=ägncfp=XaWfc=ç=
= = pzybcw=Xaceacy=sxp^cez=Rzúncjdc=RöacSacy=WHisjdzy=RöacS=PUfzy=hxm=qj=^iei=^cez=
Xwpcwdi=pÖfc=pxLgSidx=alq=pwgcdi=diqidx= pcwSx=hjpwisj=gtz=bSxIi=ejgc=aLx=hxm=efcwx=
RöacSacy=sjhc=hjpwcsj=éêo=äuNcS=IitxI=ejgc=aLx=hxm=RäwScax=gtz=bSxI=kipwisjdx=qxdcvi=
gtz= bSxI= px= XaNc= äuNcS= IitxI= hjpwj= aLqj= dvim= Rjqcdcvi= sjhz= bSxI= hjpwcdx= Wgipcwgcy=
hjpwisj=_zu=dvim=hqcy=hjpwi=eqzy=pwidx=Iìd=pwi=Ixqj=ÅÅuôNcäSp=pejMcÅÅ=ädac?S=vcf=hxm=exacy=ex=
qx=k`cMx=adjgôadWf=ébzy=vgcdi=Xybcgdc==w`x=hxm=exdcvi=acqc=î=äRqcdi=äoyqc=sdx=qcSgtx=hxm=
= >m>|=XrRSacyyyy=azñpxIi=çz xz xz x =
= = sc=`zdwacy=pca=pwqcy=fzgpj=Xcvx=Xcwcy=pzUzy^di=äkpwidzy=XrRS=pwqcy=dvim=qxvi=
hjpwisjdc=Xrcdx=sxgzy=Icrx=hx=px=acUipca=pwqcy=Räwgcwjacy=hjpwidx=acUipca=pwgzy=RMuxm=exvi=sc=
Tcäqdcy=fzgcdj=`gx=sc=àfgXcfacy=wX=twcgqcy=dvim=PScy=fzgcdjdzy=XrRS=eYkivi=vqzy=dvim=qxvi=
acî^cR=RS=`gx=RzH=sc=àfgXcfacy=ejMcf=qxgzy=Kêhqc=dvim==
=
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>m>>=_oc?L=Iìdj=ç??? =
= XafcdzXcw=pwpwXdc=`xqz=acUx=scex=ajUcbcdi=Tcäqsjacy=Xaõ` Iìdj=fjecf=hxm=
sca=hqcy=ajUcbcrdcy=Ijpj=qxacy=ejMcgcacy=dcdR=sdzbgx=hxm=Rjqcdi=scäv?p=äWväq=Xïtw=d=`jf=
qj=RS=kxgzy= pwi=dx=Pwx=Iìd=pwi=ajbj=ecLggcdj=Röfíd=pwx=hxm= kx_c= kx_i= pwi=Iìdacy=eIXc=
pwidx=_jUc=_o?=pwx=hxm=ex=qxdx=kxgcacy=tpxIi=qxdc=scäv?p=ägpcXdi=XcypLdx=qjMi=dc_x=hxm=
wm=scäv?p=XaWfc=ç??? =
= sc= XaWfc= eigddi= Xcôvi= ajUi= XaWfc= hxm= bjedQ= gWHQ= apcd= sx= acdgidi= aõLbõq=
eúäwfcq=hxm=sc=HSxf=eúäwfcqjdi=Rõäq?=sv?àfgWvc=éRw=sctcäwq=hxm=XcôwcnUZdc=pzybcwjdi=azÄf=
scäv?p=XaWfcsj=diox=RöacSx=I_xI=hxm=
wm>m=éíRckddi=XaWfc=ç=
= ^LqS=sdx=acUidi=shq=éRwcyq=éíRckd=Xy y^ätq=sÖf=pxUIip=dcdi=XaWfcsj=
RS=hxm=exgi=px=Rõwqc=RöacSacy=hcSc=sxpäHq=pwgcdiQ=Xcwc=Xctdjdi=shqQ=aõMidi=shq=grxwx=
= efcwx= pzybcwjdx= qxadc= àfgXcfacy= Xcadj= pwgi= RMqi= XaWfcsj= syrx= Rõhgcacy=
scàfzy= ífcwx=qxsjsx=eScàfzy=px=qxadc=pcadx=scrL=tRcggc=acUx=eúwi=^LqS=axLggzy=azñpxI=hxm=
efcwx= sxgzy= RS= pxUIcpx= eScàfzy= px= pcoc= acIdi= RöcäBq= qxadi= ajUi= XaWfc= hxm= éíRckd= Wqwx=
^LqSdi=shq=sdx=”yoi=äpyaq=qxae=Rõwqc=pcoc=acIdi=shq=pzybcwjdi=qcípcIip=XaWfcsj=hxm=
wmwm=aõMidi=XaWfc=çõõõ =
= kznpcLQ= x^wjercwiQ=qvc=scäv?p=äWväq=Xcwi=d=`jgcvi=qxadx=`yaxuc=aõMidi=shq=
w`x=hxm=qxadj=ajUj=sgwjt=hxm=eigd=ädgc?` dc=`xqzvi=pfcwxp=Ijd=RS=Ixgi=RMx=hxm=Ijd=Wvcädp=
àfäpqsj= gxRcwi= px= Xcwc= _xMõq= RcXxvi= Ix= hxm= exdc= Rw= àfcedc= Upc= gtcwx= `jf= hxm= sc= XaWfc=
sRxNccpDq=pzybcwjacy=sjhi=ejgc=aLx=hxm==
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wm@m=fjìf=Xctdj=sdx=a`xdqz=òäapjdi=shq=çx x zx x zx x z =
= pzybcw= pcadc= àfgXcfacy= sctzdip= KIxpUZip= XctdjQ= KIxpUZip= ocpMjQ= qcgMiQ=
^dcggcdzy= KIxpUZip=auidQ=qxadj=acI=IK=egc=bcMx= UZjIisj= wc_gi= RMx= hxm= qx= kwÇfcd=qxadc=
gcXSjdx= RS=dzpucd=vcf=hxm= éRwcyq= pzybcwi= pcaacy=aeõwi= pca=pwqcy= gxqd=sjhzy= aLx=hxm= qxvi=
a`xdqzy=òäapjdi=XaWfc=RS=ejgc=aLx=hxm=exacy=acUi=Icggi=qxdx=ocLgiQ=RIcLgiQ=acUidx=RIc\fc=
^ck=_õykgi=sdx= UiRgi= grxwxdzy= pca= w`x= hxm= éRwcyq= dibcyMcacy= Rpcàfc= ^ck=hõUi= rjVgi= kõw= kõw=
g`xyogc=egc=grxwx=Xcvi=a`xdqz=òäapdi=RS=sxp=ajUi=XaWfc=hxm==
wmA=ägqwSdi=XaWfc=ç=ësRõwqzõ zõ zõ z yy yy=gxocxxx yy yySÑ=
= ägqwSdi= XaWfcdx= PScy= bcracy= g`xoi= upcfm= röc`pj= sjhc= hxm= fjìf= ^ecw=
Xzägtcsj=aLqi=dviQ=gxRcwisj=Rw=sgIyä^q=w`xgzy=RMx=hxm=sdx=qxvi=qxsjdx=dioi= äpyaqx=qxadj=
acI=gxRcwisjdx=gxyogcdi=lwe=RMx=hxm=gc`d=àfgXcfdi=Xzägtcsjdi=RS=shq==hxm=gc`d=àfg`cw=
kwÇfcd=qxadcy=gcXSjdx=dzpucd=vcf=hxm=bcMx=UZjIi=px=äwNcc=î=UxÇRj=wc_gc=acyMfc=hxm=Rwyqz=bcMcdc=
kw=”yoc=hxm=gcXSjdx=g`xyogc=acUx=qxsjdx=kõwdc=WvLx=egzy=RMx=hxm=RäwScax=qxadx=Icrx=hx=px=éíRckd=
acUx=scRi=upcf=qxsj=äpyaqi=Xaf=qxsj=gxMli=w`fc=hxm=scaQ=qxadcy=éíRckddc=ägqwSdi=XaWfc=
éyoi=éíRckdNcaqc=RöcBq=pwgcacy=qxadx=sgwjt=hxm=rcaMcdc=sdx=pX^cdcy=pzybcwj=gêox=a`ígdj=
qlcgq=gc`d=àfg`cw=syrxdj=hxm=sc=XaWfc=pX^cdc=pzybcwj=pwqcy=rcaMcdc=pzybcwj=gtz=rybiw=
wiqx= sdzbgx= hxm= pxapx= pX^cdj= pzybcw= a`k= syux= sxdcy= Pwacy= x^Xidx= e= gcXSj= gxox= hxm= pfcyp=
rcaMcdc= pzybcwjdx= sxdcy= gcXSj= gxogc= acUx= gtz= ägWqDq= ägWqcwdi= _xR= RMx= hxm= ädgc?` INci=
pzybcwjacydcy=ajUc=bcrdc=pzzybcwj=gq?acd=gxyocSdi=acHcvi=XyqznU=hx=sdx=Rjqcdzy=éíRckd=gtcwgcdj=
Röfíd=pwqcy=dvim=qvc=gq?acd=^ecwdcy=k^cSjacy=pjK=ej_a=Ixgc=qôfcw=dvim==
=
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wmRm=kIcIj=®cwc=ujncS=ç=ëkIcIj=Rwdzzzz yy yy=sgIyyyy^dÑ=
= pxUIcyp=pzybcwjdzy=kIcIj=®cwc=ujncS=vcf=hxm=qx=sxp=qxadi=XaWfc=hxm=qxadi=RcXx=
qxadi=Rjqipi=gc`d=àfg`cwdi=Xzägtcsj=d=`jf=qj=qxsj=acI=afc?äkq=ägWqcwdi=^`cw=gxyogcdi=
àfgWvc= pwi=upqc=dvim=sc= pzybcwj=gcXSj=^dcgx=hxm=Rwyqz= PScy=Icy^c=Xafvi= kIcIdx=gcXSj=
scRgcdj=pjÖUZcpU=vK=oõpfj=`jf=hxm=RwäScax=qxsj=kIcI=éRw=gtzdx=gtz=sgIyä^q=^dx=hxm=ex=
qxadzy=ujncS=pwx=hxm=sdx=syqx=qxsj=käw©=^dx=hxm=
= exacy= pzybcwj= gôpäYRp= Uxp˜djIj¹= qwl= gLx= éíRckd= Röäpöfcdx= Xztcwx= exvi= sjhc=
^LqSdi= pxQ= ^LqSdc= IcpMcdi= eúw= RMx= svg= X`pcwi= wiqx= UZpQ= Ijwi= grxwx= _wikidx= gc`d=
àfg`cwdi=àfgWvc=pwx=sca=gxRcwisj=sdx=kIcIj=Rwdc=qxadc=sgIy^ddj=syq=Icgi=upxm==
wmCm=fjìf=^ecwdj=sbcg=ç=ëaf?cäkq=^ecwÑ??? =
= Xzujbddcy=daõdc=qwipx=RS=acUidc=RcHjdi=acyr=sjhi=hx=sdx=acUidc=PjMcQ=gct=
grxwxdzy=^ecw=afc?äkq=hxm=`cviQ=PjMcQ=sdx=gct=exgi=Itzaõäq?sj=`ez=RS=scäkgcXisj=sdx=ädÇd=
Tcäqdc= IjpjÅacdqc= acUx= oJcggcÅ= _wikx= hxm= sc= Xzykw= IPzaõäq?sjdc= gxocSdx= àfcRp= ^ecwacy=
gtcwgc=px=RöjíXcä`q=pwgc=acUx=pjK=sxeÖXisx=Röfíd=pfc?=dvim=efcwx=RäΩa= y^rcLacy=sc=pca=vfzy=
hxm=sdx=pxUIxp=syux=Å^cpzwc=PjMcÅ=dx=scex=u`xwi=^ecw=RöcBq=vfxIzy=hxm=pzybcwj=®cwc==^dcgcqc=RcHj=
sdx=IPõaõäq?sjdzy=gxocS=rca=Rõwqzy=afc?äkq=w`x=hxm=sdx=qxadx=sÖf=NcxHjacy=gxogcy=egc=acUx=pjK=
qp=w`xqi=dvim=scgc=Xyejrjacy=dgid=bcqjdc=ädac?S=acUx=bcìfx=e=pjK=qp=w`x=hxm==
wmGm=àfgXcf=ägPUd=ç=ë=Break UpÑ=
= PScy= pzybcw= Räwgcwjsx= sÖf= àfgXcf= Wgipcfj?= hxm= sdx= RwyRwcrq= pca=
ëàfgXcfacyÑ= wjpcfxIc= pzybcwjdi= XyÄfc= éfiwjqw= PUqi= ecf= hxm= rcaj= ägWqcw= RöacSx= pzybcw=
Räwgcwjdc= àfgXcf= ägPUdacyvi= sc= XaWfc= WRnU= vcf= hxm= ajUc= bcrdc= pzybcwj= XzvcwipcaQ=
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kw¹pcaQ=`iwcPXgc=grxwx=pwx=hxm=exacy=äguxnc=pzuLqcdi=eúw=w`xqi=dvim=éRwcyq=Xiggcdj=Xyoj=
qxae= äaWHipcadc= Xctdj=_wikgc= VipVip= aõMi= wjpcSdi= eúw= RMx= hxm= exacy= pxUIcp= pwifcScdi=
kõpcdQ= XcfpI= wiRxwiyrQ= rxwxedzy= pcaQ= acUidc= gcXSj= gxocqc= IK= qxdj= gxRcw= sdx= pxUIcp=
pcw_cdcacy=ejMcf=hxm==
wmE=tyyyytc=ägncfp=XaWfcsj=ç=
= pzybcw=Xace=ajUxbcrx=acUipca=exapx=gcXSj=^dcggcQ=KyUj=^dcggi=exgc=àfgXcf=
pwx=hxm=pjK=Xzvcwi=pcaQ=päMfcpca=pwx=hxm=äguxncq=ç=acUipca=Xcvx=XypLcfxIc=sc=Xacedj=ajUj=gr?=
scex=sdxp=Röpcwdi=azñpxIisj=sdzbgx=hxm=scex=Xaceacy=acUidc=gcXSjdzy=oIS=PUqzy=ecf=hxm=
rjLj=sdx=qcgMi= x^=gWqz=e=ajUxbcrx=acUidi=gRwcf=hxm=sÖf=gcXSj=tcqzdcQ=px=pöjpwidc=`jf=hxm=
`gx=VyMcRcSi=acUx=rjLcdx=^kIx=löiÜ=sdx=qcgMidx= Wvcdx=djdWUip=IjJi=gRwcgc=Icri=hxm=exdcvi=
pzybcw=dc=tytcdx=PSzy=dzpucd=vfzy=hxm=
= acUipca=pxUIip=oiej=exgi=px=qcgMiQ=pjäMfcdc=ädac?S=acUx=auidj=^Öfc=hxm=exSx=
rcaMcacy=gXqc=acUipca=pwqcy=pzybcwdi=äoyqc=sjw=gtcwi=kiti=hxm=auidacy=^dqi=sc=gWqz=Xcax=
`cv=^dcgUdi=gWqz=WRtc?acy=Upi=d=upqc=Rjqcdc=éíRckddx=^ecw=aLqzy=dvim==
acUipca=pwdcw=pzybcw=acUx=Xcôvi=ajUi=XaWfc=hxm=gcXSj=acUx=fjìf=Röpcwdi=acUi=
Icggi= qx= scex= Xwpcwi= px= ec`xw= eaidj= PUqi= ecf= hxm= sxUIx= gcXS= acUx= eúwi= fjìf= acUi=
X`eqcvi=aLqi=dvim=pfcwxp=_õ^ =kõw=egzy=RMx=hxm=
u`xwjacy=w`idx=acUipca=pwgz=azñpxI=^Öfzy=hxm=pcwS=px=pcoc=gcXSj=Rpcggc=acUx=
dibcyMj=^dcggj=RMx=exacy=gtz=ajUi=eìfc=ejKsxm= éRwcyq= pcoc=gcXSj=Xzpggc=acUx= RS= ägucL=
eìfc=ejKsxm=u`xwacy=scUIi=ajUi=eìfc=axLggi=qxdc=rec=^`cwdi=gcq=hxm==
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rcaMx=w`idx=acUipca=pwdcwdx=Rjqcdzy=éíRckd=`jIXxI=dx=pcy=qj=sjhcbcgx=g`xyoi=
kxgzy= RMx= hxm= svgc= u`xw= Xzti= acI= R`jyocMgj= RMx= hxm= exacy= qxdx= gc`ddj= _o?Q= acIdi= dzpucdi=
bjrggi=RMx=hxm=Xafdj=àff=pwgj=RMx=hxm=
wmF=a`xdqdc=RöacSacx öx öx ö yy yy=sjhzzzz yy yy=gLqw=ç=
= pzybcw=Xaceacy=acUipca=sxgj=àfgXcf=hx=exacy=acUi=Icggcvi=gcXS=qôfcw=vcf=
ífcy=Xzti=PScy=pca=pwgcdcy=vcf=hxm=
= acUi=_jkgi=î=IcggiQ=RiyMc=^dcggcQ=acUiîIck=bcyrgiQ=RIcLgiQ=_õykgiQ=Ick=
sxpVi=pwgcQ=pcoc=gcXS=éqcwgcQ=qxdx=PMgcîUiyRgcîXõpggcîlxwggcîRpcggcyQ=diybcMj=^dcggjQ=
diybcMj=_MpgjQ=gcXS=Rpcggc=powj=IcggjQ=gcXS=PMgcQ=wyrgcQ=gxyogc=grxwx=sdxp=pca=`jf=hxm=
= sc=acUx=Pwdc=^tc=e=XÉfj=Rjqcdi=Ncaqc=RöacSxdcy=ex=î=qx=pcaacy=X_q=a`xdq=
pwx=hxm= ífcwx=gcXS=qôfcw=vcf=hxm=gxyocfxIc=gcXSdi=scgp=sdx=sc=pcaacy=ejqwcfxIc=XÉfjdc=
pcadj=ä`Xc^=pwisx=qj=XwgcLx=kwxp=XÉf=kiV=PSzy=sjhzy=î=pyrcL=gLqw=aLx=hxm=RäwScax=X_q=
Räwòa=pfc?=Rhi=RS=pzybcw=acyM=¹gd=rzyecwj=pwi=upx=hxm=
wm>|=hõUqj=eqj=Rcwõõõ yy yyRcwip=àfgXcf=ç=
= sc=acUipcaacy=sjhzy=gLqw=aLqcy=`gx=dgi=RxJi=sc=pca=pwgc=qôfcw=dvim=qxvi=
sc=RwyRwcrq=àfgXcf=hõUqj=ecf=hxm=qxdi=Xcax=äaWHipcaQ=kweipcaQ=KyUdc=bpicQ=exgc=àfgXcfacy=
Xcwz=gLqw=aLx=hxm=qxvi=qxacy=ejMcf=hxm=ej=sc=RäwäWväq=w`x=qj=acUipca=pwdcw=sc_j=gr?Q=px=
sc_i=RxJi=IzBq=vK=eux=qx=äkgXj=`gx=kõw=dvim=
wm>>=gcXSjdi=dioi=äpyyyyaq=ç=
= pzybcwpcadx= ägRäwq=sXw=pwdcwi=sc=sxp=ajUi=XaWfc=hxm= px= gcXSjdi=dioi=
äpyaq=wc_gi=RMx=hxm=pxapx=qxdx=ajUx=bcrx=rwi^=acSXj=_wikx=hxm=qx=bcyri=ecf=qxgi=gWqz=RS=hxm=
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exvi= qxdx= éoi= äpyaq= g`xyoi= d= upcfm= gLi= ej= äpyaq= éyoi= `jf= qj= röc`p= BIcWUipdi= gWqzsjQ=
sxYfzaidifadc= gcXSjQ= oidcK= acUidc= gcXSjQ= grxwx= RXyk= pwuxm= RäwScax= qxsjdx= ädgc?` Nca=
scäv?p=äWväqvi=Xyqjnc=acdgj=RMx=hxm==
@m=uôNcôôô äSp=XaWfc=ç=
= uôNcäSp=¹˜änUsx=pzybcw=Tcäqdc=Ijpj=PScy=Rhcq=hxm=Rzúncjacy=äuNcSdzy=RöacS=EAmGA]=sdx=
WHisjacy=AEmw>]=hxm=éêo=äuNcS=axLgxI=WHisjdzy=RöacS=GmAA]=hxm=efcwx=sdzWdcíp=WHisjdzy=
RöacS=AmAE]=äuNcSdzy=RöacS=sjhzy=`jgzy=sx=pjK=RS=Xacedc=ägpcX=acUx=a`ígRõS?=XaWfc=hxm=
qxdj=Röbcg=Xcacäep=scäv?p=ägpcX=Rw=RS=RMx=hxm=
pzybcw=Xacedj=scäv?p=sdx= Xcacäep= Rhcqgr?acy= Xacgxu= vcf=hxm=sc= Xace= uôNcäSp=
¹˜änUsx=PSj=Rhcq=hxm=Xwpcw=tjwS= ç=G=Xztidzy=bSqw=alq=scRx=hxm=hqcy=sc=Xacedcy=PScy=
äkpwc=î=äkpwisj=tjwS=ç=G=Xzti=RS=bSqcy=dvim=sca=vgcdc=pxUIcyp=pcwSj=RS=hxm=
épxI= ç= Rzúncj= qvc= WHisjacy= äuNcSdj= RöocwQ= vgj= ejKsxm= sc= acUx= qxdc= gcIisjdx=
hcfcäoH=Röku?d=sdx=älYa=grxwx=^qcggcy=ejKsxm=exvi=qx=Rjqcdc=^cLpjdx=äuNcS=acUx=WpõI=ajpIx=
sdx= äuNcSdzy=a`íg=Xaexm=éRwcyq= äkpwidx=éêo= äuNcS=Ixgzy=`jf=qj=qxdx=^`cw=u`xwacy=sÉfcX=
svx?=ajpIgi=ejKsxm==
@m>=rcaMcsjacyyyy=ucLcsjdj=sbcg=ç=
= _õ^ = dcdc=rcaMcsjacy= >=vi=A= tjwSdi=e=ucLc= `jf=hxm=sxUIx= PScy= gcIisj=
Rjqcdc=Xyqcdj=_cX=pwidx=äkpwisjdx=Rcyoacy=tjwSacy=^cezdcy=rcaMx=bSgc=ajpIgc=pwqc=bSqc=
éVcMi=Ixgcdzy=gtz=RXyk=pwx=hxm=RäwScax=äkpwisj=éêo=sÉfcXvi=gyäoq=w`i=ecf=hxm==
= épxI=ç=kwxp=rcaacy=tj=ç=>=vi=Edzy=äuNcS=scRqi=ucLcsj=uú=vgi=ejKsxm=
=
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@mw==wjercwidi=qpjdj=sbcg=ç=
= kxuacy= gtqi= äuäNcq= x^wjercwidj= bjr= pzybcw= Xace= RS= ^Öfj= hxm= acyM= acyM=
scäv?p=XrgM=pwidx=bScgxIc=Rjqcdcy=Xyqcdj= x^wjercw=w`i=ecf=sdx=qxdx=syqx=aeõwipcaacy=e=
ejMcgzy=RMx=qxdi=`qcucvi=^cpidc=Xyqcdjdx=bScgqc=dvim=qxdzy=ejK=^iec=RS=qxa=pwx=hxm=
épxI=ç=äuNcS=î=bSqw=djpwi=acUx=dvim=RS=éfia=wiqx=¹gd=¹ggc=acUx=hxm=qx=^c^qx=
ecrDäq=Icggi=ejKsxm=
= @m@=aeõwipcadc=Iitx=^cLpdj=sUpcgcqj=sÉfcX=çõ xõ xõ x =
= pzybcw= Xacedc= Ijpj= ex= pjK= tytj= î= àfgXcf= pwx= qx= ajUx= bcrx= ucäwwip= òa= Rötcd= î=
aeõwigcLj=`jf=hxm=exacy=gtz=acSXjdi=eúw=RS=RMx=hxm=RäwScax=Rjqcdc=äkpcwcsj=efcwx=tytcacy=
akkúR=vgc=Icrx=ífcwx=qxadx=pöauç=gtz=pca=XjRqcy=Icrx=hxm=
= tytcacy=qôfcw=vK=ecf=sxUIx=bSqc=éVcMidx=tytcacy=IrcMi=kx=hxm=äRqcdx=Uxpj=scRgcdc=uzb=
scufvi=tytcacy=ejqwcfxI=äkpwcdj=uôNcäSp=ägpcX=pcfadx=acUx=útcyK=ecf=hxm==
épxI=ç=tytcacy=Uxpj=sdx=bSqw=^Ödx=ocIz=w`x=qx=acUx=Xae=pxLggi=ejKsxm=
@mAm=uôNcäSp=acr?ku?ddj=sbcg=ç=ô ? ?ô ? ?ô ? ? =
= dcdc=pxÖ©acy=gXqc=pzybcw=Xacedx=Rjqcdc=^cLpdc=fjìf=uôNcäSp=ägncx=pyK=acä`qi=
`jqi=dvim=Rjqx=äguxnc=b{fc=d=`jgcvi=Rjqcdc=^cLpdc=uôNcäSp=ägpcX=acUx=ecrDäq=`jqi=dvim==
= rcaMcacy= sxXmsxXmXimacy= bSqcy= sc= Xacedcy= ^cLpdx= gtz= rzS= Icggc= px= ”yoi=
uôNcäSp= äXäït=acUx= pjK=acr?ku?d=dvi=aLqzy=RäwScax=dioi=Upcgcwi=scgqc= WRtc?dc=sc=fzracy=
lxypcK=ecf=hxm==
=
=
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@mRm=”yyyyoi=li=oõpggcdi=sNcaqc=çõõõ =
= gq?acd=Xafacy=éêoäuNcS=säq=ajytzy=vfzy=hxm=axMipIQ=lca?XiQ=KedxwiQ=pÇBfzUwQ=
XcfÖXQ=^im^imsxm=grxwx=exgc=sÉfcXpöajdi=gcänc?p=li=sxUIi=^ti=”yoi=`jf=hx=px=pzybcw=Xacedj=
pjK=ägåcvi?=pkco=scgc=sÉfcXpöajacy=Rögxu=axLgi=Ix=qj=RS=scUIi=”yoi=li=qxdc=rec=^`cwdi=
gcq=`jf=hxm=RäwScax=qxsj=éêo=äuNcSvi=gyäoq=w`x=hxm=
@mCm=fjìf=äuNcS=Rögc`=px=fjìf=ägåcuc_c=RXö xö xö x yy yyk=pwgcdi=ecSpcwidj=sbcg=ç=
= äguxncqç= = röcÇf= ägWqcwjacy= gXqc= pzybcw=Xacedcy= ^cLpj= ex= qx= rcadi=Xwpcwi=
Röcväap=ucLcacy=e=sÉfcX=pwx=hxm=acïfäap=px=éêo=acïfäap=pNccdzy=äuNcS=Rzú=pfc?=Rhi=éeegI=
bägnf=acUx=pK=ägåcuc_c=RXyk=pwcf=qj=lcfkj=vcf=pK=Rkgidi=sífcwx=acpx?Uacy=acyr=hx=qx=^ti=
^c^qjvi=qx=acä`qrcw=dvi=`jqj=sxUIzy=e=dä`y=qxdi=RcXx=acä`qidcy=WHjq=RS=sjhc=hxm=RäwScax=
scgc=^cLpj=sÉfcXdi=oiIcocIzy= ägåcuc_csjacy=ejMcf=hxm=ex=qxdc=acUx= äguxnc=Icbkcfi=^dqi=
dvim==
= @mGm=sxp=e=Xxxx yy yyqcddx=kõw=d=ajpIgcdi=gDäq=çx õ Dx õ Dx õ D =
= = pzybcw= Xacedj= pjK= ^cLp= éêoqw= acïfäap= pNcc= Xzti= òxnV= kx_cg= pwi= éêo=
sÉfcX=acUx=^`cw=bSgc=egc=Kêhxqj=Pwdcy=XÉfj=qxdx=^`cw=ajpIgc=wcei=vqc=dvim=sxp=e=
äkpwj=`jgcvi=^`cw=d=ajpIgj=qvc=Xqq=Rjqcdi=dew=Xcax=e=wc_gcdzy=gIS=`jgcvi=Rjqx=e=
Rjqcdc=Xyqcddcy=ägpcXacy=syqwcfúR=^dx=hxm==
@mE=äkpwidx=^`cw=d=ajpIgcdj=aq=çxxx =
= rcaMcacy=gXqc=sdx=acUipca=pwqcy=ajUcbcrdcy=pzybcw=Xacedcy=XÉfj=`ez=scex=
sxgzy= acdx=hx= px= äkpwidx=bSgc=^`cw=dc= ajpIcf= RäwScax= pkco= pjK= äkpwi= éêo=sÉfcX=acUx=
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^`cw=egc=Kêhxqj=RS=qxdx=Räwgcw=acyvi=wec=aLqi=dvim=sxUIx= äkpwisjacy=sYR=äuNcS=ejgc=
aLx=hxm=
@mF=djpwi=d=aLgcdj=bf=ç=
= Rjqcdcy=rcadcy=px=sÖf=Xaceacy=ex=^cLpj=_o?=pwidx=^`cw=bSgc=rfc=`jf=sdx=
djpwi=d=aLi=`jf=qj=qxdc=pcwSj=ecSgcdx=^kIx=ÅÅ=b{fc=Rhi=djpwi=pfcy=aLx=hx=ãÅÅ=sxgzy=gIS=
¹J=pwi=Ix=hxm=sdx=Rjqcdc=Xyqcdjdx=éêo=äuNcSvi=gyäoq=wc_x=hxm=
Am= tcäa?p=XaWfcsj=ç??? =
= syyyytòïtc=î=g`xa=çxxx =
= w>ai= Xkiacy= ägTcd= PSzy= scrL= gïfzy= hxm= hqcy= qx= ägTcd= Xacedc= acdXdx= ^kIgcacy=
XlL=digMfzy=dvim=sc=Xacedc=Ijpj=scexf=ecq=ecqdcy=g`xaj=sdx=sytòïtcvi=RiMcf=hxm==exapx=
dcdc=^cLpj=^iacw=RMx=qj=qwq=MjpUw=RcXx=IK=eKdx=KIce=pwcggcdx=^kIx=dew=Icri=rK=hxm=
pyKp=_gMcgi=kitzy=hxm=grxwx=exgc=g`xajacy=acdx=sdx=qxdj=KIce=pwcgx=hxm=tytj=wjercw=Xw_j=d=
ocIx=qj=qx=acUx=qcyäHp=éRcfj=pwcggc=RchL=_õ^ =RôXc=_ox?=hxm=uzpd=î=sRuzpdacy=acdx=hxm=aDqp=
RchL= >w= äkgX= Xzti= x^Xx= î= ägägt= pa?pcyM= pwcgxQ= Röxqîbjed= pwcgxQ= Rjqcdc= aDqp= Wdx` idc=
scíacdx=ucyäq=aLuxm=qxa=acdi=ecq=î=ecqdc=kcd=käNcSc=scRx=sdx=_o?=pwx=hxm=
pzybcw=Tcäqdc=Ijpj=ägägt=tcäa?p=éíXgj=ägätsj=q`xgcwj=sdx=XyWpcwjacy=gtcwx=_o?=pwx=
hxm=exdi=qxadi=scäv?p=äWväq=éRw=_wc^=sXw=RMx=hxm=ägägt=Ryvj=qvc=tcäa?p=rzúsjdc=Röbcgdc=
pcwSx=qxsjacy=RwWRw=RS=éodio=hõq=shõqdj=bxkbcg=lxIcqj=ecf=hxm=sc=éRwcyq=ta?rzúsjsx=
^qcgxI=tcäa?p=ägätsjacy=RS=PSj=_o?=pwgj=RMx=hxm==
épxI=çxxx =qxsjacy=äuNcSdj=Röocw=pwgj=scgñfp=hxm==
=
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R=ç=wcepif=XaWfc=ç=
= wcepif=XaWfc=diox=RöacSx=ejK=upcf=hxm=
Rm>m=röca=Rööö yy yyocfqacyyyy=ç=
= äuNcSdzy=RöacS=sjhzy=`jgcdx=pcwSx=qxsjacy=wcepif=ecrDäqdi=bcgdc=RS=sjhi=
hxm=rcaMcsjacy=qxsjdc=gtz=Pwj=`jgc=hqcy=RS=Ryocfqacy=dxqDíg=ajUc=bcrx=sÖf=Tcäqsjdzy=hxm=
Rmwm=wcepcwSacyyyy=ç=
= pzybcwjdi= gWqi=XcôwcnUZacy= PSi=e=hxm= Rwyqz= äuNcSdzy=sjhzy= RöacS=`jgcdx= pcwSx=
qvc=ecrDäqdc=sbcgacy= qxsjacy= PScy=sjhc=Ijpj= tcwcXÉfjQ= wcefXbc= px= IjpXbcacy= Röäqädät=
úRacy= hxm= sÉfcX= kwÇfcdacy= pxUIcp= qcIzpcacy= Röaz_dc= úRacy= a`cdrw= RcäIpcdc= XkWf= qwipx=
úRacy=pzybcw=Tcäqdc=XÉfj=ejgc=a\fc=ex=qxadi=wcedôäqp=oxqdcdc=RhcqRScdj=ädkx?u=pwx=hxm==
Rm@=Xwpcwi=djpwi=ç=
= äuNcSdzy= RöacS= PSzy= sjhzy= `jgcdx= pcwSx= qxsjacy= PScy= sjhc= Ijpj= Xwpcwi=
djpwiacy= pcf?wq=hxm= Xwpcwi= djpwiacy= d= w`xgcdx= pcwSx= ucXd= ®cwc=sRcqc= Icbj= qvc= röcaiS=
ägpcXdcy=sÖf=pcf?pöajdi=ecS=qxadx=vK=upqi=dvim=qxvi=qxdj=Icb=qxsj=IK=upqc=dvim==
épxI=çxxx =sc=XaWfcdj=sxp=acH=épxI=uôNcäSp=äWväqacy=ägpcX=hxm=
Cm=scwjìf=ägncfp=XaWfc=ç=
= pzybcw=Tcäqdc=Pw=qvc=scyrSzy=Wgêh=w`x=hxm=Rwyqz=exsj=`ez=RwyRwcrq=àfgXcf=pzybcwi=
pca=pwx=hx= ífcy=gtz= Wgêhqc=eLgcqi=dvim=sdx=sazp=Rjqcdi=ucwiäwp=Wgêhqc=acUx=wje=Wdcd=
pwqcy=dvim=qxvi=qxsjdc=^cLpjacy=RS=ocaMidc=wjrj=ejgc=aLx=hxm=rwi^=Ijpj=RcXx=sjhc=pRMc=
`jgcdx=Iitx=sxp=e=pRMcdi=ejMi=PScy=äkgXj=Xzti=R`xwx=hxm=gwXckacy=sx=bidi=vcf=hxm=hqcy=sxe=
R`wxi=wc_x=hxm=qxvi=uwkiQ=étwX=sdx=ocaMidc=wjrj=vcf=hxm=acUipca=pwqcy=pzybcwjacy=}gcX=X y^ät=
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wjrj=gtz=ejgc=aLx=hxm=exsj=Xckc=ocpMc=éRw=pca=pwx=hxm=qxsjacy=plQ=Ui^i=sdx=hcqidc=kz_cgcdc=
wjrj=qxae=}gcX=X y^ätq=sÖf=wjrj=ejgc=aLx=hxm==
RcSidi=paidc=pcwSx=qvc=RökzncSvi=sdx=àfgXcfacy=sWgêhqcdx=Iitx=qxsj=rykz=RcSi=Rigx=
hxm=exdcvi=sdxp=wjrj=vcf=hxm=pxUIcp=rcaMcsjacy= äoäpíXcdc=sbcgdx=pcwSx=wjr=gti=ecf=hxm=
sdx=éRocw=pwcàfc=R`xIc=e=PSi=gcw=wjridzy=aDífzy=vK=ecf=hxm=PSc=pzybcw=Ijpj=px=exsj=u x`wi=
XyRp?vi==kõw=rcaMcsjacy=w`x=hxm=ífcy=wjrjdzy=pcwS=bõqRöxqQ=McpSQ=äRqD=dMqw=grxwxdx=acdx=hxm=qvc=
éRocw=acUx=bõgc=brqdx=^jIcgx=hxm=scvi=wjr=aUgcdx=^kIx=gti=ecf=hxm=sdx=saõp=Xyejrjacy=
wjridzy=aDífzy=vK=ecf=hxm=PSigcw=rb?=tcwS=pwgcvi=vqcy=sjhc=Xafacy=sdx=dcdi=éawacy=rb?=
tcwS= pwgcdx= pcwSx= WHi= PSi= paejw= qvc= sdxp= kk?vi= RiMiq= vK= ecf= hxm= scdx= pcwSx= PSi=
WHisjdzy=aDífzy=vK=ecf=hxm==
épxI=çxxx =>m=Rigcdzy=RcSi=uzït=qvc=Ö`gc=tjgc=acUxQ=Rõwqzy=RcSi=aLi=w`x=qxgi=Xwpcw=®cwc=
àfgWvc=`jgi=eúwi=hxm==
= wm=äoäpíXcIfjdi=Xxgcsj=gtcwgi=ejKsxm==
= @m=Räwgcw=pYfcSdc=pcf?pöajdj=ejwujwvi=Röocw=pwgj=ejKsxm=
Gm=pIcdj=`˜cX=ç˜˜˜ =
= u`xwi=XyRp?Q=äuNcS=grxwxdx=pcwSx=qxsjacy=RöoäIq=RwyRwcrq=XyWpDäqdzy=`c˜X=vK=w`fj=hxm=
wcX=rw^cQ=qxsjdc=Wvcädp=Ijpj=exgcy=e=RöoäIq=hxm=^cpi=bedj=qj=kwxp=pzybcwdx=scgMx=Rjqcdx=
ífcy=säqq=px=^cgc=Xctzdx=gcwygcw=éqcwj=scRqcy=sxUIx=qxadi=Xyrqacy=qj=RwcRõg?vi=qxsj=scàfc=hxm=
sc=säqq= ö^c`aS=sdx=Xctz=Xyqj=wcHx=beddi=tõd=Ircgqc=sdx=qxsj=RS=qxacy=bLqcy=scvi=^tcy=
pzybcwjdx=bed=scgMqcy=`jfm=gcyeiHjacy=qj=sxp=qcwj=Xcô=wc_x=ej=px= äuäNcq=Ijpj=`gx=sc=bed=
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rcgcacy=Ncjb=sdzbgx=hxm=sdx=sctzädpwSvi=dgi=RxJidc=Ijpj=sc=^tz=bzIqc=ecf=hxm=qxdc=Wvcdx=
`gx=qxsj=älYai=riqjQ=RjR=Xyriqacy=wX=twcgqcy=ejgc=aLx=hxm=
Em=gc`d=àfgWvc=ç==
= u`xwjvi=kõw=rcaMcsjacy=u`xwj=Xzti=scggc=egc=acUx=gc`d=àfg`cwdi=XrgM=sjhi=hxm=
scvi=röcaiS=Ijpjdx=u`xwjacy=scgidx=Rjqcdi=eúwi=oie=gWqzsj=_wikgcacy=äoäpíXcdi=Xzägtcdj=
Icb=Ixgcacy=azñpxIi=ébi=vcf=hxm=scvi=Xyocw=acUx=gc`d=àfg`cwdc=Xctdj=gtcwgc=ejKsxm=sdx=
Röífxp=rcadx=qxdj=Icb=aLgj=ejKsxm==
acUipca=sdx=acUi=pIcpcwi=pcwirwj=acUxdi=fjedcsj=çx xx xx x =
RöWqcgdc=çööö =
= rzewcq= Xwpcwdc= éåjr= sdx= _cS= ägbcrdc= qcm= @>è@èFGdc= Vwcg= aze^= ÅÅrzewcq=
acUipca=pIcpcwi=^jM?diÅÅ=rcytidrw=wodc=pwgcacy=scgi=hxm=rzewcq=Xwpcwx=KyUQ=dLifcQ=pzybcwi=
sdx=acUipcadx=Irqi=röcaéåjr=RögDäq=Xcvx=XypLcfxI=pcwirwjdc=tytcdc=ägpcX=sdx=scäv?p=éípnc?=
acUx= ägägt= Röfídj= `cv= twxI= hxm= = wcefacy= acUi= pca= sdx= pzybcwi= pcadc= = éåjrjdzy= röcÇf=
sv?pcwSacy= a`íg=ejqcy=sc=röcÇf= éåjrjdx= Irqcy= ^tcy= e= RcXcsj= ägocwcf=sdx= pcoc=acIvi=
acyMidx=acUidi=^dcgUjQ=Rpcggcdi=àfgWvcQ=sctzädp=Röpcwdi=acUidi=oie=gWqzsj=qôfcw=pwgcdi=
qcyäHp=Xzägtcsj=^ecwdi=éRI~tqc=grxwxdj=Rzwqc=RöacSacy= ägpcX=pwgc=qvc=scdzncyärp=Rö}dj=
`I= pwgc= qvc=sc= pLc= Xcvx= XypLcfxIc= pcwirwjdcy= scäv?p=sdx= tytcäpf= éípnc?= vfc= qx= Röpcwdi=
RögDäqsj=sc=^jM?=®cwc=`cv=twgcacy=scgx=hxm=
>m=^xxxx yy yyp=Ijd=fjedc=ç=
= acUi=pca=pzybcwi=pcadc=tytcdc=ägpcX=acUx= àfäpqrq=tjwSx=úcm=>|Q||di=afc?kcacy= x^yp=
Ijd=axLgi=_o?= pwx= qx=acUx= wR]dc=tjwSxx= X`cf=oõpggcacy=scgx=hxm=acUipcaQ=pzybcwi=pca=Xcvx=
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XypLcfxI=pcwirwjdx=fcyäHp=RjU?giI=qvc=acUi=_õykgcdzy=RS=aiIQ=exgc=Xctdj= x^yp=Ijd=®cwc=_wikx=
qx=acUx=úcm=w|Q|||di=afc?kcacy=Ijd=aLi=upx=hxm=ex=Ijddi=wpadcy=wR]=dc=tjwSx=^jM?=oõpgx=hxm=
sc=àfäpqrq=svgc=A=vi=R=àfäpqdzy=eõv=^dcgi=_wikx=qj=eõvdx=RS=X`cf=oõpgcf=hxm==
wm=éíRcäkq=acIdc=^ecw=RöjíXc`d=fjedc=ç=ööö =
= KÖMxNc= î= Xi= qxae= Xwpcwòidc= X`fjrvi= scfjed= pwgcacy= scgdcw= äeYIc= pNccQ=
wcefpNcc=px=pxÖ©=pNccdc=Röku?d=axLcacy=pzybcwipcaQ=acUipca=Xcvx=XypLcfxI=pcwirwj=®cwc=éíRckd=
pwxIi=acUidi=pIcpDäqsj=gcXSj=grxwxdc= ädku?d=qvc=gcXSjdj=^j`jLj=Röocw=acUx=bcr=Ixdcw=
pcwirwdx=^jM?=WUjI=axLgi=Röku?d=axLc=kwÇfcd=pcwirwjdc=gxyocSdi=scgpdc=>|]=wpa=pcwirwx=
^jM?dx= oõpggcdi= w`x=hxm= Röku?ddc= WvLx=egc=scggcdj=_o?=^jM?= oõpgx=hxm= exdc=acUx= pcwirwjsx=
^jM?dx=Rjqcdi=ägrq=qvc=^dcgU=pIcpDäqdi=ägrqj=ajpIgcdi=`jf=hxm=
@m=giac=RjIiXi=ç==
^jM?di=fjedcdj=Icb=axLgxI=Icbcvi?= ®cwc=giac=fjedcdj=Icb=Ix=qj=qx=acUx=^jM?=sxp=
gnc?di=edqc=RjIiXidc=äRöaifadi=wpadc=wR]=X`cf=qwipx=Icbcvi?dx=oõpgx=hxm=
AmpcôuYf=qcIia=àfgWvc=çôôô =
= röcÇf=UxpdjIjei=XyWvc=acwlqx=sctzädp=qcIia=acUx=qcIia=grxwxdzy=scfjed=pwi=upcfQ=
sc= XyWvc= ®cwc= dioxdc= WvLjsx= qcIia= X`= ädk?ud= pxÖ©j= pcf?wq= hxm= ex= = XyWvc= acwlqx= såqd=
acUidi=^dcgUdi=pIcpDäqsj=Xctdjdi=qcIip=axLgi=upcf=hx=sdx=sÖf=pIcpcwirwidc=sRröxMxud=
acUx=acä`qi=axLgi=qxdj=Icb=IK=upx=hxm=qcIia=X`=ädk?ud=pxÖ©jdc=dca=diox=aze^=hxm=
ë>Ñ=röca=UxpdjIjei=ädk?ud=pxÖ©=î=azm=gcypcdxw=qcm=biIjMc=eim=Xc^wpcyVc=
ëwÑ=röca=UxpdjIjei=ädk?ud=pxÖ©=î=azm=XzawcXw=ëux_cgIiÑQ=qcmeim=pêh=bõe=
ë@Ñ=röca=UxpdjIjei=ädk?ud=pxÖ©=î=azm=RcdgxIQ=RjWUQ=qceRzw=qcm=`cIjI=eim=Ryoa`cI=
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ëAÑ=röca=UxpdjIjei=ädk?ud=pxÖ©=î=azm=sypIx}gw=ërúMx}gwÑ=qcm=wceRiRLic=eim=da?kc=
ëRÑ=röca=UxpdjIjei=ädk?ud=pxÖ©=î=azm=^cezRzwc=qcm=gcIjM=eim=Xzwq=
ëCÑ=röca=UxpdjIjei=ädk?ud=pxÖ©=î=azm=pYIc=RcwMiQ=dxudI=`cKgx=dym=E=ëoykRzwÑ=
= éRwdc=qcIipxÖ©j=®cwc=qcIia=grj?dzy=g_qj=g_q=scfjed=pwgcacy=scgx=hxm=ex=
qcIia=gr?=>R=vi=@|=äkgXdc=Xaf=rcLcdj=`jf=hxm=qcIiacvi?dx=acXip=úcm=AR|=WUcKRxÖM==gqc=
úcm=w||èî=w`xgc=eagcdc=aLi=pzI=úcm=CR|èî=pxÖ©=qwlvi=oõpggcacy=scgx=hxm=qcIia=gr?=Rõwj=
vfcvi=pxÖ©=qwlvi=qcIiacvi?dx=sxp=^jI= x^wiyr=ocpMj=qvc=XUi?älpxU=scRgcacy=scgx=hxm=exacy=>E=
vi=@R=gnc?di=éyawdc=acUi=pIcpcwi=bcKsj=è=^`xdj=bcr=IK=upx=hxm==
Rm=Xctd=sjecw=WgúRx=X`cf=xxx scRgcdi=acdg=pYfcS=fjedc=ç=
= pzybcwi=pca=Xcvx=XypcLfxI=rwi^i=wx_c=diox=scgqc=pcwirwjdx=úcm=>R||è=di=afc?kcacy=
pzybcwi=pcadx=Irqc=såqd=Xctdj=è=sjecwj=Rõwc=RcMgcacy=scgx=hxm=sc=fjedc=päañdw=òi=pzUiw=
éåjrdi=poxwi=®cwc=kwxp=äeYIc=éåjr=pxÖ©=®cwc=saIacy=hxm===
 Xacäep= sdx= uôNcäSp= wiqx= Rhcq= gr?= scäv?p= wiqx= Rhcq= grj?= acUxdi= ägpXqi= ecäq=x ô x ? ? x ? xx ô x ? ? x ? xx ô x ? ? x ? x
ë^NciRyyyyoÑdi=fjedcsj=ç=
uôNcäSp=fjedcsj=çôôô =
>m=Rõg?=sxXmsxXmXimõ ? x xõ ? x xõ ? x x =äunfgDäq=tjwS=R=vi=>|acy=sÉfcX=pwqcy=Xcacäep=uôNcäSp=Rhcqgr?=sdx=
scäv?p=Rhcqgr?è=Itzaäqèägm=sdzm=ecäqdc=^cLpjdx=diox=aze^di=äunfgDäq=scRgcacy=scgx=hxm=
=
=
=
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Xwpcwi=ucLc==
=
XcmuôNcäSp=Rhcq=gr?=
scäv?p=Rhcq=gr?=
Itzaäq=ë@E]Ñ=
ägowäq=ägpXäq=ecäq=
tjwS=
R=vi=>|=
R=vi=>|=
R=vi=>|=
R=vi=>|=
scgp==
>R|||=
>R|||=
>R|||=
>R|||=
äunfgDäq=
GR=vi=>wR=
GR=vi=>wR=
GR=vi=>wR=
GR=vi=>wR=
=
_cdri=ucLc==
=
XcmuôNcäSp=Rhcq=gr?=
scäv?p=Rhcq=gr?=
Itzaäq=ë@E]Ñ=
ägowäq=ägpXäq=ecäq=
tjwS=
R=vi=>|=
R=vi=>|=
R=vi=>|=
R=vi=>|=
scgp==
>R|||=
>R|||=
>R|||=
>R|||=
äunfgDäq=
>GR=
>GR=
>GR=
>GR=
== tjwS= E= vi= >|acy= UxpdipI=sÉfcXpöa= acUx= AR]vi= gtz= `jf= qj= pÖfcdx= gcänc?p= úäRfc=
@||èî=sdx=pzacwdx=úcm=w||=scgp=úcm=>R|||è=di=afc?kc=hxm=
wm=RwiNcc=li=
= ex= ägåcvi?sjdc= ac= î= ^cR= gcIidi= gcänc?p= scgp= úcm= >||||èî= Xztidi= `jf= qxgc=
sxXmsxXmXimacy=sÉfcX=pwqcy= ägåcvi?sjdx=sc=fjedc=`xVL=RwiNcc=li=scRgcacy=scgx=hx=sxp=vi=
gtz=g_q=dcRcX=vdcw=ägåcvi?dx=li=scRgcacy=scgqi=dvim=fjedcdj=^iXi=px=î=CCacy=Xacgxu=
pwgcacy=scgxI=hxm==
=
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@m=rSgxu=X`cf=sdx=alq=RzWqpj=çx x zx x zx x z =
= Xcacäep=uôNcäSp=Rhcq=gr?=qvc=scäv?p=Rhcq=gr?=IPzaäq=tjwS=>=vi=Gdc=^cLpjdx= x^=
ejM=úcm=>R|=di=afc?kcacy=rSgxu=X`cf=scRgcacy=scgx=hxm=
Am=_cX=RöjíXc`p=fjedc=çööö =
= Xcacäep= uôNcäSp= wiqx=säq= Rhcq=sxgi= >w= ecäqsjdc= ägåcvi?sj= acUx= _cX= RöjíXc`p=
ejrgcK=ç=
= ë>Ñ=tjwS=>=vi==pzacwdx=úcm=@R|è=pÖfcdx=úcm=R||=î=G|]=`cewi=eúwi=scgp=afc?kc=
dvim=
ëwÑ=tjwS=E=vi=>|=pzacwdx=úcm=w||=è=pÖfcdx=úcm=wA|è=G|]=`cewi=eúwi=scgp=qvc=Upcgcwi=
ïfcdacy=Ixgcqi=dvim=
Rm=éêoqw=acïfäap=sÉfcXpöa=äunfgDäq=çö Dö Dö D =
tjwS=>>=éêo=acïfäap=sÉfcXpöajacy=ägåcvi?sjdx=ëpzacwjdx=äunfgDäq=scRgcacy=scgx=hxm=scgp=
af?ckc=úcm=>>|||è=di=hxm=Upcgcwi=R|]=`jgi=eúwi=hxm==
Xcacäep=ëpzacwÑ= tjwS=î=>>= AGRèî=
uôNcäSp=Rhcq=grj?= tjwS=î=>w= EA|èî=
scäv?p=Rhcq=grj?= tjwS=î=>>= @||=ëgcänc?pÑ=
ëpzacwÑ= tjwS=î=>w= C||=ëgcänc?pÑ=
scäv?p=Rhcq=grj?=pÖfc= tjwS=î=>>= @||=ëgcänc?pÑ=
IPzaäq=pÖfc= tjwS=î=>w= @||=ëgcänc?pÑ=
=
=
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Cm==RjWU=axUZip=äunfgDäq=ç=x Z Dx Z Dx Z D =
= Xcacäep= uôNcäSp= Rhcq= gr?di= tjwS= î= >>Q>w= qvc= pjIxe= pNccdi= ^`xdjdx= scgp=
afc?kcdx=ïfcdx=Iitc=äXgcf=ezkc=ezkc=kwx=RjWU=axäUZp=sÉfcXpöaj=acUx=äunfgDäq=äuNcS=li=RwiNcc=li=
oõpggcacy=scgx=hxm=
Gm=qcyyyyäqp=àfgXcäfp=qvc=scKmUimscK=acUx=äunfgDäqx Dx Dx D =
= scôåjärp= qcIia= XyWvcsj= qwlvi= RXyk= pwgcacy= scgxI= qcIiacvi?sjdx= Xwpcw= qwlvi=
acäXp=úcm=w||è=scRgcacy=scgx=hx=ex=Xcacäep=uôNcäSp=Rhcq=gr?dx=aLx=hxm=efcwx=scäv?p=Rhcq=
gr?=IPzaäq=ecäqsjdc=ägåcvi?sjdx=acäXp=úcm=>||èî=scRgcacy=scgx=hx=scgp=afc?kc=>>|||=
hxm= qcyäqp= àfgXcäfp= qcIia=acUx= AR]=axLgxI=`jf= qx= aqx= äunfgDäq= aLgcRcH=hxm= R`xIc=sdx=
^iec=gncx?=acäXp=úcm=AF]=qxae= äuNcS=sdx=XÉf=li=Hiec=gncx?=acäXp=úcm=R@èî= äunfgDäq=>|=
acX=Xzti=qvc=äuNcS=sdx=sÖf=li=scRgcacy=scgx=hxm==
Em=RzWqp= x^z xz xz x yy yyp=ç=
= ägpXqi= ecäqdc= q^i^i=sdx= Kedwxi= pjIxejacy= sÉfcX= pwqcy= ägåcvi?sj= acUx= wcefacy=
sakcgckQ= gMjkwcQ= wcepjUQ= Xzwq= qxae= gYIbägåcdrw=_cqx=sxa= pzI= R= z^p= x^ypj= oIcggcacy=
scgx=hxm=scmägmecäqdc= ägåcvi?sj=RcXxvi=RzWqpjdi= äpyaqdc=>|=Upc= äMRjÜiU=IKdx=RzWqpj=Rzwc=
RcMgcacy=scgx=hxm=RzWqp=eacy=pfx?vi=R=Upc=äMRjÜiU=Rwq=pwgcacy=scgx=hxm=sdx=R=Upc=wpa=gncx?=
wiÜg?=_cqx= Ixgcacy=scgx=hxm=sc=Icb= ägåcvi?sjdc=acî^cR=gcIidi= gcänc?p=scgp=afc?kc= ïfcdx=
Iitc=äXgcf=scRgcacy=scgx=hxm==
Fm=hcHcIfj=röcÖU=Kd=sxKMdc=tjwSx=çö x xö x xö x x =
= Wgôäêhp=XyWvcsj=®cwc=röcÖU=Kd=sxMdc=tjwSx=scgc=hcHcIfj=ocIx=hxm=tjm=E=vi=>|acy=
sÉfcX= pwqcy=hcHjdx= w`xgc=eagcdi= ägdc=aõYfx= XrgM=scRgcacy=scgx=hxm= XyWvcdx=bjed=_ox?=
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éRwcyq= Xctdj= _wikgc= rD` RäqQ= wXjKfcy= apcd= bcMc= acUx= röcÖU= ojpikcwdc= Rrcwdi= röcÖU=
scRgcacy=scgx=hxm==
>|m=scòa=ucLcsj=ç=
= Wgôäêhp=XyWvcsj=®cwc=röcÖU=Kd=sxKMdc=tjwSx=tjm=>=vi=Gdc=^cLpj=acUx=scgi=ucLc=
oIcggcacy=scgx=hxm=exacy=^cLpjdx=ägdc=aõYfx=w`xgc=î=eagc=bSgcdi=Xzägtc=scRgcacy=scgx=hxm=
wcefacy= scgi= >Aw= scòa= ucLcsj= oIcggcacy= scgx= hxm= exacy= ägåcvi?sjdx= Rögxu= scRgcdi=
pcariwi=ex=qx=XyWvc=®cwc=vcf=hxm==
>>m=scku?=ädgcXi=ucLcsj=ç??? =
= RöäqbcucLi=ägåcvi?sjdx=éfixed=scRgc=ägpXqi=ecäq=pYfcS=_cqc=®cwc=tjm=E=vi=>|dc=
ägåcvi?sj= acUx= ägdc= aõYfx= w`xgc= eagc= bSgcdi= XyRõS?= XzägtcgcLi= scku?= ädgcXiucLcsj=
oIcggcacy=scgx=hxm=éêoqw=acïfäap=pNccsx=ägTcd=Rögc`=acUx=RS=sc=ejrgcK=pwgcacy=scgi=hxm=
sc=ädgcXi=ucLcsjacy=Röcväap=pNccdi=tjwSîG=di=XyWvcpif=gcänc?p=RwiNccacy=R|=Upc=px=qxvi=gtz=
rzS= axLgi= RwiNccacy= éRäWvq= vK= XlL= vfxIcy= qxeWgi= ägåcvi?sjdx= rzSgqcdx= tjwSx= Rögxu=
scRgcacy= scgx= hxm= sdx= éêoqwacïfäap= ägTcd= Rögc`acy= Rögxu= acUx= ÖfzsxXmsxXmXim= ägTcd=
Rögc`dc=ägncfj=sdx=R|=Upc=rzS=Xcvx=RcX=vfxIc=ägåcvi?sjdx=rzSgqcdc=tjwSx=Rögxu=scRgcacy=
scgx=hxm=
>wm=Xwpcwi=hcHcIfj=ç=
= pjIxeacy=sÉfcX=pwqc=Xcacäep=uôNcäSp=Rhcq=gr?dc=ägåcvi?=ägdc=aõYfx=w`xgc=eagcdi=
XzägtcgcLc= Xwpcwi= hcHcIfj= _cqc= acwlq= oIcggcacy= scgx= hxm= exacy= ägåcvi?di= rzSgqcdi=
opcXSi= pwi= fjìf= ägåcvi?sjdx= päaUi=acwlqx= KÖUwàfz= IKdx= Rögxu=scRgcdi= pcf?gc`i= pwgcacy=
scgx=hxm==
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>@m=tjwS=î=>|=î=>wdc=XcmuômRhcq=gr?dc=ägåcvi?sjdx=Kdca=fjedc=î=ësaIacy=hxmÑ==
 scäv?p=éípnc?? ?? ?? ?di=fjedcsj=ç=
>m=Åacdg=rwiacÅ=ëWgwjercwÑ=fjedc=ç==
= Xcacäep= uôNcäSp= Rhcq= gr?= sdx= scäv?p= Rhcq= gr?dc= Ijpjdx= Wgwjercw= acUx= dcdc=
Rcfcdc=àfgXcf=tytc=acUx=sc=fjedc=`xVL=úcm=@|||èî=X`cf=scRgcacy=scgx=hxm=scgp=afc?kc=
úcm=>>|||=hxm==
wm=pzUiw=éåjr=acUx= x^z x xz x xz x x yy yyp x^I=fjedc=çxxx =
= sc=fjedc=`xVL=wcnUZif= x^ypj=acwlq=Ijd=scRgcacy=scgx=hxm=@@]=Ix_x= gtzacy= gtz= úcm=
R|||è=X^XiMi=scRgcacy=scgx=hxm=gcänc?p=scgp=úcm=>>|||è=di=hxm=pzI=@>@=pzUiw=éåjrj=acUx=
Ijd=X`cf=scRgcacy=scgx=hxm=
@m=aä`Ic=äugS=gr?=ç??? =
= Xcacäep=uôNcäSp=Rhcq=gr?=è=Itz=gr?dc=^`xdj=äugS=pcadi=qcIia=axLgi=Rrbw=vK=
upx=qx=`xqzvi=_cqc=®cwc=Xwpcwi==aä`Ic=äugSgrj?=oIcggcacy=scgx=hxm=Rögxu=acUx=scgp=afc?kc=
úcm=>|||è=di=hxm=acäXp=WUcKRxM=úcm=wR|=qxae=qcIiadc=syqx=úcm=>QR||èî=auid=Ixgc=X^XiMi=
sRcf=hxm==
Am=pcfkc=è=q^i^i=Wdcqpj=acUxdi=fjedc=çxxx =
= Xcacäep=uôNcäSp=Rhcq=gr?dc=q^i^i=pcfkc= Wdcqpj=sxamMim=sxomsxXmMjpUwjdx=Rjqcdj=
WgqyH=àfgXcf=uú=pwgc=acUx=Ijd=X`cf=scRgcacy=scgx=hxm=q^i^i=Wdcqpjdx=úcm=wR|||è=Ijd=
sdx=úcm=wR|||è=X`cf=scRgcacy=scgx=hxm=efcwx=pcfkc=Wdcqpjdx=R|||=Ijd=sdx=R|||è=X`cf=
scRgcacy=scgx=hxm=gcänc?p=afc?kc=úcm=>>|||è==hxm==
=
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Rm=PcXocwc=fjedc=ç=
= Xcacäep=uôNcäSp=Rhcq=gr?=Rôpi=w^cwiîbwgcM=ecäqdcQ=Ijpjdx=Rjqcdc=Ruzsjdi=acUx=
PcXocwj=_wikgc=acUx=rjRcIp=^jM?=qwlvi=úcm=>Q|||è=X`cf=PcXocwc=_wikgc=scRgcacy=scgx=
hxm==
Cm=gyyyyuRwcRcrq=àfgXcf=acUx=çxxx =
= sc=fjedc=`xVL=ayMLi=`jf=qj=úcm=wR||è=gtzacy=ex=Rôpi=GR=Upc=wpa=X`cf=RxUx=sdx=wR=
Upc=wpa=àfce=azpq=Ijd=RxUx=scRgcacy=scgx=hxm=àfäpqrq=`jf=qj=pzI=_o?dc=R|=Upcdc=tjwSx=úcm=
R||=Xztidi=X`cf=scRgcacy=scgx=hxm=
= ägpXqi=ecäqsj=Rôpi=^ecSifcQ=bgôfc=ecäqdc=KXajdx=gyuRwyRwcrq=àfgXcf=acUx=úcm=
>|||è=X`cfQ=dUQ=akcwi=sdx=gcki=exgi=säq=Rhcq=ecäqdx=úcm=>R||è=Xztidi=X`cf=scRgcacy=
scgx= hxm= sc= ecäqdi= ayMLisjdx= úcm= R|||è= afc?kjcacy= GR= Upc= sdx= wR= Upc= àfceazpq= Ijd=
scRgcacy=scgx=hxm=
Gm=aä`Icsj=acUx=wxäMfjQ=Uimgim=wiRxwix x xx x xx x x yy yyr=pxÖ©j=çxxx =
= sakcgck==_cqx=wxäMfjQ=Uimgim=wiRxwiyr=pxÖ©acy=qcIia=Ixqi=ägpXqi=ecäqdi=^`xdj=acäXp=
úcm= >>|= Ix_x= >w= acX= Xzti= WUcKRxM=scRgcacy= scgx= hxm=sc= xpÖ©acy= tjm= G= RcX=^`xdjdx= Rögxu=
scRgcacy=scgx=hxm=
Em=Rhcq=gr?dc=pcwirwjdx=acÖf=gp?ujR=_cqx=qcIia=ç? x ? x? x ? x? x ? x =
= sc=fjedc=`xVL=Rhcq=gr?dc=fzgcd=pcwirwjdx=exadi=gcänc?p=scgp=úcm=AE||è=vi=gtz=d=
`jf=qxsjdx=Uäd?rQ=liUiyr=Xzvcwipca=ajUw=XcfpI=wiRxwiyr=grxwx=acUx=qcIia=scRdcwdx=>w=acX=
Xzti=qcIia=scRgcacy=scgx=hxm=sc=acUx=XacepYfcS=sätpcwidi=acÖfqc=axLggi=RMx=hxm=
=
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Fm=scKmsxmsxXm=è=scKmRimsxXm=exgim=qcIia=WUcKRxM=çx x x x xx x x x xx x x x x =
= ägpXqi= ecäqdc= qxeWgi= ägåcvi?sjdx= scKmsxmsxXmè= scKmRimsxXmexgc= éêo= pNccdi=
RwiNccsj= acUx= wcefacy= fzädgäX?Ui= XyWvcsj= ®cwc= oIcggcacy= scgqc= qcIia= grj?acy= WUcKRxM=
oõpggcacy=scgx=hxm=qcIiacvi?sjdx=RwiNccINci=RzWqpj=_wikgc=acUx=úcm=R||è=di=X`cf=sxp=e=g_q=
scRgcacy=scgx=hxm==
scwjìf=rz` ädac?S=sdx=sÖf=fjedcsj=çz ? xz ? xz ? x =
= >m=alq=q^i^i=X`cf=ç=
= Xcacäep=uôNcäSp=Rhcqgr?=sdx=scäv?p=Rhcq=gr?dc=kki?sjdx=eúwi=kgc=RcôänUp=sc`cw=
acUx= X`cf=scRgcacy=scgx=hxm= ex= acUx=scgp=afc?kc= úcm= >wQ|||è=hxm=_o?dc= w|= Upc=X^XiMi=
scRgcacy=scgx=hxm=sc=fjedcdj=Icb=eiYIcgMc=avpjsx=sdx=qcIzpc=avpjsx=qxae=drw=Ryocfq=
ägWqcwacy=scRgcacy=scgx=hxm=gcänc?p=scgp=afc?kc=úcm=wA|||=hxm=
ë>Ñ==WHisjdx=vqcy=RcyMzwjr=úcm=>R|=sxp=g_q=
ëwÑ==RöXzäq=Xä`qdi=rybiw=^iacwi=úcm=R||=sxpg_q=
ë@Ñ=Uim^im=>w=acX=Xzti=úcm=wR|=
ëAÑ=pxÖXw=kk?=aUx=ífcy=Xzti=úcm=R||=
ëRÑ=wpqäRq=kk?=aUx=ífcy=Xzti=úcm=A||=
scäv?p=Rhcq=gr?dx=pxÖXwQ=wpqäRq=acUx=>w=acX=Xzti=
wm=^cIgcMi=ç=
= Xcacäep=uôNcäSp=Rhcq=gr?dc=@=vi=R=gnc?dc=^cLpjdx=dcdRSvi=e=Xcwc=XyWpcw=
aLx=sdx=äuNcS=Röífx=säbúäo=ecrx=qx=`xqzvi=Wgôäêhp=XyWvcsj=®cwc=sdzkcddc=tjwSx=^cIgcMisj=
oIcggcacy=scgx=hxm=XyWvcdx=röcÖU=scRgcacy=scgx=hxm=
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@m=apcd=X`cf=ç=
= exadi=RcXx=w`xgc=Icfp=apcd=d=`jf=sdx=acIipidj=_zYIj= BIjU=twcgqj=`jf=
qxsjdx=úcm=@|||=di=X`cf=apcd=^cytgc=sRcf=hxm=sc=acUx=scgp=afc?kc=gcänc?p=wA|||di=hxm=
sc=X`cf=HS=`Bqcacy=oõpgcf=hxm==
Am=XcyyyyWpDäqp=RögDäqsj=acUx=fzgp=aD ö D x zD ö D x zD ö D x z yy yyMLj=sdx=aä`Ic=axxx yy yyMLjdx=dcScpif=X`cf=çxxx =
= ägpXqi=ecäqdc=fzgp=ayMLj=sdx=aä`Ic=ayMLjdx=XcyWpDäqp=pcf?pöaj=acUx=RöjíXc`d=
scRgc=acUx=X`cf=scRgcacy=scgx=hxm=exacy=gtzacy=gtz=GR=Upc=_o?=RöacSx=X`cf=sRcf=hxm=ayMLacy=
sjhcacy=sjhc=R|=Upc=XÉfj=sc=ecäqdc=`jgc=eúwi=hxm==
Rm=rzewcq=röca=röD` =ädac?S=^jM?=®cwc=^z ö öD ? ?z ö öD ? ?z ö öD ? ? yy yytcqc=apcdj=acUx=X`cf=çxxx =
= ägpXqi=ecäqdi=ayMLisjdx=úcm=EA||=Xztidi=gcänc?p=scgp=twcgqc=KXajdx=röD` =
ädac?S=^jM?=acwlqx= y^tcqc=apcdjacy=úcm=>R||=X`cf=scRgcacy=scgx=hxm=
Cm=Xace=äuNcS=äu^iw=ç=
= ägpXqi= ecäqdc= Ijpjdx= sNcwTcd= acUx= Xcacäep= Xztcwc= acUx= sdx= pzäwgcejdx=
äqIcyeIi=scRgc=qxae=Xwpcwdi=fjedcsj=sdx=ejrgcKsjdj=ÄfcI=scRgc=acUx=kwxp=äeYIcacy=
äuNcS=äu^iwdzy=scfjed=pwgcacy=scgx=hxm=
Gm=pzzzz yy yygw^cKdzzzz yy yy=acaxú=çxxx =
= sc= fjedc= `xVL= scäv?p= Rhcq= gr?di= pÖfcdc= Iìd= RöXyrx= ÅÅacaxúÅÅdc= _o?dx=
R`jyoi=gLgc=acUx=úcm=R|||è=di=X`cf=scRgcacy=scgx=hxm=ex=Rôpi=úcm=w|||è=wjpMc=pÖfcdc=ac=î=
^cRdx=sdx=úcm=@|||è=äpXcd=ägpcX=RHjdc=úRacy=pÖfcdx=dcScpif=X`cf=sRcf=hxm=scgp=afc?kc=
úcm=>>|||è=di=hxm=sxp=e=RzHidc=Iìd=RöXyrx=aLi=upx=hxm==
=
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Em=kipwi=úMi=î=Xcoi=aõMi=çõõõ =
= Xcacäep= uôNcäSp= Rhcq= gr?dc= rwi^i= wx_c= diox= eigqc= pzUzy^acy= RzHidc= eÖa=
RöXyrx=úcm=R||è=scRgcacy=scgx=hxm=úcm=wQR||è=RzHidc=dcax=wcnUZif=^oqRHjacy=wjpgcacy=scgx=hxm=
ex=RzHi=RzÄq=éaywdi=vcf=ífcy=Xzti=g_qj=g_q=wiÖfz=pwgcacy=scgx=hxm=ífcw^ck=sxpH=vfxI=wpa=
RzHidx=scRgcacy=scgx=hxm=sc=acUx=scgp=afc?kc=úcm=>>|||=di=hxm=sxp=e=g_q=scgi=X`cf=aLi=
upx=hxm==
Fm=Xcq=lxwc=Xaz` =Iìd=çx zx zx z =
Tcäq=ayMLjQ= RöäqänVq= àfäpqsj= ®cwc= fjecqc= Xaz` = Iìdjacy= bcr=Ixdcw= kyRäqsjdx= úcm=
R|||è=di=X`cf=scRgcacy=scgx=hxm=sc=acUx=sjhcacy=sjhc=>|=fzrIj=`jgc=ejKsxm=X`cf=RxUx=
pÖfcdc=dcadc=da?kc= ädradcy= ÅòiädätÅ= äMRjÜiUdc=XUi?älpxUj=scRgcacy=scgx=hxm=qvc=fzrIdx= Å=
RöuäWqRH=scRgcacy=scgx=hxm=
>|m=_cX=BIcd=fjedc=ç=
= Xcacäep=uôNcäSp=Rhcq=gr?di=gtz=gWqi=twcgqc=qcIzpcsjacy=px=röcÇf=ägWqcwjacy=
sc=fjedc=saIi=^dcgcf=hxm==ex=sc=grj?dcy=éípnc?=acUx=ägpXqi=ecäqsjdi=tädnU=sdx=djytRcH=
gWqi= `jf= qxgc= ägWqcwjacy= _cX= pcf?pöadj= saI= RS= pwcgcf= hxm= sc= fjedc= qcIzpc= wcepjU=
äeYIcdc=eXkS=qcIzpcdx= Å_cX= BIcdÅ=fjedc=`xVL=scgwi=Ixgcacy=scgxI=hxm=sc=fjedc=qcIzpc=
Ryocfqdx=úcm=R=Ic_di=röcÖU=lcLggcacy=scgx=hxm=exacyvi=qcIzpcdc=rcajacy=äuNcSQ=RjncSQ=RcSiQ=
RzwgVjQ=scwjìf=ägpcXdc=pcaj=pwgcacy=scgx=hxm=sífcw=Xztiacy=úcm=wmAE=Ic_=lcLggcacy=scgxI=
hxm==
=
=
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àfäpq=qRcX=è=pxX=WUMixxx =
RöWqcgdc=ç=ööö =
= Xace=ucWH=Xacedj=sÉfcX=pwx=hxm=Rwyqz=Xarö=Xacedj=sÉfcX=sxp=Xcvx=pwgj=upf=
dvim=Xacedc=sxpadcy=sÉfcXdc=sctcwx=Xace=äguxdi=Xae=pxLgi=upcf=hxm=pjK=RS=Xcacäep=
sxpadcy=ägWqDq=sÉfcXdx=sxpa=sÉfcX=p`xgcf=Xcacäep=sxpa=qwipx=eõv=Xaõkcf=wcnUZQ=XyWvc=dx=
IK=upcf=svc?q=Xace=eigddzy=pjK=RS=syr=px=qxdzy=RxUc=syr=px=Röäpöfcdx=Xcacäep=sxpa=qwipx=
IK=qxdc=ägäbÖd=RcXcdc=ägWqDq=sÉfcXdx=sxpa=sÉfcX=p`xgcf=RöWqzq=pzybcw=Tcäqdc=sÉfcXacy=
sc=àfäpq=qRcX=Rïtäqvi=acä`qi=ezki=ezki=Röfzäpqsj=®cwc=axLggcdj=RöfcX=pfj?=hxm=exacy=azIcpcq=
Rö}dcgIi=sdx=ädwiNcS=exgi=Röfzäpqsjdj=éRfjr=pwxI=hxm==
>m== = dca=ç== dwäXyyyy`bcK=scyyyykxrwc=xxx =
éayw=ç== R|=gnc?==
= = rca=ç== qcIcLc====qcIzpj=ç=qcIcLc==
äuNcS=ç=RimUimXim=^imsxm=
àfgXcf=ç=Röcväap=WpõI=scocf?=
Tcäq=ç=XjwVifc=pzybcw=
= sc= dwäXy`bcK= ocykxrwc= @|= gnc?vi= éawxVi= rcaacy= Röcväap= ucLcdc=
scfoc?= qwipx= lwe=^ecgx= hxm= qxadx= òxnV= äuNcp= qwipxdj= rzewcq= wcef=Xwpcw= qwlvi=
sxgjM?= aLxI=hxm= qxadi= Rídi= pcÖqc= ^`xd=scyrSgcMiacy= qcIcLcacy= lwe=^ecgx= hxm=sc=
pzUzy^di=scäv?p= RäwäWväq=Xcwi= hxm= qxadi= y^dx= äkpwisjdx= qxaSx= XcfÖX= lxpYUidzy= äuNcS=
sRcàfzy= hxm= exacy= sxp= RzHi= ecadrw= _cqx= scfzgx?äkp= MjpUw= hxm= efcwx= RzH= RS=
sxäediyfwiyracy=sÉfcX=pwi=Xcwi=RjWU=Rw=lwe=^ecgx=hxm=dwäXy` bcK=Rjqx=syrq=wiqx=
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acdx=hx=ax= pÖfcsjdx= éêo= äuNcS=sRcggzy=ejKsxm=sdx=qx= Rjqcdc=Rr=éRw= ädb?w=w`i=
upgi=ejKsxm=qx=scedi=qcqi=eúäwfcq=hxm=qxadc=Rjqcdc=Iìd=>E=gncx?=vfxIc=Rwyqz=qxaSx=
Rjqcdc=Xyqcdjdc=Iìd=ww=gnc?di=éawx=pfc?=hxm=qx=Xafx=Ice=Rövc=`qim=Rwyqz=`gx=qx=Rövcacy=
Räwgq?d=scgxIzy=hxm=éRwcyq=Rjqcdi=RzHgtzdx=sctzädp=RjnccpQ=Ryec^i=MZxX=R`xwgcdi=hõU=
scRx=hxm=qx=Icec=Rövcacy=acdqc=dvim=sdx=pzyUzy^acy=WHisjdc=ädS?fdx=`gx=acÖf=wc_x=hxm=ej=
px= äRqDXficp=sdx=Rzúnc=Rötcd=Xace=`jgcvi=qxa=hqcy=WHidzy=Wvcd=Rzúnc=pwqcy=diozy=ejgc=
aLx=hxm=
RzHdi=scgp=pzUzy^acy=scgqcy=bcôäqp=XyWpDäqacy=RS=Räwgqd=scgxIzy=ejgc=aLx=hxm=
qxadc=Pwacy=sctzädp=wco=woiIzy=gjuiyr=auidQ=Uz= à`ipIQ=pjÇBfzUw=grxwx=ejgc=aLx=hxm=
Rjqx= syt= òïtc= px= g`xajacy= aÖfqc= twcgqc= dvim= Rjqcdi= djpwi= Rhidc= Xafx= qx= Tcäq=
ägpcXdc=sdxp=pcfj?=pwx=hxm=Rjqx=qcIcLc=òi^cK=ayHi=qwipxdi=lwe=^ecgx=hxm=sdx=_yq=
éíXc`vi= Tcäqdc= Xgc?ri= ägpcXdc= pcfj?= XlL= wiqx= pwx= hxm= exacy= qxsj= Xaõ` = IìdjQ=
eigdXcvi= RXykri= axLI= dxH= fT= grxwxdzy= scfjed= pwx= hxm= Rqcdi= ucLcacy= RS=
rzSgficgcLc= äuNcSdi= ä`acfq= pwx= hxm=sdx= Rjqx= òxnV= äuNcp= qwipxdi= pcariwi= pwx= hxm=
pzUzy^dc=scäv?p=ägpcXacy=qxdi=Räídidi=bõäapc=a`ígdi=w`i=hxm==
wm=>m== = dca=ç== ^ozbcK=aczzz yy yyMSbcK=ocgMc=
éayw=ç== AG=gnc?==
= = rca=ç== riwkxgLi====qcIzpj=ç=pjMidcw===
äuNcS=ç=tjm=R=
àfgXcf=ç=hõUp=aeõwipca=
Tcäq=ç==XjwVifc=pzybcw=
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= òi=^ozbcK=acyMSbcK=ocgMc=azL= pjMidcw=qcIzpcdc=riwkxgLi=rcadc=
gqdi= hxm= qadc= Rídi= efc= x^ddi= éyaw= AA= gnc?= hxm= ex= säuäNcq= hxm= ^ozbcK= Rjqx=
äaWHipcaacy=hzUp=aeõwi=pwx=hxm=ajUc=bcrx=bcIpc=px=gScp^cwc=g`cSdc=pcaacy=ecf=hxm=
_xqidi=ajXaacy=_xqaeõwi=pwi=rzewcd=oIcgx=hxm=qxadc=Rídi=RS=_xq=aeõwi=pwx=hxm=sdx=
acUidc=ozIc=^dcgx=hxm=sca=pzUzy^di=scäv?p=äWväq=d^Li=hxm=qxadx= x^=RzH=sdx= x^=RzHisj=
hxm=rwi^=RäwäWväqdx=pcwSx=Xyqcddx=éêo=äuNcS=sRcàfzy=dvim=ajUj=RzH=kweipca=pwx=hxm=
sdx=dcdj=RzH=scKmUimscKmacy=gcfwaxddj=pjnc?=pwx=hxm=qxsj=hjpwisjdc=éêo=äuNcSacy=
acdqc=dvim=qxsj=gcyoi=I_i=upx=qxUIz=äuNcS=eúwi=hxm=qxa=acdx=hxm=qxsjdc=Iìd=Xafx=
PõyaUcRövcacy=Iìd=vqcy=sdx=qxadc=Rídi=`ezy=gMiIjdi=Ice=pcJx=hxm=Xyqcdjdc=XrRS=X y^tx=
qxsj=p`x=hx=px=RocX=äpIjaiUwdc=syqwacy=X y^tj=pwgcdc=hxm=sc=pzUzy^acy= WHidi=bõäapc=
x^gMi=ejgc=aLx=hxm=qx=rD` pcf?=éRwcyq=hzUp=aeõwi=pwx=hxm=sca=scäv?p=wiqx=WHidzy= Wvcd=
pzUzy^acy=a`ígdzy=ejgc=aLx=hxm=Rwyqz=qx=sc_wi=ädS?f=pzUzy^ acy=IK=upqi=dvim=qxadzy=apcd=
Xckz=sdx=acUidzy=dLifc=gcLzy=hxm==exacy=^cvúaQ=UjKIxUdi=Xzägtc=ejgc=dvi=aLqim=Rjqx=
pzLkxgi= òi= ocazyMc= acqceiacy= sqzU= òïtc= twcgx= hxm= sdx= ^iacwi= px= scRfiidc= Xafacy=
bõgcdj=X`cwj=RS=Ix=hxm=sca=qxsj=sytòïtc=sdx==g`xa=ejgc=aLx=hxm=qxadi=Räíd=oõIc=
^dcgi=rcaMcacy=g`xox=hxm=ífcwx=qxadc=^kIcacy=Péy=^ecwj=grxwx=sdce=Ix=hxm=sca=exacy=
eeacdi=Rövc=ejgc=aLx=hxm=éRwcyq=wjpMacy=RS=g`xyox=hxm=sc=pzUzy^acy=úJiozWq=tjwSj=ejgc=
aLx=hxm==
@m== dca=ç== swägyyyykbcK=^im=gcLc=
éayw=ç== A|=gnc?==
= = rca=ç== axykwMc====qcIzpj=ç=axykwMc=
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äuNcS=ç=^imsxm=
àfgXcf=ç=pIc?p=
Tcäq=ç==päMfc=pzybcw=
= òi=swägykbcK=^im=gcLc=axykwMcacy=w`x=hxm=sdx=qx=pIcp?di=lwe=^ecgx=
hxm=Rjqx=Pwdc=apcdacy=w`x=hxm=qxadc=Rídi=ayezIc^`xdx=tjm=E=Xzti=sÉfcX=pwxI=hxm=qxadx=
x^= äkpwisj=sdx=sxp=RzH=hxm=kipwisjdc=äuNcS=^c^qx=éêo=äuNcS=scRgcdi=dxa=twcgx=
hxm=qxadi=sxp=RzHi=pjIxeacy=sÉfcX=pwx=hxm=sdx=Xcvx=Xcvx=uigS=pIcXacy=ecf=hxm=efcwx=
RzH=tjm=>|acy=sÉfcX=pwx=hxm=RöXyrj=sdx=q`xgcwjacy=qxsj=gqdacy=ecf=hxm=sdx=pzUzy^ dc=
XÉfj=Xcvx=gxpxud=rcLx=hxm=Iìd=X y^tx=eScgx=hx=px=qx=pjIxeacy=bSqc=`qcm=ífcwx=>G=gncx?=
Iìd=vK=rfcy=Iìd=^ck=Rídidx= x^=gnc?=^ck=scSzy=pwi=XcXwx=qxMi=scgxI=pzUzy^acy= WHidzy=
Wvc=Rzúnc=pwqc=diozy=ejgc=aLx=hxm=WHidc=ädS?fj=Xyqcdjdc=XrcK=^c^qx=Ixgcacy=scgx=hxm=
^cpi=a`ígdc=ädS?fj=Rzúnc=e=Ix=hxm=scäv?p=äWväq=Xcwi=`jgcvi=qxadc=Pwacy=RS=bcôäqp=
Xzägtcsj=ejgc=aLx=hxm==
Am== dca=ç== `cacbcK=sweSbcK=äoHjMc=
éayw=ç== Gw=gnc?==
= = rca=ç== pjMidcw====qcIzpj=ç=pjMidcw=
äuNcS=ç=tjm=G=RcX=
àfgXcf=ç=ädgDq=ëRÝcgcLcÑQ=pzybcwi=pca=
Tcäq=ç=XjwVifc=pzybcw=
= = òi= `cacbcKdzy= gqd= pjMidcw= qcIzpcdzy= kxkcdi= kxgLi= hxm= exgj= `cI=
pjMidcwacy=w`x=hxm=qxsjsx=Xzrw=lxpUwiacy=@|=gnc?=RÝcgcLc=qwipx=lwe=^ecgi=hxm=sdx=Xcvx=Xcvx=
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acUipca=RS=pwqc=`qcm=`ez=RS=äkgcLidc=Xaf=kwÇfcd=pjäMfcQ=sdx=qcgMi=^dcgx=hxm=Rwyqz=`gx=
R`xIc=exUIzy= gtcwx=acUipca= pwqcy= dvim= qxadc= ta?= Rídi= tiú=^`xd=säuäNcq=hxm= qx= RS= pzybcwi=
pcaacy=Räqdx=Xcwi=akk=pwx=hxm=exacy=acUi=IcggiQ=RcSi=bwgzyQ=acUi=RIcLgiQ=RcHj=XõpggcQ=sdx=
g`xyogc=egc=grxwx=pca=pwx=hxm=sca=pzUzy^acy=scäv?p=ägpcXacy=WHidj=lcLj=srör{f=ejgc=aLx=hxm=
qxadc=Rjucpacy=qxsj=RwyRwcrq=Xlxk=ojwSi=sdx=Xlxk=_aiu=R`xwx=hxm=efcwx=qxadc=Rídi=IcI=
R`xwS=sdx=pcRMzy=qxae=acvx=sjJSi=sjJx=hxm=qx=`cvacy=`cvikcyqdc=^Ijfc=R`xwx=hxm= y^dx=`cvacy=
^Ödx= Rracy=sdx=rLc=Rw=hõykSc=ejgc=aLx=hxm= qxsjdc=Iìd=RS=^cL=Iìd=vfxIcy= qx= `ez= RS=
rcadc=gMiIjdi=Ice=pcJx=hxm=qxaSx=Rjqcdc=Xyqcdjdx=éêo=äuNcS=sRcàfzy=hxm=exacy=kipwisjdx=Xcq=
tjwS=Xzti=e=sÉfcX=pwcàfj=hxm=ej=px=qxadc=RzHgtz=sdx=RcôHgtzsj=Ice=pcJqi=dvim=qxsjdc=
R`xwgxuacy=Räwgq?d=ejgc=aLx=hxm=RcôHgtz=MZxX=RS=R`xwx=hxm=RzHdi=scgp=gtqcy=Pwacy=wcXwoiIzy=
sctzädp=ejgc=aLx=hxm=sdx= apcdj= Xckc= `qcm= qxdi= eìfcsx=sctzädp=^dcàfc=hxm= qxaSx= Rjqcdc=
Xyqcdjdc=Iìd=RzÄq=éawx=pfc?=hxm==
Rm== dca=ç== dcvcbcK=pcdeibcK=acú=
éayw=ç== RR=gnc?==
= = rca=ç== eõdcrJ====qcIzpj=ç=eõdcrJ=
äuNcS=ç=tjm=E=RcX=
àfgXcf=ç=päMfc=pca=
Tcäq=ç=gwifc=pzybcw=
= = òi= dcvcbcK= pcdeibcK= acú= sxp= XctcwS= qvc= _z^ e= tcäa?p=
adjgDäqgcLc=acSX=hxm=qxadj= àfgXcf=päMfc=pca=hxm=sdx=rcax=rca=wjeiwjUi=acUx=egzy=RMx=hxm=
sca=qxadi=scäv?p=äWväq=aïfa=gr?di=hxm=sdx=qxadc=Rídi=tjwS=ç=@=Xzti=bSxI=hxm=ex=rD` xSi=hxm=
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sdx=Xyqcdjacy=sxp=RzH=hxm=ex=rxwxedzy=pca=pwi=sdx=dcvcbcKdi=wjeiwjUiacy=akkúR=vcf=hxm=sdx=
qx=Xckc=apcdacy=w`x=hx=sdx=qxadj=RzH=scKmUimscKmacy=MiÜI=aipxdipdj=pjnc?=pwxI=hxm=sca=qxady=
Pwacy=WHidzy= Wvcd=sxpykwx=Xcwzy=hxm=sdx=Pwdc=ädS?fjacy=qxadx=X`bcri=^dcgcf=hxm=qxadc=Iìd=
>E=gncx?=PõyaUc=Rövcvi=vfxIcy=Rwyqz=RzHdc=Iìd=_zYIc=ajJx=Xaz` =Iìdacy=pwxI=hxm=qxadi=RzH=gtz=qx=
tjwm=>w=RcX=hxm=sdx=_cdri=ucLcacy=äuäNcpc=qwipx=djpwi=pwx=hxm==
Cm== dca=ç== adXz_bcK=RöecRäqz öz öz ö =
éayw=ç== AG=gnc?==
= = rca=ç== ajw^i====qcIzpj=ç=wcepjU=
äuNcS=ç=tjm=G=RcX=
àfgXcf=ç=acUi=pca=
Tcäq=ç=RöecRäq=
= = òi=adXz_bcK= RöecRäq=sxp= XctcwS=qvc=_z^ e= tcäa?p= adjgDäqgcLc=
acSX=hxm=qxadj=àfgXcf=acUipca=hxm=sca=qxadi=scäv?p=äWväq=aïfa=gr?di=hxm=sdx=qxadc=Rídi=
Röcväap=äuNcS=axLgxIzy=hxm=ex=rD` xSi=hxm=sdx=qx=Xckc=apcdacy=w`x=hx=sdx=sca=qxadc=Pwacy=WHidzy=
Wvcd=sxpykwx=Xcwzy=hxm=sdx=Pwdc=ädS?fjacy=qxadx=X`bcri=^dcgcf=hxm=qx=_z^ =e=Räwòai=acSX=
hxm=qx=acUidc=löie=RöxXwpzpwQ=djd=WUip=qgi=exgc=sctzädp=gcXSj=^dcgx=hxm=exdi=sc=äXïti=^kI=
qxadx=bõqRõg?=wcnUZRäq=òi=sxmRimexm=s~kzI=pIcax=qxadx=w>=ai=Xkidc=Xcoc=gôTcädp=p`fcy=hxm=sdx=
ex=sc= pcadi= äXïti= ^kI= qxadx= fjìf= RzwWpcw=scRidx= XÖacädq= pfc?= hxm=sdx= gq?acd=Xafdcy=
wcnUZRäq=òi=Röäqbc=RcUiIx=w||Facy=sxgjM?=scBfj=`qjm=sdx=aiUipzI=löie=ägux=qxdi=azIcpcq=Iiti=
scdx=sc=äXïti=^kI=rzewcqdc=azÄfayHi=òi=dwxÖ©bcK=ajkisx=RS=fjìf=ajaxÖUj=scRi=XÖacädq=
pfc?m=sdx= X`pcw=scBfj= hxm=sc= löie= w|wRacy= g`xox= hxm= äkY`idc=scyqwwcnUZif= àfcRcw= axLcacy=
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RöäqWRti?= vKdx= Rjqcdi= gWqz= g`xyox=hxm=sc= äXgcf=azy^KQ= Rõdc=exgc=u`xwjacy= RS=Rjqcdi=gWqzdx=
ecSiqi=^dcgx=hxm= w||Facy= fjecfxIi=Xbcacy= px= gôä}gp= àfcRcw= ä^ÜdxX= WpõI= px^ öiÜ= fzädgäX?Ui=
®cwc=bcwqacy=ägWqcw=acUx=KyìIxÖMacy=fjecK=`qim=qxacy=RS=sc=aiUipzI=löiedx=uj=RiX=qwipx=wez=
pfz?y= `qzym= sc= äXgcf= fzmpxmQ= scälöpcQ= sdx= dôwj^iacy= qxdi= ädpcX= = pwgcacy= scgi= hxm= sca= qx=
KÖUwdxudI=IxgIx=Rjqcdi=Äfcqi=RöXwcgi=hxm=qxdj=sxp=Rjröca=MiXpgwi=Rw=uzUiyr=pwidx=RöXcwiq=
pwgcacy=scàfj=`qjm=qxdi=sxp=Uiax=sc_c=bcwqacy=RS=lxwàfc=`qcm=sca=aiMifcvi=RS=qxadx=Xcwj=
X`pcw=RöcBq=vfxI=hxm=u`xwdc=ajUc=ajIacy=RS=qxdi=oiej=azpidx=Rjqcdi=scäv?p=äWväqacy=akkúR=
vcf=hxm=qxsj=sc=^c^qx=RS=acdx=hx=pxQ=qykzwWqi=acUx=ägeLidj=^ocg=sdx=_o?di=^oq=acUx=Icy x^=
rcLx=éRfjri=^dx=hxm==
qcwSj=ç=
RöWqzq= RöpwSacy=sÉfcXdc=a`ígdc= ädnpncj?dx= Uõypacy= kuc?ggcdj= Röfíd= pwxI=hxm=
sc=sÉfcXacy=scrIcy=RöpwSacy=Xyujtd=scfjed=sdx=Rõg?tcwSc=woidx=XcôwcnUZdi=pzybcw=Tcäqdzy=
Xace=ucWHif==äg}IxncS=pwgcacy=scàfzy=hxm==
pzybcw= Tcäq= bcwqdc= ägucL= ä`ykz= Xacedi= Röcoid= gS?gfgWvcdc= Xykb?acy=
RwyRwcrq= pjäUpöajacy= uz®gS?acy= Wvcd= twcgx= hxm= kwxp= gS?acy= sdxp= Räwgq?dj= scàfc= hxm= = sdx=
RäwScax=kwxp=gS?acy=sxdp=Tcäqsjdj=ék˜bg=vfj=hxm=qxe=wiqx=uz©=gS?acy=RS=scex=sdxp=azÄf=
Tcäqsj=ejgc=aLx=hxm=bcwqdc=sÖf=bcrjacy=sdx=rzewcqacy=ä`ykz=pzybcwj=qv=azäWIa=pzybcwj=ejgc=
aLx=hxm=qxsj=ÅRöecRäqÅ=dx=dcax=Rjqcdx=XÖacdRõg?p=ÅRöecRqÅ=px=RöecRäq=p`xgMcgx=hxm=
RöWqzq= sÉfcXacy= XcôwcnUZacy= eõdcrJ= = äeYIcdc= scV= qcIzpcsjdc= scXRcXdc=
rcajdj= sÉfcX= pwgcacy= scàfj= hxm= exacy= axykwMcQ= qcIcIcQ= gxwcgLQ= XzHcRcMQ= pjMidcwQ= pxujkQ=
acyrwjLQ=acScgkwdc=scXRcXdc=rcajacy=w`xqc=pzybcw=Ijpjdj=sÉfcX=pwgcacy=scàfj=hxm=exacy=
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ajw^i= sdx= Rjw y^kwdcy= pzybcwjdcj= acH= XcyWpDäqp= Räwgq?d= ecSgcdc= `xqz= e= sÉfcX= pfj?= hxm=
qxsjdc=IìdQ=pzUzy^dc=sdx=sÖf=äwgcej=eõdcrJ=äeYIcdc=pzybcwj=exgc=e=ejgc=a\fc=hxm=sÉfcXacy=
ägncfdx=sdzúR=rcôS=acä`qi=axLggc=acUx=Xyujtd=Ix_jQ=gq?acdRHjQ=XcacäfpjQ=gWqirSqwidc=
s`xgcIjQ= a`cujt= äd y^t= qxae= sÖf= Xykb?röyvjdj= éRfjr= pwgcacy= scàfj= hxm= Röcväap= acä`qi=
axLggc= acUx= azIcpcq= Rïtäqdj= éRfjr= pwgcacy= scàfj= hxm= Xarö= XaänUdzy= scfjed= pwi= fkêh=
ädk?ud= Rïtäq= ®cwc= axykwMcQ= qcIcIcQ= sdx= acyrwjLQ= qcIzpc= sdx= pxujkQ= gxwcgLQ= acScgkwQ=
pjMidcwQ=XzHcRcMc=qxdc=rcajdcy=pzUzy^jacyvi=@||=pzUzy^jdc=gMcsjdx=scpäWap=ädku?d=Rïtäq=®cwc=
RXyk= pwi= acä`qi= sxpH= pwgcacy= scgi= hxm= acä`qi= sxpHipwS= acUx= Rõg?= opcXcfxI= azIcpcq=
sdzXõäodj=Xctd=qwipx=éRfjr=pwgcacy=scgxI=hxm=RöcBq=acä`qidzy=RDóvpwS=pwi=Xyujtd=s`xgcI=
qôfcw=pwcgacy=scàfj=hxm=
sÉfcX=`xVLdc=azÄf=ék˜xujacy=pzybcw=Tcäqdj=sôäq`cäXp=Räwof=axLggjQ=pzybcw=
Tcäqdi=bcôäqp=XyWpDäqdj=ÄfcI=axLggj=qxae=qxsjdc=XcyWpDäqp=eigddc=ägäbÖd=RcyXcsj=exgc=px=
XcacäepQ=scäv?pQ=tcäa?pQ=eigddx=Xaegzy=qvc=qxdi=gôTcädp=wezscq=pwgim=sc=Tcäqacy=Röcoid=
Xafvi= gq?acd= Xzti= sdxp= Räwgq?dj= scàfc= hxm= qxacy= scgqcy= Räwgq?dj= qRcXgcQ= qxsjdi=
XaWfcsjdi=gôTcädp=J x^=qRcX=pwgim=
éRwjpq= ägägt= azkcsjdx= ïfcdacy= wc_idx= sc=sÉfcX= pwgcacy= scàfj= hxm= exdc=
azÄf=qcSj=diox=aze^=hxm=
>m=pzzzz yy yybcw=Tcäqdi=sôäq`cäXp=bcôäqp=Xô ôô ôô ô yy yyWpDäqdi=Rc}g?bõäapcD ? õD ? õD ? õ =
>m>m=RzwcSj=sdx=ägägt=sôäq`cäXp=Xykbj?dj=sÉfcX=pwqcy=sx=^c^q=WRnU=vcf=
hx= pxQ= pzybcw= Tcäq= ä`ykz= Xacedi= sxp= Röcoid= Tcäq= hx= ex= uz©= pcwirw= Xaz` dcy= hx= qxae= kNc=
RöecRäqdc=gyuej=hxm=
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>mwm=pzybcw=Tcäq=Rjqcdx=gôäkp=ÅRöecRäqÅ=dc=dcax=sjL_cgx=hxm=bcwqif=pzybcwjdi=
azÄf=EA=uc_csj=hxm=
>m@m=RöWqzq=sÉfcXacy=RöpwS=î=>acy=Xyujtd=ägncfdi=RXykriQ=Xyujtd=XaWfcQ=
Xyujtddi= Xôïtcyäqp= bõäapcQ= RzwjrcaiQ= sÉfcXj= qvc= Xyujtddc= `xqzsjQ= Xyujtddzy= a`ígQ=
XyujtdNcxHQ=Xyujtdacy=éRfjracy=IitxI=ezki=ezki=Röägätsj=qvc=Rïtäqsj=kuc?ggcacy=scgxI=hxm=
éRwcyq=Xyujtd=®cwc= ÅÅpzybcwÅÅ=u~kdj=fvc?v=ucä~kp=sv?=ujtgcdj=Röfíd=pwxI=hxm=sca=Xyujtd=
®cwc=pzybcw=Tcäqdj=sôäq`ciXp=Räwof=sc=RöpwSacy=kuc?gxI=hxm=
>mAm=RöpwS=î=wacy=pzybcw=Tcäqdi=bcôäqp=XcyWpDäq=ägncfp=^c^qjdi=ooc?=pwxI=hxm=
pjK= RS=XyWpDäqdx= Xaegc= acUx= bcôäqp= XyWpDäqdj=sÉfcX=eúwi= hxm= pxapx= bcôäqp= XyWpDäq= e=sc=
Tcäqdzy=Xcacäep=XyrVdQ=scäv?p=WqwQ=tcäa?p=eigd=qvc=pIcsjdzy=ku?d=pwcgx=hxm=
= pzybcwjac= gWqidc=ajUc=bcrx=rcaMcsjacyvi=u`xwjacy= WvLcyqw= pwxIzy= hxm=
qxsjdcy=gXgcUjdc=Pw=Xckc=qvc=sctzdip=ejgc=aLxI=hxm=exacy=wEw=pzUzy^jdx=sxUIxm=px=FA]=pzUzy^jdx=
w=vi=A=úagcLc=apcdj=twcgqc=`qcm=acH=R]=pzUzy^j=>=úa=gcLc=apcdj=twcgqc=ejgc=aLxI=hxm=R=
vi=gtz=úa=twcgqc=pzUzy^j=>]=ejgc=aLxI=hxm=
= pzUzy^dc= XÉfjdi= XyÄfcdx= sctcwx= gri?pwS= pwqcy= ejgc= a\fzy= px= gq?acd=
Xafacy= pzybcw=Tcäqacy= ägbpq=pzUzy^j=gtz=ejgc=aLx=hxm=qxae= ägbpq=sdx=Xyfzpq=pzUzy^j=gêoxdj=
Xy y^t=XzaxL=bwxIj=ejgc=aLx=hxm==
>mR= = EA]= pzUzy^j= w= vi= A=XÉfj= gcLc=hxmj= E= vi= gtz= XÉfj= gcLc= @mCG]=hxm=
XcôwcnUZdc= pzybcwjacy= gcXSj=^dcgqcy= pzybcwj=acUIcQ=PMc= qcgMQ= pjäMfcQ= pzyMc=acUIiQ=dckQ= ëpjViÑ=
RcäUfcQ=pzIMi=grxwx=^dcgqcejgc=aLx=hxm=
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= ajw^iQ= Xzwq= a`xXcSc= ^cezdc= pzybcwj= acUidzy= löieQ= vxRIc= ^dcggc=
acUxdiQ= JjXcdi= qcgMiQ= RNcisjQ= RöcSisj=sdx=sÖf= wapMc=sctzdip= lIcgw= RjU= grxwx= ^dcgqc=
ejgc=aLx=hxm==
>mC==Pwg_widc=Xctdjacy=WUiIdc=gcXSj=gtz=ejgc=aLx=hxm=sc=äXgcf=äRqLdc=
sdx=ewaddc=gcXSj=sjhc=ejgc=aLx=hxm=sxYfzäaädfaQ= pco=Ij_yMdc= qcy^cdc=sdx= BIcWUipdc=
gcXSj=ejgc=aLx=hxm=sctzdip=Xctdj=exgc=px=gjuiyr=auidQ=PwtyUi=sdx=ljwà`iIdzy=RöacS=_õ^ =e=
sjhc=pzUzy^acy=ejgc=aLx=hxm==
>mG=pzybcwipcdc=Xctdjacy=Xckc=Xctdj=äXgcf= x^äwyrgcLj=ocpMjQ=KIxpUZip=ocpMj=
ejgc=a\fc=hxm= ocw= pzUzy^jacy= KIxpUZip=ocpMj= qvc= qcgMidzy= KIxpUZip=auid=ejgc=aLxI=hxm= Xckc=
ocpMcdzy=RöacS=RRmRA]=ejgc=aLxI=hxm==
>mE=gq?acd=Xafacy=pzybcw=Tcäqdc=Ijpj=kweipca=sdx=äaWHipca=acy=gtz=ejgc=
aLxI=hxm=Rjqcdj=RwyRwcrq=àfgXcf=hjMqc=ecf=hxm==
>mF=sc=Tcäqacy=`cI=dgi=RxJiacy=WHi=sdx=Rzúncdc=Rjucpacy=Räwgq?d=ejgc=aLxI=
hxm==
>m>|=u`xwi=XyRp?vi=qxsjacy=dgi=Uxgj=qwipx=acgcQ=qacpzQ=rzU_c=sdx=kcúdzy=RöacS=
RS=ejgc=aLx=hxm=ajUi=éaywdi=WHisj=RS=^iMiQ=Rigx=hxm=aeõwi=pca=pwqi=WHisjacy=acgc=sdx=
rzU_cdzy=RöacSRS=ejgc=aLx=hxm==
wm=scäv?p=acL_z? z? z? z yy yy=ç==
= wm>m=RöpwS=î=@acy=pzybcwTcäqdi=scäv?p=äWväq=ecSgcdzy=Röfíd=pfj?=hxm=
sc=Tcäqacy=WHisj=RS=pzybcwi=pcaacy=X`bcri=^dx=hxm=exacy=acUi=_jkgiQ=rzykgi=vi=acyMidx=RcHj=
g`xogc=egc=Xztidzy=pca=pwx=hxm==
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wmwm=XyRäq=RöacSx= pzUzy^dzy= gri?pwS=pwgcvi=ecSgc=a\fzy= px=ajUc=bcrdc=pzUzy^j=
w@m@@]=RcXx=>mwR=vi=>mR|=Ic_di=XyRäq=hxm=Xcôvi=gtcwx=XyRäq=Cm||=vi=CmwR=Ic_=úäRfcvi=
gtcwx=acH=|m@@]=pzUzy^jdi=RcXx=hxm==
wm@m= pzUzy^dzy= éyaw= ecäq= RöacSx= pwxI= gri?pwSacy= pzI= >AFw= XyÄfcacy= gWqidj=
ajUj=bcr=>R=vi=w|=gnc?dj=ejgc=aLx=hxm=sdx=>|=vi=wR=gnc?di=éawdcy=@Amw]=hxm=efcwx=GR=vi=
E|=gnc?di=éaywdc=Xaõ` acy=acH=|mw|]=Ijypj=hxm=WHisjdi=sRxNccsx=Rzúncdi=XyÄfc=gtcwx=hxm==
wmA= pzybcw= pzUzy^jdi= pzI= gWqidc= @GmG@]= Ijpj= RõS?qç= pca= pwdcw= hxm= efcwx=
wFmww]=Ijpj=scyäup=pca=pwdcw=hxm=pcad=pwdcwacy=^cLpjdi=XyÄfc=|m>R=gnc?dc=gtz=hxm=gDïtjdi=
XyÄfc=^cLpjdi=sRxNccsx=PSi=sjhi=hxm=Xarö=gWqiacy=CCmFR]=Ijpj=pca=pwdcw=qvc=AmE@]=
Ijpj=ä^IpõI=pca=d=pwdcw=hxm==
wmRm=àfgXcfdc==Xykb?acy=ejgc=aLx=hxm=pzybcw=Tcäqdc=pzUzy^ jdi=gWqidj=ajUj=bcr=
aiWHipca= sdx= kcweipca= pwx= hxm= exdzy= RöacS= @wmEA]= ejgc= aLx= hxm= sdx= Rjqcdj= RwyRwcrq=
àfgXcf=acUipca=px=pzybcwi=pcaacy=acH=@mEA]=Ijpj=ejgc=aLx=hxm=sdx=djpwiacy=GmEA]=Ijpj=hxm=
WHisjacy=ajUc=bcrdi=WHisj=RwyRwcrq=aeõwi=pwx=hxmexdzy=RöacS=AEmww]=hxm=|mGF=]=RwyRwcrq=
àfgXcf=sdx=djpwi=pwx=hxm=
wmC=sc=sÉfcX= `xVLdc= pzUzy^jdi= gcänc?p=scgp= qRcXqc= ejgc= aLx= hx= px= >>]=
pzUzy^j= AE= `ecwvi= R>= `ecw= di= gêox= hxm= EmCG= Upc= pzUzy^jdi= gcänc?p= scgp= Aw= `ecwvi= AR=
`ecwdi=gêox=ejgc=aLx=hxm=pzI=pzUzy^jdj=ajUj=bcr=Aw=`ecwvi=FC=`ecw=úäRfc=gcänc?p=scgp=
twcgqj=ejgc=aLx=hxm=Xcôvi=sjhi=gcänc?p=scgp=w>=`ecwvi=wA=`ecwdi=gêox=ejgc=aLx=hxm=
qxsjdi= pzI= scgpdc= WHjqjacy= w>mFE]= bcr= äaWHipcavi= RöcBq= vcf= hxm= ex=
scgpdc=sÖf=WHjqjdi=qzIdcacy=gtcwx=hxm=ä®qif=WHjq=kweipca=hxm=exacyvi=>@m>G=]=scgp=sdx=
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Xcôvi=sjhi=scgp=`iwc=PXgcdc=pcavi=vcf=hx=exm=Rm@R=]=ejgc=aLx=hxm=sÖf=djpwivi=>>m>F]=
sdx=päMfc=pcavi=>>m>@]=scgp=RöcBq=vcf=hxm=KyUdc=éíRckd=®cwc=EmRG]=scgp=RöcBq=pwx=hxm=
efcwx=tytj=sdx=RöjlxXdI=àfgXcfjacyvi=GmEF=Upc=scgp=axLgx=hxm=
wmGm=pzUzy^jdi=gcänc?p=_o?=ejKsx=qj=bjed=Xcaröi=acUx=Xcôvi=gtcwx=_o?=ejgc=aLx=
hxm=ex=R|AG]=sdx=pRMc=Xykbx?=>@mRG]=sdx=GmGG]=_o?=Xcacäep=pcfj?=RchL=pwx=hxm=tcäa?p=
éíXgj=uôNcäSpQ=WgcWvfQ=RögcX=sdx=adjwyed=RchL=_o?=sjhj=pwx=hxm=sÉfcXacy=ecSgc=a\fzy=px=
qxsjdi=scäv?p=äWväq=XcacÖf=`jgcvi=äuNcS=RchL=gtz=_o?=pwi=upqc=dvim=
wmE=RöWqzq=sÉfcXacy=bjed=Xcaröidc=_o?acy=djytdif=^c^q=sx=hx=px=qxsjacy=kõt=
tidzy= RöacS=sjhzy= hxm= qxsjacy= rjL=_cyM= di= Röaz_qc=hxm= ajUc=bcrdj=_o?=sdceacy= vcf=hxm= ex=
@CmRw]=hxm=Xcôvi=sjhj=@Cmw]=_o?=ucpbceiacy=vcf=hxm==
wmF= RöWqzq= sÉfcXacy= pzybcw= Tcäqdc= Ijpj= pzUzy^dj= gcänc?p= _o?acy= @AmCG]=
pzUzy^jdj=gcänc?p=_o?=GC|||=vi=>||||=Xztidj=`qjm=acH=|m@@]=pzUzy^jdj=_o?=w|||||=vi=
gtz=ejgc=a\fj=hxm=efcwx=wRmCG]=pzUzy^jdj=gcänc?p=_o?=wR|||=vi=R||||=Xztidj=ejgc=a\fj=hxm=
>QR||||=vi=>QGR|||=gcänc?p=_o?=pwqcy=pzUzy^j=>mCG]=ejgc=a\fc=hxm=pfcwxp=scpäWap=ä^acwi=
px=Xcacäep=tcäa?p=RöXyrjacy=pwgc=RMqc=_o?dj=s`i=éYIx_=pwgcacy=scàfj=dvim==
wm>|=RöWqzq=sÉfcXacy=pzybcw=Tcäqdc=pzUzy^jacy=kxgcdi=XaWfc=^`z=sjhc=RöacSacy=
ejgc=aLx=hxm=ex=scpäWap=ajUi= ä^acwi=Xafx= px=Xcacäep=RöXyrjacy= pwe=pwx=hxm=svgc=Rjqcdc=
PwxScy= ^cdcúRx= aõpi= RôXc=Ix=hxm= éRwcyq= RöWqzq=sÉfcXdc=aïfa=gri?f= pzUzy^jacy= dcScpif=^oq=
pwgc=qwldzy=gIS=ägpXqzy=ejgc=aLx=hxm=qxsj=RjWU=själX= x^yp=px=giacacy=Rjqcdc=^cLpjdc=dcax=
acäXp= ^oq= úcm= R||= Xztidi= pwx= hxm= qcwSacy= p`i= upcf= px= pzybcw= pzUzy^jdc= aïfa= grDacy= `gx=
scgpdc=RöacSacy=scfjed=pwi=Ijpj=^oq=pwgc=qwl=g\fc=hxm=
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wm>>=sÉfcXacy= pzUzy^jdc= WvLycqw=Xykb?acy= ejgc=a\fzy= px= àfgXcf=tytcdx= pcwSx=
vqzy= WvL= AFmw]= ejgc= aLxI= hxm= efcwx= pzUzy^dzy= ägbced= vgcvi= w@mR@]= sdx= djpwidx= pcwSx=
>FmCw]=WvLcyqw=pwxI=hxm=efcwx=sÖf=pcwSjXw=GmEA]=WvLcyqw=pzUzy^jsx=pwxI=ejgc=aLxI=hxm=
qcwS=WRnU=hx=px=àfgXcf=tytcdx=Iitx=gtz=pzUzy^j=WvLcyqw=pwx=hxm==
@m=Xcacäep=wodcqyyyyH=ç=
= @m>= sÉfcX= `xVLdi= pzybcwTcäqacy= uc_csj= EA= ejgc= aLi= hxm= exacy=
XcôwcnUZacy=qxadi=C=uc_csj=hxm=sdx=ejgc=a\fzy=px=kwx=RxUcTcäqdx=Rjqcdzy=sIr=XyrVd=RS=hxm=
pzybcw=Tcäqdi=RöWqzq=sÉfcXacy=pzybcwacy=Xace=äRqzXqcp=pzUzy^=àfgWvc=ejgc=aLx=
hxm=exacy=ägbpq=pzUzy^jdzy=RöacS=äguxnc=ejgc=a\fzy=hx=_cX=pwidx=tytcdx=pcwSx=^iec=rca=px=u`xwacy=
egcvi=pzUzy^=ägbpq=vcf=hxm=sdx=Xcvx=gXgcUdi=RöäqpõLqc=ejgc=aLi=hxm=
@m@= RöWqzq= sÉfcXacy= WHisjdi= Xcacäep= äWväq= ägux= ecSgc= a\fzy= px= WHisj=
pcôUzyä^p=^c^qj=sdx=Xcacäep=^c^qjacy=bcrikcwi=px=ädS?f=Ix=hx=^`zaäq=ädS?fj=Rzúncj=Ixqc=`jf=
hxm=tcäa?p=ägätsjacy=WHidzy=a`íg=gtz=ejgc=aLx=hxm=ajUc=bcrdi==WHisj= x^gMi=bõäapc=begx=hxm==
@mA= RöWqzq= pzybcw= Tcäqdc= sÉfcXacy= ägbpq= sdx= Xyfzpq= pzUzy^= gêoxdj= Xy y^t=
XzaxL=bwxIj=ejgc=aLx=hxm=sHq=ç=Tcäq=Xy y^tacy=`ez= x^Ui=àfg`cwdzy=RöÇcS=PSzy=sjhzy=ejgc=aLx=hxm==
@mR=RöWqzq=sÉfcXacy=pzybcw=Tcäqdj=sÖf=scyqwTcäqf=Xy^ yt=rcJ=ejgc=aLx=hxm=
qxadj= RwyRcrq= àfgXcf= pzybcwipca=`jgcvi=sÖf=Tcäqsj=Xcvx=Xcwj=XyRp?=ejgc=aLx=hxm=sazp=
pzUzy^j=Xcvx=eeacdi=Xy y^tj=ejgc=aLx=hxm=Rwyqz=wjpM=àfg`cw=gtz=ejgc=aLx=hxm==
@mC=sc=Xaceacy=pzUzy^acy=WHidi=bõäapc=a`ígdi=hx=hqcy=äRqDXqcp=pzUzy^=àfgWvc=
`jgcvi=WHidzy=Wvcd=dioz=px=^iezy=ejgc=aLx=hxm=hqcy=RzHi=qwipx=sdx=acqc=qwipx=WHidx=^tc=XÉfj=
acd=scRx=hxm=
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@mG= RöWqzqsÉfcXdi= Tcäqdc= pcôUzä y^p= Xy y^tj= aze^= kwxp= sxp^iec= Xcvx=
gq?dàfg`cw=pwqcy=ejgc=aLx=hxm=sxp^iecdx=acd=XÖacdQ=IcrSiQ=Wdx` =sdx=scíaifqcdc=Xy y^tj=
ejgc=aLx=hxm=sdx=sdzpõLqc=kwxp=XÉfj=gêox=eLgcK=w`x=hxm=sÖfTcäq=Xcvx=XzaxL=Xy y^t=twcgx=hxm=
@mE=pzybw=Tcäqdj=^NciRyo=Rhcq=Tcäqacy=Xacgxu=vfj=hxm=qxsj=azÄfígx=acUipcaQ=
kweipcaQ= äaWHipcaQ= Xcvx= XypLcfxIc= hxxm= qxvi= ägbpq= pzUzy^dzy= RöacS= gtcwx= ejgc= aLx= hxm= hqcy=
Xyfzpq=pzUzy^=sdx=ägbpq=pzUzy^j=gêox=X y^tj=Xcwc=eLgcK=w`xIc=ejgc=aLx=hxm=
Am=eigdopö=ç=ööö =
= Am>=RöWqzq=sÉfcXacy=pzybcw=Tcäqdc=eÖavi=IKdx=aDífz=Xztidc=kwxp=ezkc=
ezkc=XyWpcwj= ä`ykz= ta?dc= ägägt=ÄfcIjdx= àfpq=pwx=hxm= k`xeQ=^cL=IìdQ=pejMcQ=IìdQ=exgi=Iìd=
ägncfp=XaWfcsj=pzybcw=Tcäqacy=sjhi=ejgc=aLx=hxm=ej=px=hõUc=hxMcdzy=RöacS=`cI=gtqzy=ejgc=aLx=
hxm==
Amw= pzybcw= Tcäqacy= awSäpöfc= X y^ti= ägätsj= _oc?L= ejgc= aLx= hxm= qxsjacy=
k`cMcdi=ägätacy=wcHx=wcacRiwdj=RcV=sdx=acKdj=axIj=RcV=pwgcdi=Rövc=ejgc=aLx=hxm=sca=sc=
ägätasjacy=`ez=qxsjdi=sytòïtcy=eLgcK=w`i=hxm=qsjacy=IiI=RwScggcdi=ägätacy=RS=sytñïtc=
ejgc=aLx=hxm=
Rm=wcedôäqp=Xôôô yy yyrVd=ç=
Rm>=gq?Çcd=Xafacy=Tcäq=Xbcdqcdj=ägpcX=vfxIj=ejgc=aLx=hxm=R`xIcy=qxsjdcy=
RxUc= Tcäqacy= sxpqc= d= `qim= Tcäq= Xbcdqcvi= Tcäq=XyrVd= gïfzy= sdx= Tcäqacy= àfcRp= Räwgq?dj=
scàfc=hxm==
Rmw=Tcäq=ayMLj=ägägt=ägWqcwacy=ejgc=a\fc=hxm=ex=Tcäq=XyrVd=dx=ae õ^q=pwqc=
sdx=Xgc?yri=ägpcXdc=pcfj?=pwx=hxm==
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Rm@= qxsj= `gx= Rx` Icy= exUIc= wcepif=^c^qjacy= ädänpöf= = w`fc= dvim= qxsj=röca=
Ryocfq= äeYIcRyocfq=sdx= qcIzpc= Rcyocfqacy= sdxp= Wvcdj= Rw= bõäapc= begx= hxm= ec`wxeigdacy=
Rzúncj=pwqcy=WHisj=wcepcwSacy=ädänpöf=w`i=hxm==
RmAm= sc= ägWqcwacy= vqi= Wvcädp= = Wgwcefdi= oõyUSisj= daõdcúR= hxm= sc=
oõyUSisjacy= Wvcdip=pNccsx=Ijpj=Xcvx=aLidx=e=Rjqcdc=XõHtcwjdx=RXyk=pwx=hxm=Tcäqgck=sx=ta?=
Wvcädp=pNccdi=oõyUSivi=Rw=wc_i=upfc=hxm==
Cm=tcäa?p=eigd=ç??? =
Cm>=RöWqzq=sÉfcX=pzybcw=Tcäqacy=sdx=qxdi=RxUc=sÉfcXdi=RxUc=Tcäqsjacy=ä`ykz=
ta?=RcLqi=Tcäq=hxm=qxsj=ä`ykz=ta?acy=òïtc=twcgx=hxm=sÉfcXdc=pzybcw=Ijpjdi=òïtc=sxp=e=kxgi=
kxgqcacy=px=brgcdacy=ejgc=aLqi=dvim=kxwp=uc_cdi=pzLkxgi=dôgxt=ezkc=ezkc=ejgc=aLx=hxm=azÄfígx=
a`cpcLiQ=ocazyMc=acqceiQ=IzScKQ=`wäWïtiQ=ajacK=^cIgiQ=grxwx=qxadi=pzLkxgisj=hxm=
Cmw= sc= Tcäqdc= Ijpjacy= sc= äXgcf= wcaQ= uypwQ= pDnSQ= rSxubrgcddi= Rõec=
scwctdc=RS=pwx=hxm=wcakxgRiwdj=ajUc=Ryvacy=_õ^ =e=òïtctwcgx=hxm=eÖa=Iìd=sdx=aDífz=exgc=
RöXyrjacy=tcäa?p=ägät=pwx=hxm=qxsjdc=eÖavi=aDífz=Xztidc=XyWpcwj=pzLkxgi=î=kxgqcQ=rcôH=dca=acyMgc=
grxwx=^c^qjacy=ta?=éRwdzy=sgIy^d=ejgc=aLx=hxm==
Cm@m= RöWqzq= pzybcw= Tcäqdc= Ijpj= tcäa?p= acÖfqcdi= Xcvx= sazp= Xyejrjacy=
efjäqncdc=X`cwj=Ix=hxm=ayHqyH=sdx=bõgcacy=òïtcgtz=twcgx=hxm=qxsj=McpIc=qv=IiI=RwScggcdi=
ägätacy=RS=bõgj=tõScgi=qxacy=sqõU=òïtc=twcgx=hxm==
CmA=sÉfcXdi=RöWqzq=pzybcw=Tcäqdc=Ijpj=ecfwx=scpäWap=scRäqsjQ=Xcacäep=
scäv?p=px=ucäwwip=kzç_jdc=ädgcwSacUx=RS=bõgjQ=qcyäHp=px=efjäqncdx=X`cwj=Ix=hxm=scaQ=pzybcw=
Tcäqdc=Ijpjacy=sytòïtc=qvc=g`xaacy=acdqc=ejgc=aLx=hxm=
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Gm=uôNcäSp=RäwäWväq=çôôô =
Gm>=RöWqzq=pzybcw=Tcäqacy=sÖf=Tcäqdi=qzIdcacy=äuNcSdzy=RöacS=PSzy=sjhzy=ejgc=
aLx=hxm= G|m|R]=Ijpj= äuäNcq=sdx= wFmFR]=säuäNcq=hxm= äuäNcq= WHisjdzy= RöacS=AEmw>]=hxm=
sca=säuäNcq=WHisjdzy=RöacS=gtz=hxm=ex=R>mGF]=ejgc=aLx=hxm=sca=sc=Tcäqacy=sÖf=Tcäqsjdi=
exa=Rzúncj=pwqcy=äuäNcq=WHidzy=RöacS=sjhzy=hxm=ej=px=`gx=u`xwi=ägWqcwjacy=WHi=äuNcS=gtqzy=ejgc=
aLx=hxm=
Gmw=WHi=äuNcS=sjhzy=`jgcdc=PScy=pcwSj=egc^kcw=hxm=exacy=rwi^i=äuNcS=ägux=
sTcdqc=grxwx=ex=exdi=ofc?=RöpwS=>|=acy=ägrqx=hxm==
E=XcyyyyWpDäqp=Räwgq?d=çD ?D ?D ? =
Em>=RöWqzq=sÉfcXdi=pzybcw=Tcäqacy=Xcacäep=wodcqyHacy=bcôäqp=XyWpDäq_jwcpQ=
RjucpjQ=scbõncSjacy=Räwgq?d=ejgc=aLx=hxm=qxsj=sctzdip=Rjucp=`gx=R`xwx=hxm=
Emw= pzybcwi= pcadc= Xctdjacy= Räwgq?d=scàfzy= hxm= exacy= KIxpUZip= qcgMidzy= auidQ=
ocpMj=ejgc=aLxI=hxm=exvi=RcHj=gtz=ÜMRvi=^dcgi=upxm=
Em@= qxsjacy= Rjqcdj= RwyRcwrq= àfgXcf= hõUqj= ejgc= aLx= hxm= sdx= äaWHipca=
kweipcaQ=dcdi=ajUi=djpwisj=pwqcy=ejgc=aLx=hxm=sc=äXgcf=päMfc=pca=sdx=hõUp=aeõwipcaacy=
Ijpj=sxpIgcfxI=ejgc=aLx=hxm=
EmR= qxsjdc= pzybcwipcadc= RcHj= ^dcggcacy= `gx= acUidzy= löieQ=acUidi= djd= WUip=
IjJiQ=acUidzy=Röxuw=põpw=RS=^dcgx=hxm==
EmC=R`xIc=eeacdi=Rövc=ejgc=aLqi=qxdi=eìfcsx=`cI=sc=àfgXcfacy=RS=wjpM=
wpavi=tytj=pwx=hxm=sazp=rcaMcsjacy=sc=Rövc=`ez=sjhc=RöacSacy=ejgc=aLx=hxm=
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EmG=R`xIcy=pwqcy=scäv?p=äWväq=gti=hxm=qxvi= äuNcSdzy=RöÇcS=gtqz=ejgc=aLx=hxm=
qxdi=_cdriQ=XwpcwiQ=djpwisjacy=qxsjdzy=RöacS=gïfzy=hxm=scgp=gtqc=qxsj=`gx=^oq=RS=pwx=hxm=
qxsjdc=eigdopöacy=sdx=wcepif=äWväqacy=RS=Räwgq?d=scàfzy=hxm=
EmE=sc=Ijpj=Rjqcdx=aLqi=Xwpcwi=X`cfdj=Icb=RS=Ix=hxm=exacy=acUi=pIcpcwi=
pcwirwj=acUxdi=fjedc=hxm=exacy= x^yp=IjdQ=giacQ=RjIiXi=grxwxdj=Icb=eõe=àfäpqsj=e=Ix=hxm=
EmF=éRwcyq=Xcacäep=sdx=uôNcäSp=wiqx=Rhcq=gr?di=fjedcsj=RS=sc=Tcäqdc=
_õ^ =sjhc=Ijpj=Icb=Ix=hxm=
Fm=XaWfc=pcwS=ç=épxI=sxxx yy yyrxdc=qcwSj=çxxx =
Fm>m= RöWqzq= sÉfcX= pzybcw= Tcäqacy= Xcacäep= XaWfcsjacy= gtz= tdQ= ItzQ=
Itzqcröyvi=éyodiodi=bcgdcQ=_oc?LQ=IìdQ=grxwx=ejgc=aLx=hxm=qxsjacy=dgi=Uxgj=RS=äkd=Röäqäkd=
gtqi=ejgc=aLx=hxm=
Fmw=WHiböDS=`ífcdzy=RöÇcS=RS=sc=Tcäqdc=Ijpjacy=`gx=ejgc=aLx=hxm=
Fm@= qxsjdi= scäv?p= XaWfcsjacy= _cX= Rõwqc= pcodiQ= acIdi= XaWfcQ= aõMidi=
shqQ=ägqwSdi=XaWfcQ=fjìf=^ecwdj=sbcg=azÄf=hxm=sc=äXgcf=acIKdi=dioi=äpyaq=àfgXcf=
ägtUd=RS=ejgc=aLx=hxm==
FmA=äuNcS=ägncfp=XaWfcsjacy=rwi^iQ=fjìf=acr?ku?ddj=sbcgQ=éyoi=li=grxwx=
ejgc=aLx=hxm==
FmR=pzybcw=Ijpjdi=tcäa?p=XaWfcsjacy=g`xaj=sytñïtc=tcäa?p=rzúdj=Röbcg=sdx=
tcäa?p=ägät=RchL=gtz=_o?=pwx=hxm=éRwcyq=scwjìf=ägncfp=XaWfc=RS=ejgcaLx=hxm=exacy=ocaMidc=
wjrjQ=Uim^im=}gcXdc=wjrj=hxm=
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sc=kwxp=XaWfrcdx=`I=pwgc=sc=Tcäqacy=äuNcSdj=Röocw=pwi=uôNcäSp=äWväqacy=
ägpcX=pwgj=eúwi=hxm=rzewcq=Xwpcwòi=acUipca=pIcpcwirwi=^jM?=®cwc=pzybcwipca=Icbcvi?sjdx=
svgc=RcH=fjedcsj=syrxdi=ecSpcwi=scRgcd=qx=ägWqcwacy=gp?ujR=fjedc=ejKsxm=
>|=Xyyyyujtddi=afc?kcsj=ç??? =
î=RöWqzq=Xyujtd=XcôwcnUZdi=pzybcw=Tcäq=Rzwqzy=e=pwgcay=scàfzy=hxm=exacy=XcôwcnUZdc=
scV=qcIzpacy=scXRcXdc=rcajdj=sÉfcX=pwxI=hxm=Rwyqz=Xarö=XcôwcnUZ=pzybcwjdzy=RöacS=gtz=ejgc=
aLx=hxm=qxvi=acH=Xyujtd=NcxHdc=@||=pzUzy^j=Rzwqzy=e=Xyujtd=RöWqzq=pwgcacy=scgxI=hxm==
î=sc=Xyujtdacy=éqwkcqcdj=ajUj=bcr=ädwNcw=`jgcvi=Rö}dcgIi=©cwc=acä`qi==
RöcBq=pwgi=upf=^di=upx=qxa=d`jgcvi=azIcpcq=sdzXõäo=®cwc=acä`qi=sxpH=pwgcacy=scgi=hxm=
î=RöWqzq=Xyujtdacy=azIcpcq=Ixdcw=Xyujtp=sdx=acä`qi=scRdcw=gêox=ägocwjdj=
ägädaf=sdx=¹änUpjSdi=scR=î=Ix=vcf=hxm=exacy=ec{fx=sec{fx=syrq=ägocwj=àfpq=vgcdi=qvc=
acdgif=Ncäq=vgcdi=Xybcgdc=w`xIi=hxm==
Xõäoq=Xõõõ yy yyujtd=NcxHj=çxxx =
RöWqzq= Xyujtd= kwÇfcd= Xyujtpdx= XyujtddcNcxHacy= sazp= Xõäoq= Xyujtddc= NcxHj= qwl=
ïfcd=rfzy=hxm=scac=sazp= NcxHj=XaceucWHdc=Xôïtcyäqp=RcyXc=Xcvx=X y^ätq=hxm=sc=Xyujtd=NcxHj=
diox=aze^=hxm=
î=pzybcw=Tcäqdj=sÉfcX=ägägt=bcôrjäIp=ëRöckxäup=RäwäWväqdc=Xykb?acy=pwgj=ejKsxm=
exa=px=u`xwi=ägWqcwjacy=ÅpäMfc=pzybcwÅ=Ådctxw=ägWqcwdcy=XjwVifc=pzybcw=éqw=sdx=aïf=rzewcqdc=
RöecRäqsjdj=sÉfcX=pwgj=ejKsxm=
î= u`xwi= ägWqcwjacy= gWqi= pzybcw= Tcäq= sdx= röcaiS= Räwgxncacy= w`xqi= pzybcw= Tcäqdi=
ägägt=Röpcwdi=RäwäWväqdx=ëscäv?p=wcepifQ=tcäa?pQ=XcacäepÑdj=sÉfcX=pwgj=ejKsxmexvi=Tcäq=
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Rwdi= u`xwi= ägWqcwdi= sdx= röcaiS= ägWqcwjdi= sXwjdx= qRcXi= upcf= u`xwi= sdx= röcaiS=
ägWqcwjdc=Tcäqdc=WgúRdx=qRcXi=upcfm=
î= acH= acUipca= pwqcy= röcaiS= u`xwi= pzybcwjdj= sÉfcX= pwgj= ejKsxm= exvi= sc=
RwyRwcrq=àfgXcf=Rw=u`xwipwSQ=fcyäHpwSdi=sXwj=ecSi=upcfm=
î=pzybcw=Tcäqdc= x^=RxUc=Tcäqdj=qzIdcíap=sÉfcX= ägägt=RcyXcsjdx= ïfcdacyIK=pwi=
upcfm=hxm=
î=pzybcw=Tcäqdcy=u`xwipwS=scôåjärpwSdj=Röbcg=Rw=Xyujtd=vK=upx=hxm=
î=pzybcw=Tcäqacy=aä`Icsjdzy=Xcacäep=scäv?p=ägpcXacy=fjrkcd=sc=azkcdx=IK=sÉfcX=
pwgj=ejKsxm=
î=scgdcwc=bägnfacy=Tcäqdzy=säWqíg=bcwqif=Xaceacy=sxp=àfgWvc=qwipx=Upi=w`xuxã=
éRfz?pq=^c^qdx=ägägt=acRkyMj=®cwc=ëscäv?pQ=pjäUZpöaQ=wcepifQ=Iìd=àfgWvcQ=sdcaq=
RövcÑ=qRcXidx=sÉfcX=pwgcvi=Tcäqdc=bägnfdc=säWqíg=ägncxdj=ÄáccI=scgi=upxm=Xcvx=e=Tcäqdzy=
gq?acd=WgúR=sdx=ägägt=Tcäqsjdi=Xcacäep=XaWfcsj=Xaegcacy=RS=akkúR=vK=upxm=
éRXyyyy`cw=ç==
= XcyRöq=Xaceacy= ägägt=Tcäqsj=syrx= äg®cdj=sdx=Xyujtpacy=sdxpägå=¹änUä y^kzsj=Rög?qx=
hxm=RöWqzq=Xyujtdacy=pzybcw=Tcäqdj=Käq`cXQ=pzybcw=Tcäqdzy=Xcacäep=WvcdQ=qxdzy=Xcacäep=scäv?p=
RäwäWväqQ= XaWfcsj= Xaegcacy= éRfjri= ^dx= sdx= qxsjdzy= Tcäq= syrxdzy= ¹änUä y^kz= WRnU^dx= qxgi=
scuc= hxm= sc= Xyujtdacyvi= ädncRd= vqcy= qcwSj= sdx= Tcäq= Rövcdi= àfg`cwzy= XaWfcsjdc= Xzäoq=
épxIj=wcepif=scrxgcdjQ= ägägt=Tcäqsjdc=pYfcS=sdx= ägpcX=Xcvx=XypLcfxIc=éêo=sätpcwisj=
Xcacäep=pcf?pwj=Xztcwpj=sdx=ä^d=Xwpcwi=Wgôêhip=XyWvcsjdx=sc=Röpcwdc=Xyujtdj=éRfjri=^di=
upxm==
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RäwäunU=î=>=
Xcacäep=sdx=uôNcäSp=wiqx=Rhcq=ecäqsjdi=fckix ô xx ô xx ô x =
>= scröi= R>== äafcS=
w= sc`iwQ=scfwQ=^jwioc= Rw= eXXcIiQ=äXgSiscQ=ÇfcdrwQ=
äedrw=kXcSiscQ=ocaMiscQ=
bwqbwcQ=ocykIiscQ=Xjdcwi=scwi=
bwqbwc=
@= ^clSQ=ëazäWIaÑ= R@= dUQ=dU=^ecSifcQ=^ceirw=dUMc=
A= ^cwjUQ=g`igyocQ=ocwSîrJgi= RA= sjM=
R= = RR= =
C= ^cgwi=svgc=^csjwi= RC= RkaucIi=RÝucIi=
G= ^cgcQ=sqiq=^cgcQ=rjWgcaiQ=gôwcri=
^cgcQ=rjXcKQ=kudca=rcôWgcaiQ=
wcacdykiQRzwi=bcwqiQ=pcRMiQ=
dcv^cgcQ=bwvwiQ=acri?Q=ryrcQ=
eIiscQ=kudcaiQ=^cgc=äräwQ=
RG= äRyecwcQ=tcyoiîäRyecwcQ=
aÖXzwiîäRyecwc=ë^tc=azäWIa=
E= bcIiscQ== RE= w^cwiQ=bjRcQ=pjMiscqwQ=XjwVifcQ=
w^cwiQ=oyBfcQ=
F= bcaUcQ=Rwkxui=bcaUc= RF= wcVjäMfc=
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>|= bwgcMQ=ajUcbcK=bwgcMQ=dcdcbcKQ=
bwgcM==
C|= wcgLQ=wcgäLfcQ=eqiQ=svgc=
wcgLfjri=wcgLeqi=svgc=
ecrwifc=
>>= = C>= XIcUQ=ëXjaRzwcQ=XIcU=äXgcfdcÑ=
XIcU=Pxwc=
>w= bjKQ=bjKwceQ=JiyawQ=ÜiyrcbjKQ=
pxgUbjKQ=bcdcwc=bjKQ=aähÖ©=bjKQ=
RcIxgcw=bjKQ=äpwcq=bjKQ=p`cw=
bjKQ=Rwkxui=bjKQ=òiacLi=bjK=
Cw= Xyti=ëazäWIaÑ=
>@= ocwS=rJgi= C@= XwcSisc=
>A= hcwcQ=scMjMiscQ=XcyXi= CA= Xwrwc=
>R= ozdcwc= CR= ògS=
>C= ozgcLifc=pjLi= CC= äupIirw=
>G= M^rw= CG= Xik˜i=
>E= äkgxoc=pjLi= CE= qLRkc=pjLi=
>F= Mlxw=ëä`Ökz=sdx=azäWIaÑ= CF= qLRkc=pjLi=
w|= tj^i= G|= qdpw=
w>= lpiw=ëazäWIaÑ= G>= qwrcLcQ=bgôfcQ=dcfp=bjep=
ww= rtK=ëazäWIaÑ= Gw= VcpwMcQ=VcpwjQ=RcUSgcMifcQ=
tcwcLcQ^cwôfc=
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w@= rcMIisc=svgc=rcMi=Iz` cwifc= G@= Vx^ c=ëazäWIaÑ=
wA= rLiscwc=ëazäWIaÑ= GA= gcki=
wR= tcyoi=ëazäWIaÑ= GR= `äwed=gSpw=sdx=oacwdc=
g`igcocQ=ocwSrJgi=
wC= PxMifc=pjLi= GC= gcLykQ=dcfi=sdxm=^c^w=ëä`ÖkzÑ=
`ecaQ_IilcëazäWIaÑ=
wG= rjIc=î=wcSc= GG= gSpw=Xctz=
wE= ä`yrjwc=ëazäWIaÑ= GE= gcyXljMcQ=gcyXlcMifc=svgc=gcyÜc=
wF= ezIcfcQ=rwcSc=qäwfc=sdx=qäwfc=
ë^tc=azäWIaÑ=
GF= gSecwcQ=äudcrgcIc=sdx=
pcyrXigcI=ëä`ÖkzÑsdx=lpq=Mcyr=
äeYIcdc=gSecwc=ëazäWIaÑ=
@|= eq=ëazWIiaÑ= E|= gctwiQ=kcqäSfc=gctwi=gxMz=gctwiQ=
qLRkcQ=gctwiQ=rcaäofc=gctwiQ=
rjkMifc=gctwiQ=oibMifc=gctwi=
acwgcMc=svgc=acwgcMcQ=gctwi=
gctxw=
ëä`Ökz=sdx=azäWIaÑ=
@>= pôpcMi= E>= gctwx=ëä`Ökz=sdx=azäWIaÑ=
@w= pcy^Mifc=brq= Ew= gcyJcwc=
@@= pcyrXisc== E@= scw^=
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@A= _cUpi=svgc=pXcKQ=ocaMiscQ=_cUpiQ=
`cIcwi=_cUpi==
ë^tc=azäWIaÑ=
EA= bcyM=
@R= _Uip= ER= ^úM=
@C= _cyU= EC= opögïfc=kXcw=
@G= _cwgc=bMxIc= EG= ocôtwi=ëefcy=qxsj=scäkgcXi=d=`jfÑ=
@E= ä_öWqi=rzewcqiQ=äpöäΩfd=ëlpq=
sdzXõäoq=ecäqacyvi=ta?=Räwgq?d=
pwdcwÑ=
EE= ocaVc=
@F= pjLi=KMäwfc=pjLiQ=_cwgc=pjLiQ=
wcVgc=pjLiQ=^cwisc=pjLiQ==
Jx^ wifc=pjLi=
EF= MpcIú=
A|= Ic^cdc=a`xwcgqQ=rjUiQ=`MpuiQ=ÜjMQ=
Jiyrc=RxYfcQ=ucq x^Q=^caS=
F|= kxRcL=
A>= IjPc= F>= PyUifc=
Aw= aiwQ=JcJi=äawcui=Iytc=ë^Pc=azäWIaÑ== Fw= tcyoc=
A@= achiëä`ÖkzÑ=_cwgcQ=_IcXQ==
JiawQ=Jigw=^iqdcQ=UyMxIQ=acyrxIcQ=
_IcXiQ=XcwyrQ=`pcw=
F@= rIpkc=
AA= akcwiQ=dcv=bwvwi= FA= rgIi=
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AR== acejVQ=pzybcw=kw^cd=svgc=kw^cd=
acejVi==ë^tc=azäWIaÑ=
FR= `cUi=
AC= apwcSi=ëazWIiaÑ= FC= ecop=
AG= aqgc=svgc=aqcgc=pzwxui=ëazäWIaÑ=
rgIiëä`ÖkzÑ=
FG= pI`jMifc=
AE= axQ=axqc= FE= pjUgcL=
AF= axSc=ëbiIÑ= FF= pzybcw=ë^ifcw=pkcw=RUxIQ=IcVifcQ=
RjUaxpwQ=RöecRäq=gwifcQ=gwisc=
R|= axw= >||= _wp=
>|>
= =
_gcX=
=
>|w= pcwMifcQ=dcMjkcQ=bcvi=wceRzq= =
>|w= _Xifc= >|@= äaWHi=rzewQ=äaWHi=wcVjMQ=äaWHi=
Xzvcw=
>|A= azyMc= >|R= actgifc=
>|C= acLi= >|G= aôfc=
>|E= RcIgcMifc= >|F= RJcwifc=
>>|= R_cIi= >>>= XtxMc=
>>w= uirkg=svgc=uiyrMifc= >>@= Xjyoi=
>>A= Xzawc= >>R= Xrw=
>>C= Xvgcwc= >>G= Vcpzw=
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>>E= UiacIi= >>F= qwp=
>w|= geiw= >w>= pcVi=
>ww= I_cwcèI_gcwcèINcpcw= >w@= pIcI=ëazäWIaÑ=
>wA= ecrwi= >wR= =
= =
RäwäunU=î=w=
>m=axxxx yy yykwMc=qcIzzzzpcdc=rcajdi=fcki==
ë>Ñ=sawrJ= = = ëwÑ=sawcRzw=
ë@Ñ=scdifcLc= = = ëAÑ=scIitöc=
ëRÑ=scy^Ic= = = ëCÑ=KUcLi=
ëGÑ=sy^cLc= = = ëEÑ=pwudrJ=
ëFÑ=pcyVcdj=dxX= = = ë>|Ñ=äpIjäwfc=dxX==
ë>>Ñ=pxdMiRzw== = = ë>wÑ=_MRiRLi==
ë>@Ñ=_ieMifc=== = ë>AÑ=_iaRckw==
ë>RÑ=rMpifc== = = ë>CÑ=rJcLi=
ë>GÑ=ryzkcLc== = = ë>EÑ=rzykifcLi==
ë>FÑ=äowjMc== = = ëw|Ñ=ocy©cgcMi==
ëw>Ñ=ecy z^Mi=dxX= = ëwwÑ=ÜiyÜzMc=
ëw@Ñ=Uiy^i= = = ëwAÑ=MxMpifcL=
ëwRÑ=JcyJcgcLc= = = ëwCÑ=kcHcSc=
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ëwGÑ=kxgrJ= = = ëwEÑ=dqcLifc=
ëwFÑ=dcrIRzw= = = ë@|Ñ=dcecRzw=
ë@>Ñ=dcecRzwîhqwifc= = ë@wÑ=dcdi=_jäMfcw=
ë@@Ñ=RcUwcac= = = ë@AÑ=^wgcLc=
ë@RÑ=^c^wqiwv= = = ë@CÑ=acdRzw=
ë@GÑ=acISpc= = = ë@EÑ=aiVcRzw=
ë@FÑ=ajUi=_jäMfcw= = = ëA|Ñ=wcecgM=
ëA>Ñ=wcexXw= = = ëAwÑ=wcSitcw=
ëA@Ñ=IiIgc= = = ëAAÑ=gcSifcgcg=
ëARÑ=XaJifcLc== = ëACÑ=XiacXi=
ëAGÑ=XzwerJ= =
wm=qcIcIc=qcIzpcdc=rcajdi=fckizzz =
ë>Ñ=sdiMc= = = ëwÑ=saDqgxI=
ë@Ñ=sc z^Mi== = = ëAÑ=scIcgcSi==
ëRÑ=scypjIgcMi=== = ëCÑ=scy^Lcu==
ëGÑ=éawxVi== = = ëEÑ=pRzwifc==
ëFÑ=paIx}gw== = = ë>|Ñ=pwakMi==
ë>>Ñ=pwadc== = = ë>wÑ=kcäefc==
ë>@Ñ=pcViqL== = = ë>AÑ=pckgcLi==
ë>RÑ=pcXifc== = = ë>CÑ=piIjäwfc==
ë>GÑ=piXc== = = ë>EÑ=pzäUfc==
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ë>FÑ=pxwcybc== = = ëw|Ñ=_Mc==
ëw>Ñ=_c_wcgcIc== = ëwwÑ=_iwPcw==
ëw@Ñ=_xäwfcgcLc== = ëwAÑ=_jMifcw==
ëwRÑ=rMzIc== = = ëwCÑ=wcqiPcw==
ëwGÑ=rIifcgcM== = ëwEÑ=rcbc==
ëwFÑ=rzkwS== = = ë@|Ñ=rjIc==
ë@>Ñ=PzyXifc== = = ë@wÑ=ocRUIc==
ë@@Ñ=äoHcgM==== = ë@AÑ=äoHjM==
ë@RÑ=eacIRwc== = ë@CÑ=eXctw==
ë@GÑ=eXcRzw== = = ë@EÑ=ecdgMIc==
ë@FÑ=ecgyHi== = = ëA|Ñ=ecy z^vcSc==
ëA>Ñ=ezdgcäSfc== = ëAwÑ=exRzw==
ëA@Ñ=McfwcUiy^i== = ëAAÑ=MxMpäM==
ëARÑ=kztcLc== = = ëACÑ=kxgäLfc==
ëAGÑ=tcgc== = = ëAEÑ=töaSgc==
ëAFÑ=ddcgc== = = ëR|Ñ=dcdc=biIrcLc==
ëR>Ñ=wcaRwc== = = ëRwÑ=diac==
ëR@Ñ=RcVXIc== = = ëRAÑ=Rcqwifc==
ëRRÑ=Ri_jw== = = ëRCÑ=RiRwMc==
ëRGÑ=RiRLgc== = = ëREÑ=RyojIi======
ëRFÑ=^cpzIc=tcSxe=== = ëC|Ñ=^ej}gw==
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ëC>Ñ=^caSXc=== = ëCwÑ=^jwgcg==
ëC@Ñ=brcUiy^i=== = ëCAÑ=bcIhxM==
ëCRÑ=biakxgM==== = ëCCÑ=bõgcqiwv==
ëCGÑ=bxäwfc== = = ëCEÑ=bjekx==
ëCFÑ=byvc=== = = ëG|Ñ=actzRzw=ecy z^w===
ëG>Ñ=acIeiyegc== = ëGwÑ=ajúpc==
ëG@Ñ=ayMjwSc== = = ëGAÑ=wawxoi==
ëGRÑ=wXzIRzwc=== = ëGCÑ=wcfMi==
ëGGÑ=gMgcyrMc=== = ëGEÑ=gcMIc==
ëGFÑ=uiwgcS== = = ëE|Ñ=Xcyrjkwc==
ëE>Ñ=Xxgwgc== = = ëEwÑ=`Maqifc==
ëE@Ñ=wcgUc== = = ëEAÑ=gMcLc==
ëERÑ=ägwRzw== = = ëECÑ=Xcäefc==
ëEGÑ=XcyJ x^Mc== = = ëEEÑ=XxgäLfc=
ëEFÑ=`äwRzw== = = ëF|Ñ=IõucLc==
ëF>Ñ=gSXIi== = = ëFwÑ=ägVIRzw==
ëF@Ñ=XcXS== = = ëFAÑ=Xzwgc==
ëFRÑ=XjacdiXw== = ëFCÑ=`iwSgxI=
ëFGÑ=Xxawgcg==== = ëFEÑ=pMcIi=
ëFFÑ=hjMifc=
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ë@Ñ=RcUS=gxwcgL=qcIzpcdc=rcajdi=fckix zx zx z =
ë>Ñ=RcUS=ëdmRcmÑ= = ëwÑ=gxwcgL=ëdmRcmÑ=
ë>Ñ=sawcRzw= = = ëwÑ=scejVc==
ë@Ñ=scSykRw== = = ëAÑ=s©i==
ëRÑ=scIitöc== = = ëCÑ=sc^IifcLc==
ëGÑ=KSce= = = ëEÑ=KÖ©jf=
ëFÑ=K}gwifc= = = ë>|Ñ=épMifc=
ë>>Ñ=éawcLc= = = ë>wÑ=éy^wi=
ë>@Ñ=éy^c= = = ë>AÑ=pMXIc=
ë>RÑ=uSejqw= = = ë>CÑ=pkgcw=
ë>GÑ=pceIi= = = ë>EÑ=piykwgc=
ë>FÑ=pzpwcX= = = ëw|Ñ=pjMikwc=
ëw>Ñ=_cybc= = = ëwwÑ=_xwc=
ëw@Ñ=_xwcLi= = = ëwAÑ=_yJxwi=
ëwRÑ=rcyrxvc= = = ëwCÑ=rzSgyqRzw=
ëwGÑ=rjw_aJi== = ëwEÑ=rjägykRwc=
ëwFÑ=PyUifc= = = ë@|Ñ=orifc=
ë@>Ñ=oajMc= = = ë@wÑ=ocyMzgcg=
ë@@Ñ=hcHjMc= = = ë@AÑ=hcRwi=
ë@RÑ=Uiy^Mi= = = ë@CÑ=Uj^wc=
ë@GÑ=Mcbjw= = = ë@EÑ=Mcwi=
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ë@FÑ=qcyqigxIc= = = ëA|Ñ=vwxIi=
ëA>Ñ=vjwMi= = = ëAwÑ=kxkc==
ëA@Ñ=tcaIxe= = = ëAAÑ=dgcrca=
ëARÑ=dgcRwc== = = ëACÑ=dc_Mc==
ëAGÑ=dcg©c== = = ëAEÑ=RcUS===
ëAFÑ=Rckwzpc= = = ëR|Ñ=RcIMi=
ëR>Ñ=RiRLgc= = = ëRwÑ=Rö}dcgMc=
ëR@Ñ=RöcyXIi= = = ëRAÑ=RyMgc=
ëRRÑ=^wzIc= = = ëRCÑ=^wxgIc=
ëRGÑ=^ckIRwc= = = ëREÑ=^ie=
ëRFÑ=^jIcX= = = ëC|Ñ=^jdX=
ëC>Ñ=bcIRwc== = = ëCwÑ=bzgcUiy^i=
ëC@Ñ=bzgcgcMc= = = ëCAÑ=bxUcLi=
ëCRÑ=bxwcLc= = = ëCCÑ=aUcSc=
ëCGÑ=aIjyJc= = = ëCEÑ=a`j^qRwc=
ëCFÑ=acvcXzwifc= = ëG|Ñ=aiVcRzw=
ëG>Ñ=axPRzw= = = ëGwÑ=ajwMifc=
ëG@Ñ=ajwce== = = ëGAÑ=ajwcXc=
ëGRÑ=ayMjw= = = ëGCÑ=wc_xe=
ëGGÑ=wcaRwc= = = ëGEÑ=wyrRzw=
ëGFÑ=Ic_cRwc= = = ëE|Ñ=IcUi=
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ëE>Ñ=Izybc== = = ëEwÑ=IjJgc=
ëE@Ñ=gMjkwc=ëÜcIcÑ= = ëEAÑ=gMjkwc=ëMjMifcÑ==
ëERÑ=gcgMiîsc©i== = ëECÑ=gcyXcgM=
ëEGÑ=giwjkw== = = ëEEÑ=Xwc=
ëEFÑ=Xgdi= = = ëF|Ñ=XcwXg=
ëF>Ñ=XiMjpw= = = ëFwÑ=Xiacw=
ëF@Ñ=XiyrXw= = = ëFAÑ=XzRcXi=
ëFRÑ=XzykwRwc= = = ëFCÑ=Xjdcwifc=
ëFGÑ=XjIce== = = ëFEÑ=`wScXc=
ëFFÑ=`Xdcgkw== =
ëAÑ=acyyyyrwjL=qcIzpcdc=rcajdi=fckizzz =
ë>Ñ=scep= = = ëwÑ=scwxSc=
ë@Ñ=scyHjIi= = = ëAÑ=sjXc=PxM=
ëAÑ=pwaki= = = ëRÑ=pcIxe=
ëCÑ=pjUMc=eõdc= = = ëGÑ=pjUMc=dgc=
ëEÑ=pypcSc= = = ëFÑ=pypcXc=
ë>|Ñ=_jMckc= = = ë>>Ñ=rjwxe=
ë>wÑ=PjMckw== = = ë>@Ñ=ojUiIi=giMi=
ë>AÑoc_gc= = = ë>AÑ=oiyrwifcQ==
ë>RÑ=oykgcSc= = = ë>RÑ=ecagcLiQ==
ë>CÑ=eõvL= = = ë>GÑ=eIifcgcMQ==
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ë>EÑ=JxIcSc= = = ë>FÑ=qIjkwcQ=
ëw|Ñ=vIiQ= = = ëw>Ñ=kuc?IiQ=
ëw>Ñ=äkgwcSc= = = ëwwÑ=äkgcXc=
ëw@Ñ=drifcSc= = = ëwAÑ=dcykw_i=
ëwRÑ=lwryUc= = = ëwCÑ=lzIwcac=
ëwGÑ=^rXwc=PxM= == ëwEÑ= ö^c≥SgcM=
ëwFÑ=bcUrca= = = ë@|Ñ=bcvwjU=
ë@>Ñ=alqRzw= = = ë@wÑ=acd_xHc=
ë@@Ñ=acUi= = = ë@AÑ=ax_Mi=
ë@RÑ=axSxe= = = ë@CÑ=w`ie=
ë@GÑ=wzkIRzw= = = ë@EÑ=IcVjkwcQ=
ë@FÑ=IcyrM= = = ëA|Ñ=Ijsxe=
ëA|Ñ=Iy^jwc= = = ëA>Ñ=gcMIc=
ëAwÑ=giwjI= = = ëA@Ñ=giwRzw=
ëAAÑ=uac?Q= = = ëARÑ=ucRzw=
ëACÑ=uiI= = = ëAGÑ=ux_Rzw=
ëAEÑ=vxRc= = = ëAFÑ=uxwifc_cS=
ëR|Ñ=uxwifce= = = ëR>Ñ=XpwcSc=
ëRwÑ=XcawMcQ= = = ëR@Ñ=XcyrcgcMcQ=
ëRAÑ=XcyJc= = == ëRRÑ=XzIqcdRzw=
ëRCÑ=`zXxdc^ckQ= = ëRGÑ=`yUwRzw=
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Xyyyykb?=fcki??? =
RöpwS=ç=>ööö =
>m=sjÜc=RöäkRpzacw=sdzgckp=rjwcyr=ecdi=î=^kIcqc=Xaceacy=RwyRwcrq=àfgXcf=ç==
rzewcq=pzybcwj=Rcdcm=R=XxÖUw=ljw=XjñfI=WUMi=î=Xzwq=
wm= x^UcK=waxu=Xzykwei=î== Åbcwqdi=Röcoid=Xcacäep=XyWvcsjÅ==
Röpcup=scgDqi=fzdimröyv=ädac?S=^jM?==
rzewcq=wcef=Röva=scgDäq=>FG@=RcdcmEw=
@m=Röcm=ocô` cS=sxl=gim= = Åbcwqdi=Xcacäep=XyWvcsjÅ==
RUxI=RöpcudQ=gYIbägåcdrw=Röva=scgDäq=Rõd=>FGE=
Am=ocô` cS=kxgwce== = ÅgWqi=rSqwi=Räwof=UZWU=azy^K=Räwof=RzäWqpc==
gnc?=>FFR=Rcdc=ç=>C=
Rm=kxXcK=sNcfpzacw=ç== = ÅÅbcwqdi=Tcäq=àfgWvcÅÅ=Rcdcm=dym=G=
Cm=kxuRcyMx=RcyMzwyr=rSxuç== Å=ä`ÖkzWqcddi=Tcäq=XyWvcÅ==
ësdzgckpÑ= = rzewcq=fzädm=sakcgck=Rcdcmdym==GQ=>A=
Gm=Mjm=kxXcK=pxuzbcK== = Ådpucacy=rzewcq=>FF>=fzädm=röyv=ädac?S=^jM?==
rzewcq=wcef=C=Röva=scgDäq=Rcdc=î=>=
Em=kxXcK=uybzbcK=`wRöXck=ç= XcôwcnUZdj=Käq`cX=RöägS=Röpcud=Rcdc=ç=>G=
Fm=bÝ=wcexÖ©=rzewcq=acUipca=pIcpcwi=^jM?==î=acUipca=sdx=acUVi=pIcpcwi=pcwirwj=acUxdi==
fjedcdi=acr?käu?pc=Rcdc=ç=CQG=
>|m=äräwu=bwgcM=ç== = ÅRöecRäq=kR?SÅ=Xcacäfp=sjpUjm=w||F=Rcdc=ç=>F=
>>m=rzewcq=Xacocw=ÖfzÜ=RxRw= wägRõäq?=qcm=w@è>è>>=Rcdc=ç=>|Q>>=
>wm=`äwowS=IcIei=ç= = Å=RöecRäq=ecäqpc=XyäNcBq=Käq`cXÅ=
>@m==Mjm=ejnci=ägåqbcK=>FFG=î=ÅRcäwbcäncp=u~k=pjnc=XaceucWH=fzädm=röyv=ädac?S=^jM?==
sakcgck=î=Rcdc=>EC=
>Am=ecdi=sxXmgim=î== = XcôwcnUZdj=Käq`cX=>E|G=vi=>FFA=Röva=scgDäq=Rcdc=î=>@=
>Rm=Mjm=ejnci=RcúI=ç== = ÅXcôwcnUZdc=scä`wjÅ=rzewcq=ägåcRiV=Rcdc=ç=wCG=sakcgck=
>Cm=Mjm=Igcädfc=sxamsxam== Åbcwqif=Xcacäep=àfgWvcQ=äwXo?=Rä~IpxudQ==
efRõw=>FFF=Rcdc=EF=
>Gm=aIpS=efyäqIcI== = ÅXcôwcnUZdi=Rhcq=pjaj=bcr=î=G=
= = = = XcôwcnUZ=Rhcq=gr?=^jM?=bcr=î=@=Rcdc=wFR=
>Em=acWqw=bi_cbcK=fzm=î== òi=RöecRäq=rcôwgröyv=Rcdc=wCQ=wG=
>Fm=äaWHi=RöägS=^im== = Å=äg}g=ädac?qc=RöecRäq=Xcacäfp=
w|m=Mjm=Rwacw=gcfmsxm=== Xace=ucWHif=äXïtcyqj=fzädm=röyv=ädac?S=^jM?Q==
rzewcq=wcef=sakcgck=î=C=Rcdc=dymRw==
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w>m=RUxI=qcwc x^d== ===== Åbcwqif=XaceàfgWvc=>FRG=Röpcup=î==
a`ced=R~IiyXiyr=`céX=sakcgck=Rcdc=ç=ER=
wwm=uc`=sxmeim=kgx=exmpxm=î= Xcacäep=Xyujtd=Rïtäqsj=>FEw==
w@m=Röcm=uc`=swägyk=scwmî= Xace=sxUIx=uzy=ã=
=====Röcm=ejnci=Xdqpzacw=Uim= scgDäq=î=>FCG=
=====Röpcup=^imuc`=^imsxXm= Rcdc=>RF=
wAm=uc`=kxXcK=== = Åägbced=éêo=ädpöa=XxÖUw=ljw=XjñfI=WUMiQ=Xzwq=Rcdc=ç=
wRm=édcrw=hrdbcK=î== RöecRäq=ërzú=aä`acÑ=rcôwgröyv=wcepjU=Rcdc=ç=R=
wCm=gWqi=s`xgcI=ç== = gWqi=rSqwi=w||>dc=Röcväap=s`xgcI=
wGm=gjwc=RögiS=î== = RöecRäq=ku?d=Rcdc=ç=>=
wEm=gcUäIfc=Räwgcw=ku?dQ= wcepjU=
wFm=gjwc=RöägS=î== = gxk=RzwcScäk=Röcoid=Xcä`íf=Rcdc=>A=
@|m=gäwfc=gyu=RöecRäq=Tcäq=fzgp=ayML=Tcäq=acr?käu?p== wcepjU=
@>m=äg}gädac?qc=RöecRäq=uqpa=î=Röpcup=sä_I=rzewcq=RöecRäq=Xyt=
@wm=òi^cKacqceidzy=a`cíaf=î= Tcäq=RzWqp=qcIcIc=scòa=
@@m=Mjm=kxXcK=ädwc x^d=î== rzewcqacy=>F=Xkiacy=Xcacäep=Räwgq?d=fzädm==
röyv=ädac?S=^jM?=sakcgck=Rcdcdym=>A>=
@Am=Mjm=tiwzbcK=Vcpw=î== rzewcqi=äg}g=pjnc=_yM=dym=>>A=Rcdc=dym=RA=
@Rm=axpcKgw=sdx=RxX=î=Xace=_yM=>Q== >FG>=sdzgckp=kxXcK=sNcf=pzacw=rzewcq=fzädm=^jM?==
Röpcud=sakcgck=Rcdc=dym=wGR=Rõg?=^jM?=acyvi=
@Cm=RUxI=sez?d=î== = ^kIcqc=Xaceacy=Tcäq=XxÖUw=ljw=XjñfI=WUMi=Xzwq=
@Gm=uc`=gimRim=î== = Xyujtd=MiÜcKd=fzädm=röyv=ädac?S=^jM?=Rcdcm=dym=@@=
@Em=Ucop=scwmscwm== = eõdcrJacy=NcxH=rqc=ägpcX=sxamliIdc==
sv?ucWH=Itzujt=äd y^t=î=>FF|=Rcdc=dym=@>==
@Fm=kxXcK=ädwc x^d== = bcwqif=Xaceacy=WHidzy=Wvcd=Rcdc=dym=>G|=
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